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 چکیذُ
غٚايح ىابـن ٣  ٧اب  آة) ٣ ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ ّيكيبٟ AUPCٝ٢ؾ٤ـ پبيً ؾغبيف، ٝطبوج٦ ٝيكاٟ ِيؽ ثف ٣اضؽ وغص (٦ ث
، ٝد٨ك ث٦ ت٤ـ تفاٗ ّو ٝب٧ي اق مفة 1ٍٕت تطَيَبتي ثب اوتيبؼ٥ اق ٍّتي تطَيَبتي ىفؼ٣ن  01، ؼـيب فٞبٟ
 16°  52'اواتبٟ ويىاتبٟ ٣ ثٚ٤زىاتبٟ (  ٧اب  آةع٤ٗ ٌفٍي) تب غٚيح ٕ٤اتف ؼـ  05°  03'( ث٤ٌ٨فاوتبٟ  ٧ب  آة
ثاؽٙي٘ ٍٝاْ ا اخفاياي ٍٕات تطَيَابتي ؼـ ٝ٤ـؼ اخافا ؼـ آٝاؽ  ٦ ث 3931تب  1931 ٧ب وبٗع٤ٗ ٌفٍي) عي 
ّا٘ ٝ٢غَا٦ پاؿيف ١جا٤ؼ  ٧ب اوتبٟ ث٤ٌ٨ف اْٝاب  ٟ ثفا آة 3931٣  1931٧ب  ٧ب اوتبٟ غ٤قوتبٟ ٣ ؼـ وبٗ آة
ٝ٢غَا٦ ؼـ ؼـياب  7)  ٣ Jتاب  Cٝ٢غَ٦ آٟ ؼـ غٚيح ىبـن ( 8تَىيٜ ث٢ؽ ٌؽ ّ٦  Qتب  Cٝ٢غَ٦  51ٝ٤ـؼ ثفـوي ث٦ 
تطات پ٤ٌاً ٝتف  001تب  01ٝتف ٣ ؼـ ؼـيب فٞبٟ افٞبً  05تب  01ؼـ غٚيح ىبـن افٞبً ) ث٤ؼ٥ ٣ Qتب  Kفٞبٟ (
ؼـ غٚايح ايىاتٖب٥  56ؼـ ؼـياب فٞابٟ ٣ ايىاتٖب٥  011 ضؽ٣ؼعٌ، ؼـ ٧ف وبٗ بثب ت٤خ٦ ث٦ ٣وقت ٝ٢  ٍفاـ ٕفىت
٣ ٝياب١ٖي٠ ِايؽ ثاف ٣اضاؽ  تا٤ؼ٥ ق  َاؽا  ـٝ ا١تػابة ٕفؼياؽ ثفؼاـ  ثفا ١ٞ٤١٦تّبؼىي ّبٝ ً ِ٤ـا ٦ ثىبـن 
  ٝطبوج٦ ٌؽ) aerA tpewS)  ؾغبيف ّيكيبٟ ثب اوتيبؼ٥ اق ـ٣ي ٝىبضت خبـ٣ة ٌؽ٥ (AUPCوغص(
وا٨ٜ غٚايح ٍٝاػُ ٌاؽ ّا٦ ، ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ آثكيبٟ ٝ٤خ٤ؼ ؼـ ِيؽ تفاٗ ّو َٝؽاـثفاوبن ١تبيح ثؽوت آٝؽ٥ اق 
ثفاثاف  1/4ضاؽ٣ؼ  2931ثفاثف ثاب ؼـياب فٞابٟ ثا٤ؼ ٣ ؼـ وابٗ  1931ؼـ وبٗ ىبـن اق ٝيكاٟ تفاّٜ ٝب٧يبٟ ّيك 
٧ب  عي وبٗؼـ ٝدٞ٤ؿ  ثفاثف غٚيح ىبـن ث٤ؼ  1/6و٨ٜ ؼـيب فٞبٟ ضؽ٣ؼ  3931ؼـيب فٞبٟ ث٤ؼ ٣ٙي ؼـ وبٗ 
٥ آثكيبٟ ؼـ ّ٘ ٝ٢غَ٦ ٝ٤ـؼ ثفـوي ـا ض٤ق٥ آثاي غٚايح ىابـن ت٤ؼ٥ ق١ؽؼـِؽ اق  93٣  85، 05تفتيت  ث٦ٝؿّ٤ـ 
 ٣ 1931 ٧اب واب  ٗ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ؼـ  Qتب  Cٕب١٦  51ؼـغ٤ؼ خب ؼاؼ٥ ث٤ؼ  ١ٞ٤١٦ ثفؼاـ ٧ب ا١دبٛ ٌؽ٥ اق ٝ٢بعٌ 
) ؼـ غٚيح ىبـن ثفؼغ٤ٟ(ٕ٢ب٣٥ تب  C ٦ٝ٢غَ 2931(ويفيِ تب خبوِ) ؼـ ؼـيب فٞبٟ ٣ ؼـ وبٗ  Kٝ٢غَ٦  3931
 ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ١ؽ تدبـ ، ميفتدبـ ٣ ّ٘ آثكيبٟ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ٍتفي٠ اق ثي
غٚايح ثفاثف  1/5٣  2/3، 1تفتيت  ؼـ ؼـيب فٞبٟ ث٦ 3931٣  2931، 1931 ٧ب ؼـ وبٗآثكيبٟ  ّ٘ AUPCٝيب١ٖي٠ 
يب ثي غٚيح ىبـن ٣ ؼـآؼـ ؼ٣ ض٤ق٥ تدبـ ، ميفتدبـ ٣ ّ٘ ّيكيبٟ  AUPCَٝبيى٦ ١تبيح ٝيب١ٖي٠   ث٤ؼىبـن 
(ويفيِ تب خبوِ) ؼـ ؼـيب فٞابٟ ؼاـا  K٧ٞ٤اـ٥ ٝ٢غَ٦  3931 تب 1931 ٧ب وبٗفٞبٟ ٍٝػُ ١ٞ٤ؼ ّ٦ ؼـ 
ٌافً ؼـياب ) ؼـ ثفيه تب ٕ٤اتف( Qٝ٢غَ٦  2931٣  1931٧ب   ؼـ وبٗؼـ َٝبث٘  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ث٤ؼ 
ٛ تاب ىابـ٣ـ) ؼـ اواتبٟ ٧فٝكٕابٟ ؼاـا (ث٢اؽـ َٝاب  Gٝ٢غَا٦  3931فٞبٟ ٣ اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىاتبٟ ٣ ؼـ وابٗ 
(ثيب٧ي تب غا٤ـ ٕبٙاِ)  M٧ٞس٢ي٠ ٝ٢غَ٦ ٣ ّ٘ ث٤ؼ١ؽ  ميفتدبـ  ّيكيبٟ تدبـ  AUPCّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
 ت٤ؼ٥ ّيكيبٟ تدبـ ، ميف تدبـ ٣ ّ٘ ث٤ؼ  ٧ب ؼاـا ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق  عي اي٠ وبٗ
ثيٍاتفي٠  1931 واب  ٗؼـياب فٞابٟ ١ٍابٟ ؼاؼ ّا٦ ؼـ  ٧اب  آةآثكيبٟ ؼـ لاي٦ ٧ب فَٞي  AUPCٝيب١ٖي٠  ثفـوي
ٝتف ث٤ؼ  ؼـ غٚيح  03ا05ؼـ لاي٦ فَٞي  3931٣  2931 ٧ب  ٝتف، ؼـ وبٗ 05ا001ؼـ لاي٦ فَٞي َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ 
ٝتف ٣ ؼـ وبٗ  03ا05ؼـ لاي٦ فَٞي  2931٣  1931٧ب  اي٠ ٌبغُ ثفا ّ٘ آثكيبٟ ؼـ وبٗىبـن ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
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 01اا 02ؼـ لايا٦ فَٞاي  1931ٝتف ث٤ؼ ٣ ثفا ّيكيبٟ تدبـ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ؼـ وابٗ  02ا03ي ؼـ لاي٦ فَٞ 3931
 ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  03ا05ؼـ لاي٦ فَٞي  3931٣  2931٧ب  ٝتف ٣ ؼـ وبٗ
ّا٘  تا٤ؼ٥ ق ؼـِاؽ اق  56/0٣  26/4، 36/4 تفتيات  ث٦ 3931٣  2931، 1931 ٧ب وبٗآثكيبٟ ّيك تدبـ عي 
 تفتيت ث٦٧ب خ٢٤ة ١يك  ّ٘ آثكيبٟ آة ت٤ؼ٥ق و٨ٜ ّيكيبٟ ميفتدبـ اق   ـا ؼاـا ث٤ؼ١ؽ٢٤ة خ٧ب  آثكيبٟ آة
 ؼـِؽ ٝطبوج٦ ٌؽ  82/2٣  92/1، 13/0
يابٗ اواجي وافثكـٓ، ٝ٤ـؼ ٝغبٙق٦ ٌبٝ٘ وارفٝب٧يبٟ،  يآثكيبٟ مبٙت تفّيت ِيؽ تفاٗ ّو ؼـ ٧ف ؼ٣ ٝطيظ آث
 ث٤ؼ ٟ ٝقٞ٤ٙي ٣ ّ٤تف ٝب٧يبٟ ا ، ضى٤ ٕيً ٝب٧يبٟ، و٢ٖىف ٝقٞ٤ٙي، ٕ٤اقيٜ ؼٛ ـٌت٦
 وغص ِيؽ ثف ٣اضؽ، ت٤ؼ٥ق ّيكيبٟ تدبـ ، ّيكيبٟ ميفتدبـ ، ، فٞبٟؼـيب غٚيح ىبـن،  ٍاشُ ّای کلیذی:
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 ـ هقذهِ1
٧ب  ِيؽ ٣ ِيبؼ  ٣  ١يبق ثٍف ث٦ تأٝي٠ مؿا ٣ تٞبي٘ ث٦ اىكايً ّٝفه ٝطّ٤لاا آثك  ٝ٤خت اىكايً ىقبٙيت
ؼٙي٘ اىكايً خٞقيت خ٨بٟ، ٧ٞس٢بٟ اؼاٝ٦ غ٤ا٧ؽ ؼاٌت   اي٠ ـ٣١ؽ ـ٣ ث٦ ىك٣١ي ث٦پف٣ـ  ٌؽ٥ ٣ ت٤ٙيؽاا آثك 
په اق ز٢ؽ ؼ٧٦ ـٌؽ ٝىتٞف، ِيؽ خ٨ب١ي ث٦ وَو ت٤ٙيؽ غ٤ؼ ـويؽ ٣ ؼـ وبٗ ثقؽ ـ٣١ؽ ١ك٣ٙي ؼـ  9891ؼـ وبٗ 
ت٤ٙيؽ خ٨ب١ي   اغيف ٝت٤وظ٧ب وبٗٝيٚي٤ٟ ت٠ ١يك پيً ـىت٦ ٣ ؼـ  001پيً ٕفىت  اي٠ اىكايً ِيؽ تب ٝفق ضؽ٣ؼ 
خٞ٨٤ـ  او ٝي ايفاٟ (ثب تأّيؽ ثف غٚيح ىبـن ٣  ٧ب  آة)  7002 ,OAFٝيٚي٤ٟ ت٠ ث٤ؼ٥ اوت ( 39ـٍٞي ضؽ٣ؼ 
ؼـ  ،اـائا٦ ٌاؽ٥ ٧ب ِيؽ ٣ ِيبؼ ٝىتث٢ي ١ج٤ؼ٥ ٣ ثفاوبن آغفي٠ آٝبـ ؼـيب فٞبٟ) ١يك اق اىكايً ـ٣١ؽ ىقبٙيت
ت٠  215575 ثفؼاـ  اق ؾغبيف، اق عفيٌ ِيؽ ٣ ث٨ف٥٤ـ ايفاٟ ٝيكاٟ ّ٘ ت٤ٙيؽ آثكيبٟ ٌي تي ؼـ ٍّ 3931وبٗ 
٧ب  خ٢٤ة  ؼـ آةت٠ ٣ و٨ٜ ِيؽ ّيكيبٟ  568535٧ب  خ٢٤ة  ّ٦ اق اي٠ َٝؽاـ و٨ٜ ِيؽ ؼـ آة ثبٌؽ ٝي
٧ب  ثبـق  اق    اغيف ١ٍب١٦٧ب وبٗؼـ )  4931ثبٌؽ (ؼىتف ثف١بٝ٦ ٣ ث٤ؼخ٦،  ؼـِؽ) ٝي 33ت٠ (ضؽ٣ؼ  787671
٧اب  خاؽ  ث٦ اّ٤ويىتٜ  ٧اب ٣ ميفٝ٢غَي اق ؾغبيف ٝب٧يابٟ ٣ وبياف آثكيبٟ، ٌبٝ٘ غىبـاـ٣ي٦  ثفؼاٌت ثي
 غ٤ـؼ  ٧ب ٌي تاي ث٦ زٍٜ ٝي ٧ب اٍتّابؼ ٝ٤اق ثب ىقبٙيت آثاي ٣ قيبٟ
٧ب  غ٤ؼ ؼـ ٝقفْ ا١٤اؿ  ت٤خ٦ ث٦ ٝ٤اـؼ ٝؿّ٤ـ، آٌْبـ اوت ّ٦ ؾغبيف آثكيبٟ ّٜ ٣ ثيً ؼـ اّثف قيىتٖب٥ ثب
ـ٣ي٦ ٣ ّ٢تفٗ ١ٍؽ٥ ٣ ىٍبـ٧ب  ٣اـؼ٥ اق و٤  ىٍبـ٧ب  ١بٌي اق ِيؽ ثيّ٦ فجبـت٢ؽ اق: ا١ؽ،  فاـ ٕفىت٦ىٍبـ٧ب ٍ
 ٧ب  ٧ب ٣ تػفيت قيىتٖب٥ ٝػتٚو ٝطيغي اق ٍجي٘ ا١٤اؿ آٙ٤ؼٕي ٍْٝ ا
ث٦  خ٤اٝـ ا١ىب١ايـ٣قاىك٣ٟ پؿياف خ٤اٝـ آثكيبٟ، ٍبثٚيت ٝطؽ٣ؼ ثبقوبق ؾغبيف آ١٨ب ٣ اق و٤ ؼيٖف ١يبق  آويت
  ٝ٤ـؼ ثفـوي ٍفاـ ٕيفؼ٧ب ٣ ـ٣١ؽ٧ب  ٝ٤خ٤ؼ ؼـ آ١٨ب  ٧ٞ٤اـ٥ تنييفاا اي٠ خٞقيتٌ٤ؼ ّ٦  ٝ٤خت ٝي، پف٣تيي٠
تب ثت٤اٟ ٧ف ٕ٤١٦  ت٧ب  تطَيَبتي ٝ٢ؾٜ او ٧ب  ٝ٤خ٤ؼ ثفا  ـويؽٟ ث٦ اي٠ ٧ؽه، ا١دبٛ ٍٕت يْي اق ـا٥
٧ب تطَيَبتي ٣ ثْبـٕيف ـ٣ي ِيؽ  ت٧ب ٝػتٚو ـا ؼـُ ١ٞ٤ؼ  اوتيبؼ٥ اق ٍٕ تنييفاا اضتٞبٙي ؼـ خٞقيت
 ثبٌؽ  ٧ب ٝي تفاٗ (ت٤ـ٧ب ّو ـ٣ة) يْي اق اي٠ ـا٥
٧ب  تطَيَبتي ا١دبٛ ٌؽ٥ ؼـ قٝي٢٦ ثفـوي ؾغبيف آثكيبٟ ّيك  غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  ثف تبـيػس٦ ىقبٙيت ٝف٣ـ 
) غ٤ـٌيؽ  5531ا8531ٝي ؼ  ( 6791ا9791  ٧ب وبٗعي ٧ب  تطَيَبتي  ؼ٧ؽ ّ٦ ا٣ٙي٠ ٍٕت فٞبٟ ١ٍبٟ ٝي
)  ثب ت٤خ٦ ث٦ ٣وقت ٝ٢غَ٦ 1891 ,mainamarbusaviS( ا١دبٛ ٌؽ٥ اوت OAF/PDNUا   تطت ف٢ا٤اٟ عافش ٝ٢غَ٦
 4اق  ٧ب فٞٚيبتي، ٍّ٤ـ ٧ٞىبيا٦ ض٤ق٥ آثي غٚياح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ، خ٨ت ا١دبٛ ٍٕت 8ؼـ ٝطؽ٣ؼ٥ آثي 
غٚيح  ٧ب  آةّ٘ ؼـ اي٠ پف٣ل٥ ؽ  ٌفٞبٟ اوتيبؼ٥  ٍّتي تطَيَبتي ٝتقٌٚ ث٦ ٍّ٤ـ٧ب  ثطفي٠، ايفاٟ، ّ٤يت ٣
ؼـ غٚياح ىبـن ٣ ّ٘ ؼـيب فٞبٟ   B٣  Aٝ٢غَا٦ اِٚاي تَىيٜ ٕفؼياؽ (ؼ٣ ٝ٢غَا٦  3٣ ؼـياب فٞابٟ  ث٦  ىبـن
 ؼـ ١ؾاف ٕفىتا٦ ٌاؽ)  Cثق٢٤اٟ ٝ٢غَ٦ 
ي ٣ تب ٣ضقيت ّّٞ ، ضف٣ـ  ث٤ؼؼـ غٚيح ىبـن ٣يم٥ ثب ـ٣ي تفاٗ ّو ٦ثب ت٤خ٦ ث٦ ٕىتفي ِيؽ ّيكيبٟ ث
خبٝـ ت٤وظ ّبـٌ٢بوبٟ ٝفاّك ا   پف٣ل٥ 2731ٍفاـ ٕيفؼ  ٙؿا ؼـ وبٗ  ؼ٣ثبـ٥ّييي اي٠ ؾغبيف ٝ٤ـؼ ثبقثي٢ي 
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ٍٝبث٦ ؼـ وبيف  َيَبتي٧ب  تط ١تبيح ٍٕتاق  تطَيَبا ٌي تي خ٢٤ة ٍّ٤ـ ٣ ثب اوتيبؼ٥ اق اع فبا ٝ٤خ٤ؼ
 ؼ٥ثب ت٤خ٦ ث٦ ٝطؽ٣ؼـ اي٠ پف٣ل٥  عفاضي ٕفؼيؽ  )OAFا  وبقٝبٟ غ٤اثبـ خ٨ب١ي ( ٍّ٤ـ٧ب ٣ عفش ٝ٢غَ٦
فٞٚيبتي ٕىتفؼ٥ آٟ ّ٦ ىفاتف اق ٝ٢غَ٦ تطت پ٤ًٌ يِ ٝفّك تطَيَبتي ث٤ؼ، ثب ا١تػبة يِ ٝؽيفيت ٣اضؽ، 
 ٧ب  آةث٢ؽ  ٌؽ٥ ٣  ٧ب  آثي و٦ اوتبٟ غ٤قوتبٟ، ث٤ٌ٨ف ٣ ٧فٝكٕبٟ تَىيٜ غٚيح ىبـن ث٦ ض٤ق٥ ٧ب  آةّ٘ 
ث٢ؽ  ٌؽ١ؽ  ٧ف اوتبٟ ؼاـا  يِ  ٣وقت تطت پ٤ًٌ آٟ ث٦ تقؽاؼ  قيف ٝ٢غَ٦ تَىيٜثب ت٤خ٦ ث٦  يك٧ف اوتبٟ ١
ثفؼاـ  ثب ت٤ـ تفاٗ يْىبٟ ٣ ـ٣ي ١ٞ٤١٦) ٣ 1(ىفؼ٣ن ٧ب ثب يِ ٌ٢ب٣ـ  ٝدف  اوتب١ي ث٤ؼ٥ ٣ تٞبٝي ٍٕت
٣  ىت١ ٣ٙي ؛3731٣ غ٤ـٌيؽيبٟ،  ٝيٞ٢ؽ ١يب ؛3731ٝ٤ـؼ اخفاء ؼـآٝاؽ (پبـوبٝ٢ً، ٦ ث 3731٧ٞب٧٢ٔ اق وبٗ 
ٕكاـي ٍٝتفُ  5731٣ ؼـ وبٗ  ا١دبٛ ٌؽ٥٧ب تطَيَبتي ؼـ ٧ف اوتبٟ ثّ٤ـا ىّٚي  )  ٍٕت3731٧ْٞبـاٟ، 
 ) 5731وى٦ تطَيَبا ٌي ا، إٝ ّبـٌ٢بوبٟغٚيح ىبـن ت٨ي٦ ٣ تؽ٣ي٠ ٕفؼيؽ (ٕف٣٥  ٧ب  آةٝفث٤ط ث٦ ّ٘ 
ثفاوبن پيٍ٢٨بؼ ٣  ىبـن غٚيح ٧ب  آةؼـ ـاوتب  ّب٧ً ١ب٣ٕبٟ ِيؽ تفاٙف٧ب  ِيبؼ  ٝب٧يبٟ ّيك  ؼـ 
ىقبٙيت ِيؽ تفاٗ ٝب٧ي ؼـ غٚيح ىبـن ٝٞ٢٤ؿ ٣ ىَظ ٌ٢ب٣ـ٧ب  ِيبؼ   2731، اق وبٗ وى٦ تطَيَبا ٌي اإٝ
٧ب  تفاٙف ٝب٧ي اق اي٠ وبٗ ؼـ  ىقبٙيت ٍّتي ٝدبق ث٦ ىقبٙيت ِيبؼ  ؼـ اي٠ ض٤ق٥ آثي ٌؽ١ؽ ٣ٝيٖ٤  فاٗت
، ٧ب  تفاٙف ٝب٧ي ثب ت٤خ٦ ث٦ ضض٤ـ ١ب٣ٕبٟ ِ٢قتي ٍّتيتفتيت  ثؽي٠  ؼـيب  فٞبٟ ٝتٞفّك ٕفؼيؽ ٧ب  آة
ؼـيب  ٧ب  آةت٤ـ٧ب  ٕ٤ٌٖيف ّو ٣ ١يك ـ٣اج ت٤ـ٧ب  ٕ٤ٌٖيف ٝ٢٤ىي ٝ٢ت ؼـ ث٤ويٚ٦  يٕىتفي ِيؽ و٢ت
 فٞبٟ، اخفاء پف٣ل٥ اـقيبثي ؾغبيف ّيكيبٟ ؼـ اي٠ ض٤ق٥ آثي ضف٣ـ ٣ ٍغقي ٕفؼيؽ 
ثب  )اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ٧ب  ايفا١ي ؼـيب  فٞبٟ ( ؼـ آةيبٟ ؼـ قٝي٢٦ ؾغبيف ّيكپف٣ل٥ تطَيَبتي  ا٣ٙيا٠
آمبق  7731ف٢٤اٟ: اـقيبثي ؾغبيف ّيكيبٟ ِيؽ ت٤ـ تفاٗ ّو ث٦ ـ٣ي ٝىابضت خبـ٣ة ٌاؽ٥ اق ١يٞا٦ ؼ٣ٛ وابٗ 
ا١دبٛ ٌؽ ٣ ٍٕت) 4( 8731ٍٕت) ٣  2( 7731  ٧ب وبٍٕٗات تطَيَبتااي ىّٚاي ؼـ  6٣ ؼـ ٝدٞا٤ؿ  ٌؽ
ث٦ ـ٣ي  بٟيّيك فيؾغب ًي)  پب0831(ٝطٞؽغب١ي ٣ ٧ْٞبـاٟ، ٝتف ٝ٤ـؼ ثفـوي ٍفاـ ٕفىت  001تب  01افٞابً 
 )AUPC(ثف ٣اضؽ وغص  ؽي٣ ِ ت٤ؼ٥ق  َٝؽاـ فااييتن ٠يي٣ تق ى٦يَٝب ،يٝىبضت خبـ٣ة ٌؽ٥ ثب ٧ؽه ثفـو
اوتبٟ   ٧ب ؼـ آة ٠ي  ٧ٞس٢)3831(ؼـيب١جفؼ ٣ ٧ْٞبـاٟ،  ا١دبٛ ٌؽ 0831ؼـ وبٗ  يٍجٚ ٌي١ىجت ث٦ تطَ بٟيّيك
تب  ِيفيؼـ ٝ٢غَ٦ و٣ ىفا٣ا١ي آثكيبٟ تفاّٜ  ٠يفتٍيث ٣ ؽياخفا ٕفؼا ٍٝبث٦ ثب ا٧ؽاه ٝؿّ٤ـ  ١يك پف٣ل٥٧فٝكٕبٟ 
 ) 3831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ي(ؼ٧َب١ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ خبوِ 
ىك٣ٟ ا  ثىيبـ قيبؼ ؼـ ِيؽ تفاٗ ّو ٣ ١يك ىقبٙيت ـ٣ق ا ت٤خ٦ ث٦ ٣وقت ٝ٢غَ٦ ٝ٤ـؼ ثفـوي ٣ ت٢٤ؿ ٕ٤١٦ ثب
ؾغبيف ّيكيبٟ غٚيح ىبـن  1831اق وبٗ  ، َٝفـ ٕفؼيؽ ّ٦ؼـيب  فٞبٟ ٧ب  آةؼـ  ٣يم٥ ث٦ٌ٢ب٣ـ٧ب  تفاٗ ّو 
ؽ (ؼـ٣يٍي ٣ ٧ْٞبـاٟ، ١ٍفاـ ٕيف ؼ٣ثبـ٥ٝ٤ـؼ اـقيبثي  ،تطت يِ ٝؽيفيت ٣اضؽ ٣ ٧ٞب٧٢ٔ٣ ؼـيب  فٞبٟ 
 ) 3831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙي؛ 3831
) ؾغبيف ّيكيبٟ ثب اوتيبؼ٥ اق AUPC( ٣ ٝيب١ٖي٠ ِيؽ ثف ٣اضؽ وغص ت٤ؼ٥ ق َٝؽاـ 8831تب  3831  ٧ب وبٗعي 
  ١تبيح )0931١ىت،  ؼـ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ ٝ٤ـؼ ثفـوي ٍفاـ ٕفىت (٣ٙيـ٣ي ٝىبضت خبـ٣ة ٌؽ٥ 
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، 3/3 تفتيت ث٦ 7831تب  3831  ٧ب وبٗتفاّٜ ٝب٧يبٟ ّيك  عي  ١ؾفّ٦ و٨ٜ غٚيح ىبـن اق  ١ٍبٟ ؼاؼ ٌيتطَ ٠يا
ؼـِؽ اق ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ آثكيبٟ ؼـ  08تب  07ثفاثف َٝؽاـ آٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ث٤ؼ٥ ٣ ؼـ ٝدٞ٤ؿ  2/4٣ 2/3، 3/9
ٝيب١ٖي٠ َٝؽاـ ٝغبٙق٦ ثيٍتفي٠  ٠يؼـ ا ٠ي  ٧ٞس٢ؼث٤٤خ٤ؼ ٝض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن ٧ب  خ٢٤ثي ٍّ٤ـ ؼـ  آة
 ،عٌ ويفيِ تب خبوِبٝ٢ؼـ  7831٣  6831، 3831  ٧ب وبٗفٞبٟ ؼـ   ِيؽ ثف ٣اضؽ وغص ّيكيبٟ ؼـيب
  )0931، ١ىت ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (٣ٙيؼـ ٝ٢غَ٦ خبوِ تب ٝيؽا١ي  4831ٕ٤ـؼيٜ، ـاٌؽ ، پكٛ ٣ ّ٢بـُ ٣ ؼـ وبٗ 
ٍٕت ؼـيبيي تطَيَبتي، ؾغبيف آثكيبٟ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ ٝ٤ـؼ  11٣ ؼـ  0931تب  9831٧ب   عي وبٗ
 ت٤ؼ٥ په اق ضؿه قـ٣ ؼاؼ ّ٦  ييبيفف٣ن ؼـ تيخٞق بؼي٣ اقؼ ييٌْ٤ىب 8831ؼـ وبٗ ثفـوي ٍفاـ ٕفىت  
، 8831٧ب   و٨ٜ غٚيح ىبـن اق ٝيكاٟ تفاّٜ ٝب٧يبٟ ّيك  عي وبٗ ،8831ؼـ ٝطبوجبا وبٗ  ييبيفف٣ن ؼـ
 08تب ضؽ٣ؼ  06ؼـ ٝدٞ٤ؿ ثي٠   ثفاثف َٝؽاـ آٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ث٤ؼ 1/7٣  3/7، 1/5تفتيت  ث٦ 0931٣  9831
 بٟيآثك ؼـ ّ٘ ٝ٢غَ٦ ٝ٤ـؼ ثفـوي ـا ض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن ؼـغ٤ؼ خب  ؼاؼ٥ ث٤ؼ  ؼـِؽ اق ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ آثكيبٟ
 بٟيّ٘ آثك ت٤ؼ٥ ؼـِؽ اق ق 95/7٣  75/1، 25/2 تيتفت ث٦ 0931٣  9831، 8831  ٧ب وبٗ يع  تدبـ  ّيك
ٝفاتت ىبـن ث٦  حيغٚ  ٧ب ّ٘ ؼـ آة ت٤ؼ٥ ٣ و٨ٜ آ١٨ب اق ق ت٤ؼ٥ خ٢٤ة ـا ؼاـا ث٤ؼ١ؽ ٣ َٝؽاـ ق  ٧ب آة
، 72/7 تيتفت ث٦ كيخ٢٤ة ١  ب٧ آة بٟيّ٘ آثك ت٤ؼ٥ اق ق  فتدبـيم بٟيفٞبٟ ث٤ؼ  و٨ٜ ّيك  بياق ؼـ ًيث
آثكيابٟ مبٙات تفّيت ِيؽ تفاٗ ّو ؼـ ٧ف ؼ٣ ٝطيظ آثاي ٝ٤ـؼ ٝغبٙق٦ ٌبٝ٘  ؼـِؽ ٝطبوج٦ ٌؽ  23/9٣  63/2
٣  بٟيب٧ٝوفثكـٓ، ّ٤تف ياوج بٗيٝب٧يابٟ،  ٕيً ، ا ـٌت٦ ٝب٧يابٟ، و٢ٖىفٝب٧يابٟ، ٕ٤اقيٜ ؼٛ ورافٝب٧يابٟ، ٕفثا٦
  )2931١ىت،  (٣ٙي ث٤ؼ يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ
٧ب  ٧بيي ّ٦ اق و٤  ّبـٌ٢بوبٟ ٣ ؼوت ا١ؽـّبـاٟ اي٠ ٕ٤١٦ پف٣ل٥ ّ٦ ثب ٣خ٤ؼ تٞبٝي ت يلاقٛ ث٦ ؾّف اوت 
ف٢٤اٟ ٦ پؿيف غ٤ا٧ؽ ث٤ؼ  ث ٧ب ثٚ٢ؽ ٝؽا اْٝبٟ ٧بيي ت٢٨ب ؼـ ثف١بٝ٦ ٕيفؼ)، ثٞفؼ٧ي ز٢ي٠ پف٣ل٥ ا١دبٛ ٕفىت٦ (٣ ٝي
٧ب  تطَيَبتي اؼ٣اـ  (ثب ا٧ؽه ٍٝبث٦  )، وبثَة ا١دبٛ ٍٕت٣ ـ٣وي٦ ١ٞ٤١٦ ؼـ ثفغي اق ٍّ٤ـ٧ب (ٝب١٢ؽ ّب١بؼا
ثكـٕي اق ز٢ي٠  اات٤اٟ ؼـ َٝبعـ قٝب١ي ّ٤تب٥، ا١تؾبـ ـوؽ ٣ ١ٞي وبٗ ٝي ٌّتپف٣ل٥ ضبضف) ث٦ ثيً اق 
 ٧بيي ؼاٌت   پف٣ل٥
٧ب ٍبث٘ اوتيبؼ٥ غ٤ا٧ؽ  پف٣ل٥١تبيح اي٠ ١٤ؿ  ،٧ب  ٝؽيفيت ٌي ا ٝيبٟ تٞبٝي ثػً ٣خ٤ؼ ٧ٞب٧٢ٖيؼـ ِ٤ـا 
آٝبـ ؼٍيٌ اق ٝيكاٟ ِيؽ ث٦ تيْيِ ٕ٤١٦ ت٤وظ اؼ٣اا ٝػتٚو ِيبؼ ، تقؽاؼ ٣  ثجت ت٤اٟ ث٦ ٤ؼ  اق آٟ خٞٚ٦ ٝيث
ػتٚو اٌبـ٥ ٧ب ٝ ٍٝػّبا آ١٨ب ٣ ٣خ٤ؼ اع فبتي ؼـ غّ٤َ ِيؽٕب٥ثجت ىقبٙيت ٣اضؽ٧ب ِيبؼ ٣  ٥١ط٤
ّ٢بـ ١تبيح ضبِ٘ اق اي٠ پف٣ل٥ ٝ٤خت پفثبـتف ٌؽٟ ؼوتب٣ـؼ٧ب  اي٠ عفش غ٤ا٧٢ؽ  ؼـ ب١ٞ٤ؼ ّ٦ اوتيبؼ٥ اق آ١٨
 ٌؽ 
٧بيي ؼـ  ٝ٢ؾ٤ـ تؽا٣ٛ ثجت اع فبا ِيؽ ّيكيبٟ، پف٣ل٥ ٦  اغيف وقي ٌؽ٥ اوت ّ٦ ث٧ب وبٗٝ٢ؾ٤ـ ؼـ  ثؽي٠
  اخفا ٌ٤ؼ٧ف اوتبٟ ٣ ثب يِ ـ٣ي ٣ ٝؽيفيت يْىبٟ   ٧ب آةؾغبيفّيكيبٟ ث٦ تيْيِ  1ٍبٙت پف٣ل٥ ٧ب پبيً
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٧كي٢٦ ١ب٣ثف ٍّتي  ٣يم٥ ث٦ ،٧ف پف٣ل٥ثىيبـ قيبؼ ٧اب تطَيَبتاي ٣ ١يك ٧كي٢٦  قٝبٟ ٍٕتع٤لا١ي ث٤ؼٟ ثب ت٤خا٦ ث٦ 
  ا١دبٛ ٌ٤ؼ٧ف اوتبٟ  ثفا يِ ٍٕت ؼـ وبٗ ي ثّ٤ـا ٧ب پبيٍ تطَيَبتي ىفؼ٣ن يِ، َٝفـ ٕفؼيؽ ّ٦ پف٣ل٥
 :ؾي٘ اخفا ٌؽ ا٧ؽاهاوتبٟ خ٢٤ثي ٍّ٤ـ ثب  4ؼـ  3931تب  1931 ٧ب وبٗيٌ عي اي٠ تطَ
غٚيح ىبـن ٣  ٧ب  آة٧ب آثك ٝ٤خ٤ؼ ؼـ ِيؽ تفاٗ ّو ؼـ ٝطؽ٣ؼ٥  ٧ب يب ٕف٣٥ ٕ٤١٦ ت٤ؼ٥ق  َٝؽاـثفآ٣ـؼ  ا
 ؼـيب فٞبٟ
٧ب ٣  ـ اٌْ٤ةفاٗ ّو ؼ٧ب آثك ٝ٤خ٤ؼ ؼـ ِيؽ ت ٧ب يب ٕف٣٥ ٕ٤١٦ )AUPC( ِيؽ ثف ٣اضؽ وغصَؽاـ تقيي٠ ٝ ا
 ٧ب فَٞي ٝػتٚو لاي٦
 اٍتّبؼ ٣ ٧ب ٝ٨ٜ  ا ٣ پفاّ٢ً ٕ٤١٦ تقيي٠ تفّيت ٕ٤١٦ ا
 اٍتّبؼ  ٧ب ٝ٨ٜ ٣ تقيي٠ تفّيت ع٤ٙي ثفغي اق ٕ٤١٦ ا
 ٧ب فَٞي ث٦ تيْيِ ٝ٢بعٌ ٣ لاي٦ ت٤ؼ٥ق ٣  AUPCثفـوي ـ٣١ؽ تنييفاا  ا
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 ّا ـ هَاد ٍ رٍش2
 تاتسار ٍ تجْیسا  -2-1
اي٠ ٍٝػّبا   ثبٌؽ اوتيبؼ٥ ٕفؼيؽ ٝي 2ّ٦ يِ ٍّتي تفاٙف پبٌ٢٦ 1ٌ٢ب٣ـ تطَيَبتي ىفؼ٣نؼـ اي٠ تطَيٌ اق 
 ثبٌؽ: ث٦ ٌفش ؾي٘ ٝيٌ٢ب٣ـ 
 ٝتف 54/4 )htgnel llarevO(ع٤ٗ ّ٘ 
 ٝتف 01/0 )htdaerB(پ٨٢ب 
 ٝتف 3/8 )tfarD(ضؽاّثف آثػ٤ـ 
 ت٠ 376 )egannot.geR ssorG(ؽفىيت 
 ٝتف ٝفثـ 003 )dloh hsif detaregirfeR(   غب١٦ ا١جبـ ٝب٧ي ٝىبضت وفؼ
 اوت ثػبـ 0061 )enigne niaM(ٍؽـا ٝ٤ت٤ـ اِٚي 
 ٕف٥ ؼـيبيي 21 )lairt no deepS(ضؽاّثف وففت 
 ٕف٥ ؼـيبيي 3ا4 )deeps luaH(وففت ٝيب١ٖي٠ ٧٢ٖبٛ ت٤ـٍّي 
 
 :ٌ٢ب٣ـ فجبـت٢ؽ اق ؼـتد٨يكاا ٝ٤خ٤ؼ 
 يبثي ثفا فٌٞ  2241SCٝؽٗ   )reppikS(اّ٤وب١ؽـ ـ١ٖي  
 0135SR etampihSٝؽٗ  )SPG(يبة  ٝ٤ٍقيت 
 0702 oced lacaRـاؼاـ ٝؽٗ  
 خنفاىيبيي غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب فٞبٟ٧ب  ١ٍَ٦ 
 
 ثبٌؽ: ٍٝػّبا ت٤ـ تفاٗ ٝب٧ي ٝ٤ـؼ اوتيبؼ٥ ؼـ اي٠ تطَيٌ ث٦ ٌفش ؾي٘ ٝي
 ٝيٚيٞتف ؼـ ٍىٞت ّيى٦ 08ٍىٞت ؼ٧ب١٦ ٣  ٝيٚيٞتف ؼـ 004ا١ؽاق٥ زٍٞ٦ ت٤ـ (ٕف٥ تب ٕف٥ َٝبث٘):  
 ٝتف 27ع٤ٗ ع٢بة ى٤ٍب١ي:  
 ٝتف 74ع٤ٗ ع٢بة تطتب١ي:  
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 ـ  رٍش کار2ـ2
 ترداری ّای ًوًَِ هٌطقِ هَرد تررسي ٍ تعییي ايستگاُ -2-2-1
ّ٦ ؼـ ٝ٢غَ٦ غٚيح ىبـن ؼـ ٝطؽ٣ؼ٥  ث٤ؼغٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ  يايفا١ ٧ب  آةٝ٢غَ٦ ٝ٤ـؼ ثفـوي ّ٘ 
ع٤ٗ  75° 00ؼـ مفة تب ع٤ٗ ٌفٍي  94° 00اق ٣  ث٤ٌ٨ف ٣ ٧فٝكٕبٟ ،اوتبٟ غ٤قوتبٟ وبضٚي و٦  ٧ب آة
اوتبٟ ؼـ غٚيح  3اي٠  ٧ب  آةّ٘ ؼـ ١ؾف ٕفىت٦ ٌؽ  ٝتف  05تب  01افٞبً ٣  )ن ويفيِأـ(ؼـ ٌفً ٌفٍي 
  )1ا2ْ٘ ٣ ٌ 1ا2(خؽ٣ٗ ١ٍبٟ ؼاؼ٥ ٌؽ١ؽ  Jتب  Aثب ضف٣ه  ٣ ٥ث٢ؽ ٌؽ تَىيٜ 3ٝ٢غَ٦ 01ىبـن ث٦ 
ؼ٣ اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ٣ ١بضي٦ ٌفٍي وبضٚي  ٧ب  آةؼـ ٝطؽ٣ؼ٥ ، ٝ٢غَ٦ ٝ٤ـؼ ثفـوي ؼـ ؼـيب  فٞبٟ
ؼـ ) ٝ٢غَ٦ ٕ٤اتفع٤ٗ ٌفٍي ( 16 52ؼـ مفة تب ) ن ويفيِأـع٤ٗ ٌفٍي ( 75 00اق ٣  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ
٧ب  ٣وقت ٣ ٝطؽ٣ؼ٥ خنفاىيبيي اوتبٟ   ثب ؼـ ١ؾف ٕفىت٠ؼـ ١ؾف ٕفىتا٦ ٌاؽٝتف  001تب  01افٞبً ٌفً ٣ 
 Qتب  Kؽ ّ٦ اق اث٢ؽ  ٌ ٝ٢غَ٦ تَىيٜ 7ؼـيب  فٞبٟ ث٦  ايفا١ي ٧ب  آة٧فٝكٕبٟ ٣ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ّ٘ 
 ) 1ا2٣ ٌْ٘  1ا2(خؽ٣ٗ ٕؿاـ ٌؽ١ؽ  ١بٛ
تَىيٜ  قيفٝ٢غَ٦ 4ث٦ ٧ف ٝ٢غَ٦ ؼـيب  فٞبٟ  ٧ب  آة٣ ؼـ  4قيفٝ٢غَ٦ 3غٚيح ىبـن ث٦  ٧ب  آةؼـ  ٧ف ٝ٢غَ٦
 4ث٦  Mٝ٢غَ٦ ،   ثفا  ٝثبٗث٤ؼ١ؽٝتف  05ا001٣  03ا05،  02ا03، 01ا02 يفَٞ٧ب   ّ٦ ؼـ ضَيَت لاي٦ ١ؽٌؽ
  ثبٌ٢ؽ ٝي ٝؿّ٤ـٝطؽ٣ؼ٥ فَٞي  4ّ٦ ١ٍب١ٖف  ؽتَىيٜ ٌ M4٣  M3، M2، M1قيفٝ٢غَ٦ 
  ٝىبضت ٧ف قيف ٝ٢غَ٦ ٕيف  ٌؽ١ؽ ٧ب ا١ؽاق٥ ٝتف ٝىبضت ّٚي٦ ٝ٢بعٌ ٣ قيف ٝ٢غَ٦ ثب اوتيبؼ٥ اق ؼوتٖب٥ پ ١ي
٧ب  ؼـ ضَيَت تقؽاؼ ايىتٖب٥ ٌ٤ؼ ٣ ٝيـا ٌبٝ٘  ٝػتٚوافٞبً  ؼـؼـِؽ  اق ٝىبضت ّ٘ ٝ٢غَ٦ ٝ٤ـؼ ثفـوي 
  اق ٝىبضت ّ٘ ؼاـؼآٟ قيف ٝ٢غَ٦ ٝىبضت  و٨ٜ١ىجت ٝىتَيٜ ثب ٧ف قيف ٝ٢غَ٦ ؼـ ١ؾف ٕفىت٦ ٌؽ٥ ؼـ 
اوتبٟ  ،ٝبي٘ ٝفثـ ؼـيبيي 7302/3 غ٤قوتبٟاوتبٟ  ٧ب  آةٝ٤ـؼ ثفـوي ؼـ ٝىبضت ٝ٢غَ٦ ؼـ غٚيح ىبـن 
 ٕيف  ٌؽ ٝبي٘ ٝفثـ ؼـيبيي ا١ؽاق٥ 1502/1ٝبي٘ ٝفثـ ؼـيبيي ٣ ٝ٢غَ٦ مفة اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ  1552/7ث٤ٌ٨ف 
٧ب  وبضٚي اوتبٟ ويىتبٟ ٣  ٣ آةاوتبٟ ٧فٝكٕبٟ  يٝىبضت ٝ٢غَ٦ ٌفٍ١يك ؼـ ؼـيب  فٞبٟ  ٣ )2ا2(خؽ٣ٗ 
 ) 3ا2ي ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽ٣ٗ يٝبي٘ ٝفثـ ؼـيب 4611/2٣  879/6 تفتيت ث٦ثٚ٤زىتبٟ 
 
 خلیج فارس ٍ دريای عواى ّای آبگاًِ هَرد تررسي در  71ي هٌاطق ي: هحذٍدُ جغرافیا1ـ2جذٍل 
 زير هٌطقِ هٌطقِ
 ييهحـذٍدُ جغرافیا
 خاتوـِ ضـرٍع
 اوتبٟ غ٤قوتابٟ
 94°  54'  E 94°  00'  E مفة غ٤قوتبٟ تب ؼ٣ض٦ ؼيٜٚ A
 05°  03'  E 94°  54'  E ٜٚ تب ٕ٢ب٣٥ؼ٣ض٦ ؼي B
 اوتبٟ ثا٤ٌ٨اف
 15°  02'  E 05°  03'  E ٕ٢ب٣٥ تب ثفؼغ٤ٟ C
 25°  01'  E 15°  02'  E ثفؼغ٤ٟ تب ؼيف D
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 زير هٌطقِ هٌطقِ
 ييهحـذٍدُ جغرافیا
 خاتوـِ ضـرٍع
 25°  54'  E 25°  01'  E ن ١بيج٢ؽأؼيف تب ـ E
 مفة اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ
 35°  63'  E 25°  54'  E ن ١بيج٢ؽ تب ث٢ؽـ َٝبٛأـ F
 45°  72'  E 35°  63'  E ؽـ َٝبٛ تب ىبـ٣ـث٢ G
 55°  81'  E 45°  72'  E ىبـ٣ـ تب ثبوقيؽ٣ H
 65°  90'  E 55°  81'  E ثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ I
 75°  00'  E 65°  90'  E ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ J
 ٌفً اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ
 85°  00'  E 75°  00'  E ويفيِ تب خبوِ K
 85°  55'  E 85°  00'  E يخبوِ تب ٝيؽا١ L
 اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ
 95°  52'  E 85°  55'  E ـاثر ٣ غ٤ـٕبِٙ ثيب٧ي، ٝيؽا١ي، غ٤ـ M
 95°  55'  E 95°  52'  E ت٢ٔ ٣ ؼـُ، ْٝي وف N
 06°  52'  E 95°  55'  E ٕ٤ـؼيٜ، ـاٌؽ ، پكٛ ٣ ّ٢بـُ O
 06°  55'  E 06°  52'  E ّ٢بـُ، زبث٨بـ، ـٝي٠ ٣ ّيامؼه P
 16°  52'  E 06°  55'  E ثفيه، پىبث٢اؽـ ٣ ٕ٤اتاف Q
  
 خلیج فارسايراًي  ّای آبدر هساحت هٌاطق هَرد تررسي : 2ـ2جذٍل 
 هٌـاطـق A B C D E F G H I J
 )2mn(ٝىبضت  7 126 6 5141 1 5141 1 909 5 722 8 713 8 284 0 833 2 172 3 146
 تقؽاؼ ايىتٖب٥ 7 03 04 72 6 41 71 21 02 62
 
 ايراًي دريای عواى ّای آبهساحت هٌاطق هَرد تررسي در : 3ـ2جذٍل 
 هٌـاطـق K L M N O P Q
 )2mn(ٝىبضت  5 275 1 604 0 611 9 081 0 532 5 862 8 363
 تقؽاؼ ايىتٖب٥ 21 31 51 71 02 02 02
 
وففت ٌ٢ب٣ـ، اْٝب١با ٣ تد٨يكاا ؼـ  ثب ت٤خ٦ ث٦ ٣وقت ٝ٢غَ٦، ت٤اٟ فٞٚيبتي ٌ٢ب٣ـ، ٝؽا قٝبٟ ؼـيبـ٣ ،
 711ؼـ غٚيح ىبـن ٣ ايىتٖب٥  991 ؼـ ٝدٞ٤ؿ ،ؼوتفن ٣ تقؽاؼ پفو٢٘ ١ب٣ثف  ٣ تطَيَبتي ثفا  ٧ف ٍٕت
 ،٧ب  اوتبٟ غ٤قوتبٟ ايىتٖب٥ ؼـ آة 73ّ٦ ٌبٝ٘  )3ا2٣ 2ا2٣ٗ اا١تػبة ٕفؼيؽ (خؽايىتٖب٥ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ 
 52 ،٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ (ٝطؽ٣ؼ٥ غٚيح ىبـن) ايىتٖب٥ ؼـ مفة آة 98 ،٧ب  اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ايىتٖب٥ ؼـ آة 37
٧ب  اوتبٟ ويىتبٟ ٣  ىتٖب٥ ؼـ آةاي 29 ٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ (ٝطؽ٣ؼ٥ ؼـيب  فٞبٟ) ٣ ايىتٖب٥ ؼـ ٌفً آة
  ثٚ٤زىتبٟ ث٤ؼ 
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ؼٙي٘ ٍْٝ ا اخفايي  وبٗ ا١دبٛ ٌؽ ٣ٙي ث٦ 3ثفؼاـ ؼـ ٧ف  ٧ب  ٧فٝكٕبٟ ٣ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ١ٞ٤١٦ ؼـ اوتبٟ
٧ب ٝ٤ـؼ  ٧ب  اوتبٟ غ٤قوتبٟ عي اي٠ وبٗ ا١دبٛ ٌؽ ٣ آة 2931ثفؼاـ  ؼـ اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ىَظ ؼـ وبٗ  ١ٞ٤١٦
 ثفـوي ٍفاـ ١ٖفىت 
ثب تقيي٠ ضؽ٣ؼ ع٤ٗ ٣ ففْ خنفاىيبيي ٧ف قيف ٝ٢غَ٦ ٣ ثب اوتيبؼ٥ اق ي ٧ف ايىتٖب٥، يىيبثفا تقيي٠ ٝػتّبا خنفا
٘ ٝط اق افؽاؼ تّبؼىي (تقيي٠ تّبؼىي ع٤ٗ خنفاىيبيي ٣ ثؽ١جبٗ آٟ تقيي٠ تّبؼىي ففْ خنفاىيبيي)خؽ٣ٗ 
  تقيي٠ ٕفؼيؽي آ١٨ب ٝ٤ٍقيت ايىتٖب٥ ٍت 
 
 ترداری ـ رٍش ًوًَِ2ـ2ـ2
ثفا ٧ف اوتبٟ يِ ٍٕت تطَيَبتي ؼـ ، ؼـ اي٠ تطَيٌ ثي٢ي ٌؽ٥ ٧ب پيً ٍّي ايىتٖب٥ ٣ تفاٗ ثفؼاـ  ١ٞ٤١٦ثفا 
 ث٦ تيْيِ اوتبٟ فجبـت٢ؽ اق:ي يؼـيبقٝبٟ ٧ف ٍٕت   ٌؽوبٗ ؼـ ١ؾف ٕفىت٦ 
 )ـ٣ق 02، ٝب٥ٝ٨فاوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ( 
 ـ٣ق) 01، ٝب٥ ٟ٣ ا٣اي٘ آثب ٝب٥ا٣اغف ٝ٨ف(فً اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ؼـ ٝطؽ٣ؼ٥ ؼـيب فٞبٟ ٌ 
 )ـ٣ق 71، (آؾـٝب٥غٚيح ىبـن  ٧ب  آةؼـ ٝطؽ٣ؼ٥ اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ  
 ـ٣ق) 81، ٝب٥اوتبٟ ث٤ٌ٨ف (ؼ  
 
٣ ث٦ ١بغؽا  ٌ٢ب٣ـ ٍٝػُ ٌؽ٥ ١ٍَ٦  ؼـثب ـ٣ي تّبؼىي تقيي٠ ٣ وره  ٝ٤ـؼ١ؾف٧ب   تقؽاؼ ٣ ٝ٤ٍقيت ايىتٖب٥
تفتيت  ؼاؼ٥ ٣ ثؽي٠ )SPG(يبة ْٝب١ي  ٝ٤ٍقيت ؾ٦٧ب ـا ث٦ ضبى ط٤ي٘ ٕفؼيؽ  ١بغؽا  ٌ٢ب٣ـ ١يك ٝػتّبا ايىتٖب٥ت
  ٕفؼيؽثجت  ٝ٤ٍقيت يبة ؼـ ِيط٦ ٧ب ىيف ٍٕت ٣ ٝ٤ٍقيت ّٚي٦ ايىتٖب٥ٝ١ٍَ٦ 
  ١ط٤٥ اق آثكيبٟ ا١دبٛ ٌؽثفؼاـ   ـ٣ة ٝب٧ي، ١ٞ٤١٦ ؼـ ٧ف ايىتٖب٥ ثب اوتيبؼ٥ اق ت٤ـ تفاٗ ّو په اق ضض٤ـ
 :ث٤ؼٍٝبث٦ ٣ ث٦ ٌفش ؾي٘  ٧ب ثفؼاـ ؼـ ّٚي٦ ايىتٖب٥ اخفا فٞٚيبا ١ٞ٤١٦
افٜ اق تبـيع، قٝبٟ ت٤ـا١ؽاق  ٣ ثفؼاـ   ٣ ١ٞ٤١٦په اق ضض٤ـ ؼـ ٧ف ايىتٖب٥ ٍٝػّبا ٝفث٤ط ث٦ ٧ف ت٤ـٍّي 
(ثب اوت٢بؼ ث٦ اع فبا  ٌؽ٥ ، فٌٞ، ٝىبىت پيٞ٤ؼ٥ثفؼاـ  ١ٞ٤١٦ٝ٢غَ٦ ٌف٣ؿ ٣ پبيبٟ  ت٤ـٍّي، ٝ٤ٍقيت خنفاىيبيي
 ثجت ٌؽ ) 2(پي٤وت  teehs goLٛ خ٨ت ت٤ـٍّي ؼـ ىف٣  )SPG
ؼـ ١ؾف ٕفىت٦ ٌؽ ٣ ؼـ تٞبٛ اي٠ ٝؽا فٌٞ ٝ٤ـؼ١ؾف ث٤ويٚ٦ ٝؽا يِ وبفت ٦ ثؼـ ٧ف ايىتٖب٥ فٞٚيبا ت٤ـٍّي 
٣ ؼـ ِ٤ـا  ٥ٌؽ ثفـوي ، اثتؽا ت٤ـثفؼاـ  پبيبٟ ١ٞ٤١٦په اق ّ٢تفٗ ٕفؼيؽ   )اّ٤وب١ؽـيبة ( ؼوتٖب٥ فٌٞ
ت٤ـ  ٝطت٤يباؼـ ميف اي٠ ِ٤ـا، ّٚي٦   ؽٕفؼيضؿه جبا ايىتٖب٥ ٝ٤ـؼ١ؾف اق ٝطبوپبـٕي يب ٣خ٤ؼ ٕفٕ٤ـ، 
،ٕفث٦  ٝب٧ي ٧ب  ثكـٓ ٝب١٢ؽ: ّ٤و٦ ٝب٧ي، ويف٥ ٝب٧ي، ٝيً ١ٞ٤١٦ي ٣ آثكيبٟ وّٞ اثتؽاؽ٥ ٣ ٌ٦ تػٚي٦ ٌفف ـ٣ 
ٌؽ٥ ٣ په اق ٌٞبـي ٣ ت٤قي٠، َٝبؼيف ثؽوت آٝؽ٥ ؼـ ىفٛ ٝفث٤ع٦ ثجت ِيؽ خؽا تفّيت ثكـٓ ٣     اق  ٟٝب٧يب
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ـاضتي ؼـ وجؽ٧ب ٦ ثفؼاـ ث ١ٞ٤١٦ ثفا ثكـٓ ؼاٌت٦ ٣ ا  ّ٦ ا١ؽاق٥ث٤ؼ١ؽ آثكيب١ي ٤ـ اق آثكيبٟ ثكـٓ، ٕفؼيؽ  ٝ٢ؾ
 خب ١ٖفىت٢ؽ 
وجؽ يْي ث٦ ف٢٤اٟ  5٣ ث٦ ١ىجت ٝىب٣  ؼـ وجؽ٧ب ـيػت٦ ٌؽ١ؽ  وره اق ٧ف ٝػٚ٤ط ٌؽ٥ ٝبثَي ٝطت٤يبا ت٤ـ 
وجؽ ثغ٤ـ  6وجؽ ث٤ؼ،  72٧ب  ثكـٓ،  بق  ١ٞ٤١٦په اق خؽاوإف ٝيكاٟ ّ٘ ِيؽ ، ثفا  ٝثبٗ ١ٞ٤١٦ ا١تػبة ٌؽ 
 ٝ٢تَ٘ ٌؽ١ؽ ٌ٢ب٣ـ آ٣ـ  ث٦ وبٙ٠ فٞ٘ثفا خؽاوبق ٣ ت٤قي٠ ثكـٓ  ٟث٦ ٧ٞفا٥ ٝب٧يبٌؽ٥ تّبؼىي ا١تػبة 
ي ٌؽ٥ عتبـيع، وبفت ت٤ـٍّي، فٌٞ، ٝ٤ٍقيت خنفاىيبيي، ٝؽا قٝبٟ ت٤ـٍّي، ىبِٚ٦ ٧ف ايىتٖب٥ (ٍٝػّبا 
 ٧ب ١٤ٌت٦ ٌؽ٥ ٣ وره تٞبٝي ؼاؼ٥) 3(پي٤وت  )teehs atad hctaC(ٛ اع فبا ِيؽ ؼـ ىف ؼ٣ثبـ٥) ٣ وففت ٌ٢ب٣ـ
  ١ؽتقؽاؼ ٣ ٣قٟ آثكيبٟ ث٦ تيْيِ ٕ٤١٦ ؼـ اي٠ ىفٛ ثجت ٌؽ ٌبٝ٘
ّ٦ اق ١ؾف ا١ؽاق٥ ثىيبـ ّ٤زِ ٣     ٣  ثك ٝب٧يبٟ، ت٤تيب، ٝب٧يبٟ ، پ٢دكاـ (ٙس٦) بٟٝب٧يٝ٤ت٤ ١ؾيف: ثفغي اق آثكيبٟ 
ؼـ  5ٕيف ٣ ميفضف٣ـ  ث٤ؼ، ثق٢٤اٟ ِيؽ ؼ٣ــيك يبـ قيبؼ ث٤ؼ١ؽ ٣ خؽاوبق  تِ تِ آ١٨ب ٣ٍتاق ١ؾف تقؽاؼ ثى
ّ٦ اثتؽا ٣قٟ ّ٘ ِيؽ ١ٞ٤١٦ ؼ٣ــيك ثب تفاق٣ ا١ؽاق٥ تفتيت  ثفؼاٌت٦ ٌؽ  ثؽي٠ 6١ؾف ٕفىت٦ ٌؽ٥ ٣ اق آ١٨ب قيف ١ٞ٤١٦
آثكيبٟ وره ـ ١ؾف ٕفىت٦ ٌؽ  ؼثق٢٤اٟ قيف١ٞ٤١٦ ٣ ت٤قي٠  )1/5ضؽ٣ؼ ٕيف  ٌؽ٥، وره ١ىجت ٝقي٢ي اق آٟ (
ٟ ١ٞ٤١٦ ٣ ؼـ ١٨بيت ث٦ ٣قٟ ّ٘ ٣قؼـ پبيبٟ ٣قٟ قيف١ٞ٤١٦ ث٦ ١ؽ  ٌؽٝ٤خ٤ؼ ؼـ آٟ خؽاوبق ، ٌٞبـي ٣ ت٤قي٠ 
ِيؽ ٧ف ٕ٤١٦ يب ٕف٣٥  ي٣ق١َٝؽاـ تقؽاؼ ٣ ٧ب ثكـٓ،  ١ٞ٤١٦٣ تقؽاؼ ثب اضبى٦ ّفؼٟ ٣قٟ ِيؽ تقٞيٜ ؼاؼ٥ ٌؽ٥ ٣ 
ؼـ ٌ٢بوبيي ٣ تيْيِ آثكيبٟ اق ّٚيؽ٧ب ٌ٢بوبيي ٣ ٝ٢بثـ  ٕفؼيؽ ٣ تقيي٠  ٝطبوج٦آثك ٝ٤خ٤ؼ ؼـ ٧ف ت٤ـٍّي 
 اوتيبؼ٥ ٕفؼيؽ: ؾي٘فٚٞي 
 )4891 ,ihcnaiB dna rehcsiF(خٚؽ ىبئ٤  5ّٚيؽ ٌ٢بوبيي  
 )6891 ,artsmeeH dna htimS(ّتبة ٝب٧يبٟ اوٞيت  
 )5891 ,ihcnaiB(ـا٧٢ٞب ِطفايي ٝب٧يبٟ پبّىتبٟ  
 )5991 ,.la te niurB eD(لا١ْب بٟ وف ـا٧٢ٞب ِطفايي ٝب٧ي 
 )7991 ,.la te retnepraC( ق٤ؼ و ؽ٥ ففثي، ّ٤يت، ثطفي٠ ٣ ففثىتبٟـا٧٢ٞب ِطفايي ٝب٧يبٟ اٝبـاا ٝتط 
 )5731، ؼ٧َب١ياعٚه ٝب٧يبٟ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب فٞبٟ (اوؽ ٣  
  ع٤ٗ ز٢ٖبٙي يب ع٤ٗ ّ٘ اق تػت٦ ٕيف ٣ ثفا  ا١ؽاق٥ ٕٛف 05ا  ثب ؼٍت  اق تفاق٣  فَفث٦آثكيبٟ ثفا  ت٤قي٠ 
و٢دي ٣ ثفـوي ىفا٣ا١ي ع٤ٙي ث٦  وب١تيٞتف اوتيبؼ٥ ٌؽ  ٝب٧يبٟ ٝ٤ـؼ١ؾف ثفا  قيىت 0/5و٢دي ثب ؼٍت  قيىت
 :ٌؽ١ؽتقيي٠ تيْيِ ٧ف اوتبٟ ث٦ ٌفش ؾي٘ 
 وبـٛ،، ضٚ٤اوييؽ، ٌ٤ـيؽ٥، و٢ٖىفٝقٞ٤ٙي، ضٚ٤اويب٥، ٝيً ٝب٧ي، ٝب٧ي ٌيف استاى سیستاى ٍ تلَچستاى:
 ثبٙ٦ ٣ ّيٍِ تيكؼ١ؽاٟ ّ٠ غبٗ ا ، ٕفث٦ ٝب٧ي ثكـٓ، ٕفث٦ ٝب٧ي غبّي، ضى٤ٟ، قٝي٠ ّ٤تف،ٕ٤اقيٜ ؼٛ ـٌت٦
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ضٚ٤اويب٥، ٕفث٦  ،ا  ٕ٤اقيٜ ؼٛ ـٌت٦، ضى٤ٟ، ٌ٤ـيؽ٥، و٢ٖىف ٝقٞ٤ٙي، ٝقٞ٤ٙيضٚ٤اوييؽ  استاى ّرهسگاى:
 يؽّ٤و٦ زب١٦ وي٣ ثبٙ٦، يبٗ اوجي ّ٠ غبٗ ٝب٧ي ثكـٓ ،ّيٍِ تيكؼ١ؽاٟ، قٝي٠
ا ،  ّ٠،ٕ٤اقيٜ ؼٛ ـٌت٦ ضٚ٤اويب٥، ضٚ٤اوييؽ ٝقٞ٤ٙي، ٌ٤ـيؽ٥، و٢ٖىف ٝقٞ٤ٙي، ٌب١ِ، قٝي٠ استاى تَضْر:
 ٕفث٦ ٝب٧ي ثكـٓ ٣ ّ٤و٦ زب١٦ وييؽ
ضٚ٤اوييؽ ٝقٞ٤ٙي، ٌ٤ـيؽ٥، ٌيف، ٍجبؼ، و٢ٖىف ٝقٞ٤ٙي، ٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙي، ٝيً ٝب٧ي، ٕفث٦  استاى خَزستاى:
 ؽّ٠ ٣ ّ٤و٦ زب١٦ ويي ا ، قٝي٠ ؼٛ ـٌت٦ ٝب٧ي ثكـٓ، ّيٍِ تيكؼ١ؽاٟ، ٕ٤اقيٜ
 
 تَدُ زیسطح ٍ  صیذ تر ٍاحذهقذار رٍش هحاسثِ  -2-2-3
٣اـؼ ٌؽ٥ ٣ پفؼاقي اع فبا ٣ ّىت ١تبيح ٝ٤ـؼ١ؾف ث٤ويٚ٦ اي٠  )lecxE( اّى٘ اىكاـ ؼـ ١فٛ٧ب  تٞبٝي ؼاؼ٥
بوج٦ ٣ ثجت ٕفؼيؽ  ثفا پ تف ٝطؼوتٖب٥ اىكاـ ِ٤ـا ٕفىت  ٝىبىت عي ٌؽ٥ ؼـ ٧ف ايىتٖب٥ ث٤ويٚ٦  ١فٛ
٧ب  آثكيبٟ تدبـ  ٣  ث٦ تيْيِ ٕ٤١٦ ٣ ٕف٣٥ آثكيبٟ ت٤ؼ٥ق ٣  )AUPC(وغص  ِيؽ ثف ٣اضؽٝطبوج٦ َٝبؼيف 
 :)2991 ,ameneV dna errapS(٧ب قيف اوتيبؼ٥ ٌؽ  ـ٣ي٧ب ٣  اق ىفٝ٤ٗپي٤وت)  1(خؽ٣ٗ ميفتدبـ 
 tV=D
D
 (وبفت) ت٤ـٍّي: قٝبٟ t(ٝبي٘ ثف وبفت)    : وففت ٝت٤وظ ٌ٢ب٣ـV: ٝىبىت عي ٌؽ٥ (ٝبي٘)   7
 
2xhd=a
 
 : ع٤ٗ ع٢بة ى٤ٍب١ي (ٝبي٘)h: ٝىبىت عي ٌؽ٥ (ٝبي٘)   d: ٝىبضت خبـ٣ة ٌؽ٥ (ٝبي٘ ٝفثـ)   a
  )3731١ىت ٣ ٧ْٞبـاٟ،  (٣ٙي ؼـ ١ؾف ٕفىت٦ ٌؽ 0/56: ضفيت ٕىتفؼٕي ت٤ـ ّ٦ 2x
 
 a/wC=AUPC
 : ٣قٟ ّ٘ ٕ٤١٦ ؼـ ايىتٖب٥ (ّيٚ٤ٕفٛ)wCٝفثـ)   : ِيؽ ثف ٣اضؽ وغص (ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ AUPC
 : ٝىبضت خبـ٣ة ٌؽ٥ ؼـ ايىتٖب٥ (ٝبي٘ ٝفثـ)a
 1x/AUPC=b
 (ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ)     ٝ٢بعٌ ت٤ـٍّي ٌؽ٥ٕ٤١٦ ؼـ  ت٤ؼ٥ق : ٝت٤وظ b
 (ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ) ٝ٢بعٌ ت٤ـٍّي ٌؽ٥: ٝت٤وظ ِيؽ ثف ٣اضؽ وغص ٕ٤١٦ ؼـ AUPC
  )3731(٣ٙي ١ىت ٣ ٧ْٞبـاٟ،  ؼـ ١ؾف ٕفىت٦ ٌؽ 0/5ّ٦  : ضفيت ىفاـ1x 
 
 Ab=B
ٕ٤١٦ ؼـ آٟ ٝ٢غَ٦ (ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘  ت٤ؼ٥ق : ٝت٤وظ b(ّيٚ٤ٕفٛ)   پفاّ٢ً ّ٘ ٕ٤١٦ ؼـ ٝ٢غَ٦  ت٤ؼ٥ق : B
 : ٝىبضت ّ٘ ٝ٢غَ٦ (ٝبي٘ ٝفثـ)A)   ٝفثـ
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 ـ ًتايج3
 1931سال  -3-1
ؼٙي٘ ثف٣ق ٍْٝ ا  فٝكٕبٟ ٣ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ا١دبٛ ٌؽ ٣ ث٦٧ب  ٧ ثفؼاـ  ؼـ اوتبٟ ١ٞ٤١٦ 1931ؼـ وبٗ 
٧ب  ث٤ٌ٨ف ٣  ٧ب  اوتبٟ ثفؼاـ  ٣ ثفـوي ؾغبيف آة ، ١ٞ٤١٦1ٌ٢ب٣ـ تطَيَبتي ىفؼ٣ن ٍْٝ ا اخفايي ٣ 
 پؿيف ١ٍؽ  غ٤قوتبٟ اْٝبٟ
 
 تَدُ زًذُ کل آتسياى صیذ ترال کف در دريای عواى هقذار  -3-1-1
٧ب تقيي٠ ٌاؽ٥، ٝياكاٟ  ٝتف ٣ ١ٞ٤١٦ ثفؼاـ ؼـ ايىتٖب٥ 001تب  01ًٌ ٍفاـ ؼاؼٟ افٞبً ثب تطت پ٤ 1931وبٗ ؼـ 
ت٠ ثفآ٣ـؼ ٕفؼياؽ (خاؽ٣ٗ  44644/9 ؼـيب فٞبٟ ٧ب  آةت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ ّ٘ آثكيبٟ ٝ٤خ٤ؼ ؼـ ِيؽ تفاٗ ّو ؼـ 
ٝطبوج٦ ٝيكاٟ ت٤ؼ٥ (اٙجت٦ فؽٛ  ٧ب خ٢٤ة ايفاٟ ث٤ؼ ثفآ٣ـؼ ٌؽ٥ ؼـ آةؼـِؽ اق ٝيكاٟ ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥  05/3) ّ٦ 1ا3
  ٧ب ؼ٣ اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ٣ غ٤قوتبٟ ث٦ فٚت فؽٛ ا١دبٛ ٍٕت ٝؽ ١ؾف ٍفاـ ٕيفؼ) ق١ؽ٥ آثكيبٟ آة
َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ّ٦ ثيٍتفي٠  ؼاؼ) ١ٍبٟ Qتب  Kٕب١٦ ( 7ؼـ ؼـيب فٞبٟ ث٦ تيْيِ ٝ٢بعٌ  ت٤ؼ٥ق  َٝؽاـَٝبيى٦ 
 Mٝ٢غَا٦ ت٠ ٝفث٤ط ث٦  2351/4 ّٞتفي٠ َٝؽاـ ثب٣ ) Kث٦ ٝ٢غَ٦ ويفيِ تب خبوِ (ٝ٢غَ٦  ٝفث٤طت٠  34752/2 ثب
(ؼـُ تب ٕ٤اتف) ؼـ اوتبٟ  Qتب  Nعٌ بآثكيبٟ ؼـ ٝ٢ ت٤ؼ٥ق ث٤ؼ  َٝؽاـ  )ٕبِٙ ـاثر ٣ غ٤ـ ثيب٧ي، ٝيؽا١ي، غ٤ـ(
 ) 1ا3ثفآ٣ـؼ ٕفؼيؽ (خؽ٣ٗ ت٠  00072ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ تَفيجبً ٍٝبث٦ ث٤ؼ٥ ٣ ضؽ٣ؼ 
 تفتيات ثا٦ اي٠ آثكيابٟ  ت٤ؼ٥ق ت٠ ث٤ؼ ٣ ثيٍتفي٠ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ  88362/7 آثكيبٟ ّيك تدبـ ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
وايفيِ تاب ( K)  پاه اق ٝ٢غَا٦ 1اا 3ت٠ ٍٝب٧ؽ٥ ٕفؼيؽ (خؽ٣ٗ  569/5 ٣ 39331/8 ثب تفتيت ث٦ M٣  Kؼـ ٝ٢بعٌ 
 وا٨ٜ ؼـياب فٞابٟ اق  ت٠ ؼـ ـتجا٦ ؼ٣ٛ ا٧ٞيات ٍافاـ ٕفىات  7535/5 ثب(خبوِ تب ٝيؽا١ي)  Lخبوِ)، ٝ٢غَ٦ 
 ؼـِؽ ٝطبوج٦ ٌؽ  64/8 ٧ب خ٢٤ة آثكيبٟ ّيك تدبـ ّ٘ آة ت٤ؼ٥ق 
ثافآ٣ـؼ ٕفؼياؽ ٣ ٍٝابث٦ ثاب ّيكيابٟ تدابـ ، ثيٍاتفي٠ ٣ تا٠  85261/8 آثكيبٟ ّيك ميفتدبـ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
تا٠ ٝطبواج٦ ٌاؽ (خاؽ٣ٗ  773/8٣  49411/1 ثب تفتيت ث٦ M٣  Kاي٠ آثكيبٟ ١يك ؼـ ٝ٢بعٌ  ت٤ؼ٥ق ّٞتفي٠ َٝؽاـ 
 ؼـِؽ ٝطبوج٦ ٌؽ  95ضؽ٣ؼ ٧ب خ٢٤ة  آثكيبٟ ّيك ميفتدبـ ّ٘ آة ت٤ؼ٥ق )  و٨ٜ ؼـيب فٞبٟ اق 1ا3
 
 )تي ترحسة( 1931در سال  عواى دريای در هٌاطق تفکیک تِ آتسياى هختلف ّای گرٍُ تَدُ زی: 1ـ3جذٍل
جوع 
 کل
 گرٍُ آتسياى Q P O N M L K
 ّيك تدبـ  9 0461 6 2012 4 6721 0 2061 5 569 5 7535 8 39331 7 83362
 ّيك ميفتدبـ  9 887 7 655 7 4711 8 7111 8 773 8 847 1 49411 8 85261
 
 ميفّيك  2 39 8 031 7 871 7 911 1 981 4 084 3 558 3 7402
 هجوَع 942252 149972 849262 649382 442351 746856 2434752 9444644
 51 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 05اا 001لاي٦ فَٞاي  ؼـَٝؽاـ ـا ثيٍتفي٠  ،٧ب فَٞي لاي٦ٞبٟ ث٦ تيْيِ آثكيبٟ ؼـيب ف ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ثفـوي 
 ) 2ا3(خؽ٣ٗ ١ٍبٟ ؼاؼ ت٠  4344/6 ٝتف ثب 02ا03ـا ؼـ لاي٦ فَٞي ت٠ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ  65752/4 ٝتف ثب
 05ا001ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  7629/0٣  96451/3 ثب تفتيت ث٦٣ ميفتدبـ  ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ ّيكيبٟ تدبـ  َٝؽاـ ثيٍتفي٠ 
 ٝتاف ٣ ّيكيابٟ ميفتدابـ ثاب  03ا05ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  1982/0 ّيكيبٟ تدبـ ثبّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝطبوج٦ ٌؽ  ٝتف 
ؼـ آثكيبٟ تدبـ ٣ ميفتدبـ  ت٤ؼ٥ق )  و٨ٜ 2ا3(خؽ٣ٗ  ٍب٧ؽ٥ ٕفؼيؽٝتف ٝ 02ا03ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  2721/9
 ؼـِؽ ث٤ؼ  02/8 ٣ 43/6 تفتيت ث٦ت٤ؼ٥ ّ٘ آثكيبٟ ؼـ ؼـيب فٞبٟ ٝتف اق ق  05ا001لاي٦ فَٞي 
 
 1931در سال عوقي در دريای عواى  ّای لايِّای هختلف آتسياى تِ تفکیک  گرٍُ تَدُ زی: 2ـ3جذٍل
 )ترحسة تي(
 
 
 کل آتسياى صیذ ترال کف در دريای عواى AUPCهیساى  -3-1-2
ّبـٌ٢بوابٟ اـقيابثي يب ِيؽ ؼـ ٣اضؽ وغص ٌبيبٟ ؾّف اوت ّ٦ اق ١ؾاف  AUPCٍج٘ اق اـائ٦ ١تبيح ٝفث٤ط ث٦ ٝيكاٟ 
تف ١ىاجت  تف ٣ ؼٍيٌ ٌبغُ ثىيبـ ٝ٢بوت )AUPC(ؾغبيف ؼـ ـ٣ي ٝىبضت خبـ٣ة ٌؽ٥، ِيؽ ؼـ ٣اضؽ وغص  
٧ب لاقٛ ٣ تقيي٠ تنييفاا ـ٣١اؽ٧ب ؼـ اثقابؼ قٝاب١ي ٣ ْٝاب١ي ٝا٤ـؼ  ث٦ ٌبغُ ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ (ثي٤ٝبن) خ٨ت َٝبيى٦
 ثبٌؽ  ثفـوي ٝي
 51401/9ؼـ ؼـياب فٞابٟ  1931ؼـ وابٗ ٝ٤خ٤ؼ ؼـ ِيؽ تفاٗ ّاو  ّ٘ آثكيبٟ AUPCوي ٝيب١ٖي٠ ـؼـ اي٠ ثف
آثكيبٟ ؼـ ِايؽ تافاٗ ّاو  ثفا ّ٘ٝطبوج٦ ٌؽ٥  AUPCّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٕفؼيؽ  َٝبيى٦ ٌبغُ 
ثب اغت ه ثىيبـ قيبؼ ١ىجت ثا٦ وابيف َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ) ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ثيٍتفي٠ Qتب  kٕب١٦ ( 7ث٦ تيْيِ ٝ٢بعٌ 
ؼـ )  3ا3ث٤ؼ (خؽ٣ٗ (ويفيِ تب خبوِ)  Kٝ٢غَ٦ ٝفثـ ٝفث٤ط ث٦  ّ٘يٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي 17422/4 ثب ٝيب١ٖي٠٣ ٝ٢بعٌ 
ـا ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ضؽاٍ٘ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ  7643/5 ثب ٝيب١ٖي٠ )ثفيه، پىبث٢اؽـ ٣ ٕ٤اتاف( Qَٝبث٘ ٝ٢غَ٦ 
  )3ا3ؼاـا ث٤ؼ (خؽ٣ٗ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبيا٘  5522/2 ٣ 19611/5 ثب تفتيت ث٦ّيك تدبـ ٟ آثكيب AUPCثيٍتفي٠ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٌبغُ 
)  پاه 3اا 3ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (خؽ٣ٗ  )ثفيه، پىبث٢اؽـ ٣ ٕ٤اتاف( Q(ويفيِ تب خبوِ) ٣  Kؼـ ٝ٢بعٌ تفتيت  ث٦ٝفثـ 
 گرٍُ آتسياى هتر 91ـ92 هتر 92ـ93 هتر 93ـ95 هتر 95ـ991 جوع کل
 ّيك تدبـ  3 3794 1 5003 0 1982 3 96451 7 83362
 ّيك ميفتدبـ  0 5734 9 2721 0 4431 0 7629 8 85261
 ميفّيك  0 603 6 651 6 465 1 0201 3 7402
 هجوَع 344569 644344 649974 4465752 9444644
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آثكيابٟ  AUPCّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼاـا ثيٍاتفي٠ َٝاؽاـ  6956/3 ثب) خبوِ تب ٝيؽا١ي( L، ٝ٢غَ٦ K ٦اق ٝ٢غَ
٧ب اوتبٟ  تفتيت ىفا٣ا١ي آثكيبٟ ّيك تدبـ ؼـ مفة ؼـيب فٞبٟ ٣ ؼـ ٝطؽ٣ؼ٥ آة ك تدبـ ث٤ؼ  ثؽي٠ّي
 يف ٝ٢بعٌ ؼـيب فٞبٟ اـقيبثي ٌؽ ٧فٝكٕبٟ ثيً اق وب
٣ ّٞتافي٠ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼاـا ثيٍاتفي٠  229/0 ٣ 33001/3 ثب تفتيت ث٦ؼـ اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ  L٣  K ٝ٢بعٌ
) ؼـ ؼـُ، ْٝاي واف ٣ ت٢ا  ٔ( N ٦ث٤ؼ١ؽ ٣ ٝ٢غَؼـ ؼـيب فٞبٟ آثكيبٟ ّيك ميفتدبـ  AUPCَٝؽاـ ٌبغُ 
ّيكيبٟ ميفتدبـ ـا  AUPCثيٍتفي٠ َٝؽاـ  ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  9803/2 ٧ب اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ثب آة
 ) 3ا3(خؽ٣ٗ  ؼـ اي٠ اوتبٟ ؼاـا ث٤ؼ
در سال ختلف آتسياى تِ تفکیک هٌاطق در دريای عواى ّای ه : هیاًگیي صیذ تر ٍاحذ سطح گرٍُ3ـ3جذٍل
 )2mn/gk( 1931
 گرٍُ آتسياى Q P O N M L K هیاًگیي
 ّيك تدبـ  2 5522 4 5193 8 5172 1 7244 2 2614 3 6956 5 19611 0 5416
 ّيك ميفتدبـ  2 4801 8 6301 3 9942 2 9803 6 8261 0 229 3 33001 3 3973
 ميفّيك  1 821 6 342 2 083 8 033 0 518 5 195 6 647 6 774
 هجوَع 547643 845915 445955 147487 845966 849918 4417422 9451491
 
 51921/9 ثب تفتيت ث٦ AUPCٝيب١ٖي٠  ثيٍتفي٠ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ فَٞي  ٧ب  لاي٦ث٦ تيْيِ اي٠ ثفـوي 
 AUPCَٝاؽاـ )  4ا3ٝتف ث٤ؼ (خؽ٣ٗ  03ا05٣  05ا001ي فَٞ٧ب  لاي٦ٝفث٤ط ث٦ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  7547/8 ٣
ّيٚا٤ٕفٛ ثاف  7547/8 ٣ 9547/2 تفتيات ثاب  ٝتف ث٦ 03ا05ٝتف ٣  02ا03٧ب فَٞي  ّ٘ آثكيبٟ ٝطبوج٦ ٌؽ٥ ؼـ لاي٦
 ثاب  تفتيات ثا٦ تدبـ ٣ ميفتدبـ  بّٟيكي AUPCثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝبي٘ ٝفثـ ثىيبـ ١كؼيِ ث٦ ٧ٜ ٣ تَفيجبً ثفاثف ث٤ؼ  
ّيكيابٟ  AUPCٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ّٞتفي٠ َٝؽاـ  05ا001ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  7464/1 ٣ 7577/3
ثافا ّيكيابٟ ٝتف ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ايا٠ ٌابغُ  01ا02ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  8174/5 تدبـ ثب
تفتيات ثاؽي٠ )  4اا 3٦ ٌاؽ (خاؽ٣ٗ ٝتف ٝطبواج  03ا05ؼـ لاي٦ فَٞي ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  8802/4 ميفتدبـ ثب
 ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  05ا001ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ آثكيبٟ ّيك تدبـ ٣ ميفتدبـ ؼـ لاي٦ فَٞي 
 
  آتسياى تِ تفکیک لايِ عوقي در دريای عواىهختلف  ّای گرٍُ: هیاًگیي صیذ تر ٍاحذ سطح 4ـ3جذٍل
  )2mn/gk(1931در سال 
 گرٍُ آتسياى هتر 91ـ92 هتر 92ـ93 هتر 93ـ95 هتر 95ـ991 هیاًگیي
 ّيك تدبـ  5 8174 7 4505 2 2944 3 7577 0 5416
 ّيك ميفتدبـ  9 0514 0 1412 4 8802 1 7464 3 3973
 ميفّيك  3 092 5 362 3 778 5 115 6 774
 هجوَع 7 9519 2 9547 8 7547 9 51921 9 51401
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 کف در خلیج فارسهیساى تَدُ زًذُ کل آتسياى صیذ ترال ـ 3ـ1ـ3 
 1ؼٙيا٘ ٍٝاْ ا اخفاياي ٣ ٍٝاْ ا ٌا٢ب٣ـ تطَيَابتي ىافؼ٣ن ٧ٞب١غ٤ـّ٦ ؼـ اثتؽا اي٠ ٝجطث ثيبٟ ٌؽ، ثا٦ 
پاؿيف ١جا٤ؼ  اْٝاب  ٟ 1931٧ب ث٤ٌ٨ف ٣ غ٤قوتبٟ ؼـ وابٗ  ٧ب اوتبٟ ثفؼاـ ٣ ثفـوي ؾغبيف آثكيبٟ ؼـ آة ١ٞ٤١٦
 اـ ٕفىت ٧ب اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ٝ٤ـؼ ثفـوي ٍف تفتيت ىَظ آة ثؽي٠
تا٤ؼ٥  َاؽا  ـغٚيح ىابـن   ٝاوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ؼـ  ٧ب  آةٝتف  01ا05ؼـ اي٠ ٝغبٙق٦ ثب تطت پ٤ًٌ ٍفاـ ؼاؼٟ افٞبً 
ّيكيبٟ  ت٤ؼ٥ق ت٠ ثفآ٣ـؼ ٕفؼيؽ ّ٦ اق ٝدٞ٤ؿ ّ٘  14144/8 ثفاثف ثب 1931ؼـ وبٗ ق١ؽ٥ ّ٘ آثكيبٟ ِيؽ ّو 
   ؼـِؽ ث٤ؼ 94/7 غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب فٞبٟ و٨ٜ اي٠ ٝطيظ آثي
ت٠  40131/2 ت٤ؼ٥ آثكيبٟ ّيك ثب٧ب اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ؼـ غٚيح ىبـن ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق  ٕب١٦ آة ؼـ ٝ٢بعٌ پ٢ح
) ٝطبواج٦ ث٢ؽـ َٝبٛ تاب ىابـ٣  ـ( Gت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  4307/9 ) ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ آٟ ثبث٢ؽـفجبن تب ويفيِ( Jؼـ ٝ٢غَ٦ 
١ؾف ِابؼـاتي ٣ ّٝافه ؼاغٚاي، اـقي اٍتّابؼ  آثكيبٟ ّيك تدبـ ّ٦ اق ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  ) 5ا3(خؽ٣ٗ  ٌؽ
 35/2 ضاؽ٣ؼ  ّ٦ت٠ ث٤ؼ  34992/2 ثفاثف ثب(اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) غٚيح ىبـن  ٧ب  آةؼـ  1931ؼـ وبٗ  ،ثبلايي ؼاـ١ؽ
تا٤ؼ٥ ّيكيابٟ َٝؽاـ ق  ّيكيبٟ تدبـ ؼـ ؼـيب فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن ـا ٌبٝ٘ ٌؽ ؼـِؽ اق ٝدٞ٤ؿ ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ 
ت٤ؼ٥ ّيكيبٟ ميفتدابـ ؼـِؽ اق ٝدٞ٤ؿ ق  14ت٠ ثفآ٣ـؼ ٌؽ ّ٦ ضؽ٣ؼ  60311/4 ميفتدبـ ؼـ غٚيح ىبـن
 تفتيات ثاب ٣ ميفتدابـ ثا٦ ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ ّيكيبٟ تدبـ  َٝؽاـتفي٠ يٍث ٧ب ؼـيب فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن ث٤ؼ  ؼـ آة
كيابٟ ّٞتافي٠ َٝاؽاـ ّي  ) 5اا 3 (خاؽ٣  ٍٗٝاب٧ؽ٥ ٌاؽ  )ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ( Jؼـ ٝ٢غَ٦ ت٠  5313/5 ٣ 5509/5
تا٠ ؼـ  3941/1 ) ٣ ّٞتافي٠ َٝاؽاـ ّيكيابٟ ميفتدابـ ثاب ث٢ؽـ َٝبٛ تب ىبـ٣ـ( Gت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  6454/7 تدبـ ثب
 ) 5ا3) ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽ٣ٗ ىبـ٣ـ تب ثبوقيؽ٣( Hٝ٢غَ٦ 
 
 (ترحسة تي) 1931در سال  ّای هختلف آتسياى تِ تفکیک هٌاطق در خلیج فارس گرٍُ تَدُ زی: 5ـ3جذٍل
 گرٍُ آتسياى J I H G F جوع کل
 ّيك تدبـ  5 5509 3 1164 3 0586 7 6454 4 9784 2 34992
 ّيك ميفتدبـ  5 5313 7 36442 1 3941 8 0461 3 3752 4 60311
 ميفّيك  1 319 1 904 9 814 4 748 7 303 2 2982
 هجوَع 2449131 144847 242678 944397 446577 8414144
 
ثب اغت ه ثىيبـ قيابؼ ثاب  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ٧ب فَٞي ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ثيٍتفي٠  لاي٦ِ ث٦ تيْي ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ثفـوي 
 2787/6ت٤ؼ٥ ثاب ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق  ٥ٝتف ث٤ؼ 03ا05ٝفث٤ط ث٦ لاي٦ فَٞي ت٠  06472/5 ثب٧ب فَٞي ٣  وبيف لاي٦
 ) 6ا3(خؽ٣ٗ ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ  02ا03ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي 
 05تاب  03ؼـ لاي٦ فَٞاي ت٠  7696/0 ٣ 83381/6 تفتيت ثب ث٦بـ ٣ ميفتدبـ ّيكيبٟ تد ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
ٝتاف ٣  02اا 03ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  2684/9 ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ٙي ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ثفا ّيكيبٟ تدبـ ثبٝتف 
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ـ وابٗ تفتيات ؼ ثاؽي٠ )  6ا3(خؽ٣ٗ  ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ 01ا02ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  4571/3 ثفا ّيكيبٟ ميفتدبـ ثب
تا٤ؼ٥ ّا٘ آثكيابٟ، ؼـِاؽ اق ق  26/2 ٧ب اواتبٟ ٧فٝكٕابٟ)  ٝتف ؼـ غٚيح ىبـن (آة 03ا05لاي٦ فَٞي  1931
 ت٤ؼ٥ آثكيبٟ ّيك ميفتدبـ ـا ؼاـا ث٤ؼ ؼـِؽ اق ق  16/6 ت٤ؼ٥ آثكيبٟ ّيك تدبـ ٣ؼـِؽ اق ق  16/2
 
 1931در سال ي در خلیج فارس عوق ّای لايِاى تِ تفکیک يّای هختلف آتس گرٍُ تَدُ زی: 6ـ3جذٍل
 )ترحسة تي(
 گرٍُ آتسياى هتر 91ـ92 هتر 92ـ93 هتر 93ـ95 جوع کل
 ّيك تدبـ  6 1476 9 2684 6 83381 2 34992
 ّيك ميفتدبـ  3 4571 1 5852 0 7696 4 60311
 ميفّيك  7 213 6 424 9 4512 2 2982
 هجوَع 748988 642787 5496472 8414144
 
 کل آتسياى صیذ ترال کف در خلیج فارس AUPCساى هی -3-1-4
غٚايح ىابـن  ٧اب  آةثفا ّ٘ آثكيبٟ ِيؽ ٌاؽ٥ ثاب تافاٗ ّاو ؼـ  1931ـ وبٗ ؼٝيب١ٖي٠ ِيؽ ثف ٣اضؽ وغص 
ِايؽ ، ّٞتفي٠ َٝؽاـ ت٤ؼ٥ق ٧ٞب١٢ؽ ٌبغُ  ٝطبوج٦ ٕفؼيؽ  ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ 06701/5 (اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ)
٣ٙاي ٝطبواج٦ ٌاؽ ) ث٢ؽـ َٝبٛ تاب ىابـ٣  ـ( Gّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  5827/5 ثبآثكيبٟ  ّ٘ وغص ثف ٣اضؽ
) ٍٝاب٧ؽ٥ ثبواقيؽ٣ تاب خ٢ا٤ة ٍٍا  ٜ( Iّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبيا٘ ٝفثاـ ؼـ ٝ٢غَا٦  89731/1 ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ثب
 ) 7ا3(خؽ٣ٗ ٕفؼيؽ 
 AUPCبي٘ ٝفثـ ؼاـا ّٞتافي٠ َٝاؽاـ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝ 9961/2 ٣ 8074/6 تفتيت ثب ) ث٦ث٢ؽـ َٝبٛ تب ىبـ٣ـ( Gٝ٢غَ٦ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘  33101/5 ّيكيبٟ تدبـ ٣ ميفتدبـ ث٤ؼ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ثفا ّيكيبٟ تدبـ ثب
 Iّيٚا٤ٕفٛ ثاف ٝبيا٘ ٝفثاـ ؼـ ٝ٢غَا٦  2454/3 ٣ ثفا ّيكيبٟ ميفتدابـ ثاب ) ىبـ٣ـ تب ثبوقيؽ٣( Hٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
 ) 7ا3٧ؽ٥ ٌؽ (خؽ٣ٗ ٍٝب) ثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ(
ّ٘ آثكيبٟ  AUPCت٤ؼ٥ ثيٍتفي٠ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٌبغُ ٧ب فَٞي ٧ٞب١٢ؽ َٝؽاـ ق  اي٠ ثفـوي ث٦ تيْيِ لاي٦
ٝتاف ١ٍابٟ ؼاؼ  02اا 03ٝتاف ٣  03اا 05٧ب فَٞي  ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ 1379/3 ٣ 01311/9 تفتيت ثب ـا ث٦
 ) 8ا3(خؽ٣ٗ 
 آثكيبٟ ّياك تدابـ ٣ ثاب  AUPCّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼاـا ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  0977/2 ٝتف ثب 01ا02لاي٦ فَٞي 
آثكيبٟ ّيك ميفتدبـ ث٤ؼ  ؼـ َٝبث٘، لايا٦ فَٞاي  AUPCّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼاـا ّٞتفي٠ َٝؽاـ  7202/2
ٚ٤ٕفٛ ثاف ٝبيا٘ ّي 5913/4 ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ّٞتفي٠ َٝؽاـ آثكيبٟ ّيك تدبـ ٣ ثب 1106/1 ٝتف ثب 02ا03
 ) 8ا3ٝفثـ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ آثكيبٟ ّيك ميفتدبـ ـا ؼاـا ث٤ؼ (خؽ٣ٗ 
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در سال ّای هختلف آتسياى تِ تفکیک هٌاطق در خلیج فارس  : هیاًگیي صیذ تر ٍاحذ سطح گرٍُ7ـ3جذٍل
 )2mn/gk( 1931
 گرٍُ آتسياى J I H G F هیاًگیي
 ّيك تدبـ  3 0607 7 1058 5 33101 6 8074 9 6767 3 9927
 ّيك ميفتدبـ  7 4442 3 2454 8 8022 2 9961 6 8404 2 6572
 ميفّيك  9 117 2 457 6 916 6 778 9 774 0 507
 هجوَع 9461291 1489731 9416921 545827 3439221 5496791
 
 
 عوقي در خلیج فارس ّای لايِّای هختلف آتسياى تِ تفکیک  سطح گرٍُ : صیذ تر ٍاحذ8ـ3جذٍل
 )2mn/gk( 1931ر سال د 
 93ـ95 هیاًگیي
 هتر
 92ـ93
 هتر
 91ـ92
 هتر
 گرٍُ آتسياى
 ّيك تدبـ  2 0977 1 1106 6 3557 3 9927
 ّيك ميفتدبـ  2 7202 4 5913 7 9682 2 6572
 ميفّيك  4 163 8 425 6 788 0 507
 هجوَع 8487191 341379 9491311 5496791
 
 ّای خلیج فارس ٍ دريای عواى ص آتسياى هْن ٍ غالة در آبٍ پراکٌ AUPCزًذُ،  تَدُ -3-1-5
 سپرهاّیاى  -3-1-5-1
تفّيت ا اق  ٥ ثػً ٍبث٘ ٝ ضؾ٦ـا٤ّ٦ ٧ٞ ٧ىت٢ؽاق ١ؾف ّٝفه ا١ىب١ي اق خٞٚ٦ ٝب٧يبٟ ميفاٍتّبؼ ورف ٝب٧يبٟ 
٣ غٚيح ىبـن ٧ب  ؼـيب  فٞبٟ  آةؼـ  1931وبٗ ؼـ ا١ؽ  اي٠ آثكيبٟ  ِيؽ تفاٗ ّو ـا ث٦ غ٤ؼ اغتّبَ ؼاؼ٥
 ) 81ا3٣  71ا3(خؽا٣ٗ  ؼاـا ث٤ؼ١ؽت٤ؼ٥ ـا ؼـ تفّيت ِيؽ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق ؼـِؽ  41/8 ٣ 81/4 تفتيت ثب ث٦
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  9851/5 ٣ 7191/6ثب  تفتيت ث٦ورفٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  AUPCٝيب١ٖي٠ 
 ) 51ا3٣  11ا3ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽا٣ٗ 
 تفتيت ث٦) ويفيِ تب خبوِ( Kورفٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ؼـ ٝ٢غَ٦  AUPCٝيب١ٖي٠ ٣  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
 N ) ٣ٕ٤ـؼيٜ، ـاٌؽ ، پكٛ( O ٣ په اق آٟ ٝ٢بعٌ ٌؽ ٝطبوج٦ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  6174/5 ت٠ ٣ 3045/3 ثب
ت٤ؼ٥ ٣ َؽاـ ق ّٞتفي٠ ٝ  )1ا3(ٌْ٘  ؼاـا  ثيٍتفي٠ َٝبؼيف اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٤ؼ١ؽ) وف ٣ ت٢ٔ ؼـُ، ْٝي(
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ  871/5 ت٠ ٣ 541/0 تفتيت ثب ٧ب  ؼـيب  فٞبٟ ث٦ ورفٝب٧يبٟ ؼـ آة AUPCٝيب١ٖي٠ 
 ) 1ا3) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (ٌْ٘ خبوِ تب ٝيؽا١ي( Lٝ٢غَ٦ 
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 )1931ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال  هاّیاى در آب: الگَی پراکٌص سپر1ـ3 ضکل
 
تفتيت ثب  ورفٝب٧يبٟ ث٦ AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق  ؼـ غٚيح ىبـن (آة
) ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ په اق آٟ ـان ١بيج٢ؽ تب ث٢ؽـ َٝبٛ( Fّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  9523/8ت٠ ٣  1702/9
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼاـا  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  5013/2ت٠ ٣  4861/3تفتيت ثب  ) ث٦ثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ( Iٝ٢غَ٦ 
) ثب ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ( Jت٠ ٣ ٝ٢غَ٦  457/8) ثب ىبـ٣ـ تب ثبوقيؽ٣( H)  ٝ٢غَ٦ 2ا3اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٤ؼ (ٌْ٘ 
 ) 2ا3ورفٝب٧يبٟ ث٤ؼ١ؽ (ٌْ٘  AUPCت٤ؼ٥ ٣ تفتيت ؼاـا ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق  ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ث٦ 728/6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )1931 ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال هاّیاى در آبسپر : الگَی پراکٌص2ـ3 ضکل
 
 ثب تفتيت ث٦ـا  AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق فَٞي ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  ٧ب  لاي٦اي٠ ثفـوي ث٦ تيْيِ 
٣ په اق آٟ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠  ٝتف ١ٍبٟ ؼاؼ 01ا02ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  4233/4 ت٠ ٣ 3053/9
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ت٤ؼ٥ ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ ق )  ؼـ غٚيح ىبـن 3ا3(ٌْ٘  ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ 05ا001ؼ٣ ٌبغُ ؼـ لاي٦ فَٞي 
ثيٍتفي٠ ٙي ٣ٝتف  03ا05ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  2493/9 ثب اي٠ ٝب٧يبٟ ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ورفٝب٧يبٟ اىك٣ؼ٥ ٌؽ  
 ) 4ا3ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ (ٌْ٘  02ا03ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  7522/3 ثب AUPC َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )1931 عوقي (سال ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  هاّیاى در آب: الگَی پراکٌص سپر3ـ3 ضکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )1931 لعوقي (سا ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص سپرهاّیاى در آب4ـ3 ضکل
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 )eadiirA( گرتِ هاّیاى -3-1-5-2
ثبٌ٢ؽ  ِيؽ ضٞ٢ي ِيؽ تفاٗ ّو ٝيا   تفّيت ٕ٤١٦ٝب٧يبٟ ؼـ تفي٠  ٧ب ٝػتٚو ٕفث٦ ٝب٧يبٟ اق خٞٚ٦ ٝ٨ٜ ٕ٤١٦
اق ٝب٧يبٟ  ٕفث٦ ت٤ؼ٥ق و٨ٜ  1931ؼـ وبٗ ا١ؽ   ا  اق تفّيت ّ٘ ِيؽ ـا تٍْي٘ ؼاؼ٥ ٍبث٘ ٝ ضؾ٦ ثػًّ٦ 
 71ا3(خؽا٣ٗ  ؼـِؽ ٝطبوج٦ ٌؽ 5/6٣  3/3 تفتيت ث٦غٚيح ىبـن ؼـيب فٞبٟ ٣ ٧ب  ةآؼـ ّ٘ آثكيبٟ  ت٤ؼ٥ق 
  ؼـ ثي٠ ٍفاـ ٕفىت٢ؽ 7٣  01٧ب   ؼـ ْٝبٟ تفتيت ث٦ؼـ اي٠ ؼ٣ پ٨٢٦ آثي  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ثبلا ث٤ؼٟ ٣ اق ١ؾف  )81ا3٣ 
ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح اق ىفا٣ا١ي ثيٍتف   1931ؼـ وبٗ  ثكـٕٓفث٦ ٝب٧ي ٧ب  ٝػتٚو ٕفث٦ ٝب٧يبٟ،  ٕ٤١٦
 ىبـن ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ  
) ٣ په اق آٟ ؼـ خبوِ تب ٝيؽا١ي( Lت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  635/4 ٕفث٦ ٝب٧يبٟ ثب ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ؼـ ؼـيب فٞبٟ 
٧ب  ت٤ؼ٥ ثىيبـ ثيٍتف  ١ىجت ث٦ آة٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ اق ق  ) ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ آةويفيِ تب خبوِ( Kٝ٢غَ٦ 
 247/9ٕفث٦ ٝب٧يبٟ ثب  AUPC)  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 5ا3٤زىتبٟ ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ١ؽ (ٌْ٘ اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ
 K٣  L) ٣ په اق آٟ ؼـ ٝ٢بعٌ ثيب٧ي، ٝيؽا١ي، غ٤ــاثر ٣ غ٤ـٕبِٙ( Mّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
ؼـ فٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ّيٚ٤ٕ 31/0 ت٠ ٣ 9/4 تفتيت ثب ث٦ٕفث٦ ٝب٧يبٟ  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق 
 ) 5ا3ؼـ اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ٝطبوج٦ ٌؽ (ٌْ٘ ) ثفيه، پىبث٢ؽـ ٣ ٕ٤اتف( Qٝ٢غَ٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )1931 ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال : الگَی پراکٌص گرتِ هاّیاى در آب5ـ3 ضکل
 
ث٢ؽـفجبن تب ( Jت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  4301/6 ثب ت٤ؼ٥ قثيٍتفي٠ َٝؽاـ (اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) ؼـ ض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن 
ثب  AUPC) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ؼـ ضبٙيْ٦ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ ىبـ٣ـ تب ثبوقيؽ٣( H) ٣ په اق آٟ ؼـ ٝ٢غَ٦ ويفيِ
  Jٍفاـ ٕفىت ٣ په اق آٟ ٝ٢غَ٦  Hؼـ ٝ٢غَ٦  Jّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ثب ا١ؽّي اغت ه ١ىجت ث٦ ٝ٢غَ٦  468/5
 ) 6ا3اـا ث٤ؼ (ٌْ٘ ـتج٦ ؼ٣ٛ ـا ؼ
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 )1931 ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال : الگَی پراکٌص گرتِ هاّیاى در آب6ـ3 ضکل
 
ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ـا ٕفث٦ ٝب٧يبٟ  AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٧ب  فَٞي  اي٠ ثفـوي ث٦ تيْيِ لاي٦
) ٣ ؼـ غٚيح ىبـن 7ا3ٝتف (ٌْ٘  01ا02٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي ّيٚ 795/8 ت٠ ٣ 036/1 ثب تفتيت ث٦
)  ؼـ 8ا3١ٍبٟ ؼاؼ (ٌْ٘ ٝتف  03ا05ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  387/4 ت٠ ٣ 2091/0 ثب تفتيت ث٦
ـ ٕفث٦ ٝب٧يبٟ اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ٙي ؼ AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٧ب  غٚيح ىبـن ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ ٧ف ؼ٣ ٌبغُ ق  آة
 ٝتف ؼاـا ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٤ؼ١ؽ  05تب  02٧ب ؼـيب فٞبٟ افٞبً  آة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )1931 عوقي (سال ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص گرتِ هاّیاى در آب7ـ3ضکل 
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 )1931 عوقي (سال ّای يِلاّای خلیج فارس تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص گرتِ هاّیاى در آب8ـ3ضکل 
 
 )eadilumeaH( سٌگسر هاّیاى -3-1-5-3
و٢ٖىف ٝقٞ٤ٙي اق ا٧ٞيت اٍتّبؼ  قيبؼ  ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ٥ ٣ ٧ب  ٝػتٚو غب١٤اؼ٥ و٢ٖىف ٝب٧يبٟ،  ؼـ ثي٠ ٕ٤١٦
 1931ّ٘ آثكيبٟ ؼـ وبٗ  ت٤ؼ٥ق ب٧يبٟ اق و٢ٖىف ٝ ت٤ؼ٥ق ٧ب ثيٍتف اوت  و٨ٜ  ىفا٣ا١ي آٟ ١ىجت ث٦ وبيف ٕ٤١٦
٣  71ا3(خؽا٣ٗ  ؼـِؽ ث٤ؼ 7/7٣  7/1 ت٠ ضؽ٣ؼ 1833/0٣  5713/4ثب  تفتيت ث٦ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن 
 4ؼـ ْٝبٟ ٣ غٚيح ىبـن ؼـيب  فٞبٟ ٧ف ؼ٣ ض٤ق٥ آة ؼـ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ثبلا ث٤ؼٟ اي٠ ٝب٧يبٟ اق ١ؾف )  81ا3
 428/2٣  047/8 تفتيت ث٦غٚيح ىبـن ٣  ؼـيب  فٞبٟؼـ  ٝب٧يبٟٝيب١ٖي٠ ِيؽ ثف ٣اضؽ وغص اي٠  ٍفاـ ٕفىت٢ؽ 
 ) 51ا3٣  11ا3(خؽا٣ٗ  ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ
 2702/7ت٠ ٣  3111/1ثب  تفتيت ث٦و٢ٖىف ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ  AUPCٝيب١ٖي٠ ٣  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
تفتيت  َؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٦٣ ّٞتفي٠ ٝ) ّ٢بـُ، زبث٨بـ، ـٝي٠ ٣ ّيامؼه( Pّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
 ) 9ا3(ٌْ٘  ٝطبوج٦ ٌؽ) ٕ٤ـؼيٜ، ـاٌؽ ، پكٛ( Oّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  892/0ت٠ ٣  041/1ثب 
) ث٢ؽـ َٝبٛ تب ىبـ٣ـ( Gؼـ ٝ٢غَ٦  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق  ؼـ غٚيح ىبـن (آة
تفتيت ثب  ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٦ّيٚ٤ٕفٛ  7611/7ت٠ ٣  7211/6تفتيت ثب  ث٦
 ) 01ا3) ٍفاـ ٕفىت (ٌْ٘ ثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ( Iّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  635/2ت٠ ٣  092/8
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 )1931 ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال : الگَی پراکٌص سٌگسر هاّیاى در آب9ـ3ضکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي  : الگَی پراکٌص سٌگسر هاّیاى در آب91ـ3ضکل 
 )1931(سال 
 
ب  فَٞي ٧ ٧ب  فَٞي ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ لاي٦ ث٦ تيْيِ لاي٦ AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ثفـوي َٝؽاـ ق 
ٝتف اق تفاّٜ  05تب  02٧ب  فَٞي  اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٤ؼ٥ ٣ لاي٦ٝتف ؼاـا  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  05ا001ٝتف ٣  01ا02
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘  499/4ت٠ ٣  3891/0تفتيت ثب  ث٦ AUPCت٤ؼ٥ ٣ ّٞتف  ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ١ؽ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق 
٧ب  غٚيح ىبـن ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ  )  ٣ٙي ؼـ آة11ا3ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ (ٌْ٘  05ا001ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي 
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ّيٚ٤ٕفٛ  439/1ت٠ ٣  7622/9تفتيت ثب  ث٦ AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ٣ ٌبغُ اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق اي٠ ؼ
 ) 21ا3ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (ٌْ٘  03ا05ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )1931 عوقي (سال ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص سٌگسر هاّیاى در آب11ـ3 ضکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )1931 عوقي (سال ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص سٌگسر هاّیاى در آب21ـ3 ضکل
 
  )libmut adiruaS(حسَى هعوَلي -3-1-5-4
 تفتيت ث٦ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  1931ثفآ٣ـؼ ٌؽ٥ ثفا  ٝب٧ي ضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙي ؼـ وبٗ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
ّ٘ ؼـ غٚيح  ت٤ؼ٥ق اق  ؼـِؽ 9/9ت٠ ( 7534/1) ٣ ّ٘ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ت٤ؼ٥ق  ؼـِؽ اق 4/9ت٠ ( 7612/0
اي٠ ٝب٧ي ؼـ غٚيح ىبـن په اق ورف ٝب٧يبٟ ؼـ ـتج٦ ؼ٣ٛ ا٧ٞيت ٍفاـ ٕفىت   )81ا3٣  71ا3) ث٤ؼ (خؽا٣ٗ ىبـن
ؼ٥، ٝب٧ي ت٤٧ب  ؼـيب  فٞبٟ اق ١ؾف َٝؽاـ ق  ت٤ؼ٥ ؼـ تفّيت ِيؽ ث٤ؼ  ؼـ آة٣ ؼاـا  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق 
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٧ب  ؼـيب  ٝب٧ي ضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙي ؼـ آةٝيب١ٖي٠ ِيؽ ثف ٣اضؽ وغص ٍفاـ ٕفىت   8ضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙي ؼـ ْٝبٟ 
 2601/1ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ َٝؽاـ آٟ ؼـ غٚيح ىبـن (اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) ثب  505/6فٞبٟ 
  )51ا3٣  11ا3(خؽا٣ٗ  فٞبٟ ث٤ؼت٤ؼ٥، ثيً اق ؼ٣ ثفاثف ؼـيب ٧ٞب١٢ؽ َٝؽاـ ق ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ 
ت٤ؼ٥ ٣ اٖٙ٤  پفاّ٢ً ٝب٧ي ضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙي ؼـ ؼـيب  فٞبٟ اق مفة ث٦ ٌفً ّب٧ٍي ث٤ؼ٥ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق 
) ٣ ّٞتفي٠ ويفيِ تب خبوِ( Kّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  987/2ت٠ ٣  409/1تفتيت ثب  ث٦ AUPCٝيب١ٖي٠ 
ز٢ي٠ ٧ب  غٚيح ىبـن  )  ؼـ آة31ا3(ٌْ٘ ) ٝطبوج٦ ٌؽ ث٢اؽـ ٣ ٕ٤اتافثفيه، پىب( Qَٝؽاـ آ١٨ب ؼـ ٝ٢غَ٦ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  4252/1٣ ت٠  6071/3تفتيت ثب  ) ث٦ىبـ٣ـ تب ثبوقيؽ٣( Hاٖٙ٤يي ٍٝب٧ؽ٥ ١ٍؽ ٣ ٝ٢غَ٦ 
 ) 41ا3(ٌْ٘ ـا ؼاـا ث٤ؼ  AUPCٝيب١ٖي٠ ت٤ؼ٥ ٣ ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
٧ب  فَٞي ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠  ث٦ تيْيِ لاي٦ت٤ؼ٥ ثفـوي ـ٣١ؽ تنييفاا َٝؽاـ ق 
ٝتف ث٤ؼ  03ا05ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  2612/5ٝتف ٣ ؼـ غٚيح ىبـن ثب  05ا001ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  698/6ٌبغُ ثب 
ؼـ لاي٦  ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ 508/3ثب  AUPC)  ؼـ ؼـيب فٞبٟ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 3ا61٣  3ا51٧ب  (ٌْ٘
ٝتف ٍفاـ ٕفىت ٣ٙي ؼـ غٚيح ىبـن ثب اىكايً فٌٞ اق َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ّبوت٦ ٌؽ ٣ ثيٍتفي٠  02ا03فَٞي 
 ) 3ا61٣  3ا51٧ب  ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (ٌْ٘ 01ا02ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  5351/1َٝؽاـ ثب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال ّای دريای : الگَی پراکٌص حسَى هعوَلي در آب31ـ3ضکل 
 )1931
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 ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي  : الگَی پراکٌص حسَى هعوَلي در آب41ـ3ضکل 
 )1931 (سال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )1931 عوقي (سال ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص حسَى هعوَلي در آب51ـ3ضکل 
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 )1931 عوقي (سال ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص حسَى هعوَلي در آب61ـ3ضکل 
 
 )eadignaraC( گیص هاّیاى  -3-1-5-5
ؼـ وبٗ ٕيً ٝب٧يبٟ ٧ب  ٝ٨ٜ ٣ اٍتّبؼ  ٝب١٢ؽ ضٚ٤اويب٥، وبـٛ ٣ ّت٤ (ؼاـؼٛ) ؼـ اي٠ غب١٤اؼ٥ ٍفاـ ؼاـ١ؽ   ٕ٤١٦
ثػ٤ؼ اغتّبَ ؼاؼ٥ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ـا ّ٘ آثكيبٟ  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  01/8 ضؽ٣ؼت٠  4084/8 ت٤ؼ٥ قثب  1931
٧ب  غٚيح ىبـن (اوتبٟ  ت٤ؼ٥ په اق ورفٝب٧يبٟ ؼـ ـتج٦ ؼ٣ٛ ا٧ٞيت ٍفاـ ٕفىت٢ؽ  ؼـ آة٣ اق ١ؾف َٝؽاـ ق 
ّ٘ آثكيبٟ په اق ورفٝب٧يبٟ ٣  ت٤ؼ٥ؼـِؽ اق ق  9/8ت٠ ث٤ؼ ٣ ثب  7134/8ت٤ؼ٥ اي٠ ٝب٧يبٟ ٧فٝكٕبٟ) َٝؽاـ ق 
 ) 81ا3٣  71ا3٣ٗ ا(خؽ ٝب٧ي ضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙي ؼـ ـتج٦ و٤ٛ ا٧ٞيت ٍفاـ ٕفىت٢ؽ
ث٤ؼ١ؽ  AUPC٣  ت٤ؼ٥ق ؼاـا  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ  آةٕيً ٝب٧يبٟ ؼـ مفة ؼـيب  فٞبٟ ٣ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف  4771/7ت٠ ٣  3302/1ثب  تفتيت ث٦(ويفيِ تب خبوِ)  Kثغ٤ـيْ٦ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
(خبوِ تب ٝيؽا١ي) ٣  Lت٤ؼ٥ ؼـ ٝ٢غَ٦ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق  K  په اق ٝ٢غَ٦ ٝبي٘ ٝفثـ ثيً اق وبيف ٝ٢بعٌ ث٤ؼ
 ) 71ا3(ٌْ٘  ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ L) ٣ ٝ٢غَ٦ ؼـُ، ْٝي وف ٣ ت٢ٔ( Nؼـ ٝ٢غَ٦  AUPCثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
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 ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي  هاّیاى در آب : الگَی پراکٌص گیص71ـ3ضکل 
 )1931 (سال
 
ت٤ؼ٥ ثب ؼـ غٚيح ىبـن ـ٣١ؽ تنييفاا اي٠ ؼ٣ ٌبغُ اق مفة ث٦ ٌفً ١ىجتبً اىكايٍي ث٤ؼ٥ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق 
ف ٝبي٘ ّيٚ٤ٕفٛ ث 6061/3ثب  AUPC) ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ( Jت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  3441/5
 ) 81ا3) ٝطبوج٦ ٌؽ (ٌْ٘ ثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ( Iٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
٣  5912/9تفتيت ثب  ت٤ؼ٥ ـا ث٦٧ب  فَٞي ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق  ثفـوي تنييفاا اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٦ تيْيِ لاي٦
 7231/9ثب  AUPCٝتف ١ٍبٟ ؼاؼ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  01ا02ٝتف ٣  05ا001٧ب  فَٞي  ت٠ ؼـ لاي٦ 1131/8
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  4421/6ٝتف ٣ په اق آٟ ثب  03ا05ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي 
 ) 91ا3ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (ٌْ٘  01ا02
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )1931 ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال : الگَی پراکٌص گیص هاّیاى در آب81ـ3ضکل 
 13 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
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 )1931 عوقي (سال ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص گیص هاّیاى در آب91ـ3ضکل 
 
 6221/9ّبوت٦ ٌؽ  ثغ٤ـيْ٦ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ آٟ ثب  AUPCؼـ غٚيح ىبـن ثب اىكايً فٌٞ اق َٝؽاـ ٌبغُ 
ٝتف ؼاـا  ّٞتفي٠  03ا05ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ  ٧فز٢ؽ ّ٦ لاي٦ فَٞي  01ا02ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي 
 ) 02ا3ت٤ؼ٥ ٕيً ٝب٧يبٟ ؼـ اي٠ لاي٦ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (ٌْ٘ ت٠ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق  9732/5ث٤ؼ ٣ٙي ثب  AUPCَٝؽاـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )1931 عوقي (سال ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص گیص هاّیاى در آب92ـ3ضکل 
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  )sucinopaj suretpimeN(ای گَازين دم رضتِ-3-1-5-6
ا  ؼاـا  اـقي  ٣ٙي ىَظ ٕ٤١٦ ٕ٤اقيٜ ؼٛ ـٌت٦ثبٌ٢ؽ  ٕ٤اقيٜ ٝب٧يبٟ اق آثكيبٟ مبٙت ِيؽ تفاٗ ّو ٝي
ىفا٣ا١ي  ٌ٤١ؽ  ث٦ ؼـيب ثبقٕفؼا١ؽ٥ ٝي ؼ٣ثبـ٥ ،په اق ِيؽ ٧ب  ؼيٖف ٕ٤١٦ٌ٤ؼ ٣  ثفؼاـ  ٝي اٍتّبؼ  ث٤ؼ٥ ٣ ث٨ف٥
ؼـِؽ ٣ ؼـ غٚيح  94اقيٜ ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ؼـ تفّيت ِيؽ ٕ٤ 1931ؼـ وبٗ ا   ٕ٤اقيٜ ؼٛ ـٌت٦ٝب٧ي 
 ؼـِؽ ث٤ؼ  78 (اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) ىبـن
 445/0ت٠ ٣  1332/7 تفتيت ث٦ا  ؼـ ؼـيب  فٞبٟ  وغص ٕ٤اقيٜ ؼٛ ـٌت٦ ِيؽ ثف ٣اضؽ٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
ٍفاـ ٕفىت   7ؼـ ْٝبٟ ؼـِؽ اق ١ؾف ىفا٣ا١ي  5/2) ٣ ثب 11ا3٣  9ا3ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽا٣ٗ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ثفآ٣ـؼ  408/7ت٠ ٣  1033/1 تفتيت ث٦ AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق ؼـ غٚيح ىبـن َٝؽاـ 
٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق ٍفاـ ٕفىت  َٝؽاـ  6ؼـِؽ اق ١ؾف ىفا٣ا١ي ؼـ ْٝبٟ  7/5) ٣ ثب 51ا3٣  31ا3ٕفؼيؽ (خؽا٣ٗ 
  ثفاثف َٝؽاـ آٟ ؼـ ؼـيب فٞبٟ ث٤ؼ 1/5٣  1/4 تفتيت ث٦ اي٠ ٝب٧ي ؼـ غٚيح ىبـن AUPC
٧ب  اوتبٟ ويىتبٟ ٣  ثيٍتف  ١ىجت ث٦ آة AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ اق َٝؽاـ ق  آة
ؼـ ؼـيب  ا  ـٌت٦ٕ٤اقيٜ ؼٛ  AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ثٚ٤زىتبٟ ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ١ؽ  ثغ٤ـيْ٦ 
ت٠  3021/4ثب  تفتيت ث٦) تب ٝيؽا١ي (خبوِ Lٝبثي٠ ويفيِ تب ٝيؽا١ي ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ٝ٢غَ٦ فٞبٟ ؼـ ١٤اضي مفثي ٣ 
 Kپه اق آٟ ٝ٢غَ٦ـا ؼاٌت٦ ٣  AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  1841/7٣ 
) اق َٝؽاـ ٕ٤اتف ثفيه، پىبث٢ؽـ ٣( Qؼـ ٝ٢غَ٦ (ويفيِ تب خبوِ) ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ـا ؼاـا ث٤ؼ  
 ) 12ا3ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ـويؽ (ٌْ٘  81/6ت٠ ٣  31/6ث٦  تفتيت ث٦ٌؽا ّبوت٦ ٌؽ٥ ٣  ٦اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي  ای در آب : الگَی پراکٌص گَازين دم رضتِ12ـ3ضکل 
 )1931 (سال
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘  8031/4ت٠ ٣  8761/2تفتيت ثب  ث٦ AUPCٝيب١ٖي٠ ٣  ؼ٥ت٤ق ؼـ غٚيح ىبـن ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
) ؼاـا  ثيٍتفي٠ ىبـ٣ـ تب ثبوقيؽ٣( Hپه اق آٟ ٝ٢غَ٦ ) ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ( Jٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
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ث٢ؽـ ( G٦ ٝ٢غَّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ  542/2ت٠ ٣  632/7تفتيت ثب  َٝؽاـ ث٤ؼ  ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٦
 ) 22ا3(ٌْ٘  ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ) َٝبٛ تب ىبـ٣ـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي  ای در آب : الگَی پراکٌص گَازين دم رضتِ22ـ3ضکل 
 )1931(سال 
 
ثيٍتفي٠ ا  اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣  ٕ٤اقيٜ ؼٛ ـٌت٦ AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ ق ؼـ ؼـيب  فٞبٟ 
ٝطبوج٦ ٝتف  05ا001ؼـ لاي٦ فَٞي ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  357/6٣ ت٠  2051/7تفتيت ثب  اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٦َٝؽاـ 
ت٤ؼ٥ ثب (اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) ٍٝب٧ؽ٥ ١ٍؽ  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق غٚيح ىبـن اي٠ اٖٙ٤  پفاّ٢ً ؼـ )  32ا3(ٌْ٘  ٌؽ
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦  368/8ثب  AUPCٝٞتف ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  03ا05ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  3802/1
 ) 42ا3(ٌْ٘ ٝتف ؼاـا ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٤ؼ  02ا03ٝتف ٍفاـ ٕفىت ٣ لاي٦ فَٞي  01ا02فَٞي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عوقي ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  ی در آبا رضتِدم  : الگَی پراکٌص گَازين32ـ3ضکل 
 )1931 (سال 
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 عوقي  ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  ی در آبا رضتِ دم : الگَی پراکٌص گَازين42ـ3ضکل 
 )1931 (سال
 
  )eadinearyhpS(کَتر هاّیاى -3-1-5-7
اي٠  ت٤ؼ٥ق   َٝؽاـ ٌ٤١ؽ ٝطى٤ة ٝي٣ ثباـقي اٍتّبؼ  ٣ تدبـ  قيبؼ  تف ٝب٧يبٟ اق خٞٚ٦ ٝب٧يبٟ پ ليِّ٤
(اوتبٟ  ّ٘) ٣ ؼـ غٚيح ىبـن ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  3/2ت٠ ( 8441/2ب  فٞبٟ ؼـ ؼـي 1931ؼـ وبٗ ٝب٧يبٟ 
ت٤ؼ٥ اق ١ؾف َٝؽاـ ق )  81ا3٣  71ا3ّ٘) ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽا٣ٗ  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  4/4ت٠ ( 4491/8 ٧فٝكٕبٟ)
 ٍفاـ ٕفىت٢ؽ  8ؼـ ـتج٦ غٚيح ىبـن ٣ ؼـ  11تفّيت ِيؽ آثكيبٟ ؼـيب فٞبٟ ؼـ ـتج٦ ّ٤تف ٝب٧يبٟ ؼـ 
ّيٚ٤ٕفٛ  474/1٣  733/9 تفتيت ث٦وغص اي٠ ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  ِيؽ ثف ٣اضؽاـ ٝيب١ٖي٠ َٝؽ
تفتيت  ّ٤تف ٝب٧يبٟ ؼـ غٚيح ىبـن ث٦ AUPCت٤ؼ٥ ٣ َٝؽاـ ق )  51ا3٣  11ا3(خؽا٣ٗ  ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ
 ثفاثف َٝؽاـ آٟ ؼـ ؼـيب فٞبٟ ث٤ؼ  1/4٣  1/3
ثيٍتف ١ىجت ث٦ ١٤اضي ٝفّك ٣ ٌفٍي ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ١ؽ   AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ٞبٟ اق ق ١٤اضي مفثي ؼـيب ف
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ  046/0٣ ت٠  337/1ثب تفتيت  ث٦ٝب٧يبٟ اي٠  AUPC٣  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ثغ٤ـيْ٦ 
 Qف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ ّيٚ٤ٕفٛ ث 02/5ت٠ ٣  41/9تفتيت ثب  (ويفيِ تب خبوِ) ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ث٦ K ٝ٢غَ٦
 ) 52ا3(ٌْ٘ (ثفيه، پىبث٢ؽـ، ٕ٤اتف) 
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 )1931 ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال : الگَی پراکٌص کَتر هاّیاى در آب52ـ3ضکل 
 
ت٠ ثيٍتفي٠  485/4٣  195/2تفتيت ثب  ) ث٦ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ( J) ٣ ث٢ؽـ َٝبٛ تب ىبـ٣ـ( Gؼـ غٚيح ىبـن ٝ٢بعٌ 
ّيٚ٤ٕفٛ  216/3٣  336/8تفتيت ثب  ) ث٦ث٢ؽـ َٝبٛ تب ىبـ٣ـ( G) ٣ ثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ( Iت٤ؼ٥ ٣ ٝ٢بعٌ َٝؽاـ ق 
 ) 62ا3ـا ؼاـا ث٤ؼ١ؽ (ٌْ٘  AUPCثف ٝبي٘ ٝفثـ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )1931 کیک هٌاطق هَرد تررسي (سالّای خلیج فارس تِ تف : الگَی پراکٌص کَتر هاّیاى در آب62ـ3ضکل 
 
ـا  AUPCٝيب١ٖي٠ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٣ ت٠  547/1ـا ثب  ت٤ؼ٥ق فَٞي ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  ٧ب  لاي٦اي٠ ثفـوي ث٦ تيْيِ 
 02ا03١ٍبٟ ؼاؼ ٣ لاي٦ فَٞي ؼـيب  فٞبٟ ٝتف ؼـ  03ا05ٝتف ٣  05ا001٧ب  فَٞي  تفتيت ؼـ لاي٦ ت٠ ث٦ 696/8ثب 
 ) 3ا72ؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٤ؼ (ٌْ٘ ٝتف ؼاـا ّٞتفي٠ َٝ
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 )1931 عوقي (سال ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص کَتر هاّیاى در آب72ـ3ضکل 
 
ٝتف  02ا03ؼـ لاي٦ فَٞي  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) ١يك ّٞتفي٠ َٝبؼيف ق  ؼـ غٚيح ىبـن (آة
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـا ثيٍتفي٠ َٝبؼيف  236/9ت٠ ٣  6351/5تفتيت ثب  ٝتف ث٦ 03ا05ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ لاي٦ فَٞي 
 ) 3ا82ّ٤تف ٝب٧يبٟ ث٤ؼ (ٌْ٘  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )1931 عوقي (سال ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص کَتر هاّیاى در آب82ـ3ضکل 
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  )rebur sehtilotO(ضَريذُ  -3-1-5-8
ثبٌؽ  َٝؽاـ  ٣اثىت٦ ث٦ ّو ؼـ تفّيت ِيؽ تفاٗ ٝي بٟتفي٠ آثكيتفي٠ ٣ اٍتّبؼ  يْي اق ٝ٨ٜٝب٧ي ٌ٤ـيؽ٥ 
ت٠  883/9٣  827/3 تفتيت ث٦ (اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن 1931اي٠ ٝب٧ي ؼـ وبٗ  ت٤ؼ٥ق 
 ) 81ا3٣  71ا3اي٠ ٝ٢بعٌ ـا ؼاـا ث٤ؼ (خؽا٣ٗ  ّ٘ آثكيبٟ ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  0/9٣  1/6 تفتيت ث٦ثفآ٣ـؼ ٌؽ ّ٦ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف  49/8٣  961/9 تفتيت ث٦وغص اي٠ ٝب٧ي ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  ِيؽ ثف ٣اضؽَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
 ثفاثف غٚيح ىبـن ث٤ؼ  1/8ضؽ٣ؼ ؼـ ؼـيب فٞبٟ آٟ  َٝؽاـ ٣ )51ا3٣  11ا3ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽا٣ٗ 
ثب  تفتيت ث٦اي٠ ٝب٧ي  AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق (ويفيِ تب خبوِ) ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  Kَ٦ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ ٝ٢غ
 M٣ په اق آٟ ثيٍتفي٠ َٝبؼيف اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ؼـ ٝ٢غَ٦ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ  054/9ت٠ ٣  615/6
) اؽـ ٣ ٕ٤اتافثفيه، پىبث٢( Qؼـ ٝ٢غَ٦   )92ا3(ٌْ٘ ) ٍفاـ ٕفىت ثيب٧ي، ٝيؽا١ي، غ٤ــاثر ٣ غ٤ـٕبِٙ(
 ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ـويؽ  1/2ت٠ ٣  0/8تفتيت ث٦  ٌؽا ّب٧ً يبىت٦ ٣ ث٦ ث٦ AUPCت٤ؼ٥ ٣ َٝؽاـ ق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )1931ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال  : الگَی پراکٌص ضَريذُ در آب92ـ3ضکل 
 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼاـا  613/6ت٠ ٣  171/7تيت ثب تف ) ؼـ غٚيح ىبـن ث٦ثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ( Iٝ٢غَ٦ 
ث٤ؼ١ؽ ٣ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ؼـ ٝ٢بعٌ ٝبثي٠ ـأن ١بيج٢ؽ تب ىبـ٣ـ ثىيبـ  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق 
 ) 03ا3(ٌْ٘ ّٜ ث٤ؼ 
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 )1931د تررسي (سال ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَر : الگَی پراکٌص ضَريذُ در آب93ـ3ضکل 
 
ثب  تفتيت ث٦ـا ؼـ ؼـيب  فٞبٟ  AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق فَٞي ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  ٧ب  لاي٦اي٠ ثفـوي ث٦ تيْيِ 
ٝتف اق  05تب  02٧ب  فَٞي  ١ٍبٟ ؼاؼ لاي٦ٝتف  05ا001ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  092/6ت٠ ٣  975/5
ٝتف ؼاـا  03تب  01١يك افٞبً )  ؼـ غٚيح ىبـن 13ا3(ٌْ٘ ٤ـؼاـ ث٤ؼ١ؽ َٝبؼيف تَفيجبً ٍٝبث٦ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ثفغ
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼاـا  ثيٍتفي٠  411/8ت٠ ٣  872/8تفتيت ثب  ٝتف ث٦ 03ا05َٝبؼيف ٍٝبث٦ ث٤ؼ١ؽ ٣ لاي٦ فَٞي 
 ) 23ا3(ٌْ٘ ث٤ؼ  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ َٝؽاـ ق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )1931 عوقي (سال ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  در آب : الگَی پراکٌص ضَريذُ13ـ3ضکل 
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 )1931عوقي (سال  ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص ضَريذُ در آب23ـ3ضکل 
 
  )suetnegra supmaP(حلَاسفیذ -3-1-5-9
ثبٌؽ  َٝؽاـ  ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ ٝي٧ب  غٚيح  اٍتّبؼ  ؼـ آةٝ٨ٜ ٣ ٧ب  ثىيبـ  يْي اق ٕ٤١٦ضٚ٤اوييؽ ٝب٧ي 
 0/8(ت٠  633/0 تفتيت ث٦(اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  1931اي٠ ٝب٧ي ؼـ وبٗ  ت٤ؼ٥ق 
٣  71ا3ّ٘ آثكيبٟ) ت٠ ثفآ٣ـؼ ٌؽ (خؽا٣ٗ  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  1/6(ت٠  296/3ّ٘ آثكيبٟ) ٣  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق 
  ثفاثف َٝؽاـ آٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ث٤ؼ 2غٚيح ىبـن ثيً اق اي٠ ٝب٧ي ؼـ  AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ )  81ا3
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ  861/8٣  87/4 تفتيت ث٦ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  AUPCَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
 ) 51ا3٣  11ا3(خؽا٣ٗ 
٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ  بـ ّٞتف اق آة٧ب اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ثىي ىفا٣ا١ي ٣ پفاّ٢ً ٝب٧ي ضٚ٤اوييؽ ؼـ آة
آٟ  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ) ؼـ تفّيت ِيؽ ٍٝب٧ؽ٥ ١ٍؽ ٣ َٝؽاـ ق ثفيه، پىبث٢ؽـ ٣ ٕ٤اتف( Qث٤ؼ  اي٠ ٕ٤١٦ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
 AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ) ثىيبـ ١بزيك ث٤ؼ  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق ّ٢بـُ، زبث٨بـ، ـٝي٠ ٣ ّيامؼه( Pؼـ ٝ٢غَ٦ 
 L) ٣ په اق آٟ ؼـ ٝ٢غَ٦ ويفيِ تب خبوِ( Kّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  761/2ت٠ ٣  191/6تفتيت ثب  ث٦
 ) 33ا3(ٌْ٘ (خبوِ تب ٝيؽا١ي) ٝطبوج٦ ٌؽ 
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 )1931 ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال سفیذ در آب: الگَی پراکٌص حلَا33ـ3ضکل 
 
ضٚ٤اوييؽ ثىيبـ ّٜ ٣  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ غٚيح ىبـن َٝؽاـ ق ) ؼـ ن ١بيج٢ؽ تب ث٢ؽـ َٝبٛأـ( Fؼـ ٝ٢غَ٦ 
 064/3ت٠ ٣  113/2تفتيت ثب  ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ث٤ؼ  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٦ 8/9ت٠ ٣  5/7تفتيت  ث٦
) ٍفاـ ِث٢ؽـفجبن تب ويفي( J٣ په اق ٝ٢غَ٦ ) ٝطبوج٦ ٌؽ ىبـ٣ـ تب ثبوقيؽ٣( Hّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
 ) 43ا3(ٌْ٘ ٕفىت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )1931 ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال : الگَی پراکٌص حلَاسفیذ در آب43ـ3ضکل 
 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  68٧ب  فَٞي ثب ضؽ٣ؼ  ٝتف ؼـ ٝبثَي لاي٦ 03ا05خك لاي٦ فَٞي  ث٦ AUPCَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
 05ا001ٝتف ـ٣١ؽ ١ك٣ٙي ؼاٌت ٣ٙي ؼـ لاي٦ فَٞي  05ٝتف تب  01ت٤ؼ٥ اق فٌٞ اـ ق تَفيجبً ثفاثف ٣ ٍٝبث٦ ث٤ؼ  َٝؽ
 ) 3ا53ت٠ ث٦ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ غ٤ؼ ـويؽ (ٌْ٘  571/8ٝتف ثب 
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 )1931 عوقي (سال ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  سفیذ در آب: الگَی پراکٌص حلَا53ـ3ضکل 
 
ٝتف ٍٝبث٦ ث٤ؼ ٣ ؼـ لاي٦ فَٞي  02ا03ٝتف ٣  01ا02٧ب  فَٞي  ٌبغُ ؼـ لاي٦ؼـ غٚيح ىبـن َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٍٝب٧ؽ٥  811/3ثب  AUPCت٠ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ  782/1ت٤ؼ٥ ثب ٝتف ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق  03ا05
 ) 63ا3ٌؽ (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )1931 عوقي (سال ّای ِلايّای خلیج فارس تِ تفکیک  سفیذ در آب: الگَی پراکٌص حلَا63ـ3ضکل 
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  )regin suetamortsaraP(حلَاسیاُ -3-1-5-91
٧ٞي٠ ؼٙي٘ ثغ٤ـ خؽإب١٦  ثبٌؽ  ث٦ ٝب٧ي ضٚ٤اويب٥ اق غب١٤اؼ٥ ٕيً ٝب٧يبٟ ث٤ؼ٥ ٣ ؼاـا اـقي اٍتّبؼ قيبؼ ٝي
 وي ٍفاـ ٕفىت ٧ب اي٠ غب١٤اؼ٥ ٝ٤ـؼ ثفـ ٕ٤١٦ؼيٖف اق 
ت٠ ٣  301/4 تفتيت ث٦ؼـ ؼـيب  فٞبٟ  1931غص اي٠ ٝب٧ي ؼـ وبٗ و ِيؽ ثف ٣اضؽ٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
ؼـ غٚيح )  71ا3(خؽ٣ٗ  ٝطبوج٦ ٌؽؼـِؽ  0/2) ٣ ىفا٣ا١ي آٟ 11ا3٣  9ا3ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ (خؽا٣ٗ  42/1
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘  75/4ت٠ ٣  532/4 تفتيت ث٦ AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ)  (آةىبـن 
إفز٦ ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ اي٠ ٕ٤١٦  ) 81ا3ؼـِؽ ث٤ؼ (خؽ٣ٗ  0/5) ٣ ىفا٣ا١ي آٟ 51ا3٣  31ا3(خؽا٣ٗ ثـ ٝف
ث٤ؼ ٣ٙي و٨ٜ اي٠ ٝب٧ي اق تفّيت ِيؽ  ؼـيب  فٞبٟثفاثف  2/4 ٧ب  غٚيح ىبـن آةؼـ  AUPCثفاوبن ٌبغُ 
 ؼـ اي٠ ؼ٣ ٝ٢غَ٦ ثىيبـ ١بزيك ث٤ؼ 
ث٤ؼ١ؽ ٣ ضٚ٤اويب٥  AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق ) ؼاـا  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٔثيب٧ي تب ت٢( N٣  Mؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٝ٢بعٌ 
٧ب  اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ث٤ؼ  ٧ٞس٢ي٠ اي٠  ٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ّٞتف اق آة َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ؼـ آة
 AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق ي٠ َٝؽاـ فثيٍت(ثفيه، پىبث٢ؽـ، ٕ٤اتف) ؼـ تفّيت ِيؽ ؼيؽ٥ ١ٍؽ   Qٕ٤١٦ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
) ثيب٧ي، ٝيؽا١ي، غ٤ــاثر ٣ غ٤ـٕبِٙ( Mّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  891/6ت٠ ٣  64/1ثب  تفتيت ث٦
 ) 73ا3(ٌْ٘  ٝطبوج٦ ٌؽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )8831: الگَی پراکٌص حلَاسیاُ در آتْای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال 73ـ3ضکل 
 
(ثبوقيؽ٣ تب ويفيِ) ّٞتفي٠ َٝبؼيف  J٣  Iٛ تب ثبوقيؽ٣) ثيٍتفي٠ ٣ ٝ٢بعٌ (ث٢ؽـ َٝب H٣  Gؼـ غٚيح ىبـن ٝ٢بعٌ 
٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  Gت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  59/5ت٤ؼ٥ ثب ضٚ٤اويب٥ ـا ؼـا ث٤ؼ١ؽ  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ق 
 ) 83ا3ٝطبوج٦ ٌؽ (ٌْ٘  Hّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  211/0ثب  AUPCٝيب١ٖي٠ 
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ت٠ ؼـ لاي٦  16/9ت٤ؼ٥ اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ثب يب  فٞبٟ ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ ق ؼـ ؼـ
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘  13/0٣  23/1تفتيت ثب  ث٦ AUPCٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ٣ٙي ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  05ا001فَٞي 
)  ؼـ غٚيح ىبـن ١يك ثب اىكايً فٌٞ ثف 93ا3ٝتف ٍفاـ ٕفىت (ٌْ٘  05ا001ٝتف ٣  02ا03٧ب فَٞي  ٝفثـ ؼـ لاي٦
ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ  ٣ٙي  03ا05ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  951/6ت٤ؼ٥ اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ثب َٝؽاـ ق 
 ) 04ا3ٝتف ٍفاـ ٕفىت (ٌْ٘  02ا03ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  27/3ثب  AUPCثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )1931ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال  پراکٌص حلَاسیاُ در آب : الگَی83ـ3ضکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )1931 عوقي (سال ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  سیاُ در آب: الگَی پراکٌص حلَا93ـ3ضکل 
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 )1931 عوقي (سال ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  سیاُ در آب: الگَی پراکٌص حلَا94ـ3ضکل 
 
  )surutpel suruihcirT(يال اسثي سرتسرگ  -3-1-5-11
ّٝفه ؼاغٚي ١ؽاٌت٦ ٣ ث٦ ثبٌؽ ّ٦  ٝيقيبؼ ٧ب  ّيك  ثباـقي اٍتّبؼ   يبٗ اوجي وفثكـٓ اق خٞٚ٦ ٕ٤١٦   
(اوتبٟ اي٠ ٝب٧ي ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  1931ؼـ وبٗ  ٌ٤ؼ  غبـج اق ٍّ٤ـ ِبؼـ ٝي
ّ٘  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  7/6ت٠ ( 6333/7ّ٘ آثكيبٟ) ٣  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  1/4(ت٠  246/6 تفتيت ث٦٧فٝكٕبٟ) 
ؼـ ؼـيب  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ثبلا ث٤ؼٟ )  يبٗ اوجي وفثكـٓ اق ١ؾف 81ا3٣  71ا3آثكيبٟ) ثفآ٣ـؼ ٕفؼيؽ (خؽا٣ٗ 
َٝؽاـ آٟ ثفاثف  5ثيً اق  غٚيح ىبـنؼـ  آٟ ت٤ؼ٥ق ٣  ٍفاـ ٕفىت 5ـتج٦ ٣ ؼـ غٚيح ىبـن ؼـ  51ـتج٦ فٞبٟ ؼـ 
 941/9 تفتيت ث٦ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن اي٠ ٝب٧ي وغص  ِيؽ ثف ٣اضؽَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ ث٤ؼ  ؼـيب  فٞبٟ ؼـ 
ثفاثف  5/4ثيً اق  غٚيح ىبـنؼـ  َٝؽاـ آٟ ٣ )51ا3٣  11ا3ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽا٣ٗ  318/4٣ 
 ث٤ؼ ٞبٟ َٝؽاـ آٟ ؼـ ؼـيب ف
٧ب  اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ثىيبـ ّٜ ٣ ١بزيك ث٤ؼ   پفاّ٢ً ٣ ىفا٣ا١ي ٝب٧ي يبٗ اوجي وفثكـٓ ؼـ آة
ّيٚ٤ٕفٛ  243/6ت٠ ٣  124/8تفتيت ثب  ٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ٣ ث٦ ؼـ آة AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق 
خك  (خبوِ تب ٝيؽا١ي) ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ ث٦ Lٝ٢غَ٦  (ويفيِ تب خبوِ) ٣ په اق آٟ ؼـ Kثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
وف، ت٢ٔ) ؼـ اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ؼـ ٝبثَي ٝ٢بعٌ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ثىيبـ ّٜ ٣  (ؼـُ، ْٝي Nٝ٢غَ٦ 
 ) 14ا3١بزيك ث٤ؼ (ٌْ٘ 
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 د تررسي ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَر : الگَی پراکٌص يال اسثي سرتسرگ در آب14ـ3ضکل 
 )1931(سال 
 
 0423/7ت٠ ٣  9502/8تفتيت ثب  (ـأن ١بيج٢ؽ تب ث٢ؽـ َٝبٛ) ث٦ F٧ب  غٚيح ىبـن (اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) ٝ٢غَ٦  ؼـ آة
 Gث٤ؼ ٣ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ؼـ ٝ٢غَ٦  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼاـا  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق 
 ) 24ا3٢بعٌ ّٞتف ث٤ؼ (ٌْ٘ (ث٢ؽـ َٝبٛ تب ىبـ٣ـ) ١ىجت ث٦ وبيف ٝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي : الگَی پراکٌص يال اسثي سرتسرگ در آب24ـ3ضکل 
 )1931(سال  
 
 AUPCٝيب١ٖي٠ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٣ ٝتف  05ا001ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  183/1ثب  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ 
ٝتف  03ا05ٝتف ٣  01ا02٧ب  فَٞي  ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ لاي٦ 02ا03بي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝ 663/7ثب 
  )34ا3(ٌْ٘  ؼاـا ّٞتفي٠ َٝبؼيف ث٤ؼ١ؽ
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 عوقي  ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  تسرگ در آب: الگَی پراکٌص يال اسثي سر34ـ3ضکل 
 )1931 (سال
 
ـا ؼاـا ث٤ؼ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ن ّٞتفي٠ َٝبؼيف ق ٝتف ؼـ غٚيح ىبـ 02ا03لاي٦ فَٞي 
ٝتف ٝطبوج٦ ٕفؼيؽ  03ا05ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  079/5ت٠ ٣  6532/2تفتيت ثب  ؼ٣ ٌبغُ ث٦
 ) 44ا3(ٌْ٘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عوقي ّای لايِ ّای خلیج فارس تِ تفکیک : الگَی پراکٌص يال اسثي سر تسرگ در آب44ـ3ضکل 
 )1931 (سال 
 
 74 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 تي حسة تر) 1931( عواى دريای در هٌاطق تفکیک تِ کف صیذ آتسياى تَدُ زی: 9ـ3 جذٍل
 ًـام آتـسی Q P O N M L K جوع کل
 ٠يآـ - - - - - 3 2 0 4 3 6
 اوجِ - 0 5 - 2 0 - - 6 0 7 5
 ياـم٤ا١ ؽياوْ٤ئ 0 01 2 5 1 3 4 3 9 0 - - 5 22
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ - - - - - 3 14 6 301 9 441
  ياوْ٤ئ 1 0 1 0 1 0 30 0 10 0 - 10 0 3 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت - - - - - - 5 2 5 2
 بٟيآ١ت٠ ٝب٧ - - - - - - 4 0 4 0
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 9 1 5 2 4 3 0 6 8 1 8 41 7 21 0 34
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 0 41 6 6 1 9 3 7 9 5 4 4 6 5 9 25
 بٟيثك ٝب٧ 4 0 5 1 3 8 2 33 0 93 3 87 8 9622 4 0342
 يپفوت٤ ٝب٧ 8 91 0 4 0 4 - - 9 2 2 2 0 33
 بٟيپف٣ا١٦ ٝب٧ - 4 0 - - - - - 4 0
 2 0 4 0 7 2 9 2 9 95 1 0 1 233 3 893
 بٟيٝب٧  پ٢دكاـ
 )في(وب
 - 9 61 2 7 7 6 7 31 6 81 8 361 0 722
ٝػغظ   پ٢دكاـ
 ييع 
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 0 88 3 32 6 0 5 1 0 1 6 6 3 1 3 221
 بيت٤ت 6 0 - - - - - - 6 0
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت 3 2 7 11 4 4 9 1 1 1 - - 5 12
 بٟيخقج٦ ٝب٧ 0 1 4 4 1 0 - - - - 5 5
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 7 62 7 65 1 521 1 06 2 63 0 93 3 302 1 745
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ - - - - - 7 3 0 122 8 422
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 9 37 2 281 2 602 8 191 6 411 2 494 1 409 0 7612
 ؽيضٚ٤اوي - 4 0 0 2 3 51 9 0 8 521 6 191 0 633
 ب٥يضٚ٤او - 5 3 3 31 6 52 1 64 4 3 5 11 4 301
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ 1 1 2 1 0 1 2 0 2 0 1 2 7 0 4 6
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ - 5 0 7 3 1 9 0 8 6 0 4 4 4 62
 )فيغفز٢ٔ (وب 2 41 - 9 0 4 0 1 0 3 2 7 21 6 03
 يغفز٢ٔ آث 3 3 4 0 5 0 - 1 0 3 0 - 6 4
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ 1 1 4 0 5 1 7 0 4 0 - - 1 4
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 ًـام آتـسی Q P O N M L K جوع کل
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 5 2 3 2 9 0 8 3 1 0 1 9 8 1 5 02
 يغيبي ٝب٧ - - 0 8 3 0 7 0 1 1 0 31 1 32
 يبئيؼـ بـيغ 1 2 1 0 2 0 3 0 30 0 - - 7 2
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 2 0 1 0 1 0 2 0 10 0 4 0 4 6 3 7
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ - 2 0 5 1 3 32 0 9 5 4 7 543 1 483
 يـاٌٖ٤ ٝقٞ٤ٙ - - - - 5 0 - - 5 0
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 2 41 5 34 0 52 6 61 2 9 7 741 9 233 2 985
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ 3 5 4 8 6 0 9 1 - - 9 2 2 91
 )في(وب بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ - - 5 0 - - - - 5 0
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ - 3 0 9 0 1 1 8 2 1 0 4 5 5 01
 وبـٛ 6 992 4 22 4 94 6 582 2 22 8 8 1 0 2 886
 بٟيورف ٝب٧ 4 644 0 113 4 198 4 518 8 602 0 541 3 3045 3 9128
 يبئيوتبـ٥ ؼـ 3 0 - 1 0 - - - - 3 0
 - 4 0 2 0 1 0 1 0 1 0 3 4 2 5
 بٟيوفغ٤ ٝب٧
 )في(وب
 يوْ٦ ٌ٢ - 0 4 5 0 - - - - 5 4
 8 0 6 3 5 02 6 79 3 331 9 17 6 45 3 283
 بٟيو٢ٖىف ٝب٧
 )في(وب
 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 8 132 4 9011 6 911 6 891 6 46 3 983 7 976 0 3972
 بٟيو٤ن ٝب٧ 5 5 1 6 0 7 6 91 - 9 63 2 86 1 341
 و٤ّ  8 6 6 7 6 3 7 2 5 2 - 2 1 4 42
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ 2 46 1 5 1 2 2 9 6 0 - - 2 18
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ - - 4 1 4 0 - - 7 59 5 79
 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ 7 85 - 6 6 3 0 3 1 4 3 4 3 6 37
 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف - 3 4 2 0 3 2 - - - 7 6
 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف 7 353 - - 6 1 1 2 9 3 3 2 6 363
 بٟئٌ ٝب٧ - - - - 4 7 - - 4 7
 ٌٞىِ - - - - 4 2 4 71 4 9624 2 9824
 ؽ٥يٌ٤ـ 8 0 8 01 7 62 5 34 3 79 6 23 6 615 3 827
 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ - - 1 0 7 1 3 0 - - 0 2
 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 5 6 3 6 1 5 0 5 7 1 2 6 4 12 2 25
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 ًـام آتـسی Q P O N M L K جوع کل
 يٝب٧ فيٌ 9 25 3 14 3 67 8 81 1 62 - 6 0 0 612
 ٢ٔيٌ - 2 0 2 0 30 0 - - 2 1 7 1
 بٟيٝب٧ يِبى - 6 0 - - - - 6 1 1 2
 ِؽه 1 0 30 0 3 0 6 0 1 0 3 8 6 0 9 9
 ع ٗ 6 1 8 3 4 21 8 9 3 1 - 3 0 1 92
 بٟيٝب٧ يع٤ع - 7 3 - - - - - 7 3
 ييبيفف٣ن ؼـ 3 1 - 20 0 1 2 7 0 9 02 - 1 52
 - 1 0 0 1 1 0 3 7 7 31 2 971 4 102
 يفف٣ن ٝب٧
 ٝ٢َ٤ط
 4 02 6 511 1 131 3 45 4 12 3 261 6 787 7 2921
 يفف٣ن ٝب٧
  ١٤اـ
 بٟيفَفة ٝب٧ 7 31 0 3 1 01 2 3 9 0 2 0 6 0 7 13
 ٍجبؼ 0 1 3 0 0 6 8 8 1 4 3 6 9 86 3 59
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) - - 2 0 6 8 6 52 2 91 1 21 7 56
 بٟيّيبٗ ٝب٧ - 7 0 - - - - - 7 0
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 3 5 6 9 5 91 2 31 2 11 1 14 8 151 8 152
 ّيٍِ وب١بٟ 3 16 3 82 5 81 6 8 3 2 0 13 5 98 6 932
 ّيٍِ ٕفؼ - 7 0 7 1 - 0 0 - - 4 2
 ّ٤پف 9 311 6 691 2 131 7 831 2 64 6 284 0 125 4 0361
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 9 41 8 86 1 16 1 35 6 39 4 324 1 337 2 8441
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي 4 6 4 1 1 1 9 5 0 1 - - 7 51
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 1 0 - - - 3 0 7 82 1 01 3 93
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 1 1 8 82 9 92 0 11 9 87 6 28 6 553 9 785
 - - - 6 0 5 0 8 354 0 401 9 855
 يٕفث٦ ٝب٧
 غبـ١بقُ
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ 4 8 8 82 9 37 8 86 9 29 - 9 33 8 603
 بٟيٕفقُ ٝب٧ 9 0 4 31 3 72 1 36 8 0 - 8 31 3 911
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 6 31 8 58 5 921 0 811 9 56 4 3021 5 517 7 1332
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 8 9 4 01 0 4 7 51 2 1 9 75 5 6332 5 5342
 5 1 5 0 2 0 1 0 - - - 3 2
ٕ٤ـ١بـؼ پف١ؽ٥ 
 يٌفٍ
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 15
 
 ًـام آتـسی Q P O N M L K جوع کل
 - - 1 0 1 0 9 32 8 11 0 1 9 63
ّبؾة  ًيٕ
 ) ي(ز
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 3 311 2 81 9 53 0 52 7 7 6 38 9 39 6 773
 ٕيً ٝب٧يبٟ (وبيف) 2 231 1 361 1 191 9 661 7 86 5 109 4 3191 8 6353
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ 9 2 6 0 2 1 1 0 0 5 - 4 0 2 01
 يبئيلاُ پٍت ؼـ - - 7 5 - 8 9 - - 5 51
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 0 57 8 62 2 52 1 31 8 4 8 9 6 8 4 361
 ييبيٝبـ ؼـ 1 5 3 1 2 2 5 0 1 0 3 3 3 0 9 21
 وب١بٟ يٝبـٝب٧ - 8 1 1 61 8 4 5 3 2 921 4 751 7 213
 يٝب٥ ٝب٧ 2 0 2 2 0 1 6 0 7 2 5 0 - 3 7
 ٝفّت يٝب٧ 8 59 4 13 3 92 3 23 2 51 8 403 7 314 6 229
 بٟيٝ٢َبـ ٝب٧ - - - - 50 0 4 0 - 5 0
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ 1 0 - 2 0 1 0 2 0 20 0 2 7 9 7
 ب٥يو ثن٘ يٝب٧ ًيٝ - - - - - 6 81 4 2 0 12
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ - - 5 1 0 81 2 7 6 91 7 5 1 25
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 1 0 2 0 50 0 3 1 4 0 1 0 8 0 9 2
 ب٥يو  ثجف ٖ٤يٝ - - 1 0 - 10 0 - - 1 0
  ٝ٤ق ٖ٤يٝ - - 2 0 40 0 30 0 - - 3 0
 ٝيْت٤ىيؽ٥ - 30 0 - - - - - 30 0
  ٧بٝ٤ـ پ٢ح ١٤اـ - 4 61 4 3 0 2 1 0 8 1 - 7 32
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 2 4 7 4 - 1 1 1 0 7 0 5 21 3 32
 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ - 3 3 2 0 2 0 - 0 3 7 1 4 8
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ - - - - - 6 0 1 674 8 674
 ٧ٍت پب 0 1 3 0 3 0 3 0 500 0 - - 9 1
 وفثكـٓ ياوج بٗي 7 6 1 3 3 3 5 43 9 2 6 243 4 942 6 246
 بٟيٝب٧ يٚي - 8 0 3 8 1 83 7 2 2 0 2 5 4 55
 اىيکل آتس 942252 149972 849262 649382 442351 746856 2434752 9444644
 
 
 15 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 تي حسة تر) 1931( عواى دريای در عوقي ّای لايِ تفکیک تِ کف صیذ آتسياى تَدُ زی: 91ـ3 جذٍل
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هتر 991تا 95 جوع کل
 ٠يآـ 0 2 20 0 7 1 5 2 3 6
 اوجِ - 0 5 - 7 0 7 5
 ياـم٤ا١ ؽياوْ٤ئ 7 5 3 3 8 0 6 21 5 22
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 4 2 6 2 4 94 5 09 9 441
  ياوْ٤ئ 2 0 1 0 - - 3 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت - 8 0 2 0 5 1 5 2
 بٟيآ١ت٠ ٝب٧ 2 0 - 2 0 - 4 0
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 7 2 2 21 8 21 3 51 0 34
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 5 01 9 51 6 5 9 02 9 25
 بٟيثك ٝب٧ 4 97 8 28 9 771 3 0902 4 0342
 يپفوت٤ ٝب٧ 2 51 9 61 - 0 1 0 33
 بٟيپف٣ا١٦ ٝب٧ 4 0 - - - 4 0
 )في(وب بٟيٝب٧  پ٢دكاـ 2 7 4 42 3 0 4 663 3 893
 ييٝػغظ ع   پ٢دكاـ 3 05 1 15 2 6 4 911 0 722
 بٟيبـ ٝب٧تِ غ 5 68 3 9 8 51 6 01 3 221
 بيت٤ت 6 0 - - - 6 0
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت 4 41 2 4 5 0 3 2 5 12
 بٟيخقج٦ ٝب٧ 4 4 7 0 4 0 - 5 5
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 6 951 0 101 6 24 9 342 1 745
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ 8 1 - 2 31 8 902 8 422
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 0 974 8 874 6 213 6 698 0 7612
 ؽيضٚ٤اوي 8 78 6 05 6 12 8 571 0 633
 ب٥يضٚ٤او 2 6 1 91 3 61 9 16 4 301
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ 2 1 1 1 1 2 9 1 4 6
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ 1 1 7 0 3 1 3 32 4 62
 )فيغفز٢ٔ (وب 7 21 3 2 8 1 7 31 6 03
 يغفز٢ٔ آث 0 3 8 0 3 0 5 0 6 4
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ 1 2 0 1 3 0 7 0 1 4
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 4 4 0 3 4 2 6 01 5 02
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 25
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هتر 991تا 95 جوع کل
 يغيبي ٝب٧ 8 7 7 31 4 1 2 0 1 32
 يبئيؼـ بـيغ 4 2 1 0 10 0 2 0 7 2
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 1 0 9 1 6 1 7 3 3 7
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ 7 42 2 56 2 5 0 982 1 483
 يـاٌٖ٤ ٝقٞ٤ٙ - - - 5 0 5 0
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 4 721 1 28 0 941 7 032 2 985
 ـؼّ٠ ؼٛ ق ٠يقٝ 6 21 4 6 1 0 - 2 91
 )في(وب بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ - - - 5 0 5 0
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 1 1 0 1 5 5 0 3 5 01
 وبـٛ 0 103 9 43 9 492 4 75 2 886
 بٟيورف ٝب٧ 9 3053 9 386 0 417 5 7133 3 9128
 يبئيوتبـ٥ ؼـ 3 0 - - 1 0 3 0
 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 0 4 1 1 1 0 - 2 5
 يوْ٦ ٌ٢ 5 4 - - - 5 4
 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 0 17 0 46 4 11 0 632 3 283
 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 9 465 3 712 8 362 0 7471 0 3972
 بٟيو٤ن ٝب٧ 9 23 3 64 5 21 4 15 1 341
 و٤ّ  0 41 5 2 6 5 2 2 4 42
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ 9 92 7 53 6 9 0 6 2 18
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 7 0 3 2 - 5 49 5 79
 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ 8 06 0 2 7 5 1 5 6 37
 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف 3 4 1 0 4 2 - 7 6
 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف 7 4 5 053 5 8 - 6 363
 بٟئٌ ٝب٧ 10 0 - 30 0 4 7 4 7
 ٌٞىِ 8 101 5 901 6 11 4 6604 2 9824
 ؽ٥يٌ٤ـ 9 24 2 64 6 95 5 975 3 827
 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 1 0 1 0 10 0 9 1 0 2
 بٟيٝب٧ ٤ـريٌ 0 2 0 6 4 42 9 91 2 25
 يٝب٧ فيٌ 6 58 4 52 7 33 3 17 0 612
 ٢ٔيٌ - 4 1 1 0 1 0 7 1
 35 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هتر 991تا 95 جوع کل
 بٟيٝب٧ يِبى 1 2 - - - 1 2
 ِؽه 5 4 2 0 9 1 2 3 9 9
 ع ٗ 8 8 0 2 3 11 0 7 1 92
 بٟيٝب٧ يع٤ع 7 3 - - - 7 3
 ييبيفف٣ن ؼـ 6 9 8 01 2 2 5 2 1 52
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 1 52 5 3 6 4 3 861 4 102
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 1 155 2 98 7 771 7 474 7 2921
 بٟيفَفة ٝب٧ 4 4 5 11 6 8 3 7 7 13
 ٍجبؼ 0 5 4 4 8 21 2 37 3 59
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 1 0 7 3 3 41 6 74 7 56
 بٟيّيبٗ ٝب٧ 7 0 - - - 7 0
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 5 04 2 34 0 94 2 911 8 152
 ّيٍِ وب١بٟ 4 17 1 44 0 03 2 49 6 932
 ّيٍِ ٕفؼ 0 2 - - 5 0 4 2
 ّ٤پف 0 634 4 681 6 043 3 766 4 0361
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 5 271 1 28 4 844 1 547 2 8441
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي - - 6 0 1 51 7 51
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 1 1 5 02 4 4 2 31 3 93
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 7 671 0 53 0 95 2 713 9 785
 غبـ١بقُ يٝب٧ٕفث٦  0 693 9 25 8 21 3 79 9 855
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ 5 75 3 93 7 55 3 451 8 603
 بٟيٕفقُ ٝب٧ 4 02 9 01 7 67 3 11 3 911
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 2 302 1 332 7 293 7 2051 7 1332
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 2 6 2 01 2 33 9 5832 5 5342
 يٕ٤ـ١بـؼ پف١ؽ٥ ٌفٍ 7 0 1 1 2 0 3 0 3 2
 ) يّبؾة (ز ًيٕ 8 11 2 0 1 1 8 32 9 63
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 7 661 2 37 4 63 3 101 6 773
 ٕيً ٝب٧يبٟ (وبيف) 6 228 8 492 6 294 8 6291 8 6353
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ 5 1 5 1 2 1 0 6 2 01
 يبئيلاُ پٍت ؼـ - 7 5 - 8 9 5 51
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 45
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هتر 991تا 95 جوع کل
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 1 34 5 25 2 43 6 33 4 361
 ييبيٝبـ ؼـ 1 4 3 4 8 2 7 1 9 21
 وب١بٟ يٝبـٝب٧ 7 421 3 35 1 22 6 211 7 213
 يٝب٥ ٝب٧ 10 0 6 0 6 0 1 6 3 7
 ٝفّت يٝب٧ 6 321 2 38 4 801 4 706 6 229
 بٟيٝ٢َبـ ٝب٧ 4 0 - 50 0 - 5 0
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ 1 0 6 6 9 0 2 0 9 7
 ب٥يثن٘ و يٝب٧ ًيٝ 9 31 5 0 6 6 - 0 12
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ - 1 4 4 4 6 34 1 25
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 4 2 4 0 - 1 0 9 2
 ب٥يو  ثجف ٖ٤يٝ - 1 0 10 0 - 1 0
  ٝ٤ق ٖ٤يٝ - 50 0 - 2 0 3 0
 ٝيْت٤ىيؽ٥ - - - 30 0 30 0
  ٧بٝ٤ـ پ٢ح ١٤اـ 2 0 - 6 3 9 91 7 32
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 5 5 0 31 7 4 - 3 32
 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ 9 3 1 0 2 0 1 4 4 8
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ 7 52 1 05 8 21 2 883 8 674
 ٧ٍت پب 3 1 2 0 - 3 0 9 1
 وفثكـٓ ياوج بٗي 9 02 0 812 6 22 1 183 6 246
 بٟيٝب٧ يٚي 2 63 8 0 6 0 8 71 4 55
 اىيکل آتس 344569 644344 649974 4465752 9444644
 
 55 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 2mn/gk ترحسة) 1931( عواى دريای در هٌاطق تفکیک تِ آتسياى) AUPC( سطح ٍاحذ تر صیذ: 11ـ3جذٍل 
 ًـام آتـسی Q P O N M L K هیاًگیي
 ٠يآـ - - - - - 8 2 5 3 5 1
 اوجِ - 3 9 - 4 0 - - 5 0 3 1
 ياـم٤ا١ ؽياوْ٤ئ 7 31 7 9 5 6 3 9 8 3 - - 2 5
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ - - - - - 9 05 4 09 8 33
  ياوْ٤ئ 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 - 10 0 1 0
 ٥ؽيآّف٣پ٤ٝبت - - - - - - 2 2 6 0
 بٟيآ١ت٠ ٝب٧ - - - - - - 3 0 1 0
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 6 2 7 4 2 7 5 61 6 7 3 81 1 11 0 01
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 3 91 4 21 3 91 1 02 5 52 4 5 9 4 3 21
 بٟيثك ٝب٧ 5 0 9 2 7 71 8 19 9 761 3 69 3 1891 0 765
 يپفوت٤ ٝب٧ 2 72 5 7 6 8 - - 6 3 0 2 7 7
 بٟيف٣ا١٦ ٝب٧پ - 7 0 - - - - - 1 0
 )في(وب بٟيٝب٧  پ٢دكاـ 3 0 7 0 7 5 0 8 2 852 1 0 9 982 9 29
 ييٝػغظ ع   پ٢دكاـ - 5 13 3 51 6 81 2 95 9 22 0 341 0 35
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 9 021 3 34 3 1 1 4 3 4 2 8 2 1 5 82
 بيت٤ت 8 0 - - - - - - 1 0
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت 2 3 8 12 5 9 2 5 7 4 - - 0 5
 بٟيخقج٦ ٝب٧ 4 1 2 8 2 0 - - - - 3 1
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 7 63 7 501 1 662 0 661 0 651 0 84 5 771 6 721
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ - - - - - 6 4 9 291 4 25
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 6 101 3 933 8 834 1 035 0 494 4 806 2 987 6 505
 ؽيضٚ٤اوي - 7 0 2 4 4 24 0 4 9 451 2 761 4 87
 ب٥يضٚ٤او - 5 6 2 82 9 07 6 891 2 4 0 01 1 42
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ 5 1 3 2 1 2 5 0 9 0 5 2 6 0 5 1
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ - 0 1 8 7 2 52 7 43 7 0 9 3 1 6
 )فيغفز٢ٔ (وب 5 91 - 0 2 2 1 3 0 9 2 1 11 1 7
 يغفز٢ٔ آث 6 4 8 0 0 1 - 4 0 4 0 - 1 1
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ 5 1 7 0 2 3 1 2 7 1 - - 0 1
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 5 3 3 4 0 2 4 01 6 0 2 11 5 1 8 4
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 65
 
 ًـام آتـسی Q P O N M L K هیاًگیي
 يغيبي ٝب٧ - - 0 71 7 0 2 3 4 1 3 11 4 5
 يبئيؼـ بـيغ 9 2 1 0 5 0 0 1 1 0 - - 6 0
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 2 0 2 0 1 0 4 0 20 0 5 0 6 5 7 1
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ - 3 0 1 3 3 46 0 93 5 5 7 103 6 98
 يـاٌٖ٤ ٝقٞ٤ٙ - - - - 1 2 - - 1 0
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 5 91 0 18 3 35 9 54 6 93 9 181 6 092 5 731
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ 3 7 6 51 3 1 4 5 - - 5 2 5 4
 )في(وب بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ - - 0 1 - - - - 1 0
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ - 5 0 0 2 0 3 1 21 1 0 7 4 5 2
 وبـٛ 8 114 8 14 1 501 2 987 9 59 8 01 1 0 6 061
 بٟيورف ٝب٧ 6 316 2 975 6 6981 3 3522 5 198 5 871 5 6174 6 7191
 يبئيوتبـ٥ ؼـ 4 0 - 1 0 - - - - 1 0
 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ - 7 0 5 0 4 0 2 0 1 0 8 3 2 1
 يوْ٦ ٌ٢ - 5 7 1 1 - - - - 1 1
 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 1 1 8 6 6 34 7 962 8 475 5 88 7 74 2 98
 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 6 813 0 6602 4 452 8 845 3 872 3 974 4 395 6 156
 بٟيو٤ن ٝب٧ 5 7 3 11 8 41 1 45 - 4 54 5 95 4 33
 و٤ّ  3 9 1 41 6 7 5 7 0 11 - 0 1 7 5
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ 2 88 5 9 4 4 4 52 7 2 - - 9 81
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ - - 9 2 2 1 - - 6 38 8 22
 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ 6 08 - 0 41 8 0 6 5 1 4 0 3 2 71
 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف - 0 8 4 0 3 6 - - - 6 1
 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف 2 684 - - 4 4 0 9 7 4 0 2 8 48
 بٟئٌ ٝب٧ - - - - 9 13 - - 7 1
 ٌٞىِ - - - - 4 01 5 12 8 6273 7 0001
 ؽ٥يٌ٤ـ 2 1 2 02 8 65 3 021 2 914 1 04 9 054 9 961
 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥ي٤ـٌ - - 1 0 7 4 1 1 - - 5 0
 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 0 9 7 11 9 01 7 31 1 7 7 7 7 81 2 21
 يٝب٧ فيٌ 7 27 9 67 4 261 8 15 5 211 - 6 0 4 05
 ٢ٔيٌ - 3 0 5 0 1 0 - - 1 1 4 0
 75 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی Q P O N M L K هیاًگیي
 بٟيٝب٧ يِبى - 0 1 - - - - 4 1 5 0
 ِؽه 1 0 1 0 6 0 5 1 2 0 2 01 6 0 3 2
 ع ٗ 2 2 1 7 4 62 0 72 7 5 - 2 0 8 6
 بٟيٝب٧ يع٤ع - 8 6 - - - - - 9 0
 ييبيفف٣ن ؼـ 8 1 - 40 0 7 5 2 3 7 52 - 8 5
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ - 3 0 1 2 3 0 6 13 9 61 4 651 0 74
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 1 82 2 512 9 872 0 051 2 29 9 991 5 786 6 103
 بٟيفَفة ٝب٧ 8 81 6 5 6 12 0 9 9 3 2 0 5 0 4 7
 ٍجبؼ 4 1 5 0 9 21 3 42 5 71 7 7 1 06 2 22
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) - - 4 0 9 32 2 011 6 32 6 01 3 51
 بٟيّيبٗ ٝب٧ - 2 1 - - - - - 2 0
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 3 7 9 71 5 14 4 63 5 84 7 05 5 231 7 85
 ّيٍِ وب١بٟ 3 48 8 25 3 93 8 32 1 01 1 83 2 87 9 55
 ّيٍِ ٕفؼ - 4 1 5 3 - 2 0 - - 6 0
 ّ٤پف 6 651 2 663 1 972 4 383 1 991 2 495 8 454 4 083
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 5 02 2 821 1 031 9 641 7 304 3 125 0 046 9 733
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي 8 8 7 2 2 2 2 61 2 4 - - 7 3
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 2 0 - - - 5 1 3 53 8 8 2 9
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 5 1 6 35 6 36 4 03 2 043 8 101 4 013 2 731
 غبـ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ - - - 6 1 2 2 7 855 8 09 4 031
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ 5 11 7 35 3 751 2 091 4 004 - 6 92 6 17
 بٟيٕفقُ ٝب٧ 3 1 0 52 0 85 2 471 6 3 - 0 21 8 72
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 6 81 8 951 5 572 0 623 9 382 7 1841 6 426 0 445
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 4 31 4 91 5 8 3 34 3 5 3 17 5 9302 2 865
 يٕ٤ـ١بـؼ پف١ؽ٥ ٌفٍ 0 2 9 0 5 0 4 0 - - - 5 0
 ) يّبؾة (ز ًيٕ - - 2 0 4 0 8 201 6 41 8 0 6 8
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 7 551 9 33 5 67 2 96 1 33 9 201 9 18 1 88
 ٕيً ٝب٧يبٟ (وبيف) 7 181 7 303 5 604 2 164 2 692 0 0111 2 0761 2 528
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ 0 4 1 1 5 2 3 0 6 12 - 4 0 4 2
 يبئيلاُ پٍت ؼـ - - 2 21 - 3 24 - - 6 3
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 85
 
 ًـام آتـسی Q P O N M L K هیاًگیي
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 0 301 8 94 7 35 3 63 8 02 1 21 5 7 1 83
 ييبيٝبـ ؼـ 0 7 5 2 6 4 3 1 6 0 1 4 3 0 0 3
 وب١بٟ يٝبـٝب٧ - 4 3 3 43 1 31 0 51 0 951 4 731 9 27
 يٝب٥ ٝب٧ 3 0 2 4 2 2 6 1 6 11 7 0 - 7 1
 ٝفّت يٝب٧ 7 131 5 85 3 26 1 98 7 56 3 573 1 163 2 512
 بٟيٝ٢َبـ ٝب٧ - - - - 2 0 5 0 - 1 0
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ 2 0 - 5 0 3 0 7 0 0 0 3 6 8 1
 ب٥يثن٘ و يٝب٧ ًيٝ - - - - - 8 22 1 2 9 4
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ - - 2 3 9 94 2 13 2 42 9 4 2 21
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 1 0 4 0 1 0 5 3 6 1 1 0 7 0 7 0
 ب٥يو  ثجف ٖ٤يٝ - - 2 0 - 1 0 - - 0 0
  ٝ٤ق ٖ٤يٝ - - 4 0 1 0 1 0 - - 1 0
 ٝيْت٤ىيؽ٥ - 1 0 - - - - - 0 0
  ٧بٝ٤ـ پ٢ح ١٤اـ - 6 03 2 7 6 5 4 0 2 2 - 5 5
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 8 5 8 8 - 0 3 3 0 8 0 9 01 4 5
 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ - 1 6 5 0 6 0 - 7 3 5 1 0 2
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ - - - - - 8 0 6 514 2 111
 ٧ٍت پب 4 1 6 0 5 0 7 0 20 0 - - 4 0
 وفثكـٓ ياوج بٗي 2 9 8 5 0 7 5 59 6 21 8 124 7 712 9 941
 بٟيٝب٧ يٚي - 5 1 7 71 4 501 5 11 3 0 6 4 9 21
 بٟيّ٘ آثك 5 7643 8 5915 4 5955 1 7487 8 5066 8 9018 4 17422 9 51401
 
 
 95 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 )1931( عواى دريای در عوقي ّای لايِ تفکیک تِ آتسياى) AUPC( سطح ٍاحذ تر صیذ: 21ـ3 جذٍل
 2mn/gk ترحسة 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هتر 991تا 95 هیاًگیي
 ٠يآـ 9 1 30 0 6 2 3 1 5 1
 اوجِ - 4 8 - 4 0 3 1
 ياـم٤ا١ ؽياوْ٤ئ 4 5 5 5 3 1 3 6 2 5
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 3 2 3 4 7 67 4 54 8 33
  ياوْ٤ئ 1 0 2 0 - - 1 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت - 4 1 2 0 8 0 6 0
 بٟيآ١ت٠ ٝب٧ 2 0 - 3 0 - 1 0
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 5 2 5 02 9 91 7 7 0 01
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 0 01 8 62 6 8 5 01 3 21
 بٟيب٧ثك ٝ 3 57 3 931 4 672 2 8401 0 765
 يپفوت٤ ٝب٧ 4 41 3 82 - 5 0 7 7
 بٟيپف٣ا١٦ ٝب٧ 3 0 - - - 1 0
 )في(وب بٟيٝب٧  پ٢دكاـ 9 6 0 14 5 0 7 381 9 29
 7 74 0 68 6 9 9 95 0 35
ٝػغظ   پ٢دكاـ
 ييع 
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 1 28 7 51 5 42 3 5 5 82
 بيت٤ت 5 0 - - - 1 0
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت 7 31 1 7 8 0 2 1 0 5
 بٟيخقج٦ ٝب٧ 2 4 2 1 7 0 - 3 1
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 4 151 8 961 3 66 3 221 6 721
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ 7 1 - 5 02 2 501 4 25
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 4 454 3 508 8 584 6 944 6 505
 ؽيضٚ٤اوي 3 38 2 58 6 33 2 88 4 87
 ب٥يضٚ٤او 9 5 1 23 3 52 0 13 1 42
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ 2 1 9 1 3 3 0 1 5 1
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ 0 1 1 1 0 2 7 11 1 6
 )فيغفز٢ٔ (وب 1 21 9 3 8 2 9 6 1 7
 يغفز٢ٔ آث 9 2 4 1 4 0 3 0 1 1
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ 0 2 7 1 5 0 3 0 0 1
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 16
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هتر 991تا 95 هیاًگیي
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 2 4 1 5 7 3 3 5 8 4
 يغيبي ٝب٧ 4 7 0 32 2 2 1 0 4 5
 يبئيؼـ بـيغ 3 2 1 0 10 0 1 0 6 0
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 1 0 2 3 4 2 9 1 7 1
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ 4 32 6 901 1 8 9 441 6 98
 يـاٌٖ٤ ٝقٞ٤ٙ - - - 2 0 1 0
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 8 021 1 831 5 132 7 511 5 731
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ 0 21 8 01 1 0 - 5 4
 - - - 2 0 1 0
 بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ
 )في(وب
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 0 1 6 1 5 8 5 1 5 2
 وبـٛ 6 582 7 85 3 854 8 82 6 061
 بٟيورف ٝب٧ 4 4233 3 0511 5 9011 6 3661 6 7191
 يبئيوتبـ٥ ؼـ 3 0 - - 30 0 1 0
 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 8 3 8 1 2 0 - 2 1
 يوْ٦ ٌ٢ 3 4 - - - 1 1
 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 4 76 7 701 7 71 3 811 2 98
 ي٤ٙو٢ٖىف ٝقٞ 0 635 5 563 9 904 1 678 6 156
 بٟيو٤ن ٝب٧ 2 13 8 77 5 91 8 52 4 33
 و٤ّ  3 31 2 4 8 8 1 1 7 5
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ 4 82 0 06 0 51 0 3 9 81
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 6 0 9 3 - 4 74 8 22
 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ 7 75 4 3 8 8 6 2 2 71
 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف 1 4 1 0 7 3 - 6 1
 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف 5 4 5 985 1 31 - 8 48
 بٟئٌ ٝب٧ 10 0 - 40 0 7 3 7 1
 ٌٞىِ 6 69 2 481 0 81 1 9302 7 0001
 ؽ٥يٌ٤ـ 7 04 8 77 7 29 6 092 9 961
 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 1 0 1 0 10 0 9 0 5 0
 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 9 1 1 01 9 73 0 01 2 21
 يٝب٧ فيٌ 2 18 7 24 4 25 8 53 4 05
 16 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هتر 991تا 95 هیاًگیي
 ٢ٔيٌ - 3 2 2 0 1 0 4 0
 بٟيٝب٧ يِبى 0 2 - - - 5 0
 ِؽه 2 4 4 0 0 3 6 1 3 2
 ع ٗ 4 8 4 3 5 71 5 3 8 6
 بٟيٝب٧ يع٤ع 5 3 - - - 9 0
 ييبيفف٣ن ؼـ 1 9 2 81 4 3 2 1 8 5
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 8 32 8 5 1 7 4 48 0 74
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 8 225 1 051 1 672 0 832 6 103
 بٟيفَفة ٝب٧ 2 4 3 91 3 31 6 3 4 7
 ٍجبؼ 7 4 3 7 0 02 7 63 2 22
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 1 0 2 6 3 22 9 32 3 51
 بٟيّيبٗ ٝب٧ 6 0 - - - 2 0
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 4 83 6 27 1 67 8 95 7 85
 ّيٍِ وب١بٟ 7 76 2 47 6 64 2 74 9 55
 ّيٍِ ٕفؼ 9 1 - - 2 0 6 0
 ّ٤پف 7 314 5 313 3 925 6 433 4 083
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 7 361 2 831 8 696 6 373 9 733
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي - - 9 0 6 7 7 3
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 1 1 6 43 8 6 6 6 2 9
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 6 761 9 85 6 19 1 951 2 731
 غبـ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ 7 573 0 98 9 91 8 84 4 031
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ 5 45 1 66 5 68 4 77 6 17
 بٟيٕفقُ ٝب٧ 3 91 3 81 2 911 7 5 8 72
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 7 291 0 293 2 016 6 357 0 445
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 9 5 1 71 6 15 4 6911 2 865
 يٕ٤ـ١بـؼ پف١ؽ٥ ٌفٍ 6 0 9 1 3 0 2 0 5 0
 ) يّبؾة (ز ًيٕ 2 11 3 0 8 1 9 11 6 8
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 2 851 1 321 5 65 8 05 1 88
 (وبيف)ٕيً ٝب٧يبٟ  5 087 8 594 5 567 2 669 2 528
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ 4 1 5 2 9 1 0 3 4 2
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 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هتر 991تا 95 هیاًگیي
 يبئيلاُ پٍت ؼـ - 6 9 - 9 4 6 3
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 9 04 3 88 1 35 8 61 1 83
 ييبيٝبـ ؼـ 9 3 2 7 3 4 9 0 0 3
 وب١بٟ يٝبـٝب٧ 3 811 6 98 3 43 5 65 9 27
 يٝب٥ ٝب٧ 10 0 0 1 9 0 1 3 7 1
 تٝفّ يٝب٧ 2 711 9 931 4 861 6 403 2 512
 بٟيٝ٢َبـ ٝب٧ 4 0 - 1 0 - 1 0
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ 1 0 2 11 3 1 1 0 8 1
 ب٥يثن٘ و يٝب٧ ًيٝ 2 31 8 0 3 01 - 9 4
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ - 0 7 8 6 8 12 2 21
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 2 2 7 0 - 30 0 7 0
 ب٥يو  ثجف ٖ٤يٝ - 2 0 20 0 - 0 0
  ٝ٤ق ٖ٤يٝ - 1 0 - 1 0 1 0
 ىيؽ٥ٝيْت٤ - - - 10 0 0 0
  ٧بٝ٤ـ پ٢ح ١٤اـ 2 0 - 6 5 0 01 5 5
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 2 5 9 12 3 7 - 4 5
 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ 7 3 2 0 4 0 1 2 0 2
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ 4 42 2 48 9 91 7 491 2 111
 ٧ٍت پب 2 1 4 0 - 2 0 4 0
 وفثكـٓ ياوج بٗي 9 91 7 663 1 53 1 191 9 941
 بٟيٝب٧ يٚي 3 43 4 1 9 0 9 8 9 21
 اىيکل آتس 749519 249547 847547 9451921 9451491
 
 
 
 
 
 
 
 
 36 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 تي حسة تر) 1931( فارس خلیج در هٌاطق تفکیک تِ کف صیذ آتسياى تَدُ زی: 31ـ3جذٍل 
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A جوع کل
 ٠يآـ 3 11 1 3 7 6 9 1 1 161 - - - - - 1 481
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 2 602 5 02 5 73 9 61 5 21 - - - - - 7 392
  ياوْ٤ئ - 40 0 - - - - - - - - 40 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت - 8 0 20 0 - 8 11 - - - - - 6 21
 بٟيآ١ت٠ ٝب٧ - 2 0 - - - - - - - - 2 0
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 3 28 2 3 - - - - - - - - 6 58
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 6 8 0 3 9 6 8 2 5 5 - - - - - 9 62
 بٟيثك ٝب٧ 5 704 2 542 7 991 8 56 0 36 - - - - - 2 189
 يپفوت٤ ٝب٧ 8 62 5 0 2 0 - - - - - - - 5 72
 4 12 9 73 6 24 5 31 5 54 - - - - - 0 161
 بٟيٝب٧  پ٢دكاـ
 )في(وب
 1 36 6 391 2 82 8 882 0 622 - - - - - 8 997
ٝػغظ   پ٢دكاـ
 ييع 
 بٟيٝب٧تِ غبـ  0 1 4 0 - - 2 0 - - - - - 6 1
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 9 541 0 67 6 25 9 02 3 1 - - - - - 7 692
 7 6 5 21 3 0 5 2 9 2 - - - - - 9 42
 بٟيضى٤ٟ ٝب٧
 )في(وب
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 7 3401 6 015 3 6071 3 985 2 705 - - - - - 1 7534
 ؽيضٚ٤اوي 6 342 2 48 2 113 7 74 7 5 - - - - - 3 296
 ب٥يضٚ٤او 0 02 8 31 7 57 5 59 3 03 - - - - - 4 532
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ 6 7 6 0 - - - - - - - - 2 8
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ 4 3 9 1 3 53 0 53 3 8 - - - - - 8 38
 )فيغفز٢ٔ (وب 6 9 5 1 - 0 4 8 0 - - - - - 9 51
 يغفز٢ٔ آث 3 0 3 2 3 21 7 2 2 1 - - - - - 8 81
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 46
 
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A جوع کل
 بٟيب٧غف٣وِ ٝ 3 83 9 1 5 94 - 2 1 - - - - - 8 09
 يغيبي ٝب٧ 1 5 8 12 - 3 61 - - - - - - 2 34
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 6 3 5 1 10 0 1 0 1 0 - - - - - 3 5
 4 6 0 04 4 21 1 2 2 85 - - - - - 1 911
 بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧
 )في(وب
 يـاٌٖ٤ ٝقٞ٤ٙ - - 0 6 0 21 - - - - - - 0 81
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 6 253 6 121 5 651 8 42 5 52 - - - - - 1 186
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ - 4 3 - 2 0 - - - - - - 6 3
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 0 2 5 2 2 0 3 4 5 0 - - - - - 4 9
 وبـٛ 5 2 1 1 8 82 5 96 9 41 - - - - - 7 611
 بٟيورف ٝب٧ 4 1601 3 4861 8 457 1 849 9 1702 - - - - - 5 0256
 )في(وب بٟي٤ ٝب٧وفغ - 0 4 5 721 6 971 3 72 - - - - - 5 833
 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ - 2 4 3 12 7 31 2 91 - - - - - 4 85
 5 561 5 5 9 0 0 7 9 0 - - - - - 8 971
 بٟيو٢ٖىف ٝب٧
 )في(وب
 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 1 606 4 582 3 237 6 0211 8 654 - - - - - 2 1023
 بٟيو٤ن ٝب٧ 0 18 9 22 1 31 5 7 5 34 - - - - - 0 861
 و٤ّ  - 9 1 2 4 7 14 4 2 - - - - - 3 05
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ - - - 7 5 - - - - - - 7 5
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 1 81 0 43 3 51 3 64 2 8 - - - - - 0 221
 6 7 5 1 0 2 4 0 8 0 - - - - - 4 21
 بٟيٌب١ِ ٝب٧
 )في(وب
 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف - - - 2 0 2 1 - - - - - 4 1
 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف 0 6 0 3 1 5 6 5 3 7 - - - - - 9 62
 ٌٞىِ 6 02 8 645 1 262 2 43 6 821 - - - - - 3 299
 56 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A جوع کل
 ؽ٥يٌ٤ـ 6 49 7 171 6 15 1 73 9 33 - - - - - 9 883
 - - 4 1 2 03 2 44 - - - - - 7 57
 بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ
 )في(وب
 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 1 51 9 5 - 5 0 40 0 - - - - - 6 12
 يٝب٧ فيٌ 1 2 7 3 9 511 5 85 4 21 - - - - - 6 291
 ٢ٔيٌ 0 1 4 6 7 21 3 67 9 11 - - - - - 3 801
 بٟيٝب٧ يِبى - 4 0 - - - - - - - - 4 0
 ِؽه 2 41 4 0 3 2 7 95 - - - - - - 7 67
 ع ٗ 8 0 2 0 10 0 - - - - - - - 0 1
 ييبيفف٣ن ؼـ 3 342 9 4 3 01 9 85 7 0 - - - - - 1 813
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 4 05 0 75 1 322 6 154 1 241 - - - - - 2 429
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 2 915 5 623 2 01 0 2 - - - - - - 9 758
 بٟيفَفة ٝب٧ 6 0 5 2 - 6 0 3 0 - - - - - 0 4
 ٍجبؼ 0 51 7 73 4 43 7 01 3 72 - - - - - 1 521
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 1 73 3 5 5 0 0 2 2 0 - - - - - 2 54
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 8 37 9 08 9 28 3 84 1 92 - - - - - 0 513
 ّيٍِ وب١بٟ 3 951 9 22 8 911 7 67 0 91 - - - - - 8 793
 ّ٤پف 9 688 8 803 9 331 1 37 9 84 - - - - - 6 1541
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 4 485 8 343 5 002 2 195 0 522 - - - - - 8 4491
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي - - 3 51 4 93 0 04 - - - - - 7 49
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 6 55 4 5 2 02 4 93 9 4 - - - - - 5 521
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 6 811 4 541 0 075 9 903 1 991 - - - - - 0 3431
 9 519 6 14 6 21 8 67 2 55 - - - - - 2 2011
 يٕفث٦ ٝب٧
 غبـ١بقُ
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 66
 
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A جوع کل
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ - 2 8 8 1 5 34 6 21 - - - - - 0 66
 بٟيب٧ٕفقُ ٝ - 4 0 - - - - - - - - 4 0
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 2 8761 6 903 5 138 7 632 1 542 - - - - - 1 1033
 9 323 7 041 9 0 7 91 3 3 - - - - - 5 884
 بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق
 )في(وب
 ) يّبؾة (ز ًيٕ 5 02 9 0 5 0 4 5 8 6 - - - - - 1 43
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 5 991 6 15 3 02 2 52 6 21 - - - - - 1 903
 ٕيً ٝب٧يبٟ (وبيف) 6 7511 0 997 3 898 1 193 9 733 - - - - - 9 3853
 6 1 - - 2 0 - - - - - - 9 1
لاقُ (زىجِ 
 )يٝب٧
 ييبيلاّرٍت ؼـ - - - 9 24 - - - - - - 9 24
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 6 72 4 5 1 71 3 5 - - - - - - 4 55
 ييبيٝبـ ؼـ 0 7 6 0 4 0 9 0 - - - - - - 9 8
 وب١بٟ يٝبـٝب٧ 7 733 8 95 4 03 0 8 0 65 - - - - - 0 294
 يٝب٥ ٝب٧ 0 1 0 0 6 2 0 6 9 92 - - - - - 5 93
 ٝفّت يٝب٧ 2 634 1 19 1 56 1 72 2 8 - - - - - 8 726
 ٝفخبٟ - - - 6 0 - - - - - - 6 0
 بٟيٝ٢َبـ ٝب٧ 0 1 - - - - - - - - - 0 1
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ 4 0 6 0 4 71 5 0 8 62 - - - - - 7 54
 ب٥يثن٘ و يٝب٧ ًيٝ 4 23 9 5 - 3 51 0 51 - - - - - 6 86
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ 8 6 9 2 - - - - - - - - 7 9
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 2 0 2 0 3 7 6 6 9 3 - - - - - 2 81
 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ - - - - 10 0 - - - - - 0 0
  ٧بٝ٤ـ پ٢ح ١٤اـ 2 4 - - - - - - - - - 2 4
 76 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A جوع کل
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 7 1 8 7 1 1 9 3 8 11 - - - - - 3 62
 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ 1 2 6 1 - 1 0 9 92 - - - - - 7 33
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ 1 0 6 841 6 13 1 75 1 83 - - - - - 5 572
 وفثكـٓ ياوج بٗي 6 783 3 272 9 105 1 511 8 9502 - - - - - 7 6333
 - - - 2 0 - - - - - - 2 0
 بٟيٝب٧ ياوج بٗي
 )في(وب
 بٟيٝب٧ يٚي 9 2 3 6 1 9 4 352 3 21 - - - - - 0 482
 اىيکل آتس 2449131 144847 242678 944397 446577 - - - - - 8414144
 
 
 تي حسة تر) 1931( فارس خلیج در عوقي ّای لايِ تفکیک تِ کف صیذ آتسياى تَدُ زی: 41ـ3 جذٍل
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 جوع کل
 ٠يآـ 4 15 0 68 7 64 1 481
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 7 64 1 81 9 822 7 392
  ياوْ٤ئ - - 40 0 40 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت 1 0 0 1 4 11 6 21
 بٟيآ١ت٠ ٝب٧ - - 2 0 2 0
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 2 3 9 21 4 96 6 58
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 8 01 4 3 7 21 9 62
 بٟيثك ٝب٧ 0 681 1 96 2 627 2 189
 يپفوت٤ ٝب٧ 9 61 3 1 4 9 5 72
 )في(وب بٟيٝب٧  پ٢دكاـ 3 93 7 82 0 39 0 161
 ييٝػغظ ع   پ٢دكاـ 7 713 6 561 5 613 8 997
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 1 0 5 1 - 6 1
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 7 49 9 82 1 371 7 692
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ 4 1 2 2 3 12 9 42
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 5 8231 2 668 5 2612 1 7534
 ؽيضٚ٤اوي 8 202 4 202 1 782 3 296
 ب٥يضٚ٤او 3 71 5 85 6 951 4 532
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 86
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 جوع کل
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ 1 0 2 0 9 7 2 8
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ 6 53 9 33 4 41 8 38
 )فيغفز٢ٔ (وب 2 0 1 4 6 11 9 51
 يغفز٢ٔ آث 0 9 6 2 2 7 8 81
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 5 94 8 02 5 02 8 09
 يغيبي ٝب٧ - - 2 34 2 34
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 2 0 3 0 8 4 3 5
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ 8 31 7 52 7 97 1 911
 يـاٌٖ٤ ٝقٞ٤ٙ 7 8 3 9 - 0 81
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 2 002 5 501 4 573 1 186
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ - 2 0 4 3 6 3
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 4 1 1 5 9 2 4 9
 وبـٛ 3 23 3 93 1 54 7 611
 بٟيب٧ورف ٝ 5 157 2 6281 9 2493 5 0256
 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 4 54 8 5 3 782 5 833
 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ 5 21 3 9 6 63 4 85
 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 2 0 2 83 3 141 8 971
 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 6 694 1 875 6 6212 2 1023
 بٟيو٤ن ٝب٧ 7 44 5 12 8 101 0 861
 و٤ّ  - 1 3 1 74 3 05
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ - - 7 5 7 5
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 3 6 5 83 2 77 0 221
 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ 3 0 7 1 3 01 4 21
 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف 2 0 - 2 1 4 1
 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف 3 7 7 2 9 61 9 62
 ٌٞىِ 9 761 7 08 7 347 3 299
 ؽ٥يٌ٤ـ 6 45 6 55 8 872 9 883
 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 2 1 4 82 2 64 7 57
 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 7 8 6 1 3 11 6 12
 يٝب٧ فيٌ 4 3 0 241 3 74 6 291
 96 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 جوع کل
 ٢ٔيٌ 0 3 4 47 0 13 3 801
 بٟيٝب٧ يِبى - 4 0 - 4 0
 ِؽه 5 0 8 2 3 37 7 67
 ع ٗ 30 0 10 0 0 1 0 1
 ييبيفف٣ن ؼـ 3 0 1 31 7 403 1 813
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 1 091 5 831 7 595 2 429
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 4 563 4 721 0 563 9 758
 بٟيفَفة ٝب٧ 4 0 2 0 4 3 0 4
 ٍجبؼ 8 53 5 33 8 55 1 521
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 1 2 1 3 0 04 2 54
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 2 66 7 47 1 471 0 513
 ّيٍِ وب١بٟ 4 471 5 97 8 341 8 793
 ّ٤پف 7 165 7 022 3 966 6 1541
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 8 122 5 681 5 6351 8 4491
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي 5 2 9 8 3 38 7 49
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 4 51 6 26 5 74 5 521
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 7 341 0 982 3 019 0 3431
 غبـ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ 3 21 3 011 5 979 2 2011
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ 8 44 1 9 1 21 0 66
 بٟيٕفقُ ٝب٧ 50 0 - 4 0 4 0
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 5 747 5 074 1 3802 1 1033
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜياقٕ٤ 8 5 2 58 5 793 5 884
 ) يّبؾة (ز ًيٕ 6 4 1 2 4 72 1 43
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 7 56 8 83 6 402 1 903
 ٕيً ٝب٧يبٟ (وبيف) 5 729 6 537 8 0291 9 3853
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ 2 0 - 6 1 9 1
 ييبيلاّرٍت ؼـ - - 9 24 9 24
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 1 51 1 8 3 23 4 55
 ييبيٝبـ ؼـ 4 2 6 2 9 3 9 8
 وب١بٟ يٝبـٝب٧ 9 001 7 54 4 543 0 294
 يٝب٥ ٝب٧ 4 4 2 4 8 03 5 93
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 17
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 جوع کل
 ٝفّت يٝب٧ 1 68 5 58 2 654 8 726
 ٝفخبٟ - - 6 0 6 0
 بٟيٝ٢َبـ ٝب٧ - - 0 1 0 1
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ 1 1 20 0 6 44 7 54
 ب٥يثن٘ و يٝب٧ ًيٝ 9 3 6 0 1 46 6 86
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ 9 2 9 1 9 4 7 9
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 1 3 5 3 6 11 2 81
 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ - - 10 0 10 0
  ٧بٝ٤ـ پ٢ح ١٤اـ - 4 0 8 3 2 4
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 1 2 0 3 2 12 3 62
 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ 0 1 6 2 1 03 7 33
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ 5 82 2 51 8 132 5 572
 وفثكـٓ ياوج بٗي 7 986 8 092 2 6532 7 6333
 )في(وب بٟيٝب٧ ياوج بٗي - 2 0 - 2 0
 بٟيٝب٧ يٚي 0 7 5 51 5 162 0 482
 بٟيّ٘ آثك 7 8088 6 2787 5 06472 8 14144
 
 2mn/gk ترحسة) 1931( فارس خلیج در هٌاطق تفکیک تِ آتسياى) AUPC( سطح ٍاحذ تر صیذ: 51ـ3جذٍل 
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A هیاًگیي
 ٠يآـ 8 8 6 5 9 9 0 2 5 352 - - - - - 9 44
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 8 061 8 73 5 55 5 71 7 91 - - - - - 6 17
  ياوْ٤ئ - 1 0 - - - - - - - - 10 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت - 4 1 30 0 - 5 81 - - - - - 1 3
 بٟيآ١ت٠ ٝب٧ - 3 0 - - - - - - - - 40 0
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 2 46 9 5 - - - - - - - - 9 02
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 7 6 5 5 2 01 9 2 7 8 - - - - - 6 6
 بٟيثك ٝب٧ 7 713 1 254 4 592 1 86 2 99 - - - - - 2 932
 يپفوت٤ ٝب٧ 9 02 9 0 3 0 - - - - - - - 7 6
 )في(وب بٟيٝب٧  پ٢دكاـ 7 61 9 96 0 36 0 41 6 17 - - - - - 2 93
 ييٝػغظ ع   پ٢دكاـ 2 94 0 753 8 14 1 992 6 553 - - - - - 0 591
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 8 0 7 0 - - 3 0 - - - - - 4 0
 17 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A هیاًگیي
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 8 311 1 041 8 77 6 12 1 2 - - - - - 3 27
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ 2 5 1 32 4 0 5 2 6 4 - - - - - 1 6
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 7 318 4 149 1 4252 2 016 0 897 - - - - - 1 2601
 ؽيضٚ٤اوي 0 091 2 551 3 064 4 94 9 8 - - - - - 8 861
 ب٥يضٚ٤او 6 51 4 52 0 211 9 89 7 74 - - - - - 4 75
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ 9 5 1 1 - - - - - - - - 0 2
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ 6 2 5 3 2 25 2 63 1 31 - - - - - 4 02
 )فيغفز٢ٔ (وب 5 7 8 2 - 1 4 3 1 - - - - - 9 3
 يغفز٢ٔ آث 2 0 3 4 1 81 8 2 9 1 - - - - - 6 4
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 8 92 5 3 2 37 - 8 1 - - - - - 1 22
 يغيبي ٝب٧ 0 4 1 04 - 9 61 - - - - - - 5 01
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 8 2 7 2 20 0 1 0 2 0 - - - - - 3 1
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ 0 5 8 37 3 81 1 2 6 19 - - - - - 0 92
 يـاٌٖ٤ ٝقٞ٤ٙ - - 8 8 4 21 - - - - - - 4 4
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 9 472 2 422 6 132 7 52 1 04 - - - - - 0 661
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ - 2 6 - 2 0 - - - - - - 9 0
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 5 1 6 4 3 0 5 4 8 0 - - - - - 3 2
 وبـٛ 9 1 9 1 6 24 0 27 4 32 - - - - - 5 82
 بٟيورف ٝب٧ 6 728 2 5013 6 6111 8 189 8 9523 - - - - - 5 9851
 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ - 5 7 7 881 0 681 9 24 - - - - - 5 28
 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ - 8 7 5 13 2 41 2 03 - - - - - 2 41
 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 1 921 1 01 3 1 2 7 5 1 - - - - - 8 34
 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 6 274 1 625 3 3801 5 0611 7 817 - - - - - 4 087
 بٟيو٤ن ٝب٧ 1 36 3 24 4 91 7 7 4 86 - - - - - 0 14
 و٤ّ  - 6 3 2 6 2 34 8 3 - - - - - 3 21
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ - - - 9 5 - - - - - - 4 1
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 1 41 8 26 7 22 0 84 9 21 - - - - - 7 92
 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ 9 5 7 2 0 3 4 0 3 1 - - - - - 0 3
 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف - - - 2 0 9 1 - - - - - 3 0
 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف 6 4 6 5 5 7 8 5 5 11 - - - - - 6 6
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 27
 
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A هیاًگیي
 ٌٞىِ 1 61 1 8001 8 783 4 53 3 202 - - - - - 9 142
 ؽ٥يٌ٤ـ 8 37 6 613 3 67 4 83 3 35 - - - - - 8 49
 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ - - 0 2 3 13 5 96 - - - - - 5 81
 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 7 11 0 11 - 5 0 1 0 - - - - - 3 5
 يٝب٧ فيٌ 6 1 9 6 4 171 6 06 6 91 - - - - - 0 74
 ٢ٔيٌ 8 0 8 11 8 81 1 97 7 81 - - - - - 4 62
 بٟيٝب٧ يِبى - 7 0 - - - - - - - - 1 0
 ِؽه 1 11 7 0 5 3 9 16 - - - - - - 7 81
 ع ٗ 6 0 3 0 0 0 - - - - - - - 2 0
 ييبيفف٣ن ؼـ 7 981 0 9 2 51 0 16 1 1 - - - - - 6 77
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 3 93 1 501 0 033 7 764 6 322 - - - - - 3 522
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 8 404 0 206 0 51 1 2 - - - - - - 1 902
 بٟيفَفة ٝب٧ 5 0 7 4 - 6 0 4 0 - - - - - 0 1
 ٍجبؼ 7 11 6 96 9 05 1 11 0 34 - - - - - 5 03
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 0 92 8 9 7 0 1 2 3 0 - - - - - 0 11
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 5 75 2 941 6 221 0 05 8 54 - - - - - 8 67
 ّيٍِ وب١بٟ 2 421 2 24 2 771 5 97 9 92 - - - - - 0 79
 ّ٤پف 5 196 3 965 1 891 7 57 0 77 - - - - - 9 353
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 6 554 8 336 5 692 3 216 9 353 - - - - - 1 474
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي - - 6 22 8 04 9 26 - - - - - 1 32
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 4 34 9 9 8 92 8 04 8 7 - - - - - 6 03
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 5 29 1 862 2 348 9 023 2 313 - - - - - 4 723
 غبـ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ 1 417 8 67 7 81 5 97 9 68 - - - - - 7 862
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ - 1 51 7 2 0 54 7 91 - - - - - 1 61
 بٟيٕفقُ ٝب٧ - 7 0 - - - - - - - - 1 0
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 4 8031 7 075 1 0321 2 542 7 583 - - - - - 7 408
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 5 252 4 952 4 1 4 02 2 5 - - - - - 1 911
 ) يّبؾة (ز ًيٕ 0 61 6 1 7 0 6 5 7 01 - - - - - 3 8
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 6 551 1 59 0 03 1 62 8 91 - - - - - 4 57
 ٕيً ٝب٧يبٟ (وبيف) 5 209 1 3741 8 8231 1 504 7 135 - - - - - 7 378
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ 3 1 - - 3 0 - - - - - - 5 0
 37 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A هیاًگیي
 ييبيلاّرٍت ؼـ - - - 4 44 - - - - - - 5 01
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 6 12 0 01 3 52 5 5 - - - - - - 5 31
 ييبيٝبـ ؼـ 5 5 1 1 5 0 9 0 - - - - - - 2 2
 وب١بٟ يٝبـٝب٧ 3 362 3 011 0 54 2 8 2 88 - - - - - 9 911
 يٝب٥ ٝب٧ 7 0 1 0 8 3 2 6 1 74 - - - - - 6 9
 ٝفّت يٝب٧ 1 043 0 861 2 69 1 82 0 31 - - - - - 0 351
 ٝفخبٟ - - - 6 0 - - - - - - 1 0
 بٟيٝ٢َبـ ٝب٧ 8 0 - - - - - - - - - 2 0
 بٟي٤ ٝب٧ٝ٤ت 3 0 1 1 7 52 6 0 2 24 - - - - - 1 11
 ب٥يثن٘ و يٝب٧ ًيٝ 3 52 8 01 - 9 51 6 32 - - - - - 7 61
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ 3 5 3 5 - - - - - - - - 4 2
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 2 0 4 0 8 01 8 6 2 6 - - - - - 4 4
 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ - - - - 10 0 - - - - - 200 0
  ٧بٝ٤ـ پ٢ح ١٤اـ 3 3 - - - - - - - - - 0 1
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 4 1 4 41 6 1 0 4 5 81 - - - - - 4 6
 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ 6 1 0 3 - 1 0 0 74 - - - - - 2 8
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ 1 0 0 472 7 64 1 95 0 06 - - - - - 2 76
 وفثكـٓ ياوج بٗي 2 203 9 105 5 247 2 911 7 0423 - - - - - 4 318
 )في(وب ٟبيٝب٧ ياوج بٗي - - - 2 0 - - - - - - 50 0
 بٟيٝب٧ يٚي 2 2 7 11 5 31 5 262 3 91 - - - - - 2 96
 اىيکل آتس 9461291 1489731 9416921 545827 3439221 - - - - - 5496791
 
 )1931( فارس خلیج در عوقي ّای لايِ تفکیک تِ آتسياى) AUPC( سطح ٍاحذ تر صیذ :61ـ3جذٍل 
 2mn/gk ترحسة 
 ًـام آتـسی هتر92تا91 تره 93تا92 هتر 95تا93 هیاًگیي
 ٠يآـ 4 95 3 601 2 91 9 44
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 0 45 3 22 3 49 6 17
  ياوْ٤ئ - - 10 0 10 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت 1 0 3 1 7 4 1 3
 بٟيآ١ت٠ ٝب٧ - - 1 0 40 0
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 7 3 0 61 6 82 9 02
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 5 21 2 4 2 5 6 6
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 ًـام آتـسی هتر92تا91 تره 93تا92 هتر 95تا93 هیاًگیي
 بٟيثك ٝب٧ 9 412 4 58 1 992 2 932
 يپفوت٤ ٝب٧ 5 91 6 1 9 3 7 6
 )في(وب بٟيٝب٧  پ٢دكاـ 4 54 5 53 3 83 2 93
 ييٝػغظ ع   پ٢دكاـ 1 763 7 402 4 031 0 591
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 1 0 9 1 - 4 0
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 5 901 7 53 3 17 3 27
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ 6 1 7 2 8 8 1 6
 يٟ ٝقٞ٤ٙضى٤ 1 5351 7 0701 7 098 1 2601
 ؽيضٚ٤اوي 4 432 1 052 3 811 8 861
 ب٥يضٚ٤او 9 91 3 27 7 56 4 75
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ 1 0 2 0 3 3 0 2
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ 1 14 9 14 9 5 4 02
 )فيغفز٢ٔ (وب 2 0 0 5 8 4 9 3
 يغفز٢ٔ آث 4 01 2 3 0 3 6 4
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 2 75 8 52 4 8 1 22
 يغيبي ٝب٧ - - 8 71 5 01
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 2 0 4 0 0 2 3 1
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ 9 51 8 13 8 23 0 92
 يـاٌٖ٤ ٝقٞ٤ٙ 0 01 5 11 - 4 4
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 3 132 4 031 6 451 0 661
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ - 2 0 4 1 9 0
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 7 1 4 6 2 1 3 2
 وبـٛ 4 73 6 84 6 81 5 82
 بٟيورف ٝب٧ 4 868 3 7522 1 4261 5 9851
 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 4 25 2 7 3 811 5 28
 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ 4 41 5 11 1 51 2 41
 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 3 0 3 74 2 85 8 34
 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 9 375 6 417 9 578 4 087
 بٟيو٤ن ٝب٧ 7 15 5 62 0 24 0 14
 و٤ّ  - 9 3 4 91 3 21
 57 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی هتر92تا91 تره 93تا92 هتر 95تا93 هیاًگیي
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ - - 3 2 4 1
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 2 7 6 74 8 13 7 92
 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ 3 0 1 2 3 4 0 3
 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف 2 0 - 5 0 3 0
 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف 5 8 3 3 9 6 6 6
 ٌٞىِ 1 491 7 99 3 603 9 142
 ؽ٥يٌ٤ـ 0 36 7 86 8 411 8 49
 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 4 1 1 53 0 91 5 81
 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 1 01 0 2 6 4 3 5
 يٝب٧ فيٌ 9 3 5 571 5 91 0 74
 ٢ٔيٌ 4 3 9 19 8 21 4 62
 بٟيٝب٧ يِبى - 5 0 - 1 0
 ِؽه 6 0 5 3 2 03 7 81
 ع ٗ 0 0 0 0 4 0 2 0
 ييبيفف٣ن ؼـ 3 0 2 61 5 521 6 77
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 6 912 1 171 4 542 3 522
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 2 224 5 751 4 051 1 902
 بٟيفة ٝب٧فَ 5 0 2 0 4 1 0 1
 ٍجبؼ 3 14 4 14 0 32 5 03
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 5 2 8 3 5 61 0 11
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 5 67 4 29 7 17 8 67
 ّيٍِ وب١بٟ 5 102 3 89 2 95 0 79
 ّ٤پف 0 946 8 272 7 572 9 353
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 3 652 5 032 9 236 1 474
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي 9 2 0 11 3 43 1 32
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 8 71 3 77 6 91 6 03
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 1 661 2 753 0 573 4 723
 غبـ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ 3 41 4 631 5 304 7 862
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ 8 15 2 11 0 5 1 61
 بٟيٕفقُ ٝب٧ 1 0 - 1 0 1 0
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 8 368 5 185 0 858 7 408
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 67
 
 ًـام آتـسی هتر92تا91 تره 93تا92 هتر 95تا93 هیاًگیي
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 7 6 3 501 7 361 1 911
 ) يّبؾة (ز ًيٕ 3 5 5 2 3 11 3 8
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 9 57 9 74 3 48 4 57
 ٕيً ٝب٧يبٟ (وبيف) 8 1701 3 909 2 197 7 378
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ 3 0 - 7 0 5 0
 ييبيلاّرٍت ؼـ - - 7 71 5 01
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 5 71 0 01 3 31 5 31
 ييبيٝبـ ؼـ 7 2 2 3 6 1 2 2
 وب١بٟ يٝبـٝب٧ 6 611 4 65 3 241 9 911
 يٝب٥ ٝب٧ 1 5 2 5 7 21 6 9
 ٝفّت يٝب٧ 4 99 7 501 9 781 0 351
 ٝفخبٟ - - 2 0 1 0
 بٟيٝ٢َبـ ٝب٧ - - 4 0 2 0
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ 2 1 20 0 4 81 1 11
 ب٥يثن٘ و يٝب٧ ًيٝ 5 4 7 0 4 62 7 61
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ 3 3 4 2 0 2 4 2
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 6 3 3 4 8 4 4 4
 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ - - 300 0 200 0
  ٧بٝ٤ـ پ٢ح ١٤اـ - 5 0 6 1 0 1
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 4 2 7 3 7 8 4 6
 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ 2 1 2 3 4 21 2 8
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ 9 23 8 81 5 59 2 76
 وفثكـٓ ياوج بٗي 0 797 4 953 5 079 4 318
 )في(وب بٟيٝب٧ ياوج بٗي - 2 0 - 50 0
 بٟيٝب٧ يٚي 1 8 2 91 7 701 2 96
 اىيکل آتس 8487191 341379 9491311 5496791
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 درصذ حسة تر) 1931( دريای عواى در گًَِ تفکیک تِ فراٍاًي آتسياىٍ  تَدُ زی: 71ـ3 جذٍل
 ًـام آتـسی تَدُ (تي) زی درصذ ًـام آتـسی تَدُ (تي) زی درصذ
 ٠يآـ 3 6 10 0 يبئيؼـ بـيغ 7 2 10 0
 اوجِ 7 5 10 0 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 3 7 20 0
 ياـم٤ا١ ؽياوْ٤ئ 5 22 1 0 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ 1 483 9 0
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 9 441 3 0 يـاٌٖ٤ ٝقٞ٤ٙ 5 0 100 0
  ياوْ٤ئ 3 0 100 0 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 2 985 3 1
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت 5 2 10 0 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ 2 91 40 0
 بٟيآ١ت٠ ٝب٧ 4 0 100 0 )في(وب بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ 5 0 100 0
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 0 34 1 0 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 5 01 20 0
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 9 25 1 0 وبـٛ 2 886 5 1
 بٟيثك ٝب٧ 4 0342 4 5 بٟيورف ٝب٧ 3 9128 4 81
 يپفوت٤ ٝب٧ 0 33 1 0 يبئيوتبـ٥ ؼـ 3 0 100 0
 بٟيپف٣ا١٦ ٝب٧ 4 0 100 0 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 2 5 10 0
 )في(وب بٟيٝب٧  پ٢دكاـ 3 893 9 0 ي٦ ٌ٢وْ 5 4 10 0
 ييٝػغظ ع   پ٢دكاـ 0 722 5 0 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 3 283 9 0
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 3 221 3 0 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 0 3972 3 6
 بيت٤ت 6 0 100 0 بٟيو٤ن ٝب٧ 1 341 3 0
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت 5 12 50 0 و٤ّ  4 42 1 0
 بٟيخقج٦ ٝب٧ 5 5 10 0 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ 2 18 2 0
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 1 745 2 1 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 5 79 2 0
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ 8 422 5 0 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ 6 37 2 0
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 0 7612 9 4 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف 7 6 20 0
 ؽيضٚ٤اوي 0 633 8 0 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف 6 363 8 0
 ب٥يضٚ٤او 4 301 2 0 بٟئٌ ٝب٧ 4 7 20 0
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ 4 6 10 0 ٌٞىِ 2 9824 6 9
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ 4 62 1 0 ؽ٥يٌ٤ـ 3 827 6 1
 )فيغفز٢ٔ (وب 6 03 1 0 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 0 2 400 0
 يغفز٢ٔ آث 6 4 10 0 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 2 25 1 0
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ 1 4 10 0 يٝب٧ فيٌ 0 612 5 0
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 5 02 50 0 ٢ٔيٌ 7 1 400 0
 يغيبي ٝب٧ 1 32 1 0 بٟيٝب٧ يِبى 1 2 500 0
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 ًـام آتـسی تَدُ (تي) زی درصذ ًـام آتـسی تَدُ (تي) زی درصذ
 ِؽه 9 9 220 0 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 4 361 4 0
 ع ٗ 1 92 1 0 ييبيٝبـ ؼـ 9 21 30 0
 بٟيٝب٧ يع٤ع 7 3 800 0 وب١بٟ يٝبـٝب٧ 7 213 7 0
 ييبيفف٣ن ؼـ 1 52 1 0 يٝب٥ ٝب٧ 3 7 20 0
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 4 102 5 0 ٝفّت يٝب٧ 6 229 1 2
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 7 2921 9 2 بٟيبـ ٝب٧ٝ٢َ 5 0 100 0
 بٟيفَفة ٝب٧ 7 13 1 0 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ 9 7 20 0
 ٍجبؼ 3 59 2 0 ب٥يثن٘ و يٝب٧ ًيٝ 0 12 50 0
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 7 56 1 0 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ 1 25 1 0
 بٟيّيبٗ ٝب٧ 7 0 200 0 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 9 2 10 0
 كؼ١ؽاٟيت ّيٍِ 8 152 6 0 ب٥يو  ثجف ٖ٤يٝ 1 0 3000 0
 ّيٍِ وب١بٟ 6 932 5 0  ٝ٤ق ٖ٤يٝ 3 0 100 0
 ّيٍِ ٕفؼ 4 2 10 0 ٝيْت٤ىيؽ٥ 30 0 1000 0
 ّ٤پف 4 0361 7 3  ٧بٝ٤ـ پ٢ح ١٤اـ 7 32 1 0
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 2 8441 2 3 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 3 32 1 0
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي 7 51 40 0 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ 4 8 20 0
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 3 93 1 0 يٝقٞ٤ٙ ٧بٝ٤ـ 8 674 1 1
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 9 785 3 1 ٧ٍت پب 9 1 400 0
 غبـ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ 9 855 3 1 وفثكـٓ ياوج بٗي 6 246 4 1
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ 8 603 7 0 بٟيٝب٧ يٚي 4 55 1 0
 بٟيٕفقُ ٝب٧ 3 911 3 0 اىيکل آتس 9444644 991
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 7 1332 2 5   
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 5 5342 5 5   
 يٕ٤ـ١بـؼ پف١ؽ٥ ٌفٍ 3 2 10 0   
 ) يّبؾة (ز ًيٕ 9 63 1 0   
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 6 773 8 0   
 ٕيً ٝب٧يبٟ (وبيف) 8 6353 9 7   
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ 2 01 20 0   
 يبئيلاُ پٍت ؼـ 5 51 30 0   
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 درصذ حسة تر) 1931( فارس خلیج در گًَِ تفکیک تِ ٍ فراٍاًي آتسياى تَدُ زی: 81ـ3 جذٍل
 ًـام آتـسی تَدُ (تي) زی درصذ ًـام آتـسی تَدُ (تي) زی درصذ
 ٠يآـ 1 481 4 0 بٟيورف ٝب٧ 5 0256 8 41
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 7 392 7 0 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 5 833 8 0
  ياوْ٤ئ 40 0 1000 0 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ 4 85 1 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت 6 21 30 0 )في(وب بٟيٝب٧و٢ٖىف  8 971 4 0
 بٟيآ١ت٠ ٝب٧ 2 0 4000 0 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 2 1023 3 7
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 6 58 2 0 بٟيو٤ن ٝب٧ 0 861 4 0
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 9 62 1 0 و٤ّ  3 05 1 0
 بٟيثك ٝب٧ 2 189 2 2 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ 7 5 10 0
 ي٧پفوت٤ ٝب 5 72 1 0 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 0 221 3 0
 )في(وب بٟيٝب٧  پ٢دكاـ 0 161 4 0 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ 4 21 30 0
 ييٝػغظ ع   پ٢دكاـ 8 997 8 1 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف 4 1 300 0
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 6 1 400 0 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف 9 62 1 0
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 7 692 7 0 ٌٞىِ 3 299 2 2
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ 9 42 1 0 ؽ٥يٌ٤ـ 9 883 9 0
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 1 7534 9 9 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 7 57 2 0
 ؽيضٚ٤اوي 3 296 6 1 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 6 12 50 0
 ب٥يضٚ٤او 4 532 5 0 يٝب٧ فيٌ 6 291 4 0
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ 2 8 20 0 ٢ٔيٌ 3 801 2 0
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ 8 38 2 0 بٟيٝب٧ يِبى 4 0 100 0
 )فيغفز٢ٔ (وب 9 51 40 0 ِؽه 7 67 2 0
 يغفز٢ٔ آث 8 81 40 0 ع ٗ 0 1 200 0
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 8 09 2 0 ييبيفف٣ن ؼـ 1 813 7 0
 يغيبي ٝب٧ 2 34 1 0 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 2 429 1 2
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 3 5 10 0  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 9 758 9 1
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ 1 911 3 0 بٟيفَفة ٝب٧ 0 4 10 0
 يـاٌٖ٤ ٝقٞ٤ٙ 0 81 40 0 ٍجبؼ 1 521 3 0
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 1 186 5 1 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 2 54 1 0
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ 6 3 10 0 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 0 513 7 0
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 4 9 20 0 ّيٍِ وب١بٟ 8 793 9 0
 وبـٛ 7 611 3 0 ّ٤پف 6 1541 3 3
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 ًـام آتـسی تَدُ (تي) زی درصذ ًـام آتـسی تَدُ (تي) زی درصذ
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 8 4491 4 4 وب١بٟ يٝبـٝب٧ 0 294 1 1
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي 7 49 2 0 يٝب٥ ٝب٧ 5 93 1 0
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 5 521 3 0 ٝفّت يٝب٧ 8 726 4 1
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 0 3431 0 3 ٝفخبٟ 6 0 100 0
 غبـ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ 2 2011 5 2 بٟيٝ٢َبـ ٝب٧ 0 1 200 0
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ 0 66 1 0 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ 7 54 1 0
 بٟيُ ٝب٧ٕفق 4 0 100 0 ب٥يثن٘ و يٝب٧ ًيٝ 6 86 2 0
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 1 1033 5 7 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ 7 9 20 0
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 5 884 1 1 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 2 81 40 0
 ) يّبؾة (ز ًيٕ 1 43 1 0 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ 10 0 10000 0
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 1 903 7 0  ٧بٝ٤ـ پ٢ح ١٤اـ 2 4 10 0
 يً ٝب٧يبٟ (وبيف)ٕ 9 3853 1 8 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 3 62 1 0
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ 9 1 400 0 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ 7 33 1 0
 ييبيلاّرٍت ؼـ 9 24 1 0 وفثكـٓ ياوج بٗي 7 6333 6 7
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 4 55 1 0 )في(وب بٟيٝب٧ ياوج بٗي 2 0 4000 0
 ييبيٝبـ ؼـ 9 8 20 0 بٟيٝب٧ يٚي 0 482 6 0
 کل آتسياى 8414144 991
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 2931سال  -3-2
٧اب اواتبٟ ثافؼاـ ؼـ آة ١ٞ٤١ا٦  1ؼٙي٘ ٍْٝ ا اخفايي ٣ ٍْٝ ا ٌ٢ب٣ـ تطَيَبتي ىفؼ٣ن  ث٦ 2931ؼـ وبٗ 
ؼٙيا٘ ٝكاضٞات ِايبؼاٟ ثا٤ٝي ) ثا٦ ؼياف تاب ـأن ١بيج٢اؽ ( E٧ٞس٢ي٠ ؼـ اوتبٟ ث٤ٌا٨ف ٝ٢غَا٦ غ٤قوتبٟ ا١دبٛ ١ٍؽ  
٧ب ٧فٝكٕبٟ ٣ ويىتبٟ  ؼـ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ٧ب ؼـيب فٞبٟ تفتيت ؼـ اي٠ وبٗ ّ٘ آة ثؽي٠ثفؼاـ ١ٍؽ   ١ٞ٤١٦
 ٝ٤ـؼ ثفـوي ٍفاـ ٕفىت (ٕ٢ب٣٥ تب ؼيف) ٧ب ٧فٝكٕبٟ ٣ ث٤ٌ٨ف  ٣ ثٚ٤زىتبٟ ٣ ؼـ غٚيح ىبـن ض٤ق٥ آثي اوتبٟ
 
 تَدُ زًذُ کل آتسياى صیذ ترال کف در دريای عواى هقذار -3-2-1
٣ غٚايح ىابـن ؼـياب فٞابٟ  ٧ب  آةؼـ  2931ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ ّ٘ آثكيبٟ ٝ٤خ٤ؼ ؼـ ِيؽ تفاٗ ّو ؼـ وبٗ  َؽاـٝ
ؼـِاؽ اق  24/1ت٠ ٝطبوج٦ ٌاؽ ٣  56114/1آثكيبٟ ؼـ ؼـيب فٞبٟ  ت٤ؼ٥ق ت٠ ثفآ٣ـؼ ٕفؼيؽ  َٝؽاـ  19679/8
 ) 91ا3غ٤ؼ اغتّبَ  ؼاؼ (خؽ٣ٗ  ٦٧ب خ٢٤ة ـا ث ّ٘ آثكيبٟ آة ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
) ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ Qتب  Kٕب١٦ ( 7ٝ٢بعٌ ٝطبوج٦ ٌؽ٥ ؼـ ؼـيب فٞبٟ ث٦ تيْيِ  ت٤ؼ٥ق َٝبيى٦ َٝؽاـ 
تا٠ ٝفثا٤ط ثا٦  5051/9٣ ّٞتفي٠ َٝاؽاـ ثاب  )ويفيِ تب خبوِ( Kت٠ ٝفث٤ط ث٦ ٝ٢غَ٦  52761/4اي٠ ٌبغُ ثب 
تا٠ ؼـ  4137/0ثاب  تا٤ؼ٥ ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  Kپه اق ٝ٢غَ٦   )91ا3(خؽ٣ٗ  ) ث٤ؼتب غ٤ـ ٕبِٙ ٝيؽا١ي( Mٝ٢غَ٦ 
 ؼـيب فٞبٟ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  مفة) ؼـ ٝيؽا١يخبوِ تب ( Lٝ٢غَ٦ 
ثا٤ؼ ٣ ّا٘ آثكيابٟ ؼـياب فٞابٟ)  تا٤ؼ٥ ق ؼـِاؽ اق  45/6(ت٠  66422/9آثكيبٟ ّيك تدبـ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
 Qٝ٢غَا٦ تا٠ ؼـ  504/2ّٞتافي٠ َٝاؽاـ آٟ ثاب  ٣ Kتا٠ ؼـ ٝ٢غَا٦  8997/0ثاب اي٠ آثكيبٟ  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
خبواِ تاب ( L(وايفيِ تاب خبواِ)، ٝ٢غَا٦  K)  په اق ٝ٢غَا٦ 91ا3(خؽ٣ٗ  ٕفؼيؽ ٝطبوج٦(ثفيه تب ٕ٤اتف) 
٧ب  ّ٘ آثكيبٟ ّيك تدبـ ؼـ ّ٘ آة ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ت٠ ؼـ ـتج٦ ؼ٣ٛ ا٧ٞيت ٍفاـ ٕفىت   1805/6) ثب ٝيؽا١ي
 ؼ ث٤ؼـِؽ  63/8آثكيبٟ اي٠  ت٤ؼ٥ق و٨ٜ ؼـيب فٞبٟ اق ت٠ ثفآ٣ـؼ ٌؽ ٣  58906/6خ٢٤ة 
ّا٘ آثكيابٟ  تا٤ؼ٥ ق ؼـِاؽ اق  73/8(تا٠  55551/0ؼـ ؼـياب فٞابٟ  كيبٟ ّيك ميفتدبـ آث ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
تا٠ ؼـ  5896/7ثاب ايا٠ آثكيابٟ  تا٤ؼ٥ ق ثفآ٣ـؼ ٕفؼيؽ ٣ ٍٝبث٦ ثب ّيكيبٟ تدبـ ، ثيٍتفي٠ َٝاؽاـ ؼـيب فٞبٟ) 
ّا٘ آثكيابٟ  تا٤ؼ٥ ق َٝاؽاـ )  91اا 3ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽ٣ٗ  Mؼـ ٝ٢غَ٦ ت٠  214/5ّٞتفي٠ َٝؽاـ آٟ ثب ٣  Kٝ٢غَ٦ 
ايا٠ آثكيابٟ  تا٤ؼ٥ ق ت٠ ثفآ٣ـؼ ٌؽ ٣ و٨ٜ ؼـيب فٞبٟ اق  75482/4٧ب خ٢٤ة  ّيك ميفتدبـ ؼـ ّ٘ آة
 ؼـِؽ ٝطبوج٦ ٕفؼيؽ  45/7
 تي ترحسة) 2931( عواى دريای در هٌاطق تفکیک تِ آتسياى هختلف ّای گرٍُ تَدُ زی: 91ـ3جذٍل
 گرٍُ آتسياى Q P O N M L K جوع کل
 ّيك تدبـ  2 054 9 8692 9 2092 0 0802 3 589 6 1805 0 8997 9 66422
 ّيك ميفتدبـ  6 9891 1 5151 7 6571 7 4101 5 214 7 0881 7 5896 0 55551
 ميفّيك  7 9 1 963 8 112 1 153 0 801 7 153 7 1471 2 3413
 هجوَع 649442 943584 441784 845443 945951 944137 4452761 1456114
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 05اا 001٧ب فَٞي، ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ـا ؼـ لاي٦ فَٞاي  آثكيبٟ ؼـيب فٞبٟ ث٦ تيْيِ لاي٦ ت٤ؼ٥ق ـوي َٝؽاـ ثف
 ) 02ا3ت٠ ١ٍبٟ ؼاؼ (خؽ٣ٗ  8463/8ٝتف ثب  02ا03ت٠ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ـا ؼـ لاي٦ فَٞي  36632/1ٝتف ثب 
 05ا001ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  8219/7٣  22321/7ثب  تفتيت ث٦ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ ّيكيبٟ تدبـ ٣ ميفتدبـ 
)  02اا 3ٝتف ٝطبواج٦ ٌاؽ (خاؽ٣ٗ  02ا03ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  697/7٣  3462/7ثب  تفتيت ث٦ٝتف ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ آٟ 
 ؼـِؽ ث٤ؼ  85/7٣  45/9 تفتيت ث٦ٝتف  05ا001آثكيبٟ تدبـ ٣ ميفتدبـ ؼـ لاي٦ فَٞي  ت٤ؼ٥ق و٨ٜ 
 
 ) ترحسة تي2931عوقي در دريای عواى ( ّای لايِاى تِ تفکیک ّای آتسي گرٍُ تَدُ زی: 92ـ3جذٍل
 
 
 
 کل آتسياى صیذ ترال کف در دريای عواى AUPCهیساى  -3-2-2
 4069/0ؼـ ؼـياب فٞابٟ  2931ّ٘ آثكيبٟ ٝ٤خ٤ؼ ؼـ ِايؽ تافاٗ ّاو ؼـ وابٗ  AUPCوي ٝيب١ٖي٠ ـؼـ اي٠ ثف
 7ِيؽ تفاٗ ّو ث٦ تيْيِ ٝ٢ابعٌ  آثكيبٟ ؼـ ّ٘ AUPCّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٕفؼيؽ  َٝبيى٦ ٌبغُ 
ٝ٢غَ٦ ٝفثـ ٝفث٤ط ث٦  ّ٘يٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي 99541/7) ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ثب ٝيب١ٖي٠ Qتب  kٕب١٦ (
ّيٚ٤ٕفٛ ثاف ٝبيا٘  46301/7) ثب ٝيب١ٖي٠ ٕ٤ـؼيٜ تب ّ٢بـُ( O٣ ث٦ ؼ١جبٗ آٟ ٝ٢غَ٦  ٥ث٤ؼ(ويفيِ تب خبوِ)  K
ّيٚا٤ٕفٛ  6633/7ب ٝياب١ٖي٠ ث) ٕ٤اتفتب  ثفيه( Qعٌ ب)  ؼـ َٝبث٘ ٝ٢12ا3ىت (خؽ٣ٗ ٝفثـ ؼـ ْٝبٟ ؼ٣ٛ ٍفاـ ٕف
 ) 12ا3ثف ٝبي٘ ٝفثـ ضؽاٍ٘ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ـا ؼاـا ث٤ؼ (خؽ٣ٗ 
ّيٚا٤ٕفٛ ثاف ٝبيا٘  816/8٣  1896/5ثاب  تفتيت ث٦آثكيبٟ ّيك تدبـ  AUPCثيٍتفي٠ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٌبغُ 
، ٝ٢غَا٦ K ٦)  په اق ٝ٢غَ12ا3) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (خؽ٣ٗ ثفيه تب ٕ٤اتف( Qوِ) ٣ (ويفيِ تب خب Kٝفثـ ؼـ ٝ٢بعٌ 
 آثكيبٟ ّياك تدابـ ثا٤ؼ  AUPCّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼاـا ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  6526/6ثب ) خبوِ تب ٝيؽا١ي( L
 K٦ ّيٚا٤ٕفٛ ثاف ٝبيا٘ ٝفثاـ ؼـ ٝ٢غَا  7906/8آثكيابٟ ّياك  ميفتدابـ ١ياك ثاب  AUPCثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
ٝطبوج٦ ٌؽ (ٕ٤ـؼيٜ تب ّ٢بـُ)  Oّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  7373/7٣ په اق آٟ ثب (ويفيِ تب خبوِ) 
ٍٝاب٧ؽ٥ ٌاؽ  (ثيب٧ي تب غ٤ـ ٕبٙاِ)  Mّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  8771/3٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ثب 
 )  12ا3(خؽ٣ٗ 
 
 گرٍُ آتسياى هتر 91ـ92 هتر 92ـ93 هتر 93ـ95 هتر 95ـ991 جوع کل
 ّيك تدبـ  7 1353 7 3462 9 8693 7 22321 9 66422
 ّيك ميفتدبـ  6 2102 7 697 9 6163 7 8219 0 55551
 ميفّيك  5 203 4 802 6 024 7 1122 2 3413
 هجوَع 846485 848463 446998 1436632 1456114
 38 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
) 2931هختلف آتسياى تِ تفکیک هٌاطق در دريای عواى (ّای  : هیاًگیي صیذ تر ٍاحذ سطح گرٍُ12ـ3جذٍل
mn/gk(
2
 )
 گرٍُ آتسياى Q P O N M L K هیاًگیي
 ّيك تدبـ  8 816 6 8255 4 6716 1 8475 6 7424 6 6526 5 1896 6 1425
 ّيك ميفتدبـ  5 4372 3 1282 7 7373 1 4082 3 8771 6 5132 8 7906 1 9263
 ميفّيك  4 31 3 786 7 054 4 079 7 564 0 334 3 0251 3 337
 هجوَع 746633 247399 7446391 642259 641946 145999 7499541 944969
 
 04421/8ثب  تفتيت ث٦ AUPCفَٞي ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ثيٍتفي٠ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  ٧ب  لاي٦اي٠ ثفـوي ث٦ تيْيِ 
)  ثيٍاتفي٠ 22اا 3ٝتف ث٤ؼ (خاؽ٣ٗ  01ا02ٝتف ٣  03ا05٧ب فَٞي  ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝفث٤ط ث٦ لاي٦ 7455/3٣ 
ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٣ ٝتف  05ا001ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  7916/4ثب آثكيبٟ ّيك تدبـ   AUPCَٝؽاـ 
ٝتاف ٍٝاب٧ؽ٥  03اا 05ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  0265/2اي٠ ٌبغُ ثفا آثكيبٟ ّيك ميفتدبـ ثب 
 0431/2 ٝتف ٣ ّيكيابٟ ميفتدابـ ثاب  01ا02ؼـ لاي٦ فَٞي  0533/7ّيكيبٟ تدبـ ثب  AUPCٌؽ  ّٞتفي٠ َٝؽاـ 
)  ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي آثكيبٟ ميفّيك ١يك 22ا3ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽ٣ٗ  02ا03ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي 
 ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  05ا001ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  9011/1ثب 
 
عوقي در دريای عواى  آتسياى تِ تفکیک لايِهختلف  ّای گرٍُ: هیاًگیي صیذ تر ٍاحذ سطح 22ـ3جذٍل
  )2mn/gk()2931(
 گرٍُ آتسياى هتر 92ـ91 هتر 93ـ92 هتر 95ـ93 هتر 991ـ95 هیاًگیي
 ّيك تدبـ  7 0533 7 6444 1 7616 4 9716 6 1425
 ّيك ميفتدبـ  5 9091 2 0431 2 0265 7 7754 1 9263
 ميفّيك  0 782 5 053 6 356 1 9011 3 337
 هجوَع 347455 447316 8494421 2466811 944969
  
 ـ هیساى تَدُ زًذُ کل آتسياى صیذ ترال کف در خلیج فارس3ـ2ـ3
٣خا٤ؼ آٝاؽ٥ ثافا ٦ؼٙي٘ ٍٝاْ ا ثا  ٦ث 2931٧ب  اوتبٟ غ٤قوتبٟ ؼـ وبٗ  ثفؼاـ  اق آة ٍٕت ؼـيبيي ٣ ١ٞ٤١٦
ؼٙيا٘ ) ؼـ اواتبٟ ث٤ٌا٨ف ١ياك ثا٦ ؼياف تاب ـأن ١بيج٢اؽ ( E٧ٞس٢اي٠ ؼـ ٝ٢غَا٦ ا١دبٛ ١ٍؽ   1ؼ٣ن ٌ٢ب٣ـ تطَيَبتي ىف
ؼـ  2931ؼـ وابٗ ّاو تافاٗ ّ٘ آثكيبٟ ِيؽ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  ثفؼاـ  ا١دبٛ ١ٍؽ  ٍْٝ ا ثب ِيبؼاٟ ث٤ٝي ١ٞ٤١٦
ـياب فٞابٟ يابٟ غٚايح ىابـن ٣ ؼ آثك تا٤ؼ٥ ق ت٠ ثافآ٣ـؼ ٕفؼياؽ ّا٦ اق ٝدٞا٤ؿ ّا٘  62565/7غٚيح ىبـن 
اغات ه ثىايبـ قيابؼ  ثب ّ٘ آثكيبٟ ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  ؼـِؽ ث٤ؼ  75/9و٨ٜ اي٠ ٝطيظ آثي ت٠)  19679/8(
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٧ب اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ٝطبوج٦ ٌاؽ  ) ٣اٍـ ؼـ آةٕ٢ب٣٥ تب ثفؼغ٤ٟ( C ٦ؼـ ٝ٢غَت٠  41271/1١ىجت ث٦ وبيف ٝ٢بعٌ ٣ ثب 
 )  32ا3يؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (خؽ٣ٗ (ثبوق Iت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  4973/8٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ آٟ ثب 
ؼـِؽ اق   86/1ث٤ؼ ّ٦ ضؽ٣ؼ  ت٠ 81583/6غٚيح ىبـن ثفاثف ثب  ٧ب  آةآثكيبٟ ّيك تدبـ ؼـ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
 تا٤ؼ٥ ق غا٤ؼ اغتّابَ ؼاؼ  ثيٍاتفي٠ َٝاؽاـ ٦ ٝدٞ٤ؿ ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ ثفآ٣ـؼ ٌؽ٥ ثفا ّ٘ آثكيبٟ اي٠ ٝ٢غَا٦ ـا ثا 
ؼـِؽ آثكيبٟ تدبـ ) ٣ ثا٦ ؼ١جابٗ آٟ  03/0ت٠ ( 27511/8ث٦ َٝؽاـ  (ثفؼغ٤ٟ تب ؼيف) C ّيكيبٟ تدبـ ؼـ ٝ٢غَ٦
ؼـِؽ آثكيبٟ تدبـ ) ثفآ٣ـؼ ٌؽ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ايا٠  71/1ت٠ ( 8856/1) ثب ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ( Jؼـ ٝ٢غَ٦ 
 ) 32ا3ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (خؽ٣ٗ  (ثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ) Iٝ٢غَ٦ ؼـ ت٠  5502/2ٌبغُ ثب 
 22/8ضاؽ٣ؼ ت٠ ثفآ٣ـؼ ٕفؼياؽ ّا٦  20921/4غٚيح ىبـن  ٧ب  آةآثكيبٟ ّيك ميفتدبـ ؼـ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
ّيكيبٟ ميفتدبـ ث٦ تيْياِ ٝ٢ابعٌ ؼـ غٚايح  ت٤ؼ٥ق ث٤ؼ  َٝبيى٦ ؼـ اي٠ ٝ٢غَ٦  ّ٘ آثكيبٟ ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق 
تا٠  9621/9) ثاب ج٢ؽ تب ث٢اؽـ َٝاب  ٛـأن ١بي( Fت٠ ٣ ٝ٢غَ٦  0382/0) ثب فؼغ٤ٟ تب ؼيفث( Cىبـن ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ٝ٢غَ٦ 
و٨ٜ غٚايح ىابـن اق )  32ا3ّيكيبٟ ميفتدبـ ث٤ؼ١ؽ (خؽ٣ٗ  ت٤ؼ٥ق ؼاـا ثيٍتفي٠ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ  تفتيت ث٦
 54/3٣  36/2 تفتيات ثا٦ ايافاٟ ٧اب خ٢ا٤ة  آثكيبٟ ّيك تدبـ ٣ ميفتدبـ ثفآ٣ـؼ ٌؽ٥ ؼـ ّ٘ آة ت٤ؼ٥ق 
 ؼـِؽ ث٤ؼ 
 ) تي2931ای هختلف آتسياى تِ تفکیک هٌاطق در خلیج فارس(ّ گرٍُ تَدُ زی: 32ـ3جذٍل
 گرٍُ آتسياى J I H G F E D C B A جوع کل
 ّيك تدبـ  1 8856 2 5502 0 6123 8 3125 4 8924 - 2 4755 8 27511 - - 6 81583
 ّيك ميفتدبـ  0 0381 2 5151 7 8471 7 5302 9 9621 - 9 2761 0 0382 - - 4 20921
 ميفّيك  3 115 4 422 6 144 7 742 1 826 - 2 142 3 1182 - - 7 5015
 هجوَع 449298 844973 346945 247947 546916 - 348847 1441271 - - 7462565
 
ثيٍتفي٠ َٝاؽاـ ت٤ؼ٥ اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ ق ٧ب فَٞي ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦  لاي٦ ث٦ تيْيِثفـوي اي٠ 
آثكيبٟ ِايؽ  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق ّ٘  06/6ٝتف ث٤ؼ ّ٦ ضؽ٣ؼ  03ا05ط ث٦ لاي٦ فَٞي ت٠ ٝفث٤ 23243/0ثب  ت٤ؼ٥ق 
ؼـِؽ اق ّ٘ ثي٤ٝبن آثكيبٟ)  91/0ت٠ ( 41701/8ٝتف ثب  01ا02ؼـ لاي٦ فَٞي   ّو غٚيح ىبـن ـا ؼاـا ث٤ؼتفاٗ 
 ) 42ا3آثكيبٟ ٍٝب٧ؽ٥ ٕفؼيؽ (خؽ٣ٗ  ت٤ؼ٥ق ّٞتفي٠ َٝؽاـ 
آثكيابٟ  تا٤ؼ٥ ق ثيٍاتفي٠ َٝاؽاـ ّيكيبٟ تدبـ ٣ ميفتدبـ ١يك اىك٣ؼ٥ ٌاؽ ٣  ت٤ؼ٥ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ ق 
(خاؽ٣ٗ  ؽٌا تا٠ ثافآ٣ـؼ  9246/7٣  12152/3ثاب  تفتيت ث٦ٝتف  03ا05تدبـ ٣ ميفتدبـ ؼـ لاي٦ فَٞي  ّيك 
بٟ آثكيا  تا٤ؼ٥ ق ؼـِاؽ اق  94/8آثكيبٟ ّيك تدابـ ٣  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  56/2ث٦ فجبـتي ؼيٖف ضؽ٣ؼ  ) 42ا3
٣ ميفتدبـ ؼـ اي٠ لاي٦ فَٞاي ضضا٤ـ ؼاٌات٢ؽ  ؼـ َٝبثا٘ ّٞتافي٠ َٝاؽاـ تا٤ؼ٥ ق١اؽ٥ ّيكيابٟ تدابـ  ّيك 
 )  42ا3ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (خؽ٣ٗ  01ا02 ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي 4803/3٣  2695/5ثب تفتيت  ميفتدبـ ث٦
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٣ ميفتدبـ ثيٍاتفي٠  تدبـ ّيكيبٟ ٧ٞب١٢ؽ ٣ ت٠ ثفآ٣ـؼ ٌؽ  5015/7آثكيبٟ ميفّيك  ضؽ٣ؼ  ت٤ؼ٥ق ٝدٞ٤ؿ 
 ) 42ا3(خؽ٣ٗ  ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ 03ا05ؼـ لاي٦ فَٞي ت٠  1862/0ثب اي٠ آثكيبٟ ١يك  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
 
 ) ترحسة تي2931عوقي در خلیج فارس ( ّای لايِّای آتسياى تِ تفکیک  گرٍُ تَدُ زی: 42ـ3جذٍل
 گرٍُ آتسياى هتر 91ـ92 هتر 92ـ93 هتر 93ـ95 جوع کل
 ّيك تدبـ  545579 348668 9415752 7457144
 ّيك ميفتدبـ  241554 343557 6490931 1441062
 ميفّيك  54158 144651 245772 840915
 هجوَع 3585151 7558771 6563424 6598357
 
 کل آتسياى صیذ ترال کف در خلیج فارس AUPCهیساى  -3-2-4
غٚايح ىابـن  ٧اب  آةِيؽ ٌاؽ٥ ثاب تافاٗ ّاو ؼـ ثفا ّ٘ آثكيبٟ  2931ٝيب١ٖي٠ ِيؽ ثف ٣اضؽ وغص ؼـ وبٗ 
آثكيابٟ غٚايح ىابـن  AUPCٝياب١ٖي٠ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٕفؼيؽ  ثيٍتفي٠ ٣ ّٞتافي٠ َٝاؽاـ  6524/5
 ثفؼغ٤ٟ( D) ٣ ث٢ؽـَٝبٛـأن ١بيج٢ؽ تب ( Fٝ٢بعٌ ؼـ  تفتيت ث٦ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  8114/5٣  9479/0ثب  تفتيت ث٦
) ثاب ىبـ٣ـ تب ثبواقيؽ٣ ( Hثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ ٝ٢بعٌ  Fپه اق ٝ٢غَ٦  ) 52ا3ؽ (خؽ٣ٗ ) ٝطبوج٦ ٌتب ؼيف
َٝاؽاـ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبيا٘ ٝفثاـ ٍٝاب٧ؽ٥ ٌاؽ   4677/3) ثب ث٢ؽـ َٝبٛ تب ىبـ٣ـ( Gّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٣  7997/5
َٝاؽاـ ثيٍاتفي٠ ٣ ّٞتافي٠ ثفاثاف ّيكيابٟ ميفتدابـ ثا٤ؼ   3ضؽ٣ؼ ّيكيبٟ تدبـ غٚيح ىبـن  AUPCٝيب١ٖي٠ 
(ـأن ١بيج٢ؽ  Fٝ٢بعٌ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ  5603/8٣  2676/8ثب  تفتيت ث٦اي٠ ٕف٣٥ اق آثكيبٟ  AUPCٝيب١ٖي٠ 
 ) 52ا3ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (خؽ٣ٗ  (ثفؼغ٤ٟ تب ؼيف) Dتب ث٢ؽـَٝبٛ) ٣ 
 3972/5ثاب ) ؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜبوقيث( I ٦ؼـ ٝ٢غَ AUPC ٝيب١ٖي٠َٝؽاـ ّيك ميفتدبـ ثيٍتفي٠ آثكيبٟ ؼـ ٕف٣٥ 
) ٝطبواج٦ تب ؼيف ثفؼغ٤ٟ( Dّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  029/1ّٞتفي٠ َٝؽاـ آٟ ثب ٣ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ 
٣  6852/8تفتيات ثاب ثا٦ ّيكيابٟ ميفتدابـ  AUPCثيٍاتفي٠ َٝاؽاـ ٝياب١ٖي٠  I  په اق ٝ٢غَا٦ )52ا3ٌؽ (خؽ٣ٗ 
 ىبـ٣ـ) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ث٢ؽـ َٝبٛ تب ( G) ٣ ىبـ٣ـ تب ثبوقيؽ٣( Hبعٌ ؼـ ٝ٢ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  8012/2
) 2931ّای هختلف آتسياى تِ تفکیک هٌاطق در خلیج فارس ( : هیاًگیي صیذتر ٍاحذ سطح گرٍُ52ـ3جذٍل
 )2mn/gk(حسة تر
 گرٍُ آتسياى J I H G F E D C B A هیاًگیي
 ّيك تدبـ  5 6315 1 9873 5 7574 6 9935 8 2676 - 8 5603 0 9804 - - 5 0092
 ّيك ميفتدبـ  8 6241 5 3972 8 6852 2 8012 9 7991 - 1 029 9 999 - - 6 179
 ميفّيك  6 893 7 314 3 356 6 652 3 889 - 7 231 3 399 - - 5 483
 هجوَع 942696 346996 547997 344677 949479 - 548114 342896 - - 546524
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ثاب  تا٤ؼ٥ ق ٧ب فَٞي ١ٍبٟ ؼاؼ ّا٦ ٧ٞب١٢اؽ  ص ؼـ غٚيح ىبـن ث٦ تيْيِ لاي٦٣اضؽ وغ ثفثفـوي ٌبغُ ِيؽ 
ّيٚا٤ٕفٛ ثاف ٝبيا٘ ٝفثاـ  1445/2ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ثاب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ 
 01اا 02 ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝفث٤ط ث٦ لايا٦ فَٞاي  5962/5ٝتف ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ثب  03ا05ٝفث٤ط ث٦ لاي٦ فَٞي 
 ) 62ا3ٝتف ث٤ؼ (خؽ٣ٗ 
 
) 2931عوقي درخلیج فارس ( ّای لايِّای هختلف آتسياى تِ تفکیک  : صیذ ترٍاحذسطح گرٍُ62ـ3جذٍل
 )2mn/gk(ترحسة 
 93ـ95 هیاًگیي
 هتر
 92ـ93
 هتر
 91ـ92
 هتر
 گرٍُ آتسياى
 ّيك تدبـ  0 0051 8 6642 1 3993 5 0092
 فتدبـ ّيك مي 9 577 2 4211 0 2201 6 179
 ميفّيك  6 914 1 152 1 624 5 483
 هجوَع 545962 942483 241445 546524
 
ٝياب١ٖي٠  يبٟ تدابـ اىاك٣ؼ٥ ٌاؽ ثغ٤ـيْا٦ ثيٍاتفي٠ َٝاؽا  ـكّي AUPCؼـ غٚيح ىبـن ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ 
ثاب ٠ َٝاؽاـ آٟ ٝتاف ٣ ّٞتافي  03اا 05َي ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فٞ 3993/1اي٠ ٕف٣٥ اق آثكيبٟ ثب  AUPC
ثيٍاتفي٠ َٝاؽاـ ٝياب١ٖي٠ )  62اا 3ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌاؽ (خاؽ٣ٗ  01ا02ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  0051/0
ٝتف ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ آٟ ٧ٞب١٢ؽ  02ا03ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  4211/2ّيكيبٟ ميفتدبـ ثب  AUPC
آثكيابٟ )  62اا 3يٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثاـ ٝطبواج٦ ٌاؽ (خاؽ٣ٗ ّ 577/9ٝتف ثب  01ا02ّيكيبٟ تدبـ ؼـ لاي٦ فَٞي 
ثيٍتفي٠ ّيكيبٟ تدبـ ث٤ؼ١ؽ ٣ ٧ٞب١٢ؽ  AUPCٝتف ؼاـا ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٌبغُ  02ا03ميفّيك ؼـ لاي٦ فَٞي 
 ) 62ا3ٝتف ؼاٌت٢ؽ (خؽ٣ٗ  03ا05ؼـ لاي٦ فَٞي ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  624/1ثب َٝؽاـ ـا 
 
 خلیج فارس ٍ دريای عواى ّای آباکٌص آتسياى هْن ٍ غالة در ٍ پر AUPCزًذُ،  تَدُ -3-2-5
 سپرهاّیاى -3-2-5-1
 تفتيت ث٦٣ غٚيح ىبـن  ؼـيب  فٞبٟ ٧ب  آةؼـ ِيؽ تفاٗ ّو ؼـ  2931وبٗ ورفٝب٧يبٟ ؼـ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
اي٠ ؼ٣ آثكيبٟ ؼـ  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق ٝدٞ٤ؿ  31/5٣  52/9ثب  تفتيت ث٦ت٠ ثفآ٣ـؼ ٌؽ ٣  1467/7٣  77601/8
َٝؽاـ  ) 63ا3٣  53ا3(خؽا٣ٗ  ٢ؽث٤ؼ٥ ٣ اق اي٠ ١ؾف ؼـ ْٝبٟ ا٣ٗ ٍفاـ ٕفىت ت٤ؼ٥ق ٝ٢غَ٦ ؼاـا  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف  575/4٣  1942/2 تفتيت ث٦وغص ورفٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  ِيؽ ثف ٣اضؽٝيب١ٖي٠ 
ثيً  AUPC٣ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  1/4ت٤ؼ٥ َٝؽاـ ق  ٞبٟؼـيب  فؼـ  ) 33ا3٣  92ا3ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽا٣ٗ 
  غٚيح ىبـن ث٤ؼثفاثف  4/3اق 
ّيٚ٤ٕفٛ  0125/7ت٠ ٣  9695/4ثب  تفتيت ث٦ورفٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ  AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  ثيٍتفي٠
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 Qؼـ ٝ٢غَ٦ ت٠  2041/9ت٤ؼ٥ ثب ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق ٣ په اق آٟ (ويفيِ تب خبوِ)  Kؼـ ٝ٢غَ٦ ثف ٝبي٘ ٝفثـ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  3272/3ثب  AUPC٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ (ثفيه تب ٕ٤اتف) ٣اٍـ ؼـ ٌفً ؼـيب  فٞبٟ 
  )54ا3(ٌْ٘  ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ(ٕ٤ـؼيٜ تب ّ٢بـُ)  O
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2931ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال  : الگَی پراکٌص سپرهاّیاى در آب54ـ3ضکل 
تفتيات ٧ب اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ٍافاـ ٕفىات  ثاؽي٠  ؼـ آة AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ؼـ غٚيح ىبـن ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق 
ثاب  AUPCثيٍاتفي٠ َٝاؽاـ ٝياب١ٖي٠  ٣(ث٢اؽـَٝبٛ تاب ىابـ٣ـ)  Gؼـ ٝ٢غَ٦ ت٠  4241/2ثب  ت٤ؼ٥ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق ّ٦ 
په اق آٟ ثيٍتفي٠  ) 64ا3(ٌْ٘  ٤ة ٍٍٜ) ٝطبوج٦ ٌؽ(ثبوقيؽ٣ تب خ٢ I ٝ٢غَ٦ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ  7922/8
ٕ٢اب٣٥ تاب ( Cٝ٢غَا٦ ؼـ تا٤ؼ٥ ق (ىابـ٣ـ تاب ثبواقيؽ٣) ٍٝاب٧ؽ٥ ٌاؽ ٣ َٝاؽاـ  Hاي٠ ؼ٣ ٌبغُ ؼـ ٝ٢غَا٦ َٝؽاـ 
 ث٤ؼ  Hثب اغت ه ١بزيك ّٞتف اق ٝ٢غَ٦ ثفؼغ٤ٟ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2931فکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال ّای خلیج فارس تِ ت : الگَی پراکٌص سپرهاّیاى در آب64ـ3ضکل 
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ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  1846/1ـا ثب  ت٤ؼ٥ق فَٞي ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  ٧ب  لاي٦اي٠ ثفـوي ث٦ تيْيِ 
ٝتف ١ٍبٟ  03ا05ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  6163/5 ثبـا  AUPCٝيب١ٖي٠ ٝتف ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  05ا001
 ) 74ا3(ٌْ٘ ٝتف ؼـ ّٞتفي٠ َٝؽاـ غ٤ؼ ٍفاـ ٕفىت  02ا03لاي٦ فَٞي ؼـ  ٣ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُؼاؼ 
ت٠ ؼـ لاي٦  5923/3ثب  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣  ت٤ؼ٥ق ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ ؼـ غٚيح ىبـن 
يب١ٖي٠ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝ  ٝطبوج٦ ٌؽٝتف  01ا02ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  7071/7٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ثب ٝتف  03ا05فَٞي 
اي٠ ٌبغُ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ٙي  01ا02ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  924/6١يك ثب  AUPC
 ) 84ا3(ٌْ٘  ٍفاـ ٕفىتٝتف  02ا03ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  578/5ثب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2931عوقي (سال  ّای لايِ ّای دريای عواى تِ تفکیک : الگَی پراکٌص سپرهاّیاى در آب74ـ3ضکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2931عوقي (سال  ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص سپرهاّیاى در آب84ـ3ضکل 
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 )eadiirA(گرتِ هاّیاى -3-2-5-2
ت٠ ثفآ٣ـؼ  6563/0٣  6451/8 تفتيت ث٦ٕفث٦ ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  2931ؼـ وبٗ 
ؽ ٕفؼيؼـِؽ ٝطبوج٦  6/5٣  3/8 تفتيت ث٦اي٠ ؼ٣ ٝ٢غَ٦ ّ٘ آثكيبٟ ؼـ  ت٤ؼ٥ق آ١٨ب اق  ت٤ؼ٥ق و٨ٜ ٣  ٌؽ
٣ ؼـ غٚيح ىبـن ؼـ ْٝبٟ  9ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ؼـ ْٝبٟ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ثبلا ث٤ؼٟ ) ٣ اق ١ؾف 63ا3٣  53ا3(خؽا٣ٗ 
ؼـ ثي٠ ثفاثف َٝؽاـ آٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ث٤ؼ   2ت٤ؼ٥ ٕفث٦ ٝب٧يبٟ ؼـ غٚيح ىبـن ثيً اق َٝؽاـ ق ٍفاـ ٕفىت٢ؽ   7
ؼـِؽ ٣ ؼـ غٚيح ىبـن ثب  75/1غب١٤اؼ٥ ٕفث٦ ٝب٧يبٟ، ٕفث٦ ٝب٧ي ثكـٓ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثب ٝػتٚو ٧ب   ٕ٤١٦
  ١ؽؼـِؽ مبٙت ث٤ؼ 94/0
ٕفٛ ّيٚ٤ 238/0ت٠ ٣  576/8ثب  تفتيت ث٦ٕفث٦ ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ  AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
(ّ٢بـُ تب ٕ٤اتف) ث٦ ضؽاٍ٘ َٝؽاـ  Qتب  Pؼـ ٝ٢بعٌ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ ) خبوِ تب ٝيؽا١ي( Lثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
 2/9ت٠ ٣  2/1تفتيت  ث٦ AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ (ثفيه تب ٕ٤اتف) َٝؽاـ ق  Qثغ٤ـيْ٦ ؼـ ٝ٢غَ٦  غ٤ؼ ـويؽ،
 ) 94ا3(ٌْ٘ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2931ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال  : الگَی پراکٌص گرتِ هاّیاى در آب94ـ3ضکل 
 
ثب اغت ه  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ (ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ) َٝبؼيف ق  J٣ ؼـ ٝ٢غَ٦ ؼـ ض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن 
 2921/8ت٠ ٣  8561/1تفتيت  ٦ثىيبـ قيبؼ  ثيً اق وبيف ٝ٢بعٌ ث٤ؼ  َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ؼـ اي٠ ٝ٢غَ٦ ث
(ٕ٢ب٣٥ تب  Cؼـ ٝ٢غَ٦ ت٠  307/4ثب ت٤ؼ٥ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ په اق آٟ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق 
(ث٢ؽـَٝبٛ تب ىبـ٣ـ)  Gؼـ ٝ٢غَ٦ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  893/3ثب  AUPCثفؼغ٤ٟ) ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  771/8ت٠ ٣  021/2تفتيت ثب  ٣ـ تب ثبوقيؽ٣) ث٦(ىبـ Hٝ٢غَ٦  ) 05ا3ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (ٌْ٘ 
 ٕفث٦ ٝب٧يبٟ ث٤ؼ١ؽ  AUPCؼاـا ّٞتفي٠ َٝؽاـ قيت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ 
 
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 19
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 )2931ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال  : الگَی پراکٌص گرتِ هاّیاى در آب95ـ3ضکل 
 
 427/4ثب  تفتيت ث٦ٕفث٦ ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ  AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق ي٠ َٝؽاـ ٧ب  فَٞي، ثيٍتف اق ١ؾف لاي٦
ؼـ افٞبً ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ ٝتف  02ا03٣ ٝتف  05ا001فَٞي  ٧ب  ؼـ لاي٦تفتيت  ث٦ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  704/7ت٠ ٣ 
  )15ا3(ٌْ٘  ت٤ؼ٥ ّبوت٦ ٌؽٝتف ثب اىكايً فٌٞ اق َٝؽاـ ق  05تب  01
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2931عوقي (سال  ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص گرتِ هاّیاى در آب15ـ3کل ض
 
تفتيت ثب  ؼـ غٚيح ىبـن ١يك ثب اىكايً فٌٞ اق َٝؽاـ قيت٤ؼ٥ ّبوت٦ ٌؽ ٣ ثيٍتفي٠ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ث٦
ٝتف ١يك  03ا05ىت  ؼـ لاي٦ فَٞي ٝتف ٍفاـ ٕف 03ا05ٝتف ٣  01ا02٧ب  فَٞي  ت٠ ؼـ لاي٦ 589/5٣  6141/0
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦  514/7ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ثب  AUPCّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
 ) 25ا3ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ (ٌْ٘  02ا03فَٞي 
 19 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
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 )2931(سال عوقي  ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص گرتِ هاّیاى در آب25ـ3ضکل 
 
 )eadilumeaH(سٌگسر هاّیاى  -3-2-5-3
ثب  تفتيت ث٦ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  2931ّ٘ آثكيبٟ ؼـ وبٗ  ت٤ؼ٥ق و٢ٖىف ٝب٧يبٟ اق  ت٤ؼ٥ق و٨ٜ 
َٝؽاـ ثبلا ث٤ؼٟ )  اي٠ ٝب٧يبٟ اق ١ؾف 63ا3٣  53ا3ؼـِؽ ث٤ؼ (خؽا٣ٗ  4/7٣  7/4ت٠ ضؽ٣ؼ  8762/8٣  6303/0
ٍفاـ ٕفىت٢ؽ   8٣ ؼـ غٚيح ىبـن ؼـ ْٝبٟ  3ؼـ ْٝبٟ ٣ ٕيً ٝب٧يبٟ  په اق ورفٝب٧يبٟ فٞبٟ ؼـ ؼـيب ت٤ؼ٥ق 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘  102/7٣  807/3 تفتيت ث٦ٝيب١ٖي٠ ِيؽ ثف ٣اضؽ وغص اي٠ ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن 
 ) 33ا3٣  92ا3(خؽا٣ٗ ث٤ؼ ثفاثف َٝؽاـ آٟ ؼـ غٚيح ىبـن  3/5٣ َٝؽاـ آٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ 
 تفتيت ث٦ثبٌؽ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  ٧ب ثباـقي ٣ اٍتّبؼ اي٠ غب١٤اؼ٥ ٝي و٢ٖىف ٝقٞ٤ٙي ّ٦ اق ٕ٤١٦
 ٕ٤١٦ مبٙت اي٠ غب١٤اؼ٥ ث٤ؼ ؼـِؽ  25/7٣  38/8ثب 
 9441/2٣ ٠ ت 0661/2ثب تفتيت  ث٦و٢ٖىف ٝب٧يبٟ  AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ 
٧ب  ؼـ ٝ٢بعٌ ّ٢بـُ تب ٕ٤اتف ؼـ آة ٝطبوج٦ ٌؽ ٣(ويفيِ تب خبوِ)  Kؼـ ٝ٢غَ٦ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ 
(ثفيه تب ٕ٤اتف)  Qٌؽا ّبوت٦ ٌؽ، ثغ٤ـيْ٦ ؼـ ٝ٢غَ٦  اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ اق َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٦
ؼـ  ) 35ا3(ٌْ٘ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ـويؽ  83/7ت٠ ٣  82/1تفتيت ث٦  ث٦ AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ َٝؽاـ ق 
ؼـ  ت٠ 056/8٣ په اق آٟ ثب ثفؼغ٤ٟ) ٕ٢ب٣٥ تب ( Cٝ٢غَ٦ ت٠ ؼـ  7111/6ثب  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ غٚيح ىبـن ثيٍتفي٠ 
) ؼاـا  ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ث٤ؼ تب ىبـ٣ـ (ث٢ؽـَٝبٛ G(ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ) ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ ٝ٢غَ٦  Jَ٦ غٝ٢
(ثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ)  Iّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  825/7ثب  AUPCيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ )  ث45ا3(ٌْ٘ 
(ثفؼغ٤ٟ  Dٝ٢بعٌ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣  (ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ) Jّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  705/4٣ په اق آٟ ثب 
 ) 45ا3(ٌْ٘ ص ث٤ؼ١ؽ (ث٢ؽـ َٝبٛ تب ىبـ٣ـ) ؼاـا ّٞتفي٠ َٝبؼيف ِيؽ ؼـ ٣اضؽ وغ Gتب ؼيف) ٣ 
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 ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي  : الگَی پراکٌص سٌگسر هاّیاى در آب35ـ3ضکل 
 )2931(سال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال  : الگَی پراکٌص سٌگسر هاّیاى در آب45ـ3ضکل 
 )2931
 
ؼـ ؼـيب ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ فَٞي ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦  ٧ب  لاي٦ث٦ تيْيِ  AUPC٣  ت٤ؼ٥ق ثفـوي َٝؽاـ 
)  ؼـ 55ا3ٝتف ث٤ؼ (ٌْ٘  05ا001ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  819/4ت٠ ٣  1381/5ثب  تفتيت ث٦فٞبٟ 
ثب غٚيح ىبـن  ؼـ ف َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ اىك٣ؼ٥ ٌؽ ثب اىكايً فٌٞ ثٝتف  001تب  02ؼـ افٞبً ؼـيب  فٞبٟ 
ٝتف ٝطبوج٦  03ا05ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  5221/1ثب  آٟاىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  اىكايً فٌٞ ثف
 39 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
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ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  02ا03ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  242/6ثب  AUPCٝيب١ٖي٠ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٣ٙي ٌؽ 
 ) 65ا3(ٌْ٘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2931عوقي (سال  ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  ص سٌگسر هاّیاى در آب: الگَی پراکٌ65ـ3ضکل 
 
  )libmut adiruaS(حسَى هعوَلي -3-2-5-4
 تفتيت ث٦ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  2931ثفآ٣ـؼ ٌؽ٥ ثفا  ٝب٧ي ضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙي ؼـ وبٗ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
ّ٘ ؼـ غٚيح  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  11/0ت٠ ( 0126/5ّ٘ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ) ٣  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  4/9ت٠ ( 7102/2
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘  764/6٣  074/6 تفتيت ث٦)  ٝيب١ٖي٠ ِيؽ ثف ٣اضؽ وغص ١يك 63ا3٣  53ا3ىبـن) ث٤ؼ (خؽا٣ٗ 
غٚيح ىبـن ٣ ؼـ  5ؼـيب فٞبٟ ـتج٦ )  ضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙي اق ١ؾف ىفا٣ا١ي ؼـ 33ا3٣  92ا3ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽا٣ٗ 
إفز٦ َٝؽاـ ِيؽ ؼـ ٣اضؽ وغص اي٠ ٝب٧ي ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن ـا ؼاٌت   2٦ ـتجپه اق ورفٝب٧يبٟ 
 ثفاثف َٝؽاـ آٟ ؼـ ؼـيب فٞبٟ ث٤ؼ  3ت٤ؼ٥ آٟ ؼـ غٚيح ىبـن ثيً اق ثىيبـ ١كؼيِ ث٦ ٧ٜ ث٤ؼ ٣ٙي َٝؽاـ ق 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘  856/6ت٠ ٣  457/5ثب  تفتيت ث٦ضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙي  AUPC٣  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  ثيٍتفي٠ؼـ ؼـيب فٞبٟ 
) ؼاـا  ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٕ٤اتفتب  ثفيه( Q(ويفيِ تب خبوِ) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ ٝ٢غَ٦  Kٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
ث٤ؼ١ؽ  AUPCتفتيت ؼاـا ثيٍتفي٠ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  ّ٦ ث٦ Q٣  Kخك ٝ٢بعٌ  ث٦)  75ا3ٌبغُ ث٤ؼ (ٌْ٘ 
 بث٦ ٣ ١كؼيِ ث٦ ٧ٜ ث٤ؼ ؼـ ٝبثَي ٝ٢بعٌ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ تب ضؽ قيبؼ ٍٝ
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 ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي : الگَی پراکٌص حسَى هعوَلي در آب75ـ3ضکل 
 )2931(سال  
 
 J(ـأن ١بيج٢ؽ تب ث٢ؽـ َٝبٛ)٣  F(ٕ٢ب٣٥ تب ثفؼغ٤ٟ)،  Cت٤ؼ٥ ؼـ ٝ٢بعٌ ٧ب  غٚيح ىبـن َٝؽاـ ق  ؼـ آة
ؼـ  Cت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  9141/7يِ ث٦ ٧ٜ ث٤ؼ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ثب (ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ) ثىيبـ ١كؼ
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  4512/9١يك ثب  AUPC٧ب  اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  آة
 ) 85ا3٧ب اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ث٤ؼ (ٌْ٘  ٧ب اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ّٞتف اق آة ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ آة F
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي : الگَی پراکٌص حسَى هعوَلي در آب85ـ3ضکل 
 )2931(سال  
 
 59 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
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ت٠ ؼـ لاي٦  958/5اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ثب  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  ثفؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثب اىكايً فٌٞ 
ٝتف ٍٝبث٦ ٧ٜ ث٤ؼ٥ ٣  05تب  02ؼـ افٞبً  AUPCيب١ٖي٠ ٝ )  َٝؽاـ95ا3ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ (ٌْ٘  05ا001فَٞي 
ٝتف ٍٝب٧ؽ٥  03ا05فَٞي ٦ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي 017/2ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ثب ا١ؽّي اغت ه ٣ ثب 
 ) 95ا3(ٌْ٘ ٌؽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2931سال عوقي ( ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص حسَى هعوَلي در آب95ـ3ضکل 
 
اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ؼـ غٚيح ىبـن ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝبؼيف ٧ف ؼ٣ ٌبغُ ق 
ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ  03ا05ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  937/1ت٠ ٣  9464/7تفتيت ثب  اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٦
 ) 06ا3(ٌْ٘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2931عوقي (سال  ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  عوَلي در آب: الگَی پراکٌص حسَى ه96ـ3ضکل 
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 )eadignaraC(گیص هاّیاى -3-2-5-5
ٕيً ٝب٧يبٟ ٍفاـ ؼاـ١ؽ   ، وبـٛ ٣ ّت٤ (ؼاـؼٛ)ضٚ٤اويب٥٧ب  ٝ٨ٜ ٣ اٍتّبؼ  ٝب١٢ؽ  ؼـ غب١٤اؼ٥ ٕيً ٝب٧يبٟ ٕ٤١٦
 01/9ت٠ ٣  9516/4يبٟ ؼـ ؼـيب فٞبٟ ٣ ثب ّ٘ آثك ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  11ت٠ ٣  4254/4 ت٤ؼ٥ق ثب  2931ؼـ وبٗ 
ؼـ  تفتيت ث٦ؼـ اي٠ ؼ٣ ٝ٢غَ٦  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ثبلا ث٤ؼٟ اق ١ؾف ؼـ غٚيح ىبـن، آثكيبٟ ّ٘  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق 
َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ ِيؽ ثف ٣اضؽ وغص ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح )  63ا3٣  53ا3٣ٗ اٍفاـ ٕفىت٢ؽ (خؽ 3٣  2٧ب   ْٝبٟ
َٝؽاـ قيت٤ؼ٥ اي٠ )  33ا3٣  92ا3ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽا٣ٗ  364/8٣  5501/6 تفتيت ث٦ىبـن 
 AUPCَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ َٝؽاـ آٟ ؼـ ؼـيب فٞبٟ ث٤ؼ ٣ٙي ثفاثف  1/4ثيً اق  ت٤ؼ٥ق ؼـ غٚيح ىبـن َٝؽاـ ٝب٧يبٟ 
 ث٤ؼ  غٚيح ىبـنثفاثف آٟ ؼـ  2/3١يك ضؽ٣ؼ ؼـ ؼـيب فٞبٟ 
ثيٍتف  ١ىجت ث٦ وبيف  AUPC(آث٨ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) اق قيت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ب  فٞبٟ ٕيً ٝب٧يبٟ ؼـ مفة ؼـي
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  2212/8ت٠ ٣  1342/8تفتيت ثب  ٝ٢بعٌ ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ١ؽ  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٦
(ثفيه تب  Q٦ (خبوِ تب ٝيؽا١ي) ٝطبوج٦ ٌؽ  ٝ٢غَ L٣ په اق آٟ ؼـ ٝ٢غَ٦ تب خبوِ)  ويفيِ( K ٦ـ ٝ٢غَؼ
 ّٞتفي٠ؼاـا  ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  17/6ت٠ ٣  25/1تفتيت ثب  ٧ب  اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ث٦ ٕ٤اتف) ؼـ آة
 ) 16ا3(ٌْ٘  ث٤ؼ AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي : الگَی پراکٌص گیص هاّیاى در آب16ـ3ضکل 
 )2931ال (س 
 
(ٕ٢ب٣٥ تب  Cتفتيت ؼـ ٝ٢بعٌ  ت٠ ث٦ 481/4٣  1822/0تفتيت ثب  ت٤ؼ٥ ث٦ؼـ غٚيح ىبـن ثيٍتفي٠ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق 
ت٤ؼ٥ ثيٍتف  ١ىجت ث٦ ٧ب  اوتبٟ ث٤ٌ٨ف اق َٝؽاـ ق  (ثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ آة Iثفؼغ٤ٟ) ٣ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ  933/9١يك ثب  AUPCَؽاـ ٝيب١ٖي٠ ٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ١ؽ  ّٞتفي٠ ٝ آة
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ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘  2011/9(ـأن ١بيج٢ؽ تب ث٢ؽـ َٝبٛ) ثب  F(ثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ) ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ ٝ٢غَ٦  Iٝ٢غَ٦ 
 ) 26ا3ٝفثـ ؼاـا ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ث٤ؼ (ٌْ٘ 
ٕيً ٝب٧يبٟ اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ثب  AUPCؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
ٝتف  05تب  01ت٤ؼ٥ ؼـ افٞبً ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ  َٝؽاـ ق  05ا001ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  5931/8
 05ا001ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  3872/4ثب  AUPCا ١ؽاٌت ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ آٟ ٧ٞب١٢ؽ ٝيب١ٖي٠  تنييفاا ٍبث٘ ٝ ضؾ٦
 ) 36ا3ب٧ؽ٥ ٌؽ (ٌْ٘ ٝتف ٍٝ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2931ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال  : الگَی پراکٌص گیص هاّیاى در آب26ـ3ضکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2931عوقي (سال  ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص گیص هاّیاى در آب36ـ3ضکل 
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اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ؽاـ ٧ف ؼ٣ ٌبغُ ق ؼـ غٚيح ىبـن ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝ
ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ   03ا05ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  686/4ت٠ ٣  8134/1تفتيت ثب  اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٦
٘ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ث٤ؼ (ٌْ 371/0ت٠ ٣  786/8تفتيت  ٝتف ث٦ 01ا02َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ؼـ لاي٦ فَٞي 
 ) 46ا3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2931عوقي (سال  ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص گیص هاّیاى در آب46ـ3ضکل 
 
  )sacinopa  suretpimeN(ای گَازين دم رضتِ -3-2-5-6
قي ؼاـا  اـ(وٚغبٟ اثفا٧يٜ)  ا  ـٌت٦ ٕ٤اقيٜ ٝب٧يبٟ ىَظ ٕ٤١٦ ٕ٤اقيٜ ؼٛ٧ب  ٝػتٚو غب١٤اؼ٥  ؼـ ثي٠ ٕ٤١٦
ؼـ تفّيت ِيؽ ٕ٤اقيٜ ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب  2931ؼـ وبٗ اي٠ ٝب٧ي ىفا٣ا١ي  ثفؼاـ  ٝي ٌ٤ؼ  اٍتّبؼ ث٤ؼ٥ ٣ ث٨ف٥
 ؼـِؽ ث٤ؼ  89/7ؼـِؽ ٣ ؼـ غٚيح ىبـن  36/8فٞبٟ 
ت٠ ٣  8881/1 تفتيت ث٦ؼـ ؼـيب  فٞبٟ  ا  ـٌت٦وغص ٕ٤اقيٜ ؼٛ  ِيؽ ثف ٣اضؽ٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
ٍفاـ  6ؼـِؽ اق ١ؾف ىفا٣ا١ي ؼـ ْٝبٟ  4/6) ٣ ثب 92ا3٣  72ا3ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽا٣ٗ  ّيٚ٤ٕفٛ ثف044/5
ّيٚ٤ٕفٛ  014/4ت٠ ٣  0545/1 تفتيت ث٦ AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق   ؼـ غٚيح ىبـن َٝؽاـ )53ا3(خؽ٣ٗ  ٕفىت
 ٍفاـ ٕفىت 5ـ ْٝبٟ ؼـِؽ اق ١ؾف ىفا٣ا١ي ؼ 9/6) ٣ ثب 33ا3٣  13ا3ثف ٝبي٘ ٝفثـ ثفآ٣ـؼ ٕفؼيؽ (خؽا٣ٗ 
  ثفاثف َٝؽاـ آٟ ؼـ ؼـيب فٞبٟ ث٤ؼ 3ضؽ٣ؼ  اي٠ ٝب٧ي ؼـ غٚيح ىبـن ت٤ؼ٥ق   َٝؽاـ )63ا3(خؽ٣ٗ 
(ويفيِ تب خبوِ) ٣ په  Kت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  636/2ثب ؼـ ؼـيب فٞبٟ  ا  ـٌت٦ٕ٤اقيٜ ؼٛ  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
ت٠ ؼاـا  ّٞتفي٠ َٝؽاـ  43/8(ثفيه تب ٕ٤اتف) ثب  Qَ٦ (ّ٢بـُ تب ّيمؼه) ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ ٝ٢غ Pاق آٟ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
 K٣ په اق آٟ ؼـ ٝ٢غَ٦  Pّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  196/9ثب  AUPCقيت٤ؼ٥ ث٤ؼ  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
 ا  ث٤ؼ ٕ٤اقيٜ ؼٛ ـٌت٦ AUPCت٤ؼ٥ ؼاـا  ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ ٧ٞب١٢ؽ ٌبغُ ق  Qٍفاـ ٕفىت ٣ ٝ٢غَ٦ 
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ٝفاتت ثيً اق  ٧ب  اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ث٦ ؼـ آة AUPC٣ ٝيب١ٖي٠ ت٤ؼ٥ َٝؽاـ ق ؼـ غٚيح ىبـن  ) 56ا3(ٌْ٘ 
ّٞتفي٠ (ٕ٢ب٣٥ تب ثفؼغ٤ٟ) ٣  Cت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  2542/1ثب  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ث٤ؼ   آة
 668/4ثب  AUPCَؽاـ ٝيب١ٖي٠ ٝطبوج٦ ٌؽ  ثيٍتفي٠ ٝ(ثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ)  Iت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  621/2َٝؽاـ آٟ ثب 
 ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  348/7٣ په اق آٟ ثب  (ٕ٢ب٣٥ تب ثفؼغ٤ٟ) Cّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
(ث٢ؽـ َٝبٛ تب خ٢٤ة ٍٍٜ) ؼاـا  ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  Iتب  G٣ ٝ٢بعٌ  (ـأن ١بيج٢ؽ تب ث٢ؽـ َٝبٛ) ٍفاـ ٕفىتF
 ) 66ا3(ٌْ٘ ؼ١ؽ ا ث٤ ٕ٤اقيٜ ؼٛ ـٌت٦ AUPC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي در آب ای رضتِ: الگَی پراکٌص گَازين دم 56ـ3ضکل 
 )2931(سال  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي  در آب ای رضتِ: الگَی پراکٌص گَازين دم 66ـ3ضکل 
 )2931(سال 
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ا  ث٤ؼ١ؽ   ٕ٤اقيٜ ؼٛ ـٌت٦ AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ؼاـا  ّٞتفي٠ َٝبؼيف ق  ٝتف 03تب  01افٞبً 
 3311/7ثب  AUPCٝتف ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  05ا001ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  2101/7ثيٍتفي٠ َٝؽاـ قيت٤ؼ٥ ثب 
ـن ثب اىكايً فٌٞ ثف )  ؼـ غٚيح ىب76ا3(ٌْ٘  ٝطبوج٦ ٌؽٝتف  03ا05لاي٦ فَٞي ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ 
 946/6ت٠ ٣  6804/7ثب  تفتيت ث٦ٌبغُ ؼ٣ اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠  AUPC ٣ ٝيب١ٖي٠ ت٤ؼ٥ق  َٝؽاـ
 ) 86ا3ٌؽ (ٌْ٘  ٍب٧ؽ٥ٝتف ٝ 03ا05ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عوقي ّای لايِِ تفکیک ّای دريای عواى ت ی در آب : الگَی پراکٌص گَازين دم رضتِ76ـ3ضکل 
 )2931(سال  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 عوقي ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  ی در آب : الگَی پراکٌص گَازين دم رضتِ86ـ3ضکل 
 )2931(سال  
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  )eadinearyhpS(کَتر هاّیاى-3-2-5-7
ّ٘) ٣ ؼـ غٚيح  ٤ؼ٥تق ؼـِؽ اق  4/2ت٠ ( 3371/9ؼـ ؼـيب  فٞبٟ  2931اي٠ ٝب٧يبٟ ؼـ وبٗ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
ثبلا ث٤ؼٟ اق ١ؾف )  ّ٤تف ٝب٧يبٟ 63ا3٣  53ا3ّ٘) ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽا٣ٗ  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  6/5ت٠ ( 3963/7ىبـن 
ِيؽ ثف ٍفاـ ٕفىت٢ؽ  َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  6٣  7٧ب   ؼـ ْٝبٟ تفتيت ث٦غٚيح ىبـن ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦  872/1٣  404/5 تفتيت ث٦ٚيح ىبـن وغص اي٠ ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غ ٣اضؽ
ثفاثف ؼـيب  فٞبٟ ث٤ؼ ٣ٙي  2/1ّ٤تف ٝب٧يبٟ ؼـ غٚيح ىبـن  ت٤ؼ٥ق )  إفز٦ َٝؽاـ 33ا3٣  92ا3(خؽا٣ٗ  ٌؽ
 ثفاثف َٝؽاـ آٟ ؼـ غٚيح ىبـن ث٤ؼ  1/5ؼـ ؼـيب فٞبٟ ضؽ٣ؼ  AUPCَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
٣ په اق آٟ خبوِ) ويفيِ تب ( Kؼـ ٝ٢غَ٦ ت٠  446/8٤تف ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثب ّ ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف  888/1ثب  AUPC  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ ٝطبوج٦ ٌؽ(ّ٢بـُ تب ّيمؼه)  Pت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  253/3ثب 
(ّ٢بـُ تب  P ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 656/0(ؼـُ تب ت٢ٔ) ٣ په اق آٟ ثب  Nٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼاـا  ّٞتفي٠  2/0 ت٠ ٣ 1/4تفتيت ثب  (ثفيه تب ٕ٤اتف) ث٦ Qٝ٢غَ٦ ّيمؼه) ٝطبوج٦ ٌؽ  
 ) 96ا3(ٌْ٘ ّ٤تف ٝب٧يبٟ ث٤ؼ  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ َٝؽاـ ق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2931د تررسي (سال ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَر : الگَی پراکٌص کَتر هاّیاى در آب96ـ3ضکل 
 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  778/7ت٠ ٣  4842/0ثب  تفتيت ث٦ AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق ؼـ غٚيح ىبـن ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
 Hّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  164/8ت٠ ٣  213/2تفتيت ثب  ث٦ آٟ) ٣ په اق ٕ٢ب٣٥ تب ثفؼغ٤ٟ( Cؼـ ٝ٢غَ٦ 
 Dت٠ ٣ ؼـ ٝ٢غَ٦  411/9ّٞتفي٠ َٝؽاـ قيت٤ؼ٥ ثب  Iؼـ ٝ٢غَ٦  ) 07ا3(ٌْ٘ (ىبـ٣ـ تب ثبوقيؽ٣) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ 
 ) 07ا3ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (ٌْ٘  57/4ثب  AUPC(ثفؼغ٤ٟ تب ؼيف) ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
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 )2931ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال  : الگَی پراکٌص کَتر هاّیاى در آب97ـ3ضکل 
 
ٝتف ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  05ا001اىك٣ؼ٥ ٌؽ  ؼـ لاي٦ فَٞي  AUPCؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ  215/6ت٠ ٣  2201/1تفتيت ثب  ث٦ AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ق 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  922/7ثب  AUPCَؽاـ ٝيب١ٖي٠ ٝتف ٣ ّٞتفي٠ ٝ 02ا03ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  071/9ت٤ؼ٥ ثب ق 
 ) 17ا3(ٌْ٘ ٝتف ٍفاـ ٕفىت  01ا02ؼـ لاي٦ فَٞي 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  671/3ت٠ ٣  135/4تفتيت ثب  ث٦ AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق ؼـ غٚيح ىبـن 
٣ ثيٍتفي٠ ٝتف  03ا05ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  1461/7ثب  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ   ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ 02ا03ؼـ لاي٦ فَٞي 
   )27ا3(ٌْ٘  ٝتف ٍفاـ ٕفىت 01ا02ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  283/5ثب  AUPCَٝؽاـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2931عوقي (سال  ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص کَتر هاّیاى در آب17ـ3ضکل 
 311 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
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 )2931عوقي (سال  ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  اکٌص کَتر هاّیاى در آب: الگَی پر27ـ3ضکل 
 
  )rebur sehtilotO(ضَريذُ -3-2-5-8
ثبٌؽ  َٝؽاـ  تفي٠ آثكيبٟ ٣اثىت٦ ث٦ ّو ؼـ تفّيت ِيؽ تفاٗ ٝيتفي٠ ٣ اٍتّبؼ  ٝب٧ي ٌ٤ـيؽ٥ يْي اق ٝ٨ٜ
ت٠ ثفآ٣ـؼ ٌؽ ّ٦  942/3٣  495/8 تفتيت ث٦ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن 2931اي٠ ٝب٧ي ؼـ وبٗ  ت٤ؼ٥ق 
)  َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 63ا3٣  53ا3ّ٘ آثكيبٟ اي٠ ٝ٢بعٌ ـا ؼاـا ث٤ؼ (خؽا٣ٗ  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  0/4٣  1/4 تفتيت ث٦
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  81/8٣  831/8 تفتيت ث٦وغص اي٠ ٝب٧ي ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  ِيؽ ثف ٣اضؽ
 7/4٣  2/4تفتيت  ث٦ٝب٧ي ٌ٤ـيؽ٥  AUPC٣  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ )  92ا3٣  33ا3ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽا٣ٗ 
  ثفاثف َٝبؼيف آ١٨ب ؼـ غٚيح ىبـن ث٤ؼ
٧ب  اوتبٟ  ثيٍتف  ١ىجت ث٦ آة AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ؼاـا  ق  آة
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ   282/8ت٠ ٣  423/0ث٦ تفتيت ثب ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ث٤ؼ١ؽ  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ 
ثفيه ( Qٝ٢غَ٦ (خبوِ تب ٝيؽا١ي) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ ؼـ  L(ويفيِ تب خبوِ) ٣ په اق آٟ ؼـ ٝ٢غَ٦  Kؼـ ٝ٢غَ٦ 
ث٦ ضؽاٍ٘ َٝؽاـ غ٤ؼ ـويؽ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  0/1ت٠ ٣  0/40تفتيت ثب  َٝبؼيف اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٦) ٕ٤اتفتب 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف  95/8ت٠ ٣  67/6تفتيت ثب  ث٦ AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠   ؼـ غٚيح ىبـن ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق )37ا3(ٌْ٘ 
 0/9ت٠ ٣  0/8تفتيت ثب  (ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ) ٣ ّٞتفي٠ َٝبؼيف اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٦ Jٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
(ـأن  Fاي٠ ٝب٧ي ؼـ ٝ٢غَ٦  ) 47ا3(ث٢ؽـ َٝبٛ تب ىبـ٣ـ) ٝطبوج٦ ٌؽ (ٌْ٘  Gّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
 ١بيج٢ؽ تب ث٢ؽـ َٝبٛ) ؼـ اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ؼـ تفّيت ِيؽ ٍٝب٧ؽ٥ ١ٍؽ 
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 )2931ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال  : الگَی پراکٌص ضَريذُ در آب37ـ3ضکل 
 
اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  AUPCب١ٖي٠ ت٤ؼ٥ ٣ ٝيٝتف ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ ق  02ؼـ ؼـيب  فٞبٟ اق فٌٞ 
ـ اٝتف ٣ ّٞتفي٠ َٝؽ 05ا001ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  412/6ت٠ ٣  724/9تفتيت ثب  اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٦
 ) 57ا3(ٌْ٘  ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ 02ا03ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  82/8ت٠ ٣  71/1تفتيت ثب  ث٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2931ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال  َی پراکٌص ضَريذُ در آب: الگ47ـ3ضکل 
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 )2931عوقي (سال  ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص ضَريذُ در آب57ـ3ضکل 
 
ٌبغُ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ٙي ز٢ي٠ اٖٙ٤  پفاّ٢ٍي ثفا ؼـ غٚيح ىبـن ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ ق 
ٝتف ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  03ا05ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  211/5ت٤ؼ٥ ثب تفتيت ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق  ٍٝب٧ؽ٥ ١ٍؽ  ثؽي٠ AUPC
ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣  02ا03ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  13/5ثب  AUPCٝيب١ٖي٠ 
 ) 67ا3ٝتف ٍفاـ ٕفىت (ٌْ٘  01ا02بي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝ 01/5ت٠ ٣  14/8تفتيت ثب  ٌبغُ ث٦
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2931عوقي (سال  ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص ضَريذُ در آب67ـ3ضکل 
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  )suetnegra supmaP(حلَاسفیذ -3-2-5-9
ثبٌؽ   ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ ٝي٧ب  غٚيح  ٧ب  ثىيبـ اٍتّبؼ  ٣ ٝ٨ٜ ؼـ ِيؽ آة ٝب٧ي ضٚ٤اوييؽ يْي اق ٕ٤١٦
ؽـ تفّيت ِيؽ ٧ب  اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ِ آة(ثفيه تب ٕ٤اتف) اق  Qٝ٢غَ٦ ؼـ  2931اي٠ ٕ٤١٦ ؼـ وبٗ 
 ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  1/7(ت٠  396/5 تفتيت ث٦ؼـ ؼـيب فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  ضٚ٤اوييؽ ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ٍٝب٧ؽ٥ ١ٍؽ  
 ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ )  63ا3٣  53ا3ّ٘ آثكيبٟ) ثفآ٣ـؼ ٌؽ (خؽا٣ٗ  ت٤ؼ٥ق ق ؼـِؽ ا 0/8(ت٠  724/1ّ٘ آثكيبٟ) ٣ 
وغص ؼـ ؼـيب  ِيؽ ثف ٣اضؽَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ ثفاثف َٝؽاـ آٟ ؼـ غٚيح ىبـن ث٤ؼ   1/6ؼـيب  فٞبٟ اي٠ ٝب٧ي ؼـ 
َٝؽاـ  ) 33ا3٣  92ا3ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽا٣ٗ  23/2٣  161/8 تفتيت ث٦فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن 
 ثفاثف َٝؽاـ آٟ ؼـ غٚيح ىبـن ث٤ؼ  5اي٠ ٝب٧ي ؼـ ؼـيب فٞبٟ ١يك ثيً اق  AUPCٝيب١ٖي٠ 
٧ب  ٝفاتت ثيٍتف  ١ىجت ث٦ آة ث٦ AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ اق َٝبؼيف ق  آة
 424/0ثب  تفتيت ث٦ضٚ٤اوييؽ  AUPCي٠ ٣ ٝيب١ٖ ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ١ؽ  
(خبوِ تب  L٣ په اق آٟ ؼـ ٝ٢غَ٦ ) خبوِويفيِ تب ( Kٝ٢غَ٦ ؼـ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  073/1ت٠ ٣ 
(ثيب٧ي تب غ٤ـٕبِٙ) ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ  Mت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  4/4ت٤ؼ٥ ثب ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق ٝطبوج٦ ٌؽ ٝيؽا١ي) 
٧ب  ؼـ آة ) 77ا3(ٌْ٘ (ٕ٤ـؼيٜ تب پكٛ) ٍٝب٧ؽ٥ ٕفؼيؽ  Oـ ٝ٢غَ٦ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼ 51/7ثب  AUPC
ت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ تفتيت ؼاـا  ثيٍتفي٠ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق  ٝ٢بعٌ ٌفٍي ٣ مفثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ث٦غٚيح ىبـن 
ّيٚ٤ٕفٛ  491/1ت٠ ٣  942/0تفتيت ثب  ٝب٧ي ضٚ٤اوييؽ ث٤ؼ١ؽ  ثغ٤ـيْ٦ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٦ AUPC
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  0/3ت٠ ٣  0/2تفتيت ثب  (ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ) ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ث٦ Jثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
 ) 87ا3(ٌْ٘ (ـأن ١بيج٢ؽ تب ث٢ؽـ َٝبٛ) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  Fؼـ ٝ٢غَ٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2931ال ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (س : الگَی پراکٌص حلَاسفیذ در آب77ـ3ضکل 
 711 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
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 )2931ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال  : الگَی پراکٌص حلَاسفیذ در آب87ـ3ضکل 
 
ت٤ؼ٥ ٝب٧ي ضٚ٤اوييؽ ؼـ ؼـيب فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ ق 
ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ ٣  03ا05ٝتف ٣  05ا001٧ب  فَٞي  ؼـ لاي٦تفتيت  ت٠ ث٦ 412/8٣  633/8تفتيت ثب  ٌبغُ ث٦
)  اٖٙ٤  پفاّ٢ً َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 08ا3٣  97ا3٧ب   ٝتف ٍفاـ ٕفىت (ٌْ٘ 01ا02ّٞتفي٠ َٝؽاـ ؼـ لاي٦ فَٞي 
ٝتف  03ا05ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  653/4ز٢ي٠ ١ج٤ؼ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ آٟ ؼـ ؼـيب فٞبٟ ثب  AUPC
)  ؼـ غٚيح ىبـن ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 97ا3ٝتف ـ٣١ؽ ِق٤ؼ  ؼاٌت (ٌْ٘  05تب  01ٌؽ ٣ اق فٌٞ ٝطبوج٦ 
 ) 08ا3ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (ٌْ٘  02ا03ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  74/2ثب  AUPC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2931سال عوقي ( ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص حلَاسفیذ در آب97ـ3ضکل 
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 )2931عوقي (سال  ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص حلَاسفیذ در آب98ـ3ضکل 
 
  )regin suetamrotsaraP(حلَاسیاُ -3-2-5-91
اي٠ ثبٌؽ  ث٦ ٧ٞي٠ ؼٙي٘  قيبؼ ٝي٣ تدبـ ٝب٧ي ضٚ٤اويب٥ اق غب١٤اؼ٥ ٕيً ٝب٧يبٟ ث٤ؼ٥ ٣ ؼاـا اـقي اٍتّبؼ 
 وي ٍفاـ ٕفىت ـثغ٤ـ خؽإب١٦ ٝ٤ـؼ ثف٦ ١يك ٕ٤١
ت٠ ٣  643/8 تفتيت ث٦ؼـ ؼـيب  فٞبٟ  2931وغص اي٠ ٝب٧ي ؼـ وبٗ  ِيؽ ثف ٣اضؽ٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
)  ؼـ 53ا3ؼـِؽ ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽ٣ٗ  0/8) ٣ ىفا٣ا١ي آٟ 92ا3٣  72ا3ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ (خؽا٣ٗ  08/9
٣  13ا3ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ (خؽا٣ٗ  12/7ت٠ ٣  882/5 تفتيت ث٦ AUPCٝيب١ٖي٠ ٣  ت٤ؼ٥ق غٚيح ىبـن َٝؽاـ 
تفتيت  ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ث٦ AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ َٝؽاـ ق  ) 63ا3ؼـِؽ ث٤ؼ (خؽ٣ٗ  0/5) ٣ ىفا٣ا١ي آٟ 33ا3
 ثفاثف َٝؽاـ آٟ ؼـ غٚيح ىبـن ث٤ؼ  3/7٣  1/2
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  542/6ت٠ ٣  991/4ثب  تفتيت ث٦ AUPCي٠ ٣ ٝيب١ٖ ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ 
(ويفيِ  Kت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  86/8ت٤ؼ٥ ثب ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق په اق آٟ ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ ) ٝيؽا١يخبوِ تب ( Lؼـ ٝ٢غَ٦ 
 (ثيب٧ي تب غ٤ـ ٕبِٙ) Mّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  501/9ثب  AUPCتب خبوِ) ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ثفا  ٝب٧ي ضٚ٤اويب٥ ٝطبوج٦ ٌؽ ٣  Q٣  Pؼـ ٝ٢بعٌ  ) 18ا3(ٌْ٘ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ 
 ) 18ا3ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ـويؽ ٌْ٘ ( 0/2ت٠ ٣  0/1تفتيت ث٦  (ّ٢بـُ تب ّيمؼه) ث٦ Pَٝبؼيف آ١٨ب ؼـ ٝ٢غَ٦ 
 911 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
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 )2931ی عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال ّای دريا : الگَی پراکٌص حلَاسیاُ در آب18ـ3ضکل 
 
ت٤ؼ٥ ٣ (ىبـ٣ـ تب ثبوقيؽ٣) ٣اٍـ ؼـ اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق  Hؼـ غٚيح ىبـن ٣ ؼـ ٝ٢غَ٦ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ په اق آٟ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣  421/4ت٠ ٣  48/1تفتيت ثب  ث٦ AUPCٝيب١ٖي٠ 
ت٤ؼ٥ ثب )  ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق 28ا3٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ث٤ؼ (ٌْ٘  اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ثيً اق آة٧ب   ٌبغُ ؼـ آة
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  01/3ثب  AUPC(ث٢ؽـ َٝبٛ تب ىبـ٣ـ) ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  Gت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  6/2
 ) 28ا3(ثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (ٌْ٘  I
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2931ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال  ی پراکٌص حلَاسیاُ در آب: الگَ28ـ3ضکل 
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٣  031/7تفتيت ثب  ت٤ؼ٥ ضٚ٤اويب٥ ـا ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ث٦٧ب  فَٞي ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق  اي٠ ثفـوي ث٦ تيْيِ لاي٦
١يك  AUPCَؽاـ ٝيب١ٖي٠ )  ثيٍتفي٠ ٝ38ا3ٝتف ١ٍبٟ ؼاؼ (ٌْ٘  05ا001ٝتف ٣  01ا02٧ب فَٞي  ت٠ ؼـ لاي٦ 621/3
ٝتف ٍفاـ ٕفىت ٣ لاي٦  03ا05٣  01ا02٧ب  فَٞي  ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ 311/0٣  421/0تفتيت ثب  ث٦
١يك ّٞتفي٠ َٝؽاـ ؼـ غٚيح ىبـن  ) 38ا3ٝتف ؼاـا  ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٤ؼ (ٌْ٘  02ا03فَٞي 
تفتيت ثب  تف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٦ٝ 02ا03ؼـ لاي٦ فَٞي  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ق 
 ) 48ا3(ٌْ٘ ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ  02ا03ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  03/2ت٠ ٣  981/8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2931عوقي (سال  ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص حلَاسیاُ در آب38ـ3ضکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2931عوقي (سال  ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  لگَی پراکٌص حلَاسیاُ در آب: ا48ـ3ضکل 
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  )surutpel suruihcirT(يال اسثي سر تسرگ -3-2-5-11
٧ب  ّيك  ثباـقي اٍتّبؼ  قيبؼ ٝي ثبٌؽ ّ٦ ّٝفه ؼاغٚي ١ؽاٌت٦ ٣ ث٦  يبٗ اوجي وف ثكـٓ اق خٞٚ٦ ٕ٤١٦   
 تفتيت ث٦اي٠ ٝب٧ي ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  2931غبـج اق ٍّ٤ـ ِبؼـ ٝي ٌ٤ؼ  ؼـ وبٗ 
ّ٘ آثكيبٟ) ثفآ٣ـؼ  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  9/9ت٠ ( 3165/2ّ٘ آثكيبٟ) ٣  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  5/9(ت٠  4342/5
ؼـيب  فٞبٟ ٣ ٧ٜ ؼـ ؼـ ٧ٜ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ثبلا ث٤ؼٟ )  يبٗ اوجي وف ثكـٓ اق ١ؾف 63ا3٣  53ا3ٕفؼيؽ (خؽا٣ٗ 
 ؼـيب  فٞبٟثفاثف َٝؽاـ آٟ ؼـ  2/3غٚيح ىبـن ثيً اق آٟ ؼـ  ت٤ؼ٥ق ٍفاـ ٕفىت ٣  4يح ىبـن ؼـ ْٝبٟ غٚ
 224/7٣  865/0 تفتيت ث٦ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن اي٠ ٝب٧ي وغص  ِيؽ ثف ٣اضؽ  َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ ؼث٤
 ) 33ا3٣  92ا3(خؽا٣ٗ  ٕفؼيؽّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ 
(ثيب٧ي تب غ٤ـ  M(ثفيه تب ٕ٤اتف) ٣  Q٧ب  اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ٣ ٝ٢بعٌ  ٣ مفثي آةؼـ ٝ٢بعٌ ٌفٍي 
 M٣  Qت٤ؼ٥ ؼـ ٝ٢بعٌ ٝب٧ي يبٗ اوجي ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  َٝؽاـ ق  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ٕبِٙ) ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق 
)  58ا3ٝفثـ ث٤ؼ (ٌْ٘  ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ 01/8٣  2/6تفتيت  ث٦ AUPCت٠ ٣ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  2/5٣  1/9تفتيت  ث٦
 4411/7ثب  AUPC(خبوِ تب ٝيؽا١ي) ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  Kت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  128/5ت٤ؼ٥ ثب ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق 
 ) 58ا3(ٕ٤ـؼيٜ تب پكٛ) ٝطبوج٦ ٌؽ (ٌْ٘  Oّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘  4902/6٣ ت٠  2202/6ثب  تفتيت ث٦ AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ؼـ غٚيح ىبـن 
(ثبوقيؽ٣ تب  Iت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  911/9ت٤ؼ٥ ثب ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق ٣  ٍفاـ ٕفىت(ث٢ؽـَٝبٛ تب ىبـ٣ـ)  Gٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
(ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ)  Jٝ٢غَ٦ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ  712/3ثب  AUPCخ٢٤ة ٍٍٜ) ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
 ) 68ا3(ٌْ٘  ٝطبوج٦ ٌؽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي  : الگَی پراکٌص يال اسثي سر تسرگ در آب58ـ3ضکل 
 )2931(سال 
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 ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي  : الگَی پراکٌص يال اسثي سر تسرگ در آب68ـ3ضکل 
 )2931(سال 
 
ثيٍتفي٠ ٝتف ز٢ؽاٟ قيبؼ ٣ ٍبث٘ ٝ ضؾ٦ ١ج٤ؼ ٣  05تب  01ت٤ؼ٥ ؼـ افٞبً ـ ق ؼاٝ٢٦ تنييفاا َٝؽاؼـ ؼـيب  فٞبٟ 
ثب ١يك  AUPCٝيب١ٖي٠ ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  05ا001ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  9191/0اي٠ ٌبغُ ثب َٝؽاـ 
ٝفثـ ؼـ لاي٦ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘  034/7٣ په اق آٟ ثب ٝتف  05ا001ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  269/3
 ٝتف ٍفاـ ٕفىت  01ا02ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ؼـ لاي٦ فَٞي )  78ا3(ٌْ٘ ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  02ا03فَٞي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عوقي  ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص يال اسثي سر تسرگ در آب78ـ3ضکل 
 )2931(سال 
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ٝتف قيبؼ ٣ ٍبث٘ ٝ ضؾ٦  03تب  01ؼـ افٞبً  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ؼـ غٚيح ىبـن ١يك ؼاٝ٢٦ تنييفاا َٝؽاـ ق 
 03ا05٧ب  فَٞي ؼـ لاي٦ فَٞي  ١ج٤ؼ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ثب اغت ه ثىيبـ قيبؼ ١ىجت ث٦ وبيف لاي٦
 AUPCٝتف ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  02ا03ت٤ؼ٥ ؼـ لاي٦ فَٞي ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق  ) 88ا3ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ (ٌْ٘ 
 ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  01ا02ؼـ لاي٦ فَٞي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عوقي ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص يال اسثي سر تسرگ در آب88ـ3ضکل 
 )2931(سال  
 
 تي حسة تر) 2931( عواى دريای در هٌاطق تفکیک تِ کف صیذ آتسياى تَدُ زی: 72ـ3 جذٍل
 یًـام آتـس Q P O N M L K جوع کل
 ٠يآـ - 8 45 6 6 1 0 - 7 3 5 21 7 77
 اوجِ - - - - 6 1 - - 6 1
 اوي٢ح - 1 0 1 0 1 0 1 0 - 2 0 5 0
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 4 31 1 4 0 5 2 4 1 2 6 3 0 2 5 43
  ياوْ٤ئ 1 0 - 20 0 10 0 20 0 - - 1 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت - - - - - 2 0 4 31 5 31
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 9 5 7 54 5 21 2 51 5 6 2 61 9 9 9 111
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 1 1 1 3 6 73 8 42 2 11 1 31 5 6 3 79
 بٟيثك ٝب٧ 30 0 4 32 4 11 8 22 0 71 9 161 4 912 8 554
 يپفوت٤ ٝب٧ - 8 0 - 7 1 8 0 5 0 - 8 3
 بٟيپف٣ا١٦ ٝب٧ 5 0 2 0 6 0 - 40 0 50 0 7 1 1 3
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 411
 
 یًـام آتـس Q P O N M L K جوع کل
 )في(وب بٟيب٧ٝ  پ٢دكاـ - 5 55 6 7 0 2 0 1 4 1 3 1 7 86
 ييٝػغظ ع   پ٢دكاـ - 50 0 5 6 6 2 1 2 7 782 9 961 9 864
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 4 3 8 11 0 5 3 0 5 31 3 8 1 1 4 34
 بيت٤ت 20 0 - - - - - - 20 0
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت 6 071 0 1 4 6 - - - 2 0 2 871
 بٟيخقج٦ ٝب٧ 5 0 5 0 - 2 0 - - 3 0 6 1
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ - 2 11 0 27 8 64 4 02 0 77 6 33 0 162
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ - - - - - 9 0 0 961 0 071
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 5 26 4 462 4 522 1 102 7 211 5 693 5 457 2 7102
 ؽيضٚ٤اوي - 9 21 4 7 6 6 4 4 2 832 0 424 5 396
 ب٥يضٚ٤او 6 1 1 0 0 73 3 51 6 42 4 991 8 86 8 643
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ - 3 3 6 3 1 0 7 0 7 4 5 41 8 62
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ - - - - - 2 0 - 2 0
 )فيغفز٢ٔ (وب 1 1 2 0 1 1 5 0 4 0 10 0 1 1 4 4
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ 2 0 5 0 2 0 1 0 10 0 - - 1 1
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 1 1 8 9 8 0 - 1 0 5 0 3 0 7 21
 يغيبي ٝب٧ - 5 2 4 11 - 9 0 8 3 - 6 81
 ييبيؼـ بـيغ 40 0 10 0 30 0 2 0 10 0 - 3 0 6 0
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 5 0 8 18 9 3 3 0 2 0 30 0 - 7 68
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ - 6 4 4 3 5 3 5 1 7 62 2 141 8 081
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 9 61 8 311 5 28 3 943 0 92 0 731 7 471 1 309
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ 1 5 6 8 3 2 6 0 1 0 - - 7 61
 )في(وب بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ - - - - - - 4 1 4 1
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ - 9 0 7 3 1 0 1 0 1 4 0 22 9 03
 وبـٛ - 8 0 0 8 1 5 8 6 7 01 8 5 3 73
 بٟيورف ٝب٧ 9 2041 1 003 9 9721 1 114 2 402 2 0111 4 9695 8 77601
 يبئيوتبـ٥ ؼـ 10 0 10 0 10 0 - 20 0 - - 50 0
 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 8 1 - 4 0 - 1 0 - 6 01 9 21
 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ - - - 7 0 1 1 - 0 1 8 2
 يوْ٦ ٌ٢ - - 10 0 - - - - 10 0
 511 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 یًـام آتـس Q P O N M L K جوع کل
 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 4 9 2 14 4 65 5 803 4 55 0 5 0 61 9 194
 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 7 81 6 4 2 541 8 031 0 831 7 264 2 4461 1 4452
 بٟيو٤ن ٝب٧ 3 2 4 69 3 01 2 21 - 1 63 6 96 0 722
 و٤ّ  1 1 6 1 3 4 8 2 30 0 4 12 - 2 13
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ - 6 0 4 2 8 2 4 0 1 0 - 4 6
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ - 5 3 4 1 4 0 - 4 9 8 72 5 24
 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ - 4 9 0 92 3 0 9 0 9 1 6 4 0 64
 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف - - - - - - 6 6 6 6
 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف 0 4 3 3 6 0 7 1 9 0 - - 4 01
 بٟئٌ ٝب٧ - 2 0 - 0 1 - - - 2 1
 ٌٞىِ 2 0 7 6 1 4 4 31 5 1 3 624 0 01 1 264
 ٌ٠ ِبه ّ٠ 6 0 - - - 20 0 - - 6 0
 ؽ٥يٌ٤ـ 40 0 4 42 9 6 2 82 3 4 0 702 0 423 8 495
 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 4 1 4 402 8 3 0 3 - 1 1 - 7 312
 بٟيب٧ٝ ر٤ـيٌ 4 0 4 3 8 11 5 5 1 1 5 0 7 9 4 23
 يٝب٧ فيٌ 3 4 8 0 1 8 7 2 2 0 1 53 2 3 4 45
 ٢ٔيٌ - - - - 400 0 - - 400 0
 بٟيٝب٧ يِبى - - - - - - 0 01 0 01
 ِؽه 2 0 7 0 5 0 4 0 3 1 2 1 2 0 6 4
 ع ٗ - 7 4 1 3 4 4 1 91 0 52 2 01 5 66
 ييبيفف٣ن ؼـ 9 0 1 0 - - 10 0 3 0 2 0 5 1
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ - - 4 3 2 0 4 1 4 41 9 84 3 86
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ - 9 613 5 634 3 601 9 42 2 96 4 863 1 2231
 بٟيفَفة ٝب٧ 6 3 2 4 2 9 0 4 9 0 6 2 3 0 7 42
 ٍجبؼ 1 1 5 0 8 0 7 7 9 6 5 01 9 91 4 74
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) - 7 0 5 1 3 4 2 1 7 77 8 1301 3 7111
 بٟيّيبٗ ٝب٧ - - - - - - 2 0 2 0
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 1 1 5 01 6 51 9 22 3 71 5 55 9 841 9 172
 ّيٍِ وب١بٟ 1 94 0 46 9 96 6 15 7 7 4 57 9 73 6 553
 ّيٍِ ٕفؼ - - - 1 0 5 0 - - 6 0
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 611
 
 یًـام آتـس Q P O N M L K جوع کل
 ّ٤پف 6 1 2 53 9 511 6 511 0 361 3 664 9 916 5 7151
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 4 1 3 253 6 571 4 123 6 87 9 951 8 446 9 3371
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 1 2 6 63 5 12 2 8 3 58 0 221 6 201 3 873
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 1 2 1 11 6 761 4 152 9 131 6 702 0 111 6 288
 غبـ ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ - - - - - 6 814 7 92 3 844
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ - 9 6 - - 0 25 5 94 5 701 9 512
 بٟيٕفقُ ٝب٧ - - 1 3 2 0 - - 5 0 8 3
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 8 43 5 615 8 701 0 761 0 96 7 653 2 636 1 8881
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 4 603 7 855 6 78 5 13 1 6 2 62 3 75 8 3701
 يٕ٤ـ١بـؼ پف١ؽ٥ ٌفٍ - 9 0 6 4 7 0 20 0 1 0 - 2 6
 ) يّبؾة (ز ًيٕ - 6 0 - 1 0 1 3 4 4 9 0 1 9
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 9 32 3 93 7 611 0 17 8 81 4 95 2 33 2 263
 )في(وب بٟيٝب٧ ًيٕ 6 62 4 341 3 913 7 261 1 19 8 126 2 2921 0 7562
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ - 1 0 - - 10 0 - - 1 0
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 4 91 5 32 1 12 4 51 2 2 1 31 1 9 9 301
 ييبيٝبـ ؼـ 5 0 6 3 9 1 2 1 8 0 8 0 - 7 8
 وب١بٟ يٝبـ ٝب٧ 3 02 9 53 0 21 5 22 3 1 4 77 5 18 9 052
 يٝب٥ ٝب٧ - - - 0 1 1 0 9 1 - 0 3
 ٝفّت يٝب٧ 4 902 6 986 1 324 1 111 7 04 1 631 9 49 9 4071
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ - 3 0 1 1 - 10 0 1 61 1 0 6 71
 ب٥يثن٘ و يٝب٧ ًيٝ - - - - - 3 3 - 3 3
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ - - 5 0 - 9 3 9 6 2 7 6 81
 )في(وب ٖ٤يٝ - 20 0 - 20 0 - - - 50 0
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 30 0 4 2 1 0 - 40 0 - 1 0 7 2
 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ - - - - - - 400 0 400 0
 بٟي١٤اـ ٝب٧ 50 0 40 0 - - - - - 1 0
  ٧بٝ٤ـ پ٢ح ١٤اـ 2 4 9 47 2 14 9 8 6 2 - - 8 131
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 7 5 4 0 0 8 6 0 5 1 - 5 41 7 03
 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ 2 1 5 4 1 43 2 16 7 0 - 6 9 4 111
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ - - - - - 3 2 2 32 5 52
 711 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 یًـام آتـس Q P O N M L K جوع کل
 ٧ٍت پب - 2 0 30 0 3 0 - - 3 0 9 0
 وفثكـٓ ياوج بٗي 9 1 8 694 0 835 0 852 5 2 9 513 5 128 5 4342
 بٟيٝب٧ يٚي - 2 0 6 3 6 5 5 3 7 2 4 4 0 02
 بٟيّ٘ آثك 6 9442 0 3584 4 1784 8 5443 9 5051 0 4137 4 52761 1 56114
 
 تي حسة تر) 2931( عواى دريای در عوقي ّای لايِ تفکیک تِ کف صیذ آتسياى تَدُ زی: 82ـ3 جذٍل
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هتر 991تا 95 جوع کل
 ٠يآـ - 0 1 2 63 5 04 7 77
 اوجِ - - 10 0 6 1 6 1
 اوي٢ح 2 0 2 0 - 1 0 5 0
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 1 21 6 2 7 7 1 21 5 43
  ياوْ٤ئ 40 0 30 0 1 0 - 1 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت 30 0 - 2 0 3 31 5 31
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 3 21 7 6 9 43 0 85 9 111
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 4 11 8 9 5 01 6 56 3 79
 بٟيثك ٝب٧ 2 34 7 34 2 54 8 323 8 554
 يپفوت٤ ٝب٧ 5 1 5 0 5 0 3 1 8 3
 بٟيپف٣ا١٦ ٝب٧ 2 0 8 1 - 1 1 1 3
 )في(وب بٟيٝب٧  پ٢دكاـ 0 46 8 2 3 0 6 1 7 86
 ييٝػغظ ع   پ٢دكاـ 3 86 0 37 2 86 5 952 9 864
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 6 02 5 9 5 0 7 21 4 34
 بيت٤ت 20 0 - - - 20 0
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت 5 0 8 0 40 0 8 671 2 871
 بٟيخقج٦ ٝب٧ 1 1 4 0 - - 6 1
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 6 58 2 91 6 34 6 211 0 162
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ - 40 0 3 0 6 961 0 071
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 6 782 0 314 1 754 5 958 2 7102
 ؽيضٚ٤اوي 8 32 5 301 3 922 8 633 5 396
 ب٥يضٚ٤او 7 031 1 71 7 27 3 621 8 643
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ 4 2 4 3 8 3 3 71 8 62
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 811
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هتر 991تا 95 جوع کل
 بٟيب٧غبـ٣ ٝ - - 2 0 - 2 0
 )فيغفز٢ٔ (وب 0 2 7 0 5 0 3 1 4 4
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ 1 1 - - - 1 1
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 20 0 10 0 8 2 8 9 7 21
 يغيبي ٝب٧ 1 61 5 2 - - 6 81
 ييبيؼـ بـيغ 3 0 3 0 - 50 0 6 0
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 6 0 0 1 4 0 6 48 7 68
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ 9 31 8 02 6 89 5 74 8 081
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 2 08 5 35 5 434 9 433 1 309
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ 7 41 1 1 9 0 - 7 61
 )في(وب بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ - 7 0 7 0 - 4 1
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 7 3 4 0 6 31 3 31 9 03
 وبـٛ 9 21 7 9 1 8 6 6 3 73
 بٟيورف ٝب٧ 4 3141 9 554 4 7232 1 1846 8 77601
 يبئيبـ٥ ؼـوت 30 0 10 0 10 0 - 50 0
 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 2 3 4 2 - 4 7 9 21
 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ 0 1 1 0 7 0 0 1 8 2
 يوْ٦ ٌ٢ 10 0 - - - 10 0
 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 7 201 5 01 2 08 5 892 9 194
 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 8 925 5 381 9 792 0 3351 1 4452
 بٟيو٤ن ٝب٧ 3 43 9 41 2 43 7 341 0 722
 و٤ّ  3 1 4 4 0 3 5 22 2 13
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ 0 3 3 1 1 0 0 2 4 6
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 5 63 1 1 1 3 8 1 5 24
 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ 6 53 6 5 3 3 5 1 0 64
 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف 0 1 6 5 - - 6 6
 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف 6 7 1 0 1 2 5 0 4 01
 بٟئٌ ٝب٧ 2 0 - 0 1 - 2 1
 ٌِٞى 6 61 5 6 4 81 7 024 1 264
 ٌ٠ ِبه ّ٠ 6 0 - 20 0 - 6 0
 911 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هتر 991تا 95 جوع کل
 ؽ٥يٌ٤ـ 2 47 1 71 6 57 9 724 8 495
 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 1 3 2 0 7 3 6 602 7 312
 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 1 1 4 4 6 5 3 12 4 23
 يٝب٧ فيٌ 3 91 9 41 4 7 7 21 4 45
 ٢ٔيٌ 400 0 - - - 400 0
 بٟيٝب٧ يِبى - - - 0 01 0 01
 ؽهِ 4 0 4 1 5 0 3 2 6 4
 ع ٗ 2 61 7 1 0 7 5 14 5 66
 ييبيفف٣ن ؼـ 9 0 1 0 4 0 1 0 5 1
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 6 71 4 23 2 9 1 9 3 86
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 3 436 7 123 6 401 5 162 1 2231
 بٟيفَفة ٝب٧ 0 41 5 3 3 4 0 3 7 42
 ٍجبؼ 8 7 3 7 8 3 5 82 4 74
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 7 3 7 3 8 77 2 2301 3 7111
 بٟيّيبٗ ٝب٧ 2 0 - - - 2 0
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 6 71 5 42 1 94 7 081 9 172
 ّيٍِ وب١بٟ 0 941 5 75 3 18 8 76 6 553
 ّيٍِ ٕفؼ 5 0 1 0 - - 6 0
 ّ٤پف 2 541 7 061 0 182 6 039 5 7151
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 1 242 9 071 8 892 1 2201 9 3371
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 8 1 8 41 3 321 4 832 3 873
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 2 011 7 161 6 481 2 624 6 288
 غبـ ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ 4 581 6 47 3 12 0 761 3 844
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ 9 26 1 6 7 51 3 131 9 512
 بٟيٕفقُ ٝب٧ 3 1 7 1 4 0 5 0 8 3
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 4 06 4 58 6 927 7 2101 1 8881
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜي٤اقٕ 5 92 5 52 0 673 7 246 8 3701
 يٕ٤ـ١بـؼ پف١ؽ٥ ٌفٍ 4 0 3 4 5 1 1 0 2 6
 ) يّبؾة (ز ًيٕ 2 1 5 2 2 0 2 5 1 9
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 1 251 3 87 0 46 9 76 2 263
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 121
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هتر 991تا 95 جوع کل
 )في(وب بٟيٝب٧ ًيٕ 3 033 2 663 3 114 2 9451 0 7562
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ 1 0 10 0 - - 1 0
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 9 93 0 63 7 01 3 71 9 301
 ييبيٝبـ ؼـ 4 4 4 0 6 1 2 2 7 8
 وب١بٟ يٝبـ ٝب٧ 3 13 7 55 7 84 3 511 9 052
 يٝب٥ ٝب٧ 1 0 0 1 1 0 8 1 0 3
 ٝفّت يٝب٧ 1 842 5 241 9 344 5 078 9 4071
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ 6 1 3 0 5 0 2 51 6 71
 ب٥يثن٘ و يٝب٧ ًيٝ - - 3 3 - 3 3
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ 5 0 0 01 1 8 - 6 81
 )في(وب ٖ٤يٝ 50 0 - - - 50 0
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 3 2 10 0 200 0 3 0 7 2
 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ - 400 0 - - 400 0
 بٟي١٤اـ ٝب٧ - - - 1 0 1 0
  ٧بٝ٤ـ پ٢ح ١٤اـ 2 0 1 0 3 45 2 77 8 131
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 1 11 0 5 2 1 4 31 7 03
 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ 0 2 5 3 4 4 5 101 4 111
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ 6 1 - - 8 32 5 52
 ٧ٍت پب 3 0 - 2 0 4 0 9 0
 وفثكـٓ ياوج بٗي 0 511 1 652 5 441 0 9191 5 4342
 بٟيٝب٧ يٚي 5 7 8 3 4 4 3 4 0 02
 اىيکل آتس 846485 848463 446998 1436632 1456114
 
 
 
 
 121 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 2mn/gk ترحسة) 2931( ىعوا دريای در هٌاطق تفکیک تِ آتسياى) AUPC( سطح ٍاحذ تر صیذ: 92ـ3 جذٍل
 ًـام آتـسی Q P O N M L K هیاًگیي
 ٠يآـ - 0 201 0 41 2 0 - 6 4 9 01 1 81
 اوجِ - - - - 8 6 - - 4 0
 اوي٢ح - 2 0 1 0 2 0 5 0 - 2 0 1 0
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 4 81 7 7 6 01 7 11 2 9 4 4 8 1 1 8
  ياوْ٤ئ 1 0 - 50 0 40 0 1 0 - - 30 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت - - - - - 2 0 7 11 2 3
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 1 8 2 58 6 62 9 14 0 82 9 91 7 8 1 62
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 5 1 7 5 0 08 5 86 2 84 1 61 7 5 7 22
 بٟيثك ٝب٧ 40 0 5 34 3 42 9 26 1 37 3 991 6 191 3 601
 يپفوت٤ ٝب٧ - 5 1 - 8 4 3 3 6 0 - 9 0
 بٟيا١٦ ٝب٧پف٣ 6 0 4 0 3 1 - 2 0 1 0 5 1 7 0
 - 4 301 1 61 4 5 1 4 7 1 1 1 0 61
 بٟيٝب٧  پ٢دكاـ
 )في(وب
 - 1 0 9 31 2 7 2 9 2 453 3 841 4 901
ٝػغظ   پ٢دكاـ
 ييع 
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 7 4 9 12 7 01 7 0 1 85 3 01 0 1 1 01
 بيت٤ت 30 0 - - - - - - 500 0
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت 5 432 8 1 5 31 - - - 2 0 6 14
 بٟيخقج٦ ٝب٧ 7 0 9 0 - 7 0 - - 3 0 4 0
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ - 9 02 2 351 4 921 8 78 8 49 3 92 9 06
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ - - - - - 1 1 6 741 7 93
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 9 58 4 294 5 974 8 555 9 584 2 884 6 856 6 074
 ؽيضٚ٤اوي - 0 42 7 51 2 81 8 81 3 392 1 073 8 161
 ب٥يضٚ٤او 2 2 2 0 6 87 4 24 9 501 6 542 0 06 9 08
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ - 1 6 8 7 2 0 0 3 8 5 6 21 3 6
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ - - - - - 2 0 - 40 0
 )فيغفز٢ٔ (وب 6 1 4 0 3 2 4 1 8 1 20 0 9 0 0 1
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ 3 0 9 0 5 0 3 0 1 0 - - 2 0
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 6 1 2 81 8 1 - 4 0 7 0 2 0 0 3
 يغيبي ٝب٧ - 7 4 2 42 - 8 3 7 4 - 3 4
 ييبيؼـ بـيغ 1 0 10 0 1 0 6 0 30 0 - 2 0 1 0
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 221
 
 ًـام آتـسی Q P O N M L K هیاًگیي
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 7 0 3 251 2 8 8 0 8 0 30 0 - 2 02
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ - 5 8 1 7 6 9 6 6 8 23 2 321 2 24
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 2 32 9 112 5 571 3 569 9 421 7 861 5 251 7 012
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ 0 7 1 61 8 4 7 1 4 0 - - 9 3
 )في(وب بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ - - - - - - 2 1 3 0
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ - 6 1 8 7 3 0 5 0 1 5 2 91 2 7
 وبـٛ - 5 1 0 71 1 41 4 92 2 31 1 5 7 8
 بٟيورف ٝب٧ 1 8291 8 855 3 3272 9 5311 5 088 0 7631 7 0125 2 1942
 يبئيوتبـ٥ ؼـ 10 0 10 0 20 0 - 1 0 - - 10 0
 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 5 2 - 8 0 - 6 0 - 2 9 0 3
 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ - - - 8 1 5 4 - 9 0 6 0
 يوْ٦ ٌ٢ - - 20 0 - - - - 200 0
 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 0 31 7 67 0 021 5 258 7 832 2 6 0 41 8 411
 ي٤ٙو٢ٖىف ٝقٞ 7 52 5 8 8 803 4 163 8 495 7 965 3 5341 6 395
 بٟيو٤ن ٝب٧ 2 3 6 971 9 12 7 33 - 4 44 8 06 0 35
 و٤ّ  6 1 0 3 1 9 8 7 1 0 3 62 - 3 7
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ - 1 1 2 5 9 7 8 1 1 0 - 5 1
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ - 5 6 9 2 2 1 - 6 11 3 42 9 9
 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ - 5 71 7 16 8 0 8 3 3 2 0 4 7 01
 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف - - - - - - 7 5 5 1
 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف 5 5 1 6 2 1 6 4 7 3 - - 4 2
 بٟئٌ ٝب٧ - 3 0 - 7 2 - - - 3 0
 ٌٞىِ 3 0 5 21 6 8 9 63 4 6 8 425 8 8 8 701
 ٌ٠ ِبه ّ٠ 8 0 - - - 1 0 - - 1 0
 ؽ٥يٌ٤ـ 1 0 4 54 8 41 0 87 6 81 8 452 8 282 8 831
 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 9 1 6 083 1 8 2 8 - 3 1 - 8 94
 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 5 0 3 6 0 52 2 51 9 4 7 0 5 8 6 7
 يٝب٧ فيٌ 9 5 4 1 3 71 4 7 9 0 2 34 8 2 7 21
 ٢ٔيٌ - - - - 20 0 - - 100 0
 بٟيٝب٧ يِبى - - - - - - 7 8 3 2
 ِؽه 3 0 4 1 0 1 2 1 7 5 4 1 2 0 1 1
 321 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی Q P O N M L K هیاًگیي
 ع ٗ - 8 8 5 6 2 21 3 28 8 03 9 8 5 51
 ييبيفف٣ن ؼـ 2 1 2 0 - - 1 0 3 0 1 0 3 0
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ - - 2 7 6 0 0 6 7 71 7 24 9 51
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ - 1 095 6 829 8 392 3 701 2 58 6 123 5 803
 بٟيفَفة ٝب٧ 0 5 8 7 7 91 9 01 8 3 2 3 2 0 8 5
 ٍجبؼ 5 1 9 0 8 1 3 12 9 92 9 21 3 71 1 11
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) - 3 1 2 3 0 21 0 5 7 59 7 009 7 062
 بٟيّيبٗ ٝب٧ - - - - - - 2 0 1 0
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 5 1 5 91 3 33 4 36 4 47 3 86 0 031 4 36
 ّيٍِ وب١بٟ 5 76 2 911 8 841 6 241 2 33 8 29 1 33 0 38
 ّيٍِ ٕفؼ - - - 2 0 2 2 - - 1 0
 ّ٤پف 2 2 6 56 5 642 3 913 8 207 2 475 1 145 0 453
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 0 2 0 656 5 373 1 888 7 833 9 691 9 265 5 404
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 9 2 2 86 8 54 6 22 9 763 2 051 6 98 3 88
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 9 2 6 02 6 653 7 496 5 865 6 552 9 69 9 502
 غبـ ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ - - - - - 4 515 9 52 6 401
 يغبّ يٝب٧ ٕفث٦ - 8 21 - - 3 422 0 16 8 39 4 05
 بٟيٕفقُ ٝب٧ - - 6 6 6 0 - - 4 0 9 0
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 8 74 9 169 4 922 4 164 5 792 2 934 4 555 5 044
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 1 124 4 0401 3 681 1 78 4 62 2 23 0 05 5 052
 يٕ٤ـ١بـؼ پف١ؽ٥ ٌفٍ - 6 1 8 9 8 1 1 0 1 0 - 5 1
 ) يّبؾة (ز ًيٕ - 0 1 - 4 0 3 31 5 5 8 0 1 2
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 9 23 1 37 3 842 2 691 0 18 1 37 0 92 5 48
 )في(وب بٟيٝب٧ ًيٕ 5 63 0 762 4 976 5 944 5 293 6 567 0 8211 9 916
 - 2 0 - - 1 0 - - 20 0
لاقُ (زىجِ 
 )يٝب٧
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 7 62 8 34 0 54 5 24 7 9 1 61 0 8 2 42
 ييبيٝبـ ؼـ 7 0 7 6 9 3 3 3 3 3 0 1 - 0 2
 وب١بٟ يٝبـ ٝب٧ 9 72 9 66 5 52 2 26 5 5 3 59 1 17 5 85
 يٝب٥ ٝب٧ - - - 9 2 4 0 3 2 - 7 0
 ٝفّت يٝب٧ 8 782 2 4821 2 009 0 703 7 571 6 761 8 28 8 793
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 421
 
 ًـام آتـسی Q P O N M L K هیاًگیي
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ - 6 0 4 2 - 40 0 8 91 50 0 1 4
 ب٥يثن٘ و يٝب٧ ًيٝ - - - - - 0 4 - 8 0
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ - - 1 1 - 8 61 5 8 3 6 3 4
 )في(وب ٖ٤يٝ - 40 0 - 1 0 - - - 10 0
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 40 0 4 4 2 0 - 2 0 - 1 0 6 0
 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ - - - - - - 400 0 100 0
 بٟي١٤اـ ٝب٧ 1 0 1 0 - - - - - 20 0
  ٧بٝ٤ـ پ٢ح ١٤اـ 8 5 5 931 7 78 5 42 3 11 - - 8 03
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 8 7 8 0 0 71 6 1 5 6 - 6 21 2 7
 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ 7 1 4 8 6 27 1 961 1 3 - 4 8 0 62
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ - - - - - 8 2 2 02 9 5
 ٧ٍت پب - 5 0 1 0 8 0 - - 3 0 2 0
 وفثكـٓ ياوج بٗي 6 2 2 529 7 4411 9 217 8 01 9 883 0 717 0 865
 بٟيٝب٧ يٚي - 4 0 8 7 4 51 9 41 3 3 9 3 7 4
 اىيکل آتس 746633 247399 7446391 642259 641946 145999 7499541 944969
 
 )2931( عواى دريای در عوقي ّای لايِ تفکیک تِ آتسياى) AUPC( سطح ٍاحذ تر صیذ: 93ـ3 جذٍل
 2mn/gk ترحسة 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هتر 991تا 95 هیاًگیي
 ٠يآـ - 7 1 3 65 3 02 1 81
 اوجِ - - 10 0 8 0 4 0
 اوي٢ح 2 0 3 0 - 1 0 1 0
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 5 11 3 4 0 21 1 6 1 8
  ياوْ٤ئ 30 0 40 0 1 0 - 30 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت 30 0 - 3 0 7 6 2 3
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 6 11 3 11 3 45 1 92 1 62
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 9 01 5 61 3 61 9 23 7 22
 بٟيثك ٝب٧ 0 14 4 37 2 07 4 261 3 601
 يپفوت٤ ٝب٧ 5 1 8 0 8 0 6 0 9 0
 بٟيپف٣ا١٦ ٝب٧ 2 0 0 3 - 5 0 7 0
 )في(وب بٟيٝب٧  پ٢دكاـ 7 06 8 4 4 0 8 0 0 61
 521 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هتر 991تا 95 هیاًگیي
 ييٝػغظ ع   پ٢دكاـ 8 46 7 221 9 501 1 031 4 901
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 5 91 0 61 8 0 4 6 1 01
 بيت٤ت 20 0 - - - 500 0
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت 5 0 3 1 1 0 7 88 6 14
 بٟيخقج٦ ٝب٧ 1 1 7 0 - - 4 0
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 2 18 3 23 7 76 5 65 9 06
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ - 1 0 5 0 0 58 7 93
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 8 272 8 496 2 017 0 134 6 074
 ؽيضٚ٤اوي 6 22 0 471 4 653 9 861 8 161
 ٥بيضٚ٤او 0 421 7 82 0 311 4 36 9 08
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ 2 2 7 5 9 5 7 8 3 6
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ - - 2 0 - 40 0
 )فيغفز٢ٔ (وب 9 1 2 1 8 0 6 0 0 1
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ 0 1 - - - 2 0
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 20 0 20 0 4 4 9 4 0 3
 يغيبي ٝب٧ 2 51 3 4 - - 3 4
 ييبيؼـ بـيغ 2 0 4 0 - 20 0 1 0
 بٟيٝب٧ؼ٧بٟ لا١٦  6 0 8 1 7 0 4 24 2 02
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ 2 31 0 53 1 351 8 32 2 24
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 1 67 0 09 2 576 9 761 7 012
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ 0 41 9 1 4 1 - 9 3
 )في(وب بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ - 2 1 1 1 - 3 0
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 5 3 6 0 1 12 7 6 2 7
 وبـٛ 2 21 2 61 6 21 3 3 7 8
 بٟيورف ٝب٧ 0 1431 8 667 5 6163 0 0523 2 1942
 يبئيوتبـ٥ ؼـ 30 0 10 0 10 0 - 10 0
 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 0 3 1 4 - 7 3 0 3
 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ 0 1 1 0 0 1 5 0 6 0
 يوْ٦ ٌ٢ 10 0 - - - 200 0
 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 4 79 6 71 6 421 7 941 8 411
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 621
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هتر 991تا 95 هیاًگیي
 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 7 205 6 803 9 264 7 867 6 395
 بٟيو٤ن ٝب٧ 5 23 0 52 1 35 1 27 0 35
 و٤ّ  3 1 4 7 6 4 3 11 3 7
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ 8 2 1 2 2 0 0 1 5 1
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 6 43 9 1 8 4 9 0 9 9
 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ 7 33 5 9 2 5 8 0 7 01
 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف 9 0 4 9 - - 5 1
 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف 2 7 2 0 3 3 3 0 4 2
 بٟئٌ ٝب٧ 2 0 - 5 1 - 3 0
 ٌٞىِ 7 51 9 01 6 82 0 112 8 701
 ٌ٠ ِبه ّ٠ 6 0 - 20 0 - 1 0
 ؽ٥يٌ٤ـ 4 07 7 82 5 711 6 412 8 831
 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 0 3 4 0 7 5 6 301 8 94
 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 1 1 4 7 7 8 7 01 6 7
 يٝب٧ فيٌ 3 81 1 52 5 11 4 6 7 21
 ٢ٔيٌ 300 0 - - - 100 0
 بٟيٝب٧ يِبى - - - 0 5 3 2
 ِؽه 4 0 4 2 8 0 1 1 1 1
 ع ٗ 4 51 9 2 9 01 8 02 5 51
 ييبيفف٣ن ؼـ 9 0 1 0 6 0 1 0 3 0
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 7 61 5 45 2 41 6 4 9 51
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 8 106 1 145 5 261 1 131 5 803
 بٟيفَفة ٝب٧ 3 31 8 5 7 6 5 1 8 5
 ٍجبؼ 4 7 2 21 0 6 3 41 1 11
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 5 3 1 6 9 021 6 715 7 062
 بٟيّيبٗ ٝب٧ 2 0 - - - 1 0
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 7 61 2 14 3 67 6 09 4 36
 ّيٍِ وب١بٟ 4 141 7 69 4 621 0 43 0 38
 ّيٍِ ٕفؼ 5 0 1 0 - - 1 0
 ّ٤پف 8 731 3 072 7 634 7 664 0 453
 721 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هتر 991تا 95 هیاًگیي
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 7 922 4 782 3 464 6 215 5 404
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 7 1 0 52 5 191 6 911 3 88
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 5 401 0 272 8 682 7 312 9 502
 غبـ ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ 9 571 4 521 0 33 8 38 6 401
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ 7 95 2 01 4 42 8 56 4 05
 بٟيٕفقُ ٝب٧ 2 1 8 2 6 0 3 0 9 0
  ٌت٦ اؼٛ ـ ٜيٕ٤اق 3 75 6 341 7 3311 8 705 5 044
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 0 82 9 24 3 485 3 223 5 052
 يٕ٤ـ١بـؼ پف١ؽ٥ ٌفٍ 4 0 2 7 3 2 1 0 5 1
 ) يّبؾة (ز ًيٕ 1 1 2 4 3 0 6 2 1 2
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 3 441 6 131 4 99 0 43 5 48
 )في(وب بٟيٝب٧ ًيٕ 4 313 0 616 1 936 9 677 9 916
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ 1 0 20 0 - - 20 0
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 8 73 6 06 6 61 7 8 2 42
 ييبيٝبـ ؼـ 2 4 7 0 6 2 1 1 0 2
 وب١بٟ يٝبـ ٝب٧ 7 92 6 39 6 57 8 75 5 85
 يٝب٥ ٝب٧ 1 0 7 1 1 0 9 0 7 0
 ٝفّت يٝب٧ 4 532 6 932 8 986 5 634 8 793
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ 5 1 5 0 8 0 6 7 1 4
 ب٥يثن٘ و يٝب٧ ًيٝ - - 1 5 - 8 0
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ 5 0 8 61 6 21 - 3 4
 )في(وب ٖ٤يٝ 40 0 - - - 10 0
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 2 2 20 0 400 0 2 0 6 0
 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ - 10 0 - - 100 0
 بٟي١٤اـ ٝب٧ - - - 50 0 20 0
  ٧بٝ٤ـ پ٢ح ١٤اـ 2 0 2 0 3 48 7 83 8 03
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 5 01 3 8 9 1 7 6 2 7
 )في(وب بٟيبٝ٤ـ ٝب٧٧ 9 1 9 5 9 6 9 05 0 62
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ 6 1 - - 9 11 9 5
 ٧ٍت پب 3 0 - 3 0 2 0 2 0
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 821
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هتر 991تا 95 هیاًگیي
 وفثكـٓ ياوج بٗي 1 901 7 034 5 422 3 269 0 865
 بٟيٝب٧ يٚي 1 7 4 6 9 6 1 2 7 4
 اىيکل آتس 347455 447316 8494421 2466811 944969
 
 تي حسة تر) 2931( فارس خلیج در هٌاطق تفکیک تِ کف صیذ آتسياى تَدُ زی: 13ـ3 جذٍل
جوع 
 کل
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A
 ٠يآـ - 2 0 6 0 8 64 3 84 - - 4 49 - - 4 091
 اوجِ - - - - 10 0 - - - - - 10 0
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 8 4 4 01 4 1 3 7 4 7 - 1 3 4 07 - - 8 401
  ياوْ٤ئ - 50 0 - 3 0 10 0 - 9 0 7 2 - - 9 3
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت - 2 0 4 0 7 0 9 0 - - - - - 3 2
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ - - - 4 5 5 4 - - 6 0 - - 5 01
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 6 6 2 2 1 3 1 4 3 14 - 3 021 8 601 - - 5 482
 بٟيثك ٝب٧ 0 58 6 95 1 27 0 231 4 071 - 1 162 3 072 - - 6 0501
 يپفوت٤ ٝب٧ 0 1 - - - - - - - - - 0 1
 4 7 4 31 9 22 4 22 6 04 - 1 122 5 16 - - 4 983
 بٟيٝب٧  پ٢دكاـ
 )في(وب
 9 141 0 91 6 633 7 481 3 28 - - 5 1 - - 1 667
ٝػغظ   پ٢دكاـ
 ييع 
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت - - - 9 1 9 9 - 1 7 8 42 - - 8 34
 بٟيخقج٦ ٝب٧ - - - - 2 0 - - - - - 2 0
 بٟي٤ُ ٝب٧زن 4 44 4 6 6 3 6 31 7 7 - 0 8 1 9 - - 8 29
 5 1 9 3 0 91 9 11 3 62 - - - - - 7 26
 بٟيضى٤ٟ ٝب٧
 )في(وب
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 3 5331 8 424 6 694 9 115 6 9631 - 6 256 7 9141 - - 5 0126
 ؽيضٚ٤اوي 0 942 4 61 0 83 1 4 2 0 - 2 82 2 19 - - 1 724
 ب٥يضٚ٤او 0 62 2 6 1 48 0 01 2 61 - 5 08 5 56 - - 5 882
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ - - - 3 0 5 0 - - - - - 7 0
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ 5 53 8 54 8 71 7 02 9 6 - 4 22 0 01 - - 2 951
 )فيغفز٢ٔ (وب 4 1 2 0 5 0 8 0 7 0 - - - - - 7 3
 يغفز٢ٔ آث 0 11 9 0 0 1 4 0 - - 6 4 8 1 - - 7 91
 921 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
جوع 
 کل
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ 4 0 - - - - - 5 3 - - - 9 3
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 2 0 - - - - - - 0 6 - - 1 6
 يغيبي ٝب٧ - - 1 0 - 2 0 - - 2 1 - - 4 1
 ييبيؼـ بـيغ - - - 1 0 - - - - - - 1 0
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 40 0 20 0 30 0 - 3 0 - - 3 0 - - 7 0
 7 7 3 8 6 32 5 0 - - 9 7 1 6 - - 2 45
 بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧
 )في(وب
 يـاٌٖ٤ ٝقٞ٤ٙ - 9 5 6 3 - - - - - - - 5 9
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 8 16 2 91 9 26 8 93 4 98 - 7 82 2 222 - - 9 325
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ 6 1 - - - 3 0 - 9 6 7 63 - - 5 54
 5 0 - - - - - - - - - 5 0
 بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ
 )في(وب
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 7 0 5 0 2 0 2 3 5 0 - 8 3 4 2 - - 3 11
 وبـٛ 1 13 9 21 0 19 2 21 5 21 - 6 02 3 22 - - 8 202
 بٟيورف ٝب٧ 8 1621 3 6421 5 2831 2 4241 4 243 - 9 206 6 1831 - - 7 1467
 ييبيوتبـ٥ ؼـ - - - - - - 1 0 50 0 - - 1 0
 2 6 1 5 8 701 5 96 8 25 - 8 401 6 01 - - 8 653
 بٟيوفغ٤ ٝب٧
 )في(وب
 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ 4 33 9 7 0 82 - - - - - - - 4 96
 4 0 - 9 6 1 83 6 331 - 6 65 8 0301 - - 4 6621
 بٟيو٢ٖىف ٝب٧
 )في(وب
 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 4 056 8 682 7 732 3 14 9 94 - 5 95 8 68 - - 5 2141
 بٟيو٤ن ٝب٧ - 3 1 4 31 2 35 2 012 - 8 821 7 54 - - 6 254
 و٤ّ  8 68 6 4 1 0 6 0 6 2 - 1 4 0 41 - - 9 211
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ 4 0 - - 8 0 5 0 - 5 0 2 1 - - 4 3
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 7 45 8 91 7 31 6 1 0 12 - 7 65 8 712 - - 1 583
 4 6 1 0 2 0 - 7 0 - 0 2 2 103 - - 7 013
 بٟيٌب١ِ ٝب٧
 )في(وب
 5 3 - 7 52 3 33 1 23 - - - - - 6 49
 بٟيٝب٧  ٌقف
 )في(وب
 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف - - - - - - - 2 8 - - 2 8
 بٟئٌ ٝب٧ - - - - - - 1 0 - - - 1 0
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 131
 
جوع 
 کل
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A
 ٌٞىِ 6 172 9 811 8 28 4 793 2 44 - 6 352 6 223 - - 1 1941
 ؽ٥يٌ٤ـ 6 67 5 71 1 72 8 0 - - 9 36 3 36 - - 3 942
 1 92 3 09 4 8 1 6 - - 4 9 5 4 - - 8 741
 بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ
 )في(وب
 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 2 0 - 1 0 - 9 2 - - 8 0 - - 0 4
 يٝب٧ فيٌ 4 411 6 21 4 61 9 23 9 85 - 2 81 7 222 - - 0 674
 ٢ٔيٌ 3 6 3 3 5 52 8 52 2 5 - 6 1 6 7 - - 2 57
 بٟيٝب٧ يِبى 2 0 - 1 0 - - - 2 2 3 4 - - 8 6
 ِؽه 9 6 6 2 2 0 1 1 - - 2 53 1 41 - - 1 06
 ع ٗ - 1 0 4 0 3 3 8 1 - - - - - 5 5
 ييبين ؼـفف٣ 8 1 7 41 4 6 7 1 2 6 - - 2 8 - - 1 93
 6 533 6 423 2 541 1 97 7 03 - - - - - 3 519
 يفف٣ن ٝب٧
 ٝ٢َ٤ط
 9 7 - - - - - 8 0 - - - 7 8
 يفف٣ن ٝب٧
  ١٤اـ
 بٟيفَفة ٝب٧ 0 1 5 0 2 0 4 1 3 3 - 6 3 7 51 - - 5 52
 ٍجبؼ 2 59 5 5 9 18 6 4 7 62 - 9 93 3 85 - - 1 213
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 1 0 0 42 1 1 5 2 6 0 - 7 5 0 2 - - 0 63
 بٟيّيبٗ ٝب٧ - - - - - - 5 0 9 3 - - 4 4
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 0 011 3 23 8 44 4 32 4 33 - 1 7 2 72 - - 2 872
 ّيٍِ وب١بٟ 3 79 8 73 1 42 4 83 9 64 - 9 62 7 871 - - 1 054
 ّيٍِ ٕفؼ - - - - - - 5 6 7 22 - - 2 92
 ّ٤پف 7 601 6 81 3 83 1 56 4 46 - 4 57 3 842 - - 9 616
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 1 671 9 411 2 213 6 771 9 192 - 0 731 0 4842 - - 7 3963
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي 4 61 - 2 81 2 85 1 32 - - - - - 9 511
 6 55 0 11 8 31 8 54 5 35 - 8 47 1 71 - - 6 172
 بٟيّ٤و٦ ٝب٧
 )في(وب
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 1 933 7 631 3 09 4 153 6 961 - 9 553 9 843 - - 9 1971
 0 9131 3 21 0 21 0 8 1 1 - - 9 85 - - 2 1141
غبـ  يٕفث٦ ٝب٧
 ١بقُ
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ - 8 52 9 71 2 52 - - 7 68 7 592 - - 2 154
 131 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
جوع 
 کل
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A
 )في(وب بٟيٕفث٦ ٝب٧ - - - - - - - 6 1 - - 6 1
 بٟيٕفقُ ٝب٧ 1 0 - - 9 01 5 3 - - - - - 5 41
 0 294 2 621 3 561 6 222 2 635 - 6 5541 1 2542 - - 1 0545
ؼٛ ـٌت٦  ٜيٕ٤اق
  ا
 4 6 1 0 5 2 1 41 0 64 - - 4 1 - - 5 07
 بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق
 )في(وب
 5 1 3 1 6 501 - - - - - - - 4 801
ّبؾة  ًيٕ
 ) ي(ز
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 2 05 7 41 5 41 2 23 9 61 - 2 9 9 93 - - 5 771
 8 894 5 621 7 133 0 628 7 456 - 7 468 1 1512 - - 6 3545
 بٟيٝب٧ ًيٕ
 )في(وب
 - - 1 0 4 0 8 0 - - - - - 3 1
لاقُ (زىجِ 
 )يٝب٧
 ييبيلاّرٍت ؼـ - - - - 1 822 - - - - - 1 822
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 0 11 - 8 0 9 0 8 1 - - 4 0 - - 9 41
 ييبيٝبـ ؼـ 3 0 - - - - - 3 0 - - - 7 0
 وب١بٟ يٝبـ ٝب٧ 1 03 3 23 2 21 3 55 2 29 - 6 43 6 862 - - 4 525
 يٝب٥ ٝب٧ 0 1 3 2 3 11 6 62 1 61 - 3 39 0 7 - - 6 751
 ٝفّت يٝب٧ 6 55 1 01 8 31 3 02 3 85 - 9 052 7 4601 - - 6 3741
 ٝفخبٟ - - - 4 74 - - - - - - 4 74
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ 2 0 7 1 8 4 3 0 - - 7 9 9 8 - - 6 52
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ 0 9 1 4 4 5 6 94 - - - 8 0 - - 9 86
 )في(وب ٖ٤يٝ - 10 0 - - - - - - - - 10 0
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 2 21 5 2 6 4 3 2 8 0 - 6 7 6 63 - - 7 66
  غ٢دف ٖ٤يٝ - - - - - - 5 0 1 0 - - 6 0
 ؽيوي ٖ٤يٝ - - - - - - 5 0 4 0 - - 9 0
 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ - - - - 10 0 - - 1 0 - - 1 0
 ٧بٝبؼ - - - 5 23 - - - - - - 5 23
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 7 6 4 0 9 32 3 41 2 6 - - 0 8 - - 5 95
 - - 6 0 3 75 9 65 - - 5 101 - - 3 612
 بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧
 )في(وب
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ 7 6 7 84 0 901 9 3 2 6 - 5 96 7 4 - - 7 842
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 231
 
جوع 
 کل
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A
 ٧ٍت پب - - - - - - - 0 3 - - 0 3
 7 872 9 911 5 064 6 2202 3 518 - 4 479 9 149 - - 2 3165
 ياوج بٗي
 وفثكـٓ
 2 7 3 0 4 65 - - - - - - - 9 36
 بٟيٝب٧ ياوج بٗي
 )في(وب
 بٟيٝب٧ يٚي 9 531 0 17 4 02 9 9 0 9 - 3 51 1 68 - - 6 743
 اىيکل آتس 449298 844973 346945 247947 546916 - 348847 1441271 - - 7462565
 
 تي حسة تر) 2931( فارس خلیج در عوقي ّای لايِ تفکیک تِ کف صیذ آتسياى تَدُ زی: 23ـ3 جذٍل
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 جوع کل
 ٠يآـ 4 1 5 1 5 781 4 091
 اوجِ - 10 0 - 10 0
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 4 6 7 7 8 09 8 401
  ياوْ٤ئ 8 0 3 1 8 1 9 3
 ؽ٥يبتآّف٣پ٤ٝ 3 0 3 0 7 1 3 2
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 20 0 - 5 01 5 01
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 1 101 1 76 3 611 5 482
 بٟيثك ٝب٧ 8 28 8 721 9 938 6 0501
 يپفوت٤ ٝب٧ - - 0 1 0 1
 )في(وب بٟيٝب٧  پ٢دكاـ 4 081 6 96 4 931 4 983
 ييٝػغظ ع   پ٢دكاـ 8 76 2 122 1 774 1 667
 ٟبيثف ٝب٧ ٦يت 1 0 6 1 1 24 8 34
 بٟيخقج٦ ٝب٧ 1 0 2 0 - 2 0
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 8 61 3 9 8 66 8 29
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ 5 41 1 31 1 53 7 26
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 9 457 9 508 7 9464 5 0126
 ؽيضٚ٤اوي 0 07 4 241 8 412 1 724
 ب٥يضٚ٤او 6 07 1 82 8 981 5 882
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ - 3 0 5 0 7 0
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ 4 22 5 14 2 59 2 951
 )فيغفز٢ٔ (وب 3 0 1 0 3 3 7 3
 331 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 جوع کل
 يغفز٢ٔ آث 9 6 0 11 9 1 7 91
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ 2 0 9 0 7 2 9 3
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 4 0 8 0 9 4 1 6
 يغيبي ٝب٧ - 1 0 4 1 4 1
 ييبيؼـ بـيغ 1 0 - - 1 0
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 1 0 30 0 6 0 7 0
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ 5 01 3 52 3 81 2 45
 يـاٌٖ٤ ٝقٞ٤ٙ 3 4 - 2 5 5 9
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 5 16 1 05 3 214 9 325
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ 2 03 6 5 7 9 5 54
 )في(وب بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ 5 0 - - 5 0
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 4 4 4 0 4 6 3 11
 وبـٛ 3 28 1 93 3 18 8 202
 بٟيورف ٝب٧ 7 7071 7 8362 3 5923 7 1467
 ييبيؼـوتبـ٥  1 0 - - 1 0
 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 9 411 5 231 3 901 8 653
 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ 7 2 6 04 1 62 4 96
 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 3 535 0 105 0 032 4 6621
 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 3 781 1 032 1 599 5 2141
 بٟيو٤ن ٝب٧ 3 611 7 08 6 552 6 254
 و٤ّ  6 7 9 8 4 69 9 211
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ 7 1 6 1 - 4 3
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 1 722 9 311 1 44 1 583
 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ 6 221 7 711 4 07 7 013
 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف 9 23 9 54 8 51 6 49
 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف 1 1 - 1 7 2 8
 بٟئٌ ٝب٧ 1 0 - - 1 0
 ٌٞىِ 1 741 3 555 8 887 1 1941
 ؽ٥يٌ٤ـ 8 14 0 59 5 211 3 942
 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 8 11 0 501 1 13 8 741
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 431
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 جوع کل
 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 2 0 2 0 5 3 0 4
 يٝب٧ فيٌ 1 15 1 09 8 433 0 674
 ٢ٔيٌ 5 92 9 11 9 33 2 57
 بٟيٝب٧ يِبى 7 1 3 0 9 4 8 6
 ِؽه 9 64 3 01 0 3 1 06
 ع ٗ 6 0 7 2 3 2 5 5
 ييبيفف٣ن ؼـ 3 3 8 5 0 03 1 93
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 3 68 1 911 9 907 3 519
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 8 0 0 7 0 1 7 8
 بٟيفَفة ٝب٧ 6 2 5 1 5 12 5 52
 ٍجبؼ 4 71 7 26 1 232 1 213
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 5 82 4 2 1 5 0 63
 بٟيّيبٗ ٝب٧ 0 4 - 4 0 4 4
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 1 43 7 93 3 402 2 872
 ّيٍِ وب١بٟ 1 191 1 66 9 291 1 054
 ّيٍِ ٕفؼ 9 81 3 01 - 2 92
 ّ٤پف 0 05 1 06 9 605 9 616
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 6 0251 4 135 7 1461 7 3963
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي 4 1 2 63 2 87 9 511
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 6 25 7 67 3 241 6 172
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 7 795 1 523 2 968 9 1971
 غبـ ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ 8 326 2 727 2 06 2 1141
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ 5 491 6 002 1 65 2 154
 )في(وب بٟيٕفث٦ ٝب٧ - - 6 1 6 1
 بٟيٕفقُ ٝب٧ 1 0 3 41 - 5 41
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 2 264 2 109 7 6804 1 0545
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 4 21 7 9 4 84 5 07
 ) يّبؾة (ز ًيٕ 3 86 8 0 2 93 4 801
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 7 83 9 32 0 511 5 771
 )في(وب بٟيٝب٧ ًيٕ 7 764 1 0601 9 5293 6 3545
 531 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 جوع کل
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ - 4 0 9 0 3 1
 ييبيلاّرٍت ؼـ - - 1 822 1 822
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 5 2 8 2 6 9 9 41
 ييبيٝبـ ؼـ 3 0 - 3 0 7 0
 وب١بٟ يٝبـ ٝب٧ 2 712 2 14 0 762 4 525
 يٝب٥ ٝب٧ 8 59 7 71 1 44 6 751
 ٝفّت يٝب٧ 1 503 7 652 8 119 6 3741
 فخبٟٝ - 2 8 2 93 4 74
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ 4 11 3 01 9 3 6 52
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ 8 0 0 85 1 01 9 86
 )في(وب ٖ٤يٝ 10 0 - 300 0 10 0
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 9 8 5 72 3 03 7 66
  غ٢دف ٖ٤يٝ 5 0 1 0 - 6 0
 ؽيوي ٖ٤يٝ 4 0 5 0 - 9 0
 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ 10 0 10 0 1 0 1 0
 ٧بٝبؼ - 3 0 2 23 5 23
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 7 91 8 1 9 73 5 95
 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ 8 0 5 5 1 012 3 612
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ 8 501 4 08 6 26 7 842
 ٧ٍت پب - - 0 3 0 3
 وفثكـٓ ياوج بٗي 3 643 4 772 5 9894 2 3165
 )في(وب بٟيٝب٧ ياوج بٗي 6 95 9 3 3 0 9 36
 بٟيٝب٧ يٚي 5 28 9 05 2 412 6 743
 اىيکل آتس 8441791 9497511 9423243 7462565
 
 
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 631
 
 2mn/gk ترحسة) 2931( فارس خلیج در هٌاطق تفکیک تِ آتسياى) AUPC( سطح ٍاحذ تر صیذ: 33ـ3 جذٍل
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A هیاًگیي
 ٠يآـ - 4 0 9 0 5 84 0 67 - - 4 33 - - 3 41
 اوجِ - - - - 20 0 - - - - - 100 0
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 7 3 2 91 1 2 5 7 6 11 - 7 1 9 42 - - 9 7
  ياوْ٤ئ - 1 0 - 3 0 20 0 - 5 0 9 0 - - 3 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت - 4 0 6 0 8 0 5 1 - - - - - 2 0
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ - - - 6 5 1 7 - - 2 0 - - 8 0
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 1 5 1 4 6 4 3 4 0 56 - 2 66 7 73 - - 4 12
 بٟيثك ٝب٧ 2 66 9 901 7 601 7 631 1 862 - 6 341 5 59 - - 1 97
 يپفوت٤ ٝب٧ 8 0 - - - - - - - - - 1 0
 )في(وب بٟيٝب٧  پ٢دكاـ 8 5 8 42 9 33 2 32 9 36 - 6 121 7 12 - - 3 92
 7 011 0 53 0 894 3 191 5 921 - - 5 0 - - 7 75
ٝػغظ   پ٢دكاـ
 ييع 
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت - - - 0 2 6 51 - 9 3 8 8 - - 3 3
 بٟيخقج٦ ٝب٧ - - - - 4 0 - - - - - 20 0
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 6 43 8 11 4 5 1 41 1 21 - 4 4 2 3 - - 0 7
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ 2 1 2 7 1 82 4 21 4 14 - - - - - 7 4
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 1 1401 1 387 6 437 1 035 9 4512 - 9 853 6 105 - - 6 764
 ؽيضٚ٤اوي 1 491 3 03 2 65 3 4 3 0 - 5 51 2 23 - - 2 23
 ب٥يضٚ٤او 2 02 4 11 4 421 3 01 5 52 - 3 44 2 32 - - 7 12
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ - - - 3 0 7 0 - - - - - 1 0
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ 7 72 5 48 4 62 4 12 9 01 - 3 21 5 3 - - 0 21
 )فيغفز٢ٔ (وب 1 1 3 0 7 0 9 0 2 1 - - - - - 3 0
 يغفز٢ٔ آث 6 8 7 1 5 1 5 0 - - 5 2 6 0 - - 5 1
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ 3 0 - - - - - 9 1 - - - 3 0
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 1 0 - - - - - - 1 2 - - 5 0
 يغيبي ٝب٧ - - 1 0 - 3 0 - - 4 0 - - 1 0
 ييبيؼـ بـيغ - - - 1 0 - - - - - - 10 0
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 30 0 40 0 50 0 - 5 0 - - 1 0 - - 50 0
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ 0 6 3 51 9 43 6 0 - - 4 4 2 2 - - 1 4
 يـاٌٖ٤ ٝقٞ٤ٙ - 0 11 3 5 - - - - - - - 7 0
 731 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A هیاًگیي
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 2 84 3 53 0 39 3 14 6 041 - 8 51 5 87 - - 5 93
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ 2 1 - - - 5 0 - 8 3 0 31 - - 4 3
 )في(وب بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ 4 0 - - - - - - - - - 40 0
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 5 0 0 1 3 0 3 3 9 0 - 1 2 8 0 - - 9 0
 وبـٛ 3 42 9 32 7 431 6 21 7 91 - 3 11 9 7 - - 3 51
 بٟيورف ٝب٧ 8 389 8 7922 1 5402 0 5741 6 835 - 6 133 2 884 - - 4 575
 ييبيوتبـ٥ ؼـ - - - - - - 40 0 20 0 - - 10 0
 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 8 4 5 9 5 951 0 27 0 38 - 7 75 7 3 - - 9 62
 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ 1 62 6 41 5 14 - - - - - - - 2 5
 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 3 0 - 3 01 5 93 2 012 - 1 13 2 463 - - 4 59
 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 1 705 7 825 7 153 7 24 5 87 - 7 23 7 03 - - 4 601
 بٟيو٤ن ٝب٧ - 4 2 9 91 0 55 8 033 - 8 07 1 61 - - 1 43
 و٤ّ  7 76 5 8 2 0 7 0 1 4 - 3 2 9 4 - - 5 8
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ 3 0 - - 8 0 8 0 - 3 0 4 0 - - 3 0
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 6 24 4 63 2 02 6 1 0 33 - 2 13 0 77 - - 0 92
 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ 0 5 3 0 3 0 - 0 1 - 1 1 4 601 - - 4 32
 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف 7 2 - 1 83 5 43 5 05 - - - - - 1 7
 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف - - - - - - - 9 2 - - 6 0
 بٟئٌ ٝب٧ - - - - - - 1 0 - - - 10 0
 ٌٞىِ 7 112 2 912 5 221 6 114 6 96 - 5 931 0 411 - - 3 211
 ؽ٥يٌ٤ـ 8 95 3 23 2 04 9 0 - - 1 53 4 22 - - 8 81
 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 7 22 5 661 5 21 3 6 - - 2 5 6 1 - - 1 11
 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 1 0 - 1 0 - 6 4 - - 3 0 - - 3 0
 يٝب٧ فيٌ 2 98 2 32 2 42 0 43 7 29 - 0 01 7 87 - - 8 53
 ٢ٔيٌ 9 4 1 6 7 73 7 62 1 8 - 9 0 7 2 - - 7 5
 بٟيٝب٧ يِبى 2 0 - 1 0 - - - 2 1 5 1 - - 5 0
 ِؽه 4 5 8 4 3 0 1 1 - - 4 91 0 5 - - 5 4
 ع ٗ - 1 0 6 0 4 3 9 2 - - - - - 4 0
 ييبيفف٣ن ؼـ 4 1 1 72 5 9 8 1 8 9 - - 9 2 - - 9 2
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 7 162 5 895 9 412 0 28 3 84 - - - - - 9 86
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 831
 
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A هیاًگیي
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 2 6 - - - - - 4 0 - - - 7 0
 بٟيفَفة ٝب٧ 7 0 9 0 2 0 4 1 1 5 - 0 2 5 5 - - 9 1
 ٍجبؼ 2 47 1 01 2 121 8 4 0 24 - 9 12 6 02 - - 5 32
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 1 0 2 44 6 1 6 2 0 1 - 1 3 7 0 - - 7 2
 بٟيّيبٗ ٝب٧ - - - - - - 2 0 4 1 - - 3 0
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 7 58 5 95 3 66 2 42 5 25 - 9 3 6 9 - - 9 02
 ّيٍِ وب١بٟ 9 57 7 96 7 53 8 93 7 37 - 8 41 1 36 - - 9 33
 ّيٍِ ٕفؼ - - - - - - 6 3 0 8 - - 2 2
 ّ٤پف 2 38 3 43 7 65 4 76 3 101 - 5 14 7 78 - - 5 64
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 3 731 9 112 8 164 9 381 2 954 - 4 57 7 778 - - 1 872
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي 8 21 - 9 62 3 06 3 63 - - - - - 7 8
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 4 34 2 02 5 02 5 74 2 48 - 1 14 0 6 - - 5 02
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 4 462 0 252 6 331 0 463 8 662 - 8 591 3 321 - - 9 431
 غبـ ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ 4 8201 8 22 7 71 2 8 7 1 - - 8 02 - - 3 601
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ - 6 74 5 62 1 62 - - 7 74 5 401 - - 0 43
 )في(وب بٟيٕفث٦ ٝب٧ - - - - - - - 6 0 - - 1 0
 بٟيٕفقُ ٝب٧ 1 0 - - 3 11 4 5 - - - - - 1 1
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 6 383 6 232 6 442 5 032 7 348 - 6 008 4 668 - - 4 014
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 0 5 2 0 7 3 6 41 4 27 - - 5 0 - - 3 5
 ) يّبؾة (ز ًيٕ 2 1 4 2 2 651 - - - - - - - 2 8
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 1 93 1 72 4 12 3 33 6 62 - 0 5 1 41 - - 4 31
 )في(وب بٟيٝب٧ ًيٕ 9 883 3 332 6 094 5 558 1 0301 - 6 574 1 067 - - 7 014
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ - - 2 0 4 0 3 1 - - - - - 1 0
 ييبيلاّرٍت ؼـ - - - - 9 853 - - - - - 2 71
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 6 8 - 2 1 9 0 8 2 - - 1 0 - - 1 1
 ييبيٝبـ ؼـ 3 0 - - - - - 2 0 - - - 50 0
 وب١بٟ يٝبـ ٝب٧ 4 32 6 95 1 81 3 75 1 541 - 1 91 9 49 - - 6 93
 يٝب٥ ٝب٧ 8 0 2 4 7 61 5 72 3 52 - 3 15 5 2 - - 9 11
 ٝفّت يٝب٧ 3 34 6 81 5 02 0 12 7 19 - 0 831 2 673 - - 0 111
 ٝفخبٟ - - - 1 94 - - - - - - 6 3
 931 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A هیاًگیي
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ 2 0 2 3 1 7 3 0 - - 3 5 2 3 - - 9 1
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ 0 7 6 7 0 8 4 15 - - - 3 0 - - 2 5
 )في(وب ٖ٤يٝ - 20 0 - - - - - - - - 100 0
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 5 9 7 4 9 6 4 2 3 1 - 2 4 9 21 - - 0 5
  غ٢دف ٖ٤يٝ - - - - - - 3 0 50 0 - - 50 0
 ؽيوي ٖ٤يٝ - - - - - - 3 0 1 0 - - 1 0
 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ - - - - 20 0 - - 40 0 - - 10 0
 ٧بٝبؼ - - - 6 33 - - - - - - 4 2
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 2 5 7 0 3 53 8 41 8 9 - - 8 2 - - 5 4
 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ - - 9 0 4 95 5 98 - - 9 53 - - 3 61
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ 2 5 8 98 2 161 0 4 8 9 - 2 83 7 1 - - 7 81
 ٧ٍت پب - - - - - - - 1 1 - - 2 0
 وفثكـٓ ياوج بٗي 3 712 1 122 3 186 6 4902 7 2821 - 9 535 8 233 - - 7 224
 )في(وب بٟيٝب٧ ياوج بٗي 6 5 6 0 4 38 - - - - - - - 8 4
 بٟيٝب٧ يٚي 0 601 9 031 2 03 2 01 2 41 - 4 8 4 03 - - 2 62
 اىيکل آتس 942696 346996 547997 344677 949479 - 548114 342896 - - 546524
 
 )2931( فارس خلیج در عوقي ّای لايِ تفکیک تِ آتسياى) AUPC( سطح ٍاحذ تر صیذ: 43ـ3 جذٍل
 2mn/gk ترحسة 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هیاًگیي
 ٠يآـ 4 0 5 0 8 92 3 41
 اوجِ - 500 0 - 100 0
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 6 1 5 2 4 41 9 7
  ياوْ٤ئ 2 0 4 0 3 0 3 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت 1 0 1 0 3 0 2 0
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 10 0 - 7 1 8 0
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 4 52 3 22 5 81 4 12
 بٟيثك ٝب٧ 8 02 4 24 5 331 1 97
 يپفوت٤ ٝب٧ - - 2 0 1 0
 )في(وب بٟيٝب٧  پ٢دكاـ 4 54 1 32 2 22 3 92
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 141
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هیاًگیي
 ييٝػغظ ع   پ٢دكاـ 1 71 4 37 8 57 7 75
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت 20 0 5 0 7 6 3 3
 بٟيخقج٦ ٝب٧ 20 0 1 0 - 20 0
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 2 4 1 3 6 01 0 7
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ 7 3 3 4 6 5 7 4
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 9 981 4 762 1 937 6 764
 ؽيضٚ٤اوي 6 71 2 74 1 43 2 23
 ب٥يضٚ٤او 8 71 3 9 2 03 7 12
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ - 1 0 1 0 1 0
 بٟي٣ ٝب٧غبـ 6 5 8 31 1 51 0 21
 )فيغفز٢ٔ (وب 1 0 20 0 5 0 3 0
 يغفز٢ٔ آث 7 1 6 3 3 0 5 1
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ 1 0 3 0 4 0 3 0
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 1 0 3 0 8 0 5 0
 يغيبي ٝب٧ - 20 0 2 0 1 0
 ييبيؼـ بـيغ 20 0 - - 10 0
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 20 0 10 0 1 0 50 0
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ 7 2 4 8 9 2 1 4
 يـاٌٖ٤ ٝقٞ٤ٙ 1 1 - 8 0 7 0
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 5 51 6 61 5 56 5 93
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ 6 7 9 1 5 1 4 3
 )في(وب بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ 1 0 - - 40 0
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 1 1 1 0 0 1 9 0
 وبـٛ 7 02 0 31 9 21 3 51
 بٟيورف ٝب٧ 6 924 5 578 8 325 4 575
 ييبيوتبـ٥ ؼـ 30 0 - - 10 0
 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 9 82 0 44 4 71 9 62
 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ 7 0 5 31 2 4 2 5
 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 7 431 2 661 6 63 4 59
 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 1 74 3 67 2 851 4 601
 141 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هیاًگیي
 بٟيو٤ن ٝب٧ 3 92 8 62 6 04 1 43
 و٤ّ  9 1 0 3 3 51 5 8
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ 4 0 5 0 - 3 0
 قـؼثبٙ٦ ٌب١ِ 1 75 8 73 0 7 0 92
 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ 8 03 0 93 2 11 4 32
 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف 3 8 2 51 5 2 1 7
 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف 3 0 - 1 1 6 0
 بٟئٌ ٝب٧ 30 0 - - 10 0
 ٌٞىِ 0 73 2 481 4 521 3 211
 ؽ٥يٌ٤ـ 5 01 5 13 9 71 8 81
 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 0 3 8 43 9 4 1 11
 بٟيٝب٧ ـر٤يٌ 1 0 1 0 6 0 3 0
 يٝب٧ فيٌ 9 21 9 92 2 35 8 53
 ٢ٔيٌ 4 7 9 3 4 5 7 5
 بٟيٝب٧ يِبى 4 0 1 0 8 0 5 0
 ِؽه 8 11 4 3 5 0 5 4
 ع ٗ 1 0 9 0 4 0 4 0
 ييبيفف٣ن ؼـ 8 0 9 1 8 4 9 2
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 7 12 5 93 8 211 9 86
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 2 0 3 2 2 0 7 0
 بٟيٝب٧فَفة  6 0 5 0 4 3 9 1
 ٍجبؼ 4 4 8 02 9 63 5 32
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 2 7 8 0 8 0 7 2
 بٟيّيبٗ ٝب٧ 0 1 - 1 0 3 0
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 6 8 2 31 5 23 9 02
 ّيٍِ وب١بٟ 1 84 9 12 7 03 9 33
 ّيٍِ ٕفؼ 7 4 4 3 - 2 2
 ّ٤پف 6 21 9 91 6 08 5 64
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 5 283 3 671 0 162 1 872
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي 4 0 0 21 4 21 7 8
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 241
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هیاًگیي
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 2 31 4 52 6 22 5 02
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 4 051 8 701 2 831 9 431
 غبـ ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ 9 651 3 142 6 9 3 601
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ 9 84 6 66 9 8 0 43
 )في(وب بٟيٕفث٦ ٝب٧ - - 3 0 1 0
 بٟيٕفقُ ٝب٧ 30 0 8 4 - 1 1
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 3 611 0 992 6 946 4 014
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 1 3 2 3 7 7 3 5
 ) يّبؾة (ز ًيٕ 2 71 3 0 2 6 2 8
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 7 9 9 7 3 81 4 31
 )في(وب بٟيٝب٧ ًيٕ 7 711 7 153 0 426 7 014
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ - 1 0 1 0 1 0
 ييبيلاّرٍت ؼـ - - 3 63 2 71
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 6 0 9 0 5 1 1 1
 ييبيٝبـ ؼـ 1 0 - 1 0 50 0
 وب١بٟ يٝبـ ٝب٧ 6 45 7 31 4 24 6 93
 يٝب٥ ٝب٧ 1 42 9 5 0 7 9 11
 ٝفّت يٝب٧ 8 67 2 58 9 441 0 111
 ٝفخبٟ - 7 2 2 6 6 3
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ 9 2 4 3 6 0 9 1
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ 2 0 3 91 6 1 2 5
 )في(وب ٖ٤يٝ 200 0 - 4000 0 100 0
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 2 2 1 9 8 4 0 5
  غ٢دف ٖ٤يٝ 1 0 30 0 - 50 0
 ؽيوي ٖ٤يٝ 1 0 2 0 - 1 0
 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ 200 0 400 0 20 0 10 0
 ٧بٝبؼ - 1 0 1 5 4 2
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 0 5 6 0 0 6 5 4
 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ 2 0 8 1 4 33 3 61
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ 6 62 7 62 0 01 7 81
 341 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هیاًگیي
 ٧ٍت پب - - 5 0 2 0
 وفثكـٓ ياوج بٗي 1 78 1 29 1 397 7 224
 )في(وب بٟيٝب٧ ياوج بٗي 0 51 3 1 1 0 8 4
 بٟيٝب٧ يٚي 8 02 9 61 0 43 2 62
 اىيکل آتس 545962 942483 241445 546524
 
 درصذ حسة تر) 2931( دريای عواى در گًَِ تفکیک تِ ٍ فراٍاًي آتسياى تَدُ زی: 53ـ3 جذٍل
 درصذ تـسیًـام آ تَدُ (تي) زی درصذ
تَدُ  زی
 (تي)
 ًـام آتـسی
 ٠يآـ 7 77 2 0 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ 8 081 4 0
 اوجِ 6 1 400 0 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 1 309 2 2
 اوي٢ح 5 0 100 0 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ 7 61 40 0
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 5 43 1 0 )في(وب بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ 4 1 300 0
  يْ٤ئاو 1 0 3000 0 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 9 03 1 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت 5 31 30 0 وبـٛ 3 73 1 0
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 9 111 3 0 بٟيورف ٝب٧ 8 77601 9 52
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 3 79 2 0 يبئيوتبـ٥ ؼـ 50 0 1000 0
 بٟيثك ٝب٧ 8 554 1 1 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 9 21 30 0
 يپفوت٤ ٝب٧ 8 3 10 0 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ 8 2 10 0
 بٟيپف٣ا١٦ ٝب٧ 1 3 10 0 يوْ٦ ٌ٢ 10 0 20000 0
 7 86 2 0 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 9 194 2 1
 بٟيٝب٧  پ٢دكاـ
 )في(وب
 9 864 1 1 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 1 4452 2 6
ٝػغظ   پ٢دكاـ
 ييع 
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 4 34 1 0 بٟيو٤ن ٝب٧ 0 722 6 0
 بيت٤ت 20 0 50000 0 و٤ّ  2 13 1 0
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت 2 871 4 0 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ 4 6 20 0
 بٟيخقج٦ ٝب٧ 6 1 400 0 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 5 24 1 0
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 0 162 6 0 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ 0 64 1 0
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ 0 071 4 0 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف 6 6 20 0
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 2 7102 9 4 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف 4 01 30 0
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 441
 
 درصذ تـسیًـام آ تَدُ (تي) زی درصذ
تَدُ  زی
 (تي)
 ًـام آتـسی
 ؽيضٚ٤اوي 5 396 7 1 بٟئٌ ٝب٧ 2 1 300 0
 ب٥يضٚ٤او 8 643 8 0 ٌٞىِ 1 264 1 1
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ 8 62 1 0 ٌ٠ ِبه ّ٠ 6 0 200 0
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ 2 0 4000 0 ؽ٥يٌ٤ـ 8 495 4 1
 )فيغفز٢ٔ (وب 4 4 10 0 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 7 312 5 0
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ 1 1 300 0 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 4 23 1 0
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 7 21 30 0 يٝب٧ فيٌ 4 45 1 0
 يغيبي ٝب٧ 6 81 50 0 ٢ٔيٌ 400 0 10000 0
 ييبيؼـ بـيغ 6 0 100 0 بٟيٝب٧ يِبى 0 01 20 0
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 7 68 2 0 ِؽه 6 4 10 0
 ع ٗ 5 66 2 0 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ 6 71 40 0
 ييبيفف٣ن ؼـ 5 1 400 0 ب٥يثن٘ و يٝب٧ ًيٝ 3 3 10 0
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧فف٣ن  3 86 2 0 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ 6 81 50 0
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 1 2231 2 3 )في(وب ٖ٤يٝ 50 0 1000 0
 بٟيفَفة ٝب٧ 7 42 1 0 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 7 2 10 0
 ٍجبؼ 4 74 1 0 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ 400 0 10000 0
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 3 7111 7 2 بٟي١٤اـ ٝب٧ 1 0 2000 0
 بٟيّيبٗ ٝب٧ 2 0 100 0  ٧بٝ٤ـ پ٢ح ١٤اـ 8 131 3 0
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 9 172 7 0 يبٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د٧ 7 03 1 0
 ّيٍِ وب١بٟ 6 553 9 0 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ 4 111 3 0
 ّيٍِ ٕفؼ 6 0 100 0 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ 5 52 1 0
 ّ٤پف 5 7151 7 3 ٧ٍت پب 9 0 200 0
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 9 3371 2 4 وفثكـٓ ياوج بٗي 5 4342 9 5
 )في(وب بٟيٝب٧ّ٤و٦  3 873 9 0 بٟيٝب٧ يٚي 0 02 50 0
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 6 288 1 2 يٕ٤ـ١بـؼ پف١ؽ٥ ٌفٍ 2 6 20 0
 غبـ ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ 3 844 1 1 ) يّبؾة (ز ًيٕ 1 9 20 0
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ 9 512 5 0 ٕ٤لپٍت ًيٕ 2 263 9 0
 بٟيٕفقُ ٝب٧ 8 3 10 0 )في(وب بٟيٝب٧ ًيٕ 0 7562 5 6
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 1 8881 6 4 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ 1 0 2000 0
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 8 3701 6 2 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 9 301 3 0
 541 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 درصذ تـسیًـام آ تَدُ (تي) زی درصذ
تَدُ  زی
 (تي)
 ًـام آتـسی
 ييبيٝبـ ؼـ 7 8 20 0   
 وب١بٟ يٝبـ ٝب٧ 9 052 6 0   
 يٝب٥ ٝب٧ 0 3 10 0   
 اىيکل آتس 1456114 991   
 
 درصذ حسة تر) 2931( خلیج فارس در گًَِ تفکیک تِ ٍ فراٍاًي آتسياى تَدُ زی: 63ـ3 جذٍل
 ًـام آتـسی تَدُ (تي) زی درصذ ًـام آتـسی تَدُ (تي) زی درصذ
 ٠يآـ 4 091 3 0 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ 5 54 1 0
 اوجِ 10 0 20000 0 )في(وب بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ 5 0 100 0
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 8 401 2 0 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 3 11 20 0
  ياوْ٤ئ 9 3 10 0 وبـٛ 8 202 4 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت 3 2 400 0 بٟيورف ٝب٧ 7 1467 5 31
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 5 01 20 0 ييبيوتبـ٥ ؼـ 1 0 2000 0
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 5 482 5 0 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 8 653 6 0
 بٟيثك ٝب٧ 6 0501 9 1 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ 4 96 1 0
 يپفوت٤ ٝب٧ 0 1 200 0 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 4 6621 2 2
 )في(وب بٟيٝب٧  پ٢دكاـ 4 983 7 0 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 5 2141 5 2
 ييٝػغظ ع   پ٢دكاـ 1 667 4 1 بٟيو٤ن ٝب٧ 6 254 8 0
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت 8 34 1 0 و٤ّ  9 211 2 0
 بٟيخقج٦ ٝب٧ 2 0 4000 0 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ 4 3 10 0
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 8 29 2 0 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 1 583 7 0
 )في(وب بٟيٝب٧ضى٤ٟ  7 26 1 0 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ 7 013 5 0
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 5 0126 0 11 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف 6 49 2 0
 ؽيضٚ٤اوي 1 724 8 0 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف 2 8 10 0
 ب٥يضٚ٤او 5 882 5 0 بٟئٌ ٝب٧ 1 0 2000 0
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ 7 0 100 0 ٌٞىِ 1 1941 6 2
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ 2 951 3 0 ؽ٥يٌ٤ـ 3 942 4 0
 )فيغفز٢ٔ (وب 7 3 10 0 )فيوب( بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 8 741 3 0
 يغفز٢ٔ آث 7 91 30 0 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 0 4 10 0
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ 9 3 10 0 يٝب٧ فيٌ 0 674 8 0
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 641
 
 ًـام آتـسی تَدُ (تي) زی درصذ ًـام آتـسی تَدُ (تي) زی درصذ
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 1 6 10 0 ٢ٔيٌ 2 57 1 0
 يغيبي ٝب٧ 4 1 300 0 بٟيٝب٧ يِبى 8 6 10 0
 ييبيؼـ بـيغ 1 0 2000 0 ِؽه 1 06 1 0
 بٟيبٟ لا١٦ ٝب٧ؼ٧ 7 0 100 0 ع ٗ 5 5 10 0
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ 2 45 1 0 ييبيفف٣ن ؼـ 1 93 1 0
 يـاٌٖ٤ ٝقٞ٤ٙ 5 9 20 0 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 3 519 6 1
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 9 325 9 0  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 7 8 20 0
 بٟيفَفة ٝب٧ 5 52 50 0 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ 9 86 1 0
 ٍجبؼ 1 213 6 0 )في(وب ٖ٤يٝ 10 0 20000 0
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 0 63 1 0 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 7 66 1 0
 بٟيّيبٗ ٝب٧ 4 4 10 0  غ٢دف ٖ٤يٝ 6 0 100 0
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 2 872 5 0 ؽيوي ٖ٤يٝ 9 0 200 0
 ّيٍِ وب١بٟ 1 054 8 0 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ 1 0 2000 0
 ّيٍِ ٕفؼ 2 92 1 0 ٧بٝبؼ 5 23 1 0
 ّ٤پف 9 616 1 1 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 5 95 1 0
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 7 3963 5 6 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ 3 612 4 0
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي 9 511 2 0 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ 7 842 4 0
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 6 172 5 0 ٧ٍت پب 0 3 10 0
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 9 1971 2 3 وفثكـٓ ياوج بٗي 2 3165 9 9
 بـ ١بقُغ يٕفث٦ ٝب٧ 2 1141 5 2 )في(وب بٟيٝب٧ ياوج بٗي 9 36 1 0
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ 2 154 8 0 بٟيٝب٧ يٚي 6 743 6 0
 )في(وب بٟيٕفث٦ ٝب٧ 6 1 300 0 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 9 41 30 0
 بٟيٕفقُ ٝب٧ 5 41 30 0 ييبيٝبـ ؼـ 7 0 100 0
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 1 0545 6 9 وب١بٟ يٝبـ ٝب٧ 4 525 9 0
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 5 07 1 0 يٝب٥ ٝب٧ 6 751 3 0
 ) يّبؾة (ز ًيٕ 4 801 2 0 ٝفّت يٝب٧ 6 3741 6 2
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 5 771 3 0 ٝفخبٟ 4 74 1 0
 )في(وب بٟيٝب٧ ًيٕ 6 3545 6 9 اىيکل آتس 7462565 991
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ 3 1 200 0   
 ييبيلاّرٍت ؼـ 1 822 4 0   
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 3931 ـ سال3ـ3
٣ ٧ٞس٢اي٠  1يا٘ ٍٝاْ ا ى٢اي ٌا٢ب٣ـ تطَيَابتي ىافؼ٣ن ؼٙثا٦  3931٧ٞب١غ٤ـّ٦ ٍج ً ٧ٜ اٌبـ٥ ٌاؽ، ؼـ وابٗ 
٧ب ث٤ٌ٨ف  ٧ب اوتبٟ ٧ب تطَيَبتي ؼـ آة ثفؼاـ ، ا١دبٛ ٍٕت ٍْٝ ا ١بٌي اق ِيبؼاٟ ٝطٚي ؼـ ٧٢ٖبٛ ١ٞ٤١٦
٧ب اواتبٟ ٧فٝكٕابٟ ٣ ويىاتبٟ ٣ ثٚ٤زىاتبٟ) ٣  ٝطاؽ٣ؼ٥  پؿيف ١ٍؽ ٣ ىَظ ؼـيب فٞبٟ (آة ٣ غ٤قوتبٟ اْٝبٟ
٧اب  تفتيت ؼـ اي٠ ٝجطث ٝ٢ؾ٤ـ اق آة كٕبٟ ؼـ غٚيح ىبـن ٝ٤ـؼ ثفـوي ٍفاـ ٕفىت  ثؽي٠٧ب  اوتبٟ ٧فٝ آة
 ثبٌؽ  غٚيح ىبـن، ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ؼـ غٚيح ىبـن ٝي
 
 تَدُ زًذُ کل آتسياى صیذ ترال کف در دريای عواى هقذار -3-3-1
ؼـياب فٞابٟ ٣ غٚايح ىابـن  ٧ب  آة ؼـ 3931َٝؽاـ ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ ّ٘ آثكيبٟ ٝ٤خ٤ؼ ؼـ ِيؽ تفاٗ ّو ؼـ وبٗ 
ت٠ ٝطبواج٦ ٌاؽ  88024/3آثكيبٟ ؼـ ؼـيب فٞبٟ  ت٤ؼ٥ق ت٠ ثفآ٣ـؼ ٕفؼيؽ  َٝؽاـ  38586/2(اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) 
 ) 73ا3غ٤ؼ اغتّبَ  ؼاؼ (خؽ٣ٗ ٦ ٧ب خ٢٤ة ـا ث ّ٘ آثكيبٟ آة ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق َٝؽاـ  16/4٣ 
) ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ Qتب  Kٕب١٦ ( 7ٞبٟ ث٦ تيْيِ ٝ٢بعٌ ٝطبوج٦ ٌؽ٥ ؼـ ؼـيب ف ت٤ؼ٥ق َٝبيى٦ َٝؽاـ 
ت٠ ٝفث٤ط  5512/2) ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ثب Kت٠ ٝفث٤ط ث٦ ٝ٢غَ٦ ويفيِ تب خبوِ (ٝ٢غَ٦  74361/4اي٠ ٌبغُ ثب 
تا٠ ؼـ  0666/5ثاب  تا٤ؼ٥ ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  K)  په اق ٝ٢غَ٦ 73ا3) ث٤ؼ (خؽ٣ٗ ثيب٧ي تب غ٤ـٕبِٙ( Mث٦ ٝ٢غَ٦ 
ؼـ آثكيابٟ  تا٤ؼ٥ ق ثؽي٠ تفتيت ثيٍتفي٠ َٝاؽاـ  ؼـيب فٞبٟ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  مفة) ؼـ ٝيؽا١يتب  خبوِ( Lٝ٢غَ٦ 
٧اب وابضٚي اواتبٟ ويىاتبٟ ٣  ٧ب اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ آة ؼـ ِيؽ تفاٗ ّو ؼـ آةؼـيب  فٞبٟ ٣ 
 ّٞتف ١ىجت ث٦ اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ١ؽ  ت٤ؼ٥ق ثٚ٤زىتبٟ اق 
ّا٘ آثكيابٟ ؼـياب فٞابٟ) ثا٤ؼ ٣  تا٤ؼ٥ ق ؼـِاؽ اق  66/5ت٠ ( 09972/0آثكيبٟ ّيك تدبـ  ت٤ؼ٥ق اـ َٝؽ
 Mٝ٢غَا٦ تا٠ ؼـ  6031/6٣ ّٞتافي٠ َٝاؽاـ آٟ ثاب  Kت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  2099/8اي٠ آثكيبٟ ثب  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
تاب  خبوِ( Lب خبوِ)، ٝ٢غَ٦ (ويفيِ ت K)  په اق ٝ٢غَ٦ 73ا3ٝطبوج٦ ٕفؼيؽ (خؽ٣ٗ (ثيب٧ي تب غ٤ـٕبِٙ) 
٧ب  ّ٘ آثكيبٟ ّيك تدبـ ؼـ ّ٘ آة ت٤ؼ٥ق ت٠ ؼـ ـتج٦ ؼ٣ٛ ا٧ٞيت ٍفاـ ٕفىت  َٝؽاـ  2554/2) ثب ٝيؽا١ي
 ؼـِؽ ٝطبوج٦ ٌؽ  26/7اي٠ آثكيبٟ  ت٤ؼ٥ق ت٠ ثفآ٣ـؼ ٌؽ ٣ و٨ٜ ؼـيب فٞبٟ اق  01644/0خ٢٤ة 
ّا٘ آثكيابٟ  تا٤ؼ٥ ق ؼـِاؽ اق  72/9تا٠ (  93711/0بٟ آثكيبٟ ّيك ميفتدبـ ؼـ ؼـياب فٞا  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
تا٠ ؼـ  9685/3ايا٠ آثكيابٟ ثاب  تا٤ؼ٥ ق ؼـيب فٞبٟ) ثفآ٣ـؼ ٕفؼيؽ ٣ ٍٝبث٦ ثب ّيكيبٟ تدبـ ، ثيٍتفي٠ َٝاؽاـ 
پاه اق )  73اا 3ٝطبوج٦ ٌاؽ (خاؽ٣ٗ  (ٕ٤ـؼيٜ تب پكٛ)  Oت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  994/2ّٞتفي٠ َٝؽاـ آٟ ثب ٣ٙي  Kٝ٢غَ٦ 
(ثافيه تاب ٕا٤اتف) ٍافاـ  Qتا٠ ؼـ ٝ٢غَا٦  2471/7ت٤ؼ٥ آثكيبٟ ّيك  ميفتدابـ ثاب ٠ َٝؽاـ ق ثيٍتفي Kٝ٢غَ٦ 
تا٠ ثافآ٣ـؼ ٌاؽ ٣ وا٨ٜ  83391/8٧ب خ٢٤ة  ّ٘ آثكيبٟ ّيك  ميفتدبـ ؼـ ّ٘ آة ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ٕفىت  
 ؼـِؽ ٝطبوج٦ ٕفؼيؽ  06/7اي٠ آثكيبٟ  ت٤ؼ٥ق ؼـيب فٞبٟ اق 
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 تي ترحسة) 3931(  عواى دريای در هٌاطق تفکیک تِ آتسياى هختلف ّای گرٍُ تَدُ زی: 73ـ3جذٍل
 گرٍُ آتسياى Q P O N M L K جوع کل
 ّيك تدبـ  1 4813 0 7182 2 3853 0 4452 6 6031 2 2564 8 2099 0 09972
 ّيك ميفتدبـ  7 2471 9 5201 2 994 1 936 4 456 4 8031 3 9685 0 93711
 ميفّيك  2 093 8 161 0 751 1 181 2 491 8 996 3 575 4 9532
 هجوَع 946135 644994 549324 244633 245512 549666 4474361 3488924
 
 05اا 001٧ب فَٞي، ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ـا ؼـ لاي٦ فَٞاي  آثكيبٟ ؼـيب فٞبٟ ث٦ تيْيِ لاي٦ ت٤ؼ٥ق ثفـوي َٝؽاـ 
 02اا 03) ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ـا ؼـ لاي٦ فَٞاي بٟؼـيب فٞ آثكيبٟ ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق ّ٘  64/6ت٠ ( 60691/5ٝتف ثب 
 ) 83ا3) ١ٍبٟ ؼاؼ (خؽ٣ٗ ؼـيب فٞبٟ آثكيبٟ ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق ّ٘  51/7ت٠ ( 9956/0ٝتف ثب 
تا٤ؼ٥ ٝتاف ٣ ثيٍاتفي٠ َٝاؽاـ ق  05اا 001ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  04841/8ثب ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ ّيكيبٟ تدبـ 
ت٤ؼ٥ ّيكيابٟ ق ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝطبوج٦ ٌؽ  ٧ٞس٢ي٠ ٝتف  01ا02ي٦ فَٞي ت٠ ؼـ لا 0004/9ميفتدبـ ثب  ّيكيبٟ
ٝتاف  03اا 05ٝتاف ٣  02اا 03٧اب فَٞاي ؼـ لايا٦  تفتيات  ث٦ت٠  2081/5٣  9673/8تفتيت ثب  تدبـ ٣ ميفتدبـ ث٦
 ) 83ا3(خؽ٣ٗ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ 
 
 ) ترحسة تي3931(عوقي در دريای عواى  ّای لايِّای آتسياى تِ تفکیک  گرٍُ تَدُ زی: 83ـ3جذٍل
 
 
 کل آتسياى صیذ ترال کف در دريای عواى AUPC قذاره -3-3-2
 9189/4ؼـ ؼـياب فٞابٟ  3931ّ٘ آثكيبٟ ٝ٤خ٤ؼ ؼـ ِايؽ تافاٗ ّاو ؼـ وابٗ  AUPCؼـ اي٠ ثفـوي ٝيب١ٖي٠ 
 7ّ٘ آثكيبٟ ؼـ ِيؽ تفاٗ ّو ث٦ تيْيِ ٝ٢ابعٌ  AUPCّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٕفؼيؽ  َٝبيى٦ ٌبغُ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝفث٤ط ث٦ ٝ٢غَ٦  96241/7) ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ثب ٝيب١ٖي٠ Q تب kٕب١٦ (
ّيٚا٤ٕفٛ ثاف ٝبيا٘ ٝفثاـ  0009(ثيب٧ي تب پكٛ) ثب ثايً اق  Oتب  Mپه اق آٟ ٝ٢بعٌ (ويفيِ تب خبوِ) ث٤ؼ٥ ٣  K
٧ب اوتبٟ ويىتبٟ ٣  ٤اتف) ؼـ ٌفً آة(ثفيه تب ٕ Qٝ٢غَ٦ )  93ا3(خؽ٣ٗ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ـا ؼاٌت٢ؽ 
 ) 93ا3ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ضؽاٍ٘ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ـا ؼاـا ث٤ؼ (خؽ٣ٗ  7037/5ثٚ٤زىتبٟ ثب 
 گرٍُ آتسياى هتر 91ـ92 هتر 92ـ93 هتر 93ـ95 هتر 95ـ991 جوع کل
 ّيك تدبـ  7 6204 8 9673 7 2535 8 04841 0 09972
 ّيك ميفتدبـ  9 0004 3 3452 5 2081 2 2933 0 93711
 ميفّيك  7 744 9 582 3 252 4 3731 4 9532
 جوَعه 345748 949956 547947 5469691 3488924
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ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثاـ  3215/3٣  4468/2تفتيت ثب  ّيكيبٟ تدبـ ٣ ميفتدبـ ث٦ AUPCَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ ثيٍتفي٠ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثاف ٝبيا٘  2601/2٣  6734/1ثب  تفتيت ث٦ٌبغُ اي٠ َٝؽاـ  ٣ ّٞتفي٠(ويفيِ تب خبوِ)  Kؼـ ٝ٢غَ٦ 
 K)  پاه اق ٝ٢غَا٦ 93اا 3) ٍٝب٧ؽ٥ ٌاؽ (خاؽ٣ٗ ٕ٤ـؼيٜ تب پكٛ( O) ٣ ثفيه تب ٕ٤اتف( Qؼـ ٝ٢بعٌ تفتيت  ث٦ٝفثـ 
 Oّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  3267/9ّيكيبٟ تدبـ ثب  AUPCثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ ِ) خبوتب  ويفيِ(
(ثيب٧ي تب غ٤ـ ٕبٙاِ) ٍافاـ  Mٕ٤ـؼيٜ تب پكٛ) ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ثفا ّيكيبٟ ميفتدبـ ؼـ ٝ٢غَ٦ (
 ) 93ا3(خؽ٣ٗ ٕفىت 
) 3931ّای هختلف آتسياى تِ تفکیک هٌاطق در دريای عواى ( : هیاًگیي صیذ تر ٍاحذ سطح گرٍُ93ـ3جذٍل
mn/gk(
2
 )
 گرٍُ آتسياى Q P O N M L K هیاًگیي
 ّيك تدبـ  1 6734 8 5425 9 3267 2 0307 5 2365 9 7275 2 4468 2 0356
 ّيك ميفتدبـ  1 5932 3 0191 2 2601 3 6671 9 0282 0 1161 3 3215 8 8372
 ميفّيك  3 635 2 103 0 433 6 005 3 738 6 168 2 205 5 055
 هجوَع 547937 447547 149299 147929 649929 549928 7496241 449189
 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبيا٘ ٝفثاـ  00011ٝتف ثب ثيً اق  05تب  02افٞبً فَٞي ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦  ٧ب  لاي٦اي٠ ثفـوي ث٦ تيْيِ 
 AUPCثيٍتفي٠ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ ّ٘ آثكيبٟ ؼـ ؼـيب فٞبٟ ث٤ؼ١ؽ   AUPCؼاـا ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
ٝطبواج٦ ٝتف  01ا02ٝتف ٣  03ا05٧ب فَٞي  ث٦ لاي٦ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝفث٤ط 1408/1٣  01511/2ثب  تفتيت ث٦
 7724/9٣  7138/3ثاب  تفتيات ثا٦ تدابـ ٣ ميفآثكيابٟ ّياك تدابـ  AUPC)  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 04ا3(خؽ٣ٗ  ٌؽ
 01اا 02ؼـ لايا٦ فَٞاي ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣  02ا03ٝتف ٣  03ا05٧ب فَٞي  تفتيت ؼـ لاي٦ ث٦ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ 
 05اا 001ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ثفا ّيكيبٟ تدبـ ٣ ؼـ لاي٦ فَٞاي  0283/4اي٠ ٌبغُ ثب ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝتف 
(خاؽ٣ٗ ّيٚا٤ٕفٛ ثاف ٝبيا٘ ٝفثاـ ٍافاـ ٕفىات  1071/1ّيكيبٟ ميفتدبـ ثب  AUPCٝتف ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
(خبوِ  Lٝ٢غَ٦ ـ ؼـ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفث 886/7٣  168/6تفتيت ثب  ث٦)  ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي آثكيبٟ ميفّيك 04ا3
  )04ا3٣  93ا3(خؽا٣ٗ  ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ 05ا001لاي٦ فَٞي تب ٝيؽا١ي) ٣ 
 
هختلف آتسياى تِ تفکیک لايِ عوقي در دريای عواى  ّای : هیاًگیي صیذ تر ٍاحذ سطح گرٍُ94ـ3جذٍل
  )2mn/gk()3931(
 گرٍُ آتسياى هتر 92ـ91 هتر 93ـ92 هتر 95ـ93 هتر 991ـ95 هیاًگیي
 ّيك تدبـ  4 0283 9 0436 3 7138 1 2447 2 0356
 ّيك ميفتدبـ  9 5973 9 7724 9 0082 1 1071 8 8372
 ميفّيك  8 424 9 084 0 293 7 886 5 055
 هجوَع 141498 8499911 2491511 942389 449189
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 تَدُ زًذُ کل آتسياى صیذ ترال کف در خلیج فارس قذارـ ه3ـ3ـ3 
ت٠  49462/9٧ب اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ)  (آةؼـ غٚيح ىبـن  3931بٟ ِيؽ تفاٗ ّو ؼـ وبٗ ّ٘ آثكي ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
تا٠) وا٨ٜ ايا٠ ٝطايظ  38586/2آثكيبٟ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب فٞابٟ (  ت٤ؼ٥ق ثفآ٣ـؼ ٕفؼيؽ ّ٦ اق ٝدٞ٤ؿ ّ٘ 
 ؼـِؽ ث٤ؼ  83/6آثي 
(ث٢اؽـفجبن تاب  Jؼـ ٝ٢ابعٌ  تفتيات ثا٦ تا٠  5973/9٣  9829/2 ثاب  ّا٘ آثكياب  ٟ تا٤ؼ٥ ق َٝؽاـ ٣ ّٞتفي٠ ثيٍتفي٠ 
آثكيابٟ ّياك تدابـ ؼـ  تا٤ؼ٥ ق )  َٝاؽاـ 14اا 3٦ ٌاؽ (خاؽ٣ٗ طبواج ) ٝثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ( I٣  ويفيِ)
ؼـِؽ اق ٝدٞ٤ؿ ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ ثفآ٣ـؼ ٌؽ٥ ثفا ّ٘  26/7ت٠ ث٤ؼ ّ٦ ضؽ٣ؼ  02661/0غٚيح ىبـن ثفاثف ثب  ٧ب  آة
 غ٤ؼ اغتّبَ ؼاؼ ٦ آثكيبٟ اي٠ ٝ٢غَ٦ ـا ث
٣ ) ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ( Jٝ٢غَ٦ ثب اغت ه قيبؼ ١ىجت ث٦ وبيف ٝ٢بعٌ ؼـ ّيكيبٟ تدبـ  ت٤ؼ٥ق في٠ َٝؽاـ ثيٍت
(ـأن  Iتب  Fٝطبوج٦ ٌؽ ٣ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ ٝ٢بعٌ آثكيبٟ تدبـ ) اق ؼـِؽ  04ضؽ٣ؼ ت٠ ( 9366/2ث٦ َٝؽاـ 
آثكيبٟ ّيك ميفتدبـ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  ) 14ا3(خؽ٣ٗ ت٠ ث٤ؼ  6462/4تب  6432/2١بيج٢ؽ تب خ٢٤ة ٍٍٜ) ؼـ ؼاٝ٢٦ 
ث٤ؼ  اي٠ ٝ٢غَ٦ ّ٘ آثكيبٟ  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  82/7 ت٠ ثفآ٣ـؼ ٕفؼيؽ ّ٦ ضؽ٣ؼ 9957/8غٚيح ىبـن  ٧ب  آةؼـ 
) ث٢ؽـ َٝبٛ تاب ىابـ٣  ـ( Gّيكيبٟ ميفتدبـ  ث٦ تيْيِ ٝ٢بعٌ ؼـ غٚيح ىبـن ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ٝ٢غَ٦  ت٤ؼ٥ق َٝبيى٦ 
 تا٤ؼ٥ ق ؼاـا ثيٍتفي٠ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ  تفتيت ث٦ت٠  2121/0) ثب ثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ( I٦ ت٠ ٣ ٝ٢غَ 8102/4ثب
آثكيبٟ ّيك تدبـ ٣ ميفتدبـ ؼـ ّ٘  ت٤ؼ٥ق و٨ٜ غٚيح ىبـن اق  ) 14ا3ّيكيبٟ ميفتدبـ ث٤ؼ١ؽ (خؽ٣ٗ 
 ؼـِؽ ث٤ؼ  39/3٣  73/3 تفتيت ث٦٧ب خ٢٤ة  آة
 
 ) تي3931آتسياى تِ تفکیک هٌاطق در خلیج فارس( ّای هختلف گرٍُ تَدُ زی: 14ـ3جذٍل
 گرٍُ آتسياى J I H G F E D C B A جوع کل
 ّيك تدبـ  2 9366 6 5942 4 6462 2 6432 6 2942 - - - - - 0 02661
 ّيك ميفتدبـ  0 5471 0 2121 7 0321 4 8102 7 3931 - - - - - 8 9957
 ميفّيك  0 509 3 88 6 003 5 247 7 832 - - - - - 1 5722
 هجوَع 249829 945973 847714 947915 945214 - - - - - 9449462
 
تا٤ؼ٥ ّا٘ آثكيابٟ اىاك٣ؼ٥ ٌاؽ  ثب اىكايً فٌٞ ثاف َٝاؽاـ ق ٧ب فَٞي ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦  اي٠ ثفـوي ث٦ تيْيِ لاي٦
ت٠ ٝفث٤ط  6183/4ثب  ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ آٟٝتف  03ا05ت٠ ٝفث٤ط ث٦ لاي٦ فَٞي  52961/2ثب  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
 ) 24ا3ث٤ؼ (خؽ٣ٗ ٝتف  01ا02ث٦ لاي٦ فَٞي 
ٝتاف  03اا 05ؼـ لايا٦ فَٞاي ١يك ثب اىكايً فٌٞ اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ آثكيبٟ ّيك تدبـ ٣ ميفتدبـ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ثف 
تافي٠ ت٠ ّٞ 597/0٣  0472/2تفتيت ثب  ٝتف ث٦ 01ا02ثيٍتفي٠ ٣ ؼـ لاي٦ فَٞي ت٠  9274/3٣  26801/5ثب  تفتيت ث٦
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 56/0ضاؽ٣ؼ ٝتاف  03اا 05لايا٦ فَٞاي )  24اا 3(خاؽ٣ٗ ت٤ؼ٥ ّيكيبٟ تدبـ ٣ ميفتدبـ ٝطبوج٦ ٌاؽ َٝؽاـ ق 
(خاؽ٣ٗ ـا ؼـا ثا٤ؼ آثكيبٟ ّيك ميفتدابـ  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  26/0آثكيبٟ ّيك تدبـ ٣  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق 
ثاب ّيكيابٟ تدابـ ٣ ميفتدابـ تا٠ ثافآ٣ـؼ ٌاؽ ٣ ٧ٞب١٢اؽ  5722/1آثكيبٟ ميفّياك  ت٤ؼ٥ق )  ٝدٞ٤ؿ 24ا3
ت٠ ؼـ لايا٦ فَٞاي  3331/4اي٠ آثكيبٟ ثب  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ 
 ) 24ا3(خؽ٣ٗ  ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ 03ا05
 
 ) ترحسة تي3931عوقي در خلیج فارس ( ّای لايِّای هختلف آتسياى تِ تفکیک  تَدُ گرٍُ زی: 24ـ3جذٍل
 گرٍُ آتسياى هتر 91ـ92 هتر 92ـ93 هتر 93ـ95 کل جوع
 ّيك تدبـ  2 0472 3 7103 5 26801 0 02661
 ّيك ميفتدبـ  0 597 5 5702 3 9274 8 9957
 ميفّيك  1 182 6 066 4 3331 1 5722
 هجوَع 446183 343575 2452961 9449462
 
 کل آتسياى صیذ ترال کف در خلیج فارس AUPC قذاره -3-3-4
غٚايح ىابـن  ٧اب  آةثفا ّ٘ آثكيبٟ ِيؽ ٌاؽ٥ ثاب تافاٗ ّاو ؼـ  3931ٝيب١ٖي٠ ِيؽ ثف ٣اضؽ وغص ؼـ وبٗ 
آثكيابٟ غٚايح ىابـن  AUPCّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٕفؼيؽ  ثيٍتفي٠ ٣ ّٞتافي٠ َٝاؽاـ ٝياب١ٖي٠  8546/7
ث٢ؽـ َٝابٛ ( G) ٣ ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ( Jؼـ ٝ٢بعٌ  تفتيت ث٦ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  9825/0٣  2427/5ثب  تفتيت ث٦
ثيٍاتفي٠ تا٠  8996/4(ثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ) ثب  Iٝ٢غَ٦  ؼـ J)  په اق ٝ٢غَ٦ 34ا3) ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽ٣ٗ تب ىبـ٣ـ
 َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ 
ثفاثف ّيكيبٟ ميفتدابـ ثا٤ؼ  ثيٍاتفي٠ ٣ ّٞتافي٠  2/2ضؽ٣ؼ ّيكيبٟ تدبـ غٚيح ىبـن  AUPCَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
تفتيت ؼـ ٝ٢بعٌ  ث٦ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  9242/8٣  6715/4ثب  تفتيت ث٦اي٠ ٕف٣٥ اق آثكيبٟ  AUPCَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
 ) 34ا3) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (خؽ٣ٗ ث٢ؽـ َٝبٛ تب ىبـ٣ـ( G(ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ) ٣  J
 4322/6) ثاب ٤ة ٍٍٜثبوقيؽ٣ تب خ٢( Iؼـ ٝ٢غَ٦  AUPC ؼـ ٕف٣٥ آثكيبٟ ّيك ميفتدبـ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠
 (ث٢ؽـفجبن تاب وايفيِ)  Jّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  0631/5ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ آٟ ثب 
ـأن ( F ٦ّيكيابٟ ميفتدابـ ؼـ ٝ٢غَا  AUPCثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  I)  په اق ٝ٢غَ٦ 34ا3ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽ٣ٗ 
 ) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ تب ث٢ؽـ َٝبٛ ١بيج٢ؽ
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) 3931ّای هختلف آتسياى تِ تفکیک هٌاطق در خلیج فارس ( : هیاًگیي صیذتر ٍاحذ سطح گرٍُ34ـ3جذٍل
 )2mn/gk(ترحسة 
 گرٍُ آتسياى J I H G F E D C B A هیاًگیي
 ّيك تدبـ  4 6715 9 0064 9 4193 8 9242 6 1293 - - - - - 5 1504
 يك ميفتدبـ ّ 5 0631 6 4322 6 0281 3 0902 7 2912 - - - - - 6 2581
 ميفّيك  6 507 9 261 7 444 9 867 5 573 - - - - - 6 455
 هجوَع 542427 448996 149816 949825 949846 - - - - - 748546
 
٧اب فَٞاي ١ٍابٟ ؼاؼ ثيٍاتفي٠ َٝاؽاـ ايا٠ ثفـوي ٌبغُ ِيؽ ثف ٣اضؽ وغص ؼـ غٚيح ىبـن ث٦ تيْياِ لايا٦ 
ّيٚا٤ٕفٛ  9044/9ٝتف ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ثاب  02ا03فث٤ط ث٦ لاي٦ فَٞي ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝ 1117/6ٌبغُ ثب 
 ) 44ا3ٝتف ث٤ؼ (خؽ٣ٗ  01ا02ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝفث٤ط ث٦ لاي٦ فَٞي 
ّيكيبٟ تدبـ اىاك٣ؼ٥ ٌاؽ ٣  AUPC٧ب اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  ؼـ غٚيح ىبـن (آة
ٝتاف ٣ ّٞتافي٠ َٝاؽاـ آٟ ثاب  03اا 05ٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي ّيٚ٤ٕف 4744/2ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ثب 
)  ثيٍاتفي٠ َٝاؽاـ ٝياب١ٖي٠ 44اا 3ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌاؽ (خاؽ٣ٗ  01ا02ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  6613/4
ٝتف ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ آٟ ٧ٞب١٢ؽ  02ا03ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  5652/5ّيكيبٟ ميفتدبـ ثب  AUPC
)  آثكيابٟ 44اا 3ٝتاف ٝطبواج٦ ٌاؽ (خاؽ٣ٗ  01ا02ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  819/7يكيبٟ تدبـ ثب ّ
 423/9٣  618/5تفتيات ثاب  ٝتف ث٦ 01ا02ٝتف ٣  02ا03٧ب فَٞي  ميفّيك ١يك ٧ٞب١٢ؽ ّيكيبٟ ميف تدبـ ؼـ لاي٦
 ) 44ا3ث٤ؼ١ؽ (خؽ٣ٗ  AUPCّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼاـا ثيٍتفي٠ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
 
) 3931عوقي درخلیج فارس ( ّای لايِّای هختلف آتسياى تِ تفکیک  : صیذ ترٍاحذسطح گرٍُ44ـ3جذٍل
 )2mn/gk(ترحسة 
 93ـ95 هیاًگیي
 هتر
 92ـ93
 هتر
 91ـ92
 هتر
 گرٍُ آتسياى
 ّيك تدبـ  4 6613 6 9273 2 4744 5 1504
  ّيك ميفتدبـ 7 819 5 5652 0 8491 6 2581
 ميفّيك  9 423 5 618 2 945 6 455
 هجوَع 949944 641117 441796 748546
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 خلیج فارس ٍ دريای عواى ّای آبٍ پراکٌص آتسياى هْن ٍ غالة در  AUPCزًذُ،  تَدُ -3-3-5
 سپرهاّیاى -3-3-5-1
 تفتيت ث٦ـن ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىب ٧ب  آةؼـ ِيؽ تفاٗ ّو ؼـ  3931ورفٝب٧يبٟ ؼـ وبٗ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
آثكيبٟ ؼـ اي٠ ؼ٣ ٝ٢غَ٦  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق ٝدٞ٤ؿ  81/3٣  61/0ثب  تفتيت ث٦ت٠ ثفآ٣ـؼ ٌؽ ٣  5484/1٣  7176/5
)  َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 45ا3٣  35ا3ث٤ؼ٥ ٣ اق اي٠ ١ؾف ؼـ ْٝبٟ ا٣ٗ ٍفاـ ٕفىت (خؽا٣ٗ  ت٤ؼ٥ق ؼاـا ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘  1811/1٣  7651/2 تفتيت ث٦٣ غٚيح ىبـن ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ  وغص ورف ِيؽ ثف ٣اضؽ
 1/3٣  1/4 تفتيت ث٦ؼـيب  فٞبٟ ؼـ  AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق )  َٝؽاـ 15ا3٣  74ا3ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽا٣ٗ 
 ثفاثف غٚيح ىبـن ث٤ؼ 
يبٟ ث٤ؼ١ؽ ٣ ورف ٝب٧ AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ٝ٢ت٨ي اٙي٦ مفثي ٣ ٌفٍي ؼـيب  فٞبٟ ؼاـا  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق 
(ويفيِ تب  Kّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  3324/6ت٠ ٣  0584/0ثب  تفتيت ث٦اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
) ثفيه تب ٕ٤اتف( Qؼـ ٝ٢غَ٦ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  7331/7ت٠ ٣  379/3تفتيت  ثب ث٦خبوِ) ٣ په اق آٟ 
٧ب  اوتبٟ اوتبٟ  ؼـ آة P٣  Oورف ٝب٧يبٟ ؼـ ٝ٢بعٌ  AUPC ٝيب١ٖي٠ ٣ ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ )  98ا3ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (ٌْ٘ 
 ثب ت٤ؼ٥ق ؼـ غٚيح ىبـن ثيٍتفي٠ َٝؽاـ   ٌؽا ّب٧ً يبىت٦ ٣ ث٦ ضؽاٍ٘ َٝؽاـ غ٤ؼ ـويؽ ث٦ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ 
 145/3ّٞتفي٠ َٝؽاـ آٟ ثب ٣ ) ىبـ٣ـتب  َٝبٛ (ث٢ؽـ Gت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  4851/9اغت ه قيبؼ ١ىجت ث٦ وبيف ٝ٢بعٌ ٣ ثب 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘  4971/9ثب  AUPCٝيب١ٖي٠ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ   ٝطبوج٦ ٌؽ(ـأن ١بيج٢ؽ تب ث٢ؽـ َٝبٛ)  F٠ ؼـ ٝ٢غَ٦ ت
(ث٢ؽـفجبن  Jّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  056/9ّٞتفي٠ َٝؽاـ ثب (ثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ) ٣  Iٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
 ) 09ا3ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (ٌْ٘ تب ويفيِ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )3931ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال  : الگَی پراکٌص سپرهاّیاى در آب98ـ3ضکل 
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 )3931ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال  : الگَی پراکٌص سپرهاّیاى در آب99ـ3ضکل 
 
ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  3723/8ـا ثب  ت٤ؼ٥ق فَٞي ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  ٧ب  لاي٦اي٠ ثفـوي ث٦ تيْيِ 
ٝتف ١ٍبٟ  02ا03ؼـ لاي٦ فَٞي ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  7323/8ـا ثب  AUPCٝيب١ٖي٠ ٝتف ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  01ا02
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ  553/9ت٠ ٣  907/7تفتيت ثب  ٝتف ث٦ 05ا001لاي٦ فَٞي ؼاؼ ٣ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ؼـ 
ت٤ؼ٥ ورف ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثب اىكايً فٌٞ اق َٝؽاـ ق )  19ا3(ٌْ٘ ت ّٞتفي٠ َٝؽاـ غ٤ؼ ٍفاـ ٕفى
٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ثيٍتفي٠ تفتيت  ت٤ؼ٥ اىك٣ؼ٥ ٌؽ  ثؽي٠ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ ق ؼـ غٚيح ىبـن ّبوت٦ ٌؽ ٣ٙي 
)  29ا3ىت (ٌْ٘ ٝتف ٍفاـ ٕف 01ا02ٝتف ٣  03ا05٧ب  فَٞي  ت٠ ؼـ لاي٦ 624/4٣  4982/2تفتيت ثب  ت٤ؼ٥ ث٦ق 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ غٚيح ىبـن ٧ٞب١٢ؽ ؼـيب  فٞبٟ  4881/4ورف ٝب٧يبٟ ثب  AUPCٝيب١ٖي٠ َٝؽاـ ثيٍتفي٠ 
 ) 29ا3(ٌْ٘  ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ 01ا02ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ آٟ ؼـ لاي٦ فَٞي  02ا03ؼـ لاي٦ فَٞي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )3931عوقي (سال  ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  ر آب: الگَی پراکٌص سپرهاّیاى د19ـ3ضکل 
 551 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
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 )3931عوقي (سال  ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص سپرهاّیاى در آب29ـ3ضکل 
 
 )eadiirA(گرتِ هاّیاى  -3-3-5-2
ت٠ ثفآ٣ـؼ  2541/4٣  9711/3 تفتيت ث٦ٕفث٦ ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  3931ؼـ وبٗ 
ؼـِؽ ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽا٣ٗ  5/5٣  2/8 تفتيت ث٦ّ٘ آثكيبٟ ؼـ اي٠ ؼ٣ ٝ٢غَ٦  ت٤ؼ٥ق آ١٨ب اق  ت٤ؼ٥ق ٌؽ ٣ و٨ٜ 
ٍفاـ  5٣ ؼـ غٚيح ىبـن ؼـ ْٝبٟ  21ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ؼـ ْٝبٟ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ثبلا ث٤ؼٟ ) ٣ اق ١ؾف 45ا3٣  35ا3
ؼـِؽ ٣ ؼـ  26/6ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثب  ثكـٓغب١٤اؼ٥ ٕفث٦ ٝب٧يبٟ، ٕفث٦ ٝب٧ي ٝػتٚو ٧ب   ٕفىت  ؼـ ثي٠ ٕ٤١٦
َٝؽاـ آٟ ؼـ ثفاثف  1/2ضؽ٣ؼ ٕفث٦ ٝب٧يبٟ ؼـ غٚيح ىبـن  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ مبٙت ث٤ؼ  َٝؽاـ  28/8غٚيح ىبـن ثب 
 ؼـيب فٞبٟ ث٤ؼ  
٧ب  اوتبٟ ويىتبٟ ٣  ث٦ آة ثيٍتف  ١ىجت AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ اق ق  آة
(ويفيِ تب خبوِ) ٣ په اق آٟ ثب  Kت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  065/1ثب  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ثٚ٤زىتبٟ ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ١ؽ  
ٕفث٦ ٝب٧يبٟ ثب  AUPCٝيب١ٖي٠ (خبوِ تب ٝيؽا١ي) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ٧ٞس٢ي٠ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  Lت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  154/9
ٝطبوج٦ ٌؽ   Kّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  884/9٣ په اق آٟ ثب  Lَ٦ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غ 655/4
(ثفيه تب  Q(ّ٢بـُ تب ّيمؼه) ٣  P(ؼـُ تب ت٢ٔ)، N ٣ ؼـ ٝ٢بعٌ ٧ب  اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ  ؼـ آة
 ) 39ا3(ٌْ٘  ّبوت٦ ٌؽثٍؽا اق َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ٕ٤اتف) 
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 651
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 )3931ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال  هاّیاى در آب: الگَی پراکٌص گرتِ 39ـ3ضکل 
 
ث٤ؼ١ؽ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ت٤ؼ٥ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق (ىبـ٣ـ تب ويفيِ) ؼاـا   Jتب  Hٝ٢بعٌ ؼـ ض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن 
 626/5ثب  AUPCٝيب١ٖي٠  (ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ) ٝطبوج٦ ٌؽ  ثيٍتفي٠ Jت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  163/5اي٠ ٌبغُ ثب 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  225/8(ثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ) ٣ په اق آٟ ثب  Iّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘  191/1ت٠ ٣  481/5تفتيت ثب  (ث٢ؽـ َٝبٛ تب ىبـ٣ـ) ث٦ Gٝ٢غَ٦   ٌؽ (ىبـ٣ـ تب ثبوقيؽ٣) ٍٝب٧ؽ٥ H
 ) 49ا3(ٌْ٘ ث٤ؼ  AUPC ت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ٝفثـ ؼاـا ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )3931ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال  : الگَی پراکٌص گرتِ هاّیاى در آب49ـ3ضکل 
 
 751 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
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 744/7تفتيت ثب  ٕفث٦ ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ث٦ AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ٧ب  فَٞي، ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق  اق ١ؾف لاي٦
ت٠  121/1ت٤ؼ٥ ثب ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق  03ا05ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ 596/6ت٠ ٣ 
 05ا001ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  021/3ثب  AUPCٝتف ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  02ا03ؼـ لاي٦ فَٞي 
 ) 59ا3ٝتف ٍفاـ ٕفىت (ٌْ٘ 
ٝتف تَفيجبً ثفاثف ث٤ؼ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  03تب  01ٞبً ت٤ؼ٥ ؼـ اف٧ب اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) َٝؽاـ ق  ؼـ غٚيح ىبـن (آة
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘  433/6ٝتف ثب  03ا05ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  لاي٦ فَٞي  03ا05ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  218/4اي٠ ٌبغُ ثب 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ  504/8ث٤ؼ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ثب  AUPCؼاـا  ّٞتفي٠ َٝؽاـ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
 ) 69ا3ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ (ٌْ٘  02ا03فَٞي لاي٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )3931عوقي (سال  ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص گرتِ هاّیاى در آب59ـ3ضکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )3931عوقي (سال  ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص گرتِ هاّیاى در آب69ـ3ضکل 
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 851
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 )eadilumeaH(ّیاى سٌگسر ها -3-3-5-3
ثب  تفتيت ث٦ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  3931ّ٘ آثكيبٟ ؼـ وبٗ  ت٤ؼ٥ق و٢ٖىف ٝب٧يبٟ اق  ت٤ؼ٥ق و٨ٜ 
ؼـ  ت٤ؼ٥ق )  اي٠ ٝب٧يبٟ اق ١ؾف َٝؽاـ 45ا3٣  35ا3ؼـِؽ ث٤ؼ (خؽا٣ٗ  8/6٣  5/6ت٠ ضؽ٣ؼ  9622/0٣  0732/6
ؼـ ٍفاـ ٕفىت٢ؽ  ٝيب١ٖي٠ ِيؽ ثف ٣اضؽ وغص اي٠ ٝب٧يبٟ  4 ٣ ؼـ غٚيح ىبـن ؼـ ْٝبٟ 6ؼـيب  فٞبٟ ؼـ ْٝبٟ 
)  و٢ٖىف ٝقٞ٤ٙي 15ا3٣  74ا3ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽا٣ٗ  355/1ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن 
 39/5٣  07/2ثب  تفتيت ث٦ثبٌؽ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  ٧ب  ثباـقي ٣ اٍتّبؼ  اي٠ غب١٤اؼ٥ ٝي ّ٦ اق ٕ٤١٦
 ٤١٦ مبٙت اي٠ غب١٤اؼ٥ ث٤ؼ ؼـِؽ ٕ
(ويفيِ تب خبوِ) ٝطبوج٦ ٌؽ  Kت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  119/0و٢ٖىف ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب فٞبٟ ثب  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
(ثفيه تب ٕ٤اتف) ؼاـا  ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠  Q(ّ٢بـُ تب ّيمؼه) ٣  P(ثيب٧ي تب غ٤ـ ٕبِٙ)،  M٣ ٝ٢بعٌ 
ؼـُ تب ( Nٝ٢غَ٦ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ  619/3ٝب٧يبٟ ثب  اي٠ AUPCٝيب١ٖي٠ ٌبغُ ث٤ؼ١ؽ  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف  087(ٕ٤ـؼيٜ تب پكٛ) ثب ضؽ٣ؼ  O(ويفيِ تب خبوِ) ٣  Kپه اق آٟ ٝ٢بعٌ ) ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ ت٢ٔ
(ّ٢بـُ تب  Qتب  Pٝبي٘ ٝفثـ ٍفاـ ٕفىت٢ؽ  ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ ١٤اضي ٌفٍي ؼـيب  فٞبٟ ٣ ؼـ ٝ٢بعٌ 
 ) 79ا3(ٌْ٘ ) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٕ٤اتف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي : الگَی پراکٌص سٌگسر هاّیاى در آب79ـ3ضکل 
 )3931(سال  
 
و٢ٖىف ٝب٧يبٟ  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) اق مفة ث٦ ٌفً ثف َٝؽاـ ق  ؼـ غٚيح ىبـن (آة
ّيٚ٤ٕفٛ  079/5ثب  AUPCت٠ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  4421/8ت٤ؼ٥ ثب اـ ق اىك٣ؼ٥ ٌؽ  ثغ٤ـيْ٦ ثيٍتفي٠ َٝؽ
 09/4تفتيت ثب  (ـأن ١بيج٢ؽ تب ث٢ؽـ َٝبٛ) ث٦ F(ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ ٝ٢غَ٦  Jثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
 ) 89ا3ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼاـا ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٤ؼ (ٌْ٘  241/2ت٠ ٣ 
 951 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
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 ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي  : الگَی پراکٌص سٌگسر هاّیاى در آب89ـ3ضکل 
 )3931(سال 
 
 608/5ثب ـا  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ فَٞي  ٧ب  لاي٦ث٦ تيْيِ  AUPC٣  ت٤ؼ٥ق ثفـوي َٝؽاـ 
ٝتف ١ٍبٟ ؼاؼ  ّٞتفي٠  05ا001ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  671/0ّٞتفي٠ َٝؽاـ آٟ ـا ثب  ٣ٝتف  01ا02ؼـ لاي٦ فَٞي ت٠ 
فَٞي  ٧ب  ٣ لاي٦ ٍفاـ ٕفىتٝتف  05ا001ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  88/2١يك ثب  AUPCٝيب١ٖي٠  َٝؽاـ
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼاـا  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ  6011/8٣  4311/5تفتيت ثب  ٝتف ث٦ 02ا03ٝتف ٣  03ا05
 ) 99ا3(ٌْ٘  ث٤ؼ١ؽ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )3931عوقي (سال  ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص سٌگسر هاّیاى در آب99ـ3ضکل 
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 161
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ت٤ؼ٥ و٢ٖىف ٝب٧يبٟ اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ ثيٍتفي٠ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ آٟ ؼـ غٚيح ىبـن ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ ق 
ٝتف  01ا02ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ؼـ لاي٦ فَٞي  01ا02ٝتف ٣  03ا05ي ٧ب فَٞ ت٠ ؼـ لاي٦ 072/7٣  6931/8تفتيت ثب  ث٦
 347/5ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٍفاـ ٕفىت ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ آٟ ثب  213/8ثب  AUPC١يك ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
 ) 001ا3(ٌْ٘ ٝطبوج٦ ٌؽ ٝتف  02ا03ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )3931عوقي (سال  ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  ٌص سٌگسر هاّیاى در آب: الگَی پراک991ـ3ضکل 
 
  )libmut adiruaS(حسَى هعوَلي -3-3-5-4
 تفتيت ث٦ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  3931ثفآ٣ـؼ ٌؽ٥ ثفا  ٝب٧ي ضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙي ؼـ وبٗ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
ّ٘  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  21/4ت٠ ( 7923/3ٟ) ٣ ؼـ ؼـيب  فٞبآثكيبٟ ّ٘  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  5/4ت٠ ( 3822/7
 308/8٣  235/8 تفتيت ث٦)  ٝيب١ٖي٠ ِيؽ ثف ٣اضؽ وغص ١يك 45ا3٣  35ا3ؼـ غٚيح ىبـن) ث٤ؼ (خؽا٣ٗ آثكيبٟ 
 7)  ضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙي اق ١ؾف ىفا٣ا١ي ؼـ ؼـيب فٞبٟ ـتج٦ 15ا3٣  74ا3ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽا٣ٗ 
ضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙي ؼـ  AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق   َٝؽاـ ٍفاـ ٕفىت 2ـتج٦  ؼـٝب٧يبٟ  ق ورف٣ ؼـ غٚيح ىبـن په ا
 ؼـيب فٞبٟ ث٤ؼ َٝبؼيف آ١٨ب ؼـ ثفاثف  1/5٣ 1/4ثيً اق  تفتيت ث٦غٚيح ىبـن 
 L٣  Kعٌ ب) ٣ په اق آٟ ؼـ ٝ٢ٕ٤اتفتب  ثفيه( Qت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  365/4ثب  ت٤ؼ٥ق ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  488/0ثب  AUPCثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ ت٠ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ   094ثب ضؽ٣ؼ تب ٝيؽا١ي)  ِويفي(
(ؼـُ تب ت٢ٔ)  Nّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  957/4(ثيب٧ي تب غ٤ـ ٕبِٙ)٣ په اق آٟ ثب  Mؼـ ٝ٢غَ٦ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼاـا  ّٞتفي٠  042/4ت٠ ٣  311/0تفتيت ثب  (ٕ٤ـؼيٜ تب پكٛ) ث٦ Oٝ٢غَ٦  ٝطبوج٦ ٕفؼيؽ 
 ) 101ا3(ٌْ٘  َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٤ؼ
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 ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي  : الگَی پراکٌص حسَى هعوَلي در آب191ـ3ضکل 
 )3931(سال 
 
ىكايٍي ث٤ؼ  ثيٍتفي٠ اق مفة ث٦ ٌفً ا AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ٧ب  غٚيح ىبـن ـ٣١ؽ تنييفاا َٝؽاـ ق  ؼـ آة
(ث٢ؽـفجبن  Jّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  7651/2ت٠ ٣  0102/1تفتيت ثب  ث٦ AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ َٝؽاـ ق 
 Fت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  852/6ت٤ؼ٥ ثب تب ويفيِ) ؼـ ٝ٢ت٨ي اٙي٦ ٌفٍي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق 
(ث٢ؽـ َٝبٛ  Gّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  582/9ثب  AUPCَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ (ـأن ١بيج٢ؽ تب ث٢ؽـ َٝبٛ) ٣ ّٞتفي٠ 
 ) 201ا3تب ىبـ٣ـ) ٝطبوج٦ ٌؽ (ٌْ٘ 
ٝتف ١يك ـ٣١ؽ تنييفاا  05تب  01ت٤ؼ٥ اىك٣ؼ٥ ٌؽ  ٧ٞس٢ي٠ ؼـ افٞبً ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ ق 
ت٠  47/1٣  5521/4تفتيت ثب  ت٤ؼ٥ ث٦٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق  تفتيت ثيٍتفي٠ اىكايٍي ث٤ؼ  ثؽي٠ AUPCَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف  739/7ثب  AUPCٝتف ٍفاـ ٕفىت  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  01ا02ٝتف ٣  05ا001٧ب  فَٞي  ؼـ لاي٦
ٝتف  01ا02ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  07/3ٝتف ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ آٟ ثب  03ا05ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي 
 ) 301ا3بوج٦ ٌؽ (ٌْ٘ ٝط
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 ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي : الگَی پراکٌص حسَى هعوَلي در آب291ـ3ضکل 
 )3931(سال  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )3931عوقي (سال  ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص حسَى هعوَلي در آب391ـ3ضکل 
 
ّبوت٦ ٌؽ   AUPCٝتف اق َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  05تب  01فٞبٟ ثب اىكايً فٌٞ اق  ؼـ غٚيح ىبـن ثفغ ه ؼـيب 
 9521/7ثب  AUPCٝتف ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  03ا05ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  9351/7ت٤ؼ٥ ثب ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق 
ٝتف ٣  02ا03ت٤ؼ٥ ؼـ لاي٦ فَٞي ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق  01ا02ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي 
 ) 401ا3ٝتف ٍفاـ ٕفىت (ٌْ٘  03ا05ؼـ لاي٦ فَٞي  AUPCّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
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 )3931عوقي (سال  ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص حسَى هعوَلي در آب491ـ3ضکل 
 
 )eadignaraC(گیص هاّیاى -3-3-5-5
  ٣ تدبـ  قيبؼ ٧ٞس٤ٟ ضٚ٤اويب٥، وبـٛ ٣ ّت٤ (ؼاـؼٛ) ٍفاـ ؼاـ١ؽ  ٧ب  ثب اـقي اٍتّبؼ ؼـ اي٠ غب١٤اؼ٥ ٕ٤١٦
ّ٘ آثكيبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ ثب  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  21/8ت٠ ٣  4735/2 ت٤ؼ٥ق ثب  3931ٕيً ٝب٧يبٟ ؼـ وبٗ 
ؼـ اي٠ ؼ٣  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ثبلا ث٤ؼٟ ؼـ غٚيح ىبـن، اق ١ؾف آثكيبٟ ّ٘  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  01/9ت٠ ٣  0092/3
)  َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ ِيؽ ثف ٣اضؽ وغص ؼـ 45ا3٣  35ا3ٍفاـ ٕفىت٢ؽ (خؽا٣ٗ  3٣  2٧ب   ؼـ ْٝبٟ تفتيت ث٦ٝ٢غَ٦ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦  707/0٣  3521/8 تفتيت ث٦٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ)  (آةؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن 
 ثفاثف 1/8٣  1/9 تفتيت ضؽ٣ؼ ث٦ AUPCي٠ ٣ ٝيب١ٖ ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ؼـيب  فٞبٟ )  ؼـ 15ا3٣  74ا3ٌؽ (خؽا٣ٗ 
  َٝبؼيف آ١٨ب ؼـ غٚيح ىبـن ث٤ؼ
 2063/8ت٠ ٣  3961/3تفتيت ثب  ث٦ٕيً ٝب٧يبٟ  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق 
ٝفثـ  ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ 6141/3ت٠ ٣  0511/3(ٕ٤ـيٜ تب پكٛ) ٣ په اق آٟ ثب  Oّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
٧ب  اوتبٟ ويىتبٟ ٣  (خبوِ تب ٝيؽا١ي) ٝطبوج٦ ٌؽ  ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ؼـ آة Lؼـ ٝ٢غَ٦ 
(ثيب٧ي تب غ٤ـ ٕبِٙ) ٣ ّٞتفيٜ  Mت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  622/8ت٤ؼ٥ ثب ثٚ٤زىتبٟ ٍٝب٧ؽ٥ ٕفؼيؽ  ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق 
)  501ا3(ٌْ٘ تب ٕ٤اتف) ٍفاـ ٕفىت  (ثفيه Qّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  504/5ثب  AUPCَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
) ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ( Jت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  198/0ثب  ت٤ؼ٥ق ؼـ غٚيح ىبـن ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
ىبـ٣ـ تب ( H ٦) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ ٝ٢غَثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ( Iّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  709/4ثب  AUPC
ث٤ؼ ثفغ٤ـؼاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ّٞتفي٠ َٝؽاـ اق ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  644/3ت٠ ٣  103/7ثب  تفتيت ث٦) ثبوقيؽ٣
 ) 601ا3(ٌْ٘ 
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 ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي : الگَی پراکٌص گیص هاّیاى در آب591ـ3ضکل 
 )3931(سال  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي ّای  : الگَی پراکٌص گیص هاّیاى در آب691ـ3ضکل 
 )3931(سال 
 
 
٧ب  ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن ثب اىكايً  ٕيً ٝب٧يبٟ ؼـ آة AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ـ٣١ؽ تنييفاا َٝؽاـ ق 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘  4671/1ت٠ ٣  7153/9تفتيت ثب  ث٦ AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ فٌٞ، اىكايٍي ث٤ؼ  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘  926/5ت٠ ٣  473/3تفتيت ثب  ٝتف ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ٌبغُ ث٦ 05ا001لاي٦ فَٞي ٝفثـ ؼـ 
ت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ق ١يك ثيٍتفي٠ َٝؽاـ )  ؼـ غٚيح ىبـن 701ا3(ٌْ٘ ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ  02ا03ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي 
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٣ ّٞتفي٠  ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ 03ا05َٞي ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ ف 926/5ت٠ ٣  473/3تفتيت ثب  ث٦ AUPC
 ) 801ا3(ٌْ٘ ٝتف ٍفاـ ٕفىت  01ا02َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ؼـ لاي٦ فَٞي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )3931عوقي (سال  ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص گیص هاّیاى در آب791ـ3ضکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )3931عوقي (سال  ّای لايِلیج فارس تِ تفکیک ّای خ : الگَی پراکٌص گیص هاّیاى در آب891ـ3ضکل 
 
  )sucinopaj suretpimeN(گَازين دم رضتِ ای -3-3-5-6
وٚغبٟ اثفا٧يٜ) ثب ١بٛ ٝطٚي ( ا  ـٌت٦٧ب  ٝػتٚو غب١٤اؼ٥ ٕ٤اقيٜ ٝب٧يبٟ ىَظ ٕ٤١٦ ٕ٤اقيٜ ؼٛ  ؼـ ثي٠ ٕ٤١٦
ؼـ تفّيت ِيؽ  3931ؼـ وبٗ  ا  ـٌت٦ ٌ٤ؼ  ىفا٣ا١ي ٕ٤اقيٜ ؼٛ ثفؼاـ  ٝي ؼاـا  اـقي اٍتّبؼ  ث٤ؼ٥ ٣ ث٨ف٥
ِيؽ ثف ٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  ؼـِؽ ث٤ؼ  59/2ؼـِؽ ٣ ؼـ غٚيح ىبـن  66/7ٕ٤اقيٜ ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب فٞبٟ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ  726/1ت٠ ٣  7862/9 تفتيت ث٦ؼـ ؼـيب فٞبٟ  ا  ـٌت٦وغص ٕ٤اقيٜ ؼٛ  ٣اضؽ
)  ؼـ غٚيح ىبـن 35ا3ٍفاـ ٕفىت (خؽ٣ٗ  4ؼـِؽ اق ١ؾف ىفا٣ا١ي ؼـ ْٝبٟ  6/4 ) ٣ ثب74ا3٣  54ا3(خؽا٣ٗ 
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ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ثفآ٣ـؼ ٕفؼيؽ (خؽا٣ٗ  982/2ت٠ ٣  6811/3 تفتيت ث٦ AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
٣ اي٠ ٝب٧ي  ت٤ؼ٥ق )  َٝؽاـ 45ا3ٍفاـ ٕفىت (خؽ٣ٗ  6ؼـِؽ اق ١ؾف ىفا٣ا١ي ؼـ ْٝبٟ  4/5) ٣ ثب 15ا3٣  94ا3
 غٚيح ىبـن ث٤ؼ ثفاثف َٝؽاـ آٟ ؼـ  2/2٣  2/3تفتيت  اي٠ ٝب٧ي ؼـ ؼـيب فٞبٟ ث٦ AUPCٝيب١ٖي٠ 
ويىتبٟ ٣ ٧ب  اوتبٟ  ؼـ آةؼـ ؼـيب  فٞبٟ  ا  ـٌت٦ٕ٤اقيٜ ؼٛ  AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
  ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  2321/9ت٠ ٣  266/1تفتيت ثب  (ّ٢بـُ تب ّيمؼه) ث٦ P٣ ؼـ ٝ٢غَ٦  ثٚ٤زىتبٟ
ّيٚ٤ٕفٛ ثف  133/2(ثيب٧ي تب غ٤ـ ٕبِٙ) ٣  Mت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  351/4تفتيت ثب  ث٦اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ّٞتفي٠ َٝؽاـ 
 ) 901ا3(ٌْ٘  (ويفيِ تب خبوِ) ٝطبوج٦ ٕفؼيؽ  Kٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي  آبدر  ای رضتِ: الگَی پراکٌص گَازين دم 991ـ3ضکل 
 )3931(سال 
 
ت٠ ٣  204/7تفتيت ثب  ث٦ AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق  ؼـ غٚيح ىبـن (آة
(ـأن ١بيج٢ؽ تب ث٢ؽـ َٝبٛ) ٝطبوج٦  F(ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ) ٣  Jتفتيت ؼـ ٝ٢بعٌ  ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ث٦ 593/9
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣  471/3ت٠ ٣  711/9تفتيت ثب  ىبـ٣ـ تب ثبوقيؽ٣) ث٦ Hٌؽ ٣ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
 ) 011ا3ٌبغُ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (ٌْ٘ 
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ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي  در آب ای رضتِ: الگَی پراکٌص گَازين دم 911ـ3ضکل 
 )3931(سال 
ٝتف ثف َٝؽاـ  05تب  01ت٤ؼ٥ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثب اىكايً فٌٞ، اىكايٍي ث٤ؼ ٣ اق فٌٞ َٝؽاـ ق ـ٣١ؽ تنييفاا 
ٝتف ٣  05ا001ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  9661/7ت٤ؼ٥ ثب تفتيت ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق  ١يك اىك٣ؼ٥ ٌؽ  ثؽي٠ AUPCٝيب١ٖي٠ 
ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ ّٞتفي٠  ٝتف 03ا05 ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي 4031/4ثب  AUPCثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
ثب اىكايً فٌٞ ثف ١يك ؼـ غٚيح ىبـن  ) 111ا3(ٌْ٘  ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ 01ا02َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ؼـ لاي٦ فَٞي 
 143/5ت٠ ٣  928/1ثب  تفتيت ث٦اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ  AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ٧ٞب١٢ؽ ؼـيب فٞبٟ ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ  03ا05ي ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞ
ت٠  871ٝتف ثب ضؽ٣ؼ  03تب  01ت٤ؼ٥ ؼـ افٞبً َٝؽاـ ق  ) 211ا3(ٌْ٘ ٝتف ٍفاـ ٕفىت  01ا02ؼـ لاي٦ فَٞي 
 تَفيجبً ثفاثف ث٤ؼ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عوقي  ّای لايِتِ تفکیک ّای دريای عواى  ی در آب : الگَی پراکٌص گَازين دم رضتِ111ـ3ضکل 
 )3931(سال 
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 عوقي ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  ی در آب : الگَی پراکٌص گَازين دم رضتِ211ـ3ضکل 
 )3931(سال  
 
  )eadinearyhpS(کَتر هاّیاى-3-3-5-7
دبـ  قيبؼ، ؼـ اي٠ تطَيٌ ؼٙي٘ ؼاـا ث٤ؼٟ ا٧ٞيت اٍتّبؼ  ٣ ت ثبٌ٢ؽ ٣ٙي ث٦ ق  ٝي ّ٤تف ٝب٧يبٟ اق ٝب٧يبٟ وغص
ت٠  8341/6ؼـ ؼـيب  فٞبٟ  3931اي٠ ٝب٧يبٟ ؼـ وبٗ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ثغ٤ـ خؽإب١٦ ٝ٤ـؼ ثفـوي ٍفاـ ٕفىت٢ؽ  
) آثكيبٟ ّ٘ ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  4/3ت٠ ( 9311/1ثب  ) ٣ ؼـ غٚيح ىبـنآثكيبٟ ّ٘ ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  3/4(
ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ثبلا ث٤ؼٟ اق ١ؾف  )  ّ٤تف ٝب٧يبٟ45ا3٣  35ا3ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽا٣ٗ 
وغص اي٠ ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح  ِيؽ ثف ٣اضؽٍفاـ ٕفىت٢ؽ  َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  7٣  9٧ب   ؼـ ْٝبٟ تفتيت ث٦
٣  ت٤ؼ٥ق )  َٝؽاـ 15ا3٣  74ا3ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽا٣ٗ  772/7٣  533/6 تفتيت ث٦ىبـن 
 غٚيح ىبـن ث٤ؼ ثفاثف َٝؽاـ آٟ ؼـ  1/2٣  1/3تفتيت  ؼـيب فٞبٟ ث٦ّ٤تف ٝب٧يبٟ ؼـ  AUPCٝيب١ٖي٠ 
اٙي٦ مفثي ٣ ٌفٍي ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  ّ٤تف ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ؼـ ؼ٣ ٝ٢ت٨ي ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
(ثفيه تب  Qت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  953/7(ويفيِ تب خبوِ) ٣ په اق آٟ ثب  Kت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  674/8اي٠ ٌبغُ ثب 
(ٕ٤ـؼيٜ تب پكٛ) ٍفاـ ٕفىت  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  Oت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  59/1ٕ٤اتف) ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ آٟ ثب 
 494/4(ثيب٧ي تب غ٤ـ ٕبِٙ) ٣ په اق آٟ ثب  Mّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  045/0ثب  AUPCٝيب١ٖي٠ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘  581/9ه تب ٕ٤اتف) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ آٟ ثب (ثفي Qّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
 ) 311ا3(ٌْ٘ (ّ٢بـُ تب ّيمؼه) ٍفاـ ٕفىت  Pٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
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 ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي : الگَی پراکٌص کَتر هاّیاى در آب311ـ3ضکل 
 )3931(سال  
 
ّيٚ٤ٕفٛ  25/0ت٠ ٣  82/2تفتيت ثب  ٧ب اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) ث٦ (آةؼـ غٚيح ىبـن ٜ) (ثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍ Iٝ٢غَ٦ 
٣  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ّ٤تف ٝب٧يبٟ ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ   AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ثف ٝبي٘ ٝفثـ اق ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق 
جبن تب ويفيِ) ٍٝب٧ؽ٥ (ث٢ؽـف Jّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  704/0ت٠ ٣  225/0تفتيت ثب  ث٦ AUPCٝيب١ٖي٠ 
 ) 411ا3(ٌْ٘ ٌؽ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي  : الگَی پراکٌص کَتر هاّیاى در آب411ـ3ضکل 
 )3931(سال 
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ؼـيب  فٞبٟ ز٢ؽاٟ قيبؼ ٣ ٍبث٘ ٝ ضؾ٦ ١ج٤ؼ  05تب  01ؼـ افٞبً  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ٧ب ق  تنييفاا ٌبغُ
ٝتف  05ا001ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  814/1ت٠ ٣  338/7تفتيت ثب  اـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٦٣ ثيٍتفي٠ َٝؽ
اىك٣ؼ٥ ٌؽ  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠  ت٤ؼ٥ق )  ؼـ غٚيح ىبـن ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ 511ا3(ٌْ٘ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ 
ّيٚ٤ٕفٛ  844/8ثب  AUPCي٠ ٝيب١ٖٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  03ا05ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  266/6ٌبغُ ثب 
ت٠ ٣  311/4تفتيت ثب  ٝتف ث٦ 01ا02فَٞي  لاي٦ ) 611ا3ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (ٌْ٘  02ا03ؼـ لاي٦ فَٞي ثف ٝبي٘ ٝفثـ 
 ّ٤تفٝب٧يبٟ ـا ؼاـا ث٤ؼ  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق  831/1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )3931عوقي (سال  ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  هاّیاى در آب: الگَی پراکٌص کَتر 511ـ3ضکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )3931عوقي (سال  ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص کَتر هاّیاى در آب611ـ3ضکل 
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  )rebur sehtilotO(ضَريذُ -3-3-5-8
ثبٌؽ  َٝؽاـ  ٦ ث٦ ّو ؼـ تفّيت ِيؽ تفاٗ ٝيتفي٠ آثكيبٟ ٣اثىتٝب٧ي ٌ٤ـيؽ٥ يْي اق ٝ٨ٞتفي٠ ٣ اٍتّبؼ    
ت٠ ثفآ٣ـؼ ٌؽ ّ٦  321/1٣  314/3 تفتيت ث٦ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  3931اي٠ ٝب٧ي ؼـ وبٗ  ت٤ؼ٥ق 
)  َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 45ا3٣  35ا3اي٠ ٝ٢بعٌ ـا ؼاـا ث٤ؼ (خؽا٣ٗ ـا ؼـ ّ٘ آثكيبٟ  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  0/5٣  1تفتيت  ث٦
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  03/0٣  39/4 تفتيت ث٦اي٠ ٝب٧ي ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  وغص ِيؽ ثف ٣اضؽ
 3/4تفتيت  ؼـيب فٞبٟ ث٦ٝب٧ي ٌ٤ـيؽ٥ ؼـ  AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق )  َٝؽاـ 15ا3٣  74ا3ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽا٣ٗ 
(ثفيه تب ٕ٤اتف) ؼـ  Qغَ٦ اي٠ ٝب٧ي ؼـ ٝ٢ ؼ ٧ب اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) ث٤ (آةغٚيح ىبـن ثفاثف َٝبؼيف آ١٨ب ؼـ  3/2٣ 
 ٧ب اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ؼؼ ؼـيب فٞبٟ ؼـ تفّيت ِيؽ ؼيؽ٥ ١ٍؽ  آة
ٝفاتت ثيً اق  ٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ث٦ ٝب٧ي ٌ٤ـيؽ٥ ؼـ آة AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ َٝؽاـ ق 
وغص اي٠  ِيؽ ثف ٣اضؽ٣ ٝيب١ٖي٠  ٥ت٤ؼق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٧ب  اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ث٤ؼ   َٝؽاـ آٟ ؼـ آة
تفتيت  (خبوِ تب ٝيؽا١ي) ٣ په اق آٟ ث٦ L ؼـ ٝ٢غَ٦ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  052/2ت٠ ٣  302/2ثب  تفتيت ث٦ٝب٧ي 
َٝبؼيف اي٠ ؼ٣  ٝطبوج٦ ٌؽ (ويفيِ تب خبوِ)  Kّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  561/6ت٠ ٣  981/7ثب 
 3/0ت٠ ٣  1/6تفتيت ثب  ٣ ثٚ٤زىتبٟ ثىيبـ ١بزيك ث٤ؼ٥ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ آ١٨ب ث٦٧ب  اوتبٟ ويىتبٟ  ٌبغُ ؼـ آة
 ) 711ا3(ّ٢بـُ تب ّيمؼه) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  (ٌْ٘  Pّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )3931ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال  : الگَی پراکٌص ضَريذُ در آب711ـ3ضکل 
 
 AUPC٣ ٝيب١ٖي٠ ت٤ؼ٥ َٝؽاـ ق (ىبـ٣ـ تب ثبوقيؽ٣) ثب اغت ه ثىيبـ قيبؼ ثيٍتفي٠  H٣ ؼـ ٝ٢غَ٦ ىبـن ؼـ غٚيح 
(ـأن ١بيج٢ؽ تب ث٢ؽـ  Fّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ ٝ٢غَ٦  611/7ت٠ ٣  87/9تفتيت ثب  ٝب٧ي ٌ٤ـيؽ٥ ث٦
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 271
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ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼاـا  0/4ت٠ ٣  0/3زيك تفتيت ثب َٝبؼيف ١ب اٙي٦ مفثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ث٦ َٝبٛ) ؼـ ٝ٢ت٨ي
 ) 811ا3(ٌْ٘  ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٤ؼ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )3931ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال  : الگَی پراکٌص ضَريذُ در آب811ـ3ضکل 
 02١يك اق فٌٞ  AUPCـ ٝيب١ٖي٠ ت٤ؼ٥ ٝب٧ي ٌ٤ـيؽ٥ ّبوت٦ ٌؽ ٣ َٝؽاؼـ ؼـيب فٞبٟ ثب اىكايً فٌٞ اق َٝؽاـ ق 
ٝتف ٣  01ا02ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  351/1ت٤ؼ٥ ثب تفتيت ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق  ٝتف ـ٣١ؽ ١ك٣ٙي ؼاٌت  ثؽي٠ 001ٝتف تب 
ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ  لاي٦ فَٞي  02ا03ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  042/9ثب  AUPCثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼاـا  ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٤ؼ (ٌْ٘  72/0ت٠ ٣  35/8تفتيت ثب  ٝتف ث٦ 05ا001
ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ ٣  02ا03ؼـ لاي٦ فَٞي  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ )  ؼـ غٚيح ىبـن ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق 911ا3
ّيٚ٤ٕفٛ  24/9ثب  AUPCٝتف ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  03ا05ت٠ ؼـ لاي٦ فَٞي  76/7ت٤ؼ٥ ثب ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق 
 ) 021ا3ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٕفؼيؽ (ٌْ٘  01ا02ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لا٥ فَٞي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )3931عوقي (سال  ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص ضَريذُ در آب911ـ3ضکل 
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 )3931(سال عوقي  ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص ضَريذُ در آب921ـ3ضکل 
 
  )suetnegra supmaP(حلَاسفیذ -3-3-5-9
ثبٌؽ   ٧ب  غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ ٝي ٧ب  ثىيبـ اٍتّبؼ  ٣ ٝ٨ٜ ؼـ ِيؽ آة ٝب٧ي ضٚ٤اوييؽ يْي اق ٕ٤١٦
(ثيب٧ي  Mخك ٝ٢بعٌ  ث٦ثىيبـ ّٜ ث٤ؼ ٣ ٧ب اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ  ؼـ آة 3931اي٠ ٕ٤١٦ ؼـ وبٗ َٝؽاـ ِيؽ 
٧ب اي٠ اوتبٟ ؼـ تفّيت ِيؽ ؼيؽ٥ ١ٍؽ  ٧ٞس٢ي٠ اي٠  (ٕ٤ـؼيٜ تب پكٛ) ؼـ ٝبثَي ٝ٢بعٌ آة Oِ) ٣ تب غ٤ـ ٕبٙ
 ٧ب اوتبٟ يىيتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ِيؽ ١ٍؽ  ٝتف ؼـ آة 001تب  05ٕ٤١٦ ؼـ افٞبً 
 0/2(ت٠  101/5 تفتيت ث٦٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ)  (آةضٚ٤اوييؽ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
) ثفآ٣ـؼ غٚيح ىبـن ّ٘ آثكيبٟ ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  0/4( ت٠ 89/4) ٣ ؼـيب  فٞبٟ ّ٘ آثكيبٟ ت٤ؼ٥ق ـِؽ اق ؼ
٣  32/7 تفتيت ث٦وغص ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  ِيؽ ثف ٣اضؽ)  َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 45ا3٣  35ا3ٌؽ (خؽا٣ٗ 
 ) 15ا3٣  74ا3ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽا٣ٗ  42/0
(خبوِ تب ٝيؽا١ي) ٣ په اق آٟ ثب  Lت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  74/6ضٚ٤اوييؽ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثب  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  ثيٍتفي٠
ّيٚ٤ٕفٛ ثف  85/5ضؽ٣ؼ ثب  AUPCٝيب١ٖي٠ (ٕ٤ـؼيٜ تب پكٛ) ٝطبوج٦ ٌؽ  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  Oت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  22/6
 Oفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ ّيٚ٤ٕ 84/2ثب ٣ په اق آٟ ) تب غ٤ـ ٕبِٙ (خبوِ M٣  Lعٌ بٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢
 AUPC٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  Mت٠ ؼـ ٝ٢غَ٦  31/6ت٤ؼ٥ ثب ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق )  121ا3(ٌْ٘ ٍٝب٧ؽ٥ ٕفؼيؽ 
 (ويفيِ تب خبوِ) ٍفاـ ٕفىت  Kّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  51/6ثب 
 AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ َٝؽاـ ق ٧ب  غٚيح ىبـن (اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) اق ـأن ١بيج٢ؽ تب خ٢٤ة ٍٍٜ ثف  ؼـ آة
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  28/0ت٠ ٣  44/5تفتيت ثب  ضٚ٤اوييؽ اىك٣ؼ٥ ٌؽ  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٦
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ  0/3ت٠ ٣  0/2تفتيت ثب َٝؽاـ ١بزيك  (ثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ) ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ آ١٨ب ث٦ I
 تب ث٢ؽـ َٝبٛ) ٝطبوج٦ ٌؽ  (ـأن ١بيج٢ؽ Fٝ٢غَ٦ 
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 )3931ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال  : الگَی پراکٌص حلَاسفیذ در آب121ـ3ضکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )3931ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال  : الگَی پراکٌص حلَاسفیذ در آب221ـ3ضکل 
 
ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝب٧ي ضٚ٤اوييؽ ّبوت٦ ٌؽ   AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ فٌٞ اق َٝؽاـ ق ثب اىكايً ؼـ ؼـيب  فٞبٟ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ  94/4ثب  AUPCٝتف ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  01ا02ؼـ لاي٦ فَٞي ت٠  94/9ثب  ت٤ؼ٥ق 
(ٌْ٘  ٍفاـ ٕفىتف ٝت 05ا001٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ؼـ لاي٦ فَٞي  ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ 03ا03لاي٦ فَٞي 
 03تب  01ؼـ افٞبً  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ٧ب اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) تنييفاا َٝبؼيف ق  (آةؼـ غٚيح ىبـن  ) 321ا3
ت٠ ٣  18/3تفتيت ثب  ٝتف ز٢ؽاٟ قيبؼ ٣ ٍبث٘ ٝ ضؾ٦ ١ج٤ؼ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ثب اغت ه قيبؼ ٣ ث٦
 ) 421ا3(ٌْ٘  ٝتف ٝطبوج٦ ٕفؼيؽ 03ا05 ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي 33/5
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 )3931عوقي (سال  ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص حلَاسفیذ در آب321ـ3ضکل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )3931عوقي (سال  ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص حلَاسفیذ در آب421ـ3ضکل 
 
  )regin suetamrotsaraP(حلَاسیاُ -3-3-5-91
ؼـ اي٠ ثبٌؽ  ث٦ ٧ٞي٠ ؼٙي٘  ٝب٧ي ضٚ٤اويب٥ اق غب١٤اؼ٥ ٕيً ٝب٧يبٟ ث٤ؼ٥ ٣ ؼاـا  اـقي اٍتّبؼ  قيبؼ  ٝي
 05ا001اي٠ ٝب٧ي ؼـ لاي٦ فَٞي  ٧ب  اي٠ غب١٤اؼ٥ ٝ٤ـؼ ثفـوي ٍفاـ ٕفىت  ٕ٤١٦وبيف ثغ٤ـ خؽإب١٦ اق ٝغبٙق٦ 
٧ب  اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ  ٟ ٣ ٧ٞس٢ي٠ ؼـ ٝ٢بعٌ ٌفٍي آة٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ؼـ ؼـيب  فٞب ٝتف آة
 (ّ٢بـُ تب ٕ٤اتف) ؼـ تفّيت ِيؽ ؼيؽ٥ ١ٍؽ 
 32/0ت٠ ٣  89/7 تفتيت ث٦ؼـ ؼـيب  فٞبٟ  3931وغص اي٠ ٝب٧ي ؼـ وبٗ  ِيؽ ثف ٣اضؽ٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
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)  ؼـ غٚيح 35ا3ؽ ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽ٣ٗ ؼـِ 0/2) ٣ ىفا٣ا١ي آٟ 74ا3٣  54ا3ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ (خؽا٣ٗ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘  78/3ت٠ ٣  853/3 تفتيت ث٦ AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ)  (آةىبـن 
 ) 45ا3ؼـِؽ ث٤ؼ (خؽ٣ٗ  1/4) ٣ ىفا٣ا١ي آٟ 15ا3٣  74ا3ٝفثـ (خؽا٣ٗ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ  95/9ت٠ ٣  86/6ب ث تفتيت ث٦ AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
 Nّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  24/6ت٠ ٣  51/4تفتيت ثب  ٣ په اق آٟ ث٦) ويفيِ تب خبوِ( Kٝ٢غَ٦ 
 ) 521ا3(ٌْ٘ ٝطبوج٦ ٌؽ (ؼـُ تب ت٢ٔ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )3931تررسي (سال ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد  : الگَی پراکٌص حلَاسیاُ در آب521ـ3ضکل 
 
تفتيت ثب  ثب اغت ه قيبؼ ١ىجت ث٦ وبيف ٝ٢بعٌ ٣ ث٦ AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ؼـ غٚيح ىبـن ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق 
(ثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣  Iّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  904/4ت٠ ٣  222/1
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ثىيبـ ّٜ  9ت٠ ٣  7تب ىبـ٣ـ) ثب ضؽ٣ؼ  ٌبغُ ؼـ ٝ٢بعٌ مفثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ (ـأن ١بيج٢ؽ
 ) 621ا3٣ ١بزيك ث٤ؼ (ٌْ٘ 
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 )3931ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي (سال  : الگَی پراکٌص حلَاسیاُ در آب621ـ3ضکل 
 
ت٠  25/1ت٤ؼ٥ ثب ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ق ّبوت٦ ٌؽ   AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ؼـ ؼـيب فٞبٟ ثب اىكايً فٌٞ اق َٝؽاـ ق 
 02ا03ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  85/9ثب  AUPCٝتف ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  01ا02ؼـ لاي٦ فَٞي 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  0/7ت٠ ٣  1/4تفتيت ثب  ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٕفؼيؽ  ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٦
 ) 721ا3(ٌْ٘ ٝتف ٍفاـ ٕفىت  05ا001
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )3931عوقي (سال  ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص حلَاسیاُ در آب721ـ3ضکل 
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ٝتف  03تب  01ؼـ افٞبً  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) تنييفاا َٝبؼيف ق  ؼـ غٚيح ىبـن (آة
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  431/4ت٠ ٣  623/2تفتيت ثب  بـ قيبؼ ٣ ث٦ٝتف ثب اغت ه ثىي 03ا05١بزيك ث٤ؼ ٣ لاي٦ فَٞي 
 ) 821ا3ؼاـا ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٤ؼ (ٌْ٘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )3931عوقي (سال  ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص حلَاسیاُ در آب821ـ3ضکل 
 
  )surutpel suruihcirT(يال اسثي سر تسرگ  -3-3-5-11
ثبٌؽ ّ٦ ّٝفه ؼاغٚي ١ؽاٌت٦ ٣ ث٦  ٧ب  ّيك  ثباـقي اٍتّبؼ  قيبؼ ٝي يبٗ اوجي وف ثكـٓ اق خٞٚ٦ ٕ٤١٦
٧ب  (آةاي٠ ٝب٧ي ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  3931ٌ٤ؼ  ؼـ وبٗ  غبـج اق ٍّ٤ـ ِبؼـ ٝي
 2/5ت٠ ( 166/1) ٣ ؼـيب  فٞبٟ ّ٘ آثكيبٟ ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  21/7(ت٠  6435/2 تفتيت ث٦اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) 
)  يبٗ اوجي وف ثكـٓ اق ١ؾف 45ا3٣  35ا3) ثفآ٣ـؼ ٕفؼيؽ (خؽا٣ٗ غٚيح ىبـن ّ٘ آثكيبٟ ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق 
ؼـ ْٝبٟ  غٚيح ىبـن٣ ؼـ  3ؼـ ْٝبٟ په اق ورف ٝب٧يبٟ ٣ ٕيً ٝب٧يبٟ ؼـيب فٞبٟ ؼـ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ثبلا ث٤ؼٟ 
٣  7421/3 تفتيت ث٦وغص اي٠ ٝب٧ي ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  ثف ٣اضؽ ِيؽَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠   ٍفاـ ٕفىت 11
 ) 15ا3٣  74ا3ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ٝطبوج٦ ٌؽ (خؽا٣ٗ  161/1
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ثيٍتفي٠  3402/4ت٠ ٣  0432/9تفتيت ثب  (ويفيِ تب خبوِ) ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ث٦ Kٝ٢غَ٦ 
(ّ٢بـُ تب ّيمؼه)  Pـا ؼاـا ث٤ؼ ٣ په اق آٟ ٝ٢غَ٦ وجي وف ثكـٓ يبٗ ا AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ َٝؽاـ ق 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ـا ؼاٌت  ّٞتفي٠ َٝؽاـ  0771/3ت٠ ٣  059/6تفتيت ثب  ث٦
 (ثيب٧ي تب غ٤ـ ٕبِٙ) Mّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦  444/8ت٠ ٣  301/2١يك ثب  AUPCقيت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ 
 ) 921ا3(ٌْ٘ ٝطبوج٦ ٕفؼيؽ 
 
 971 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
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ّای دريای عواى تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي  : الگَی پراکٌص يال اسثي سر تسرگ در آب921ـ3ضکل 
 )3931(سال 
 
يبٗ اوجي وف  AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ) اق مفة ث٦ ٌفً ثف َٝؽاـ ق  (آةؼـ غٚيح ىبـن 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘  452/7ت٠ ٣  623/7تفتيت ثب  ث٦ AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ٠ َٝؽاـ ق ثكـٓ اىك٣ؼ٥ ٌؽ  ثيٍتفي
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ  032/4ت٠ ٣  551/7تفتيت ثب  (ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ) ٣ په اق آٟ ث٦ Jٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
ّيٚ٤ٕفٛ  43/0ت٠ ٣  12/6تفتيت ثب  (ىبـ٣ـ تب ثبوقيؽ٣) ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ث٦ Hٝ٢غَ٦ 
 ) 031ا3(ٌْ٘ (ـأن ١بيج٢ؽ تب ث٢ؽـ َٝبٛ) ٍٝب٧ؽ٥ ٕفؼيؽ  Fثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ  313/5ت٠ ٣  033/4تفتيت ثب  ث٦ AUPCت٤ؼ٥ ٣ ٝيب١ٖي٠ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق 
 0571/5ت٠ ٣  0943/9تفتيت ثب  ث٦ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ  01ا02ؼـ لاي٦ فَٞي 
 ) 131ا3ٝتف ٍفاـ ٕفىت (ٌْ٘  05ا001ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي 
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 181
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ّای خلیج فارس تِ تفکیک هٌاطق هَرد تررسي  : الگَی پراکٌص يال اسثي سر تسرگ در آب931ـ3ضکل 
 )3931(سال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 عوقي ّای لايِّای دريای عواى تِ تفکیک  ر تسرگ در آب: الگَی پراکٌص يال اسثي س131ـ3ضکل 
 )3931(سال  
 
٣ ٌؽ اىك٣ؼ٥  AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  ثفثب اىكايً فٌٞ ٧ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ)  (آةؼـ غٚيح ىبـن 
ي٦ ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لا 232/0ت٠ ٣  365/3تفتيت ثب  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ؼ٣ ٌبغُ ثب اغت ه قيبؼ ٣ ث٦
 01ا02ّيٚ٤ٕفٛ ثف ٝبي٘ ٝفثـ ؼـ لاي٦ فَٞي  24/0ت٠ ٣  63/3تفتيت ثب  ٝتف ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ آ١٨ب ث٦ 03ا05فَٞي 
 ) 231ا3(ٌْ٘ ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ 
 
 181 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
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 عوقي  ّای لايِّای خلیج فارس تِ تفکیک  : الگَی پراکٌص يال اسثي سر تسرگ در آب231ـ3ضکل 
 )3931(سال 
 
 تي حسة تر) 3931( عواى دريای در هٌاطق تفکیک تِ کف صیذ آتسياى َدُت زی: 54ـ3 جذٍل
 ًـام آتـسی Q P O N M L K جوع کل
 ٠يآـ 4 141 2 04 3 1 3 67 8 4 8 331 9 93 7 734
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 5 22 5 31 4 42 6 6 4 0 6 0 9 2 1 17
  ياوْ٤ئ - - - 3 0 4 0 - 20 0 7 0
 ؽ٥يپ٤ٝبتآّف٣ - - - - - 10 0 5 0 5 0
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 8 14 0 55 1 7 5 5 6 11 0 6 5 4 5 131
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 1 59 2 01 5 2 6 43 8 42 3 61 4 8 0 291
 بٟيثك ٝب٧ 4 6 9 0 2 9 8 291 5 45 1 75 3 28 2 304
 يپفوت٤ ٝب٧ 7 5 0 2 5 9 - - 5 1 - 6 81
 بٟيپف٣ا١٦ ٝب٧ - - - - - - 0 4 0 4
 )في(وب بٟيٝب٧  پ٢دكاـ - 20 0 0 701 1 2 4 683 7 5 4 14 6 245
 ييٝػغظ ع   پ٢دكاـ - - 2 1 6 0 9 35 0 172 4 572 1 206
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 6 0 6 1 2 8 - - - - 4 01
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت 1 2 3 0 4 7 - - - - 8 9
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 8 51 5 2 0 41 2 23 3 13 3 66 5 352 5 514
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ - - - - - 0 0 8 0 9 0
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 4 365 2 241 0 311 8 472 1 502 2 884 0 794 7 3822
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 281
 
 ًـام آتـسی Q P O N M L K جوع کل
 ؽيضٚ٤اوي - - 6 22 - 6 31 5 74 9 71 5 101
 ب٥يضٚ٤او - - 4 8 4 51 5 2 8 3 6 86 7 89
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ 0 2 7 1 6 2 3 2 2 0 - 8 1 5 01
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ - - - - 8 0 7 3 7 31 2 81
 )فيغفز٢ٔ (وب 0 01 8 3 2 1 0 1 3 0 2 0 0 1 4 71
 يغفز٢ٔ آث - - - - - 6 0 7 1 3 2
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ - - - 1 0 6 0 - 2 0 9 0
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 1 52 0 6 0 5 50 0 - - - 1 63
 يغيبي ٝب٧ - - - - - - 7 11 7 11
 ييبيؼـ بـيغ - 2 0 - - - - - 2 0
 بٟيٟ لا١٦ ٝب٧ؼ٧ب 5 0 9 0 1 2 6 4 1 0 - 20 0 2 8
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ - - 7 1 5 5 1 01 9 681 5 722 7 134
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 1 94 5 93 7 62 4 51 2 6 2 92 4 36 4 922
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ 2 5 - 1 0 0 4 9 1 6 1 - 9 21
 - - - - - 1 0 - 1 0
 بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ
 )في(وب
 بٟي٧ٝب ٠يوبـؼ - - 1 14 5 1 7 6 6 8 8 9 8 76
 وبـٛ - - 1 7 0 11 4 0 8 42 1 96 3 211
 بٟيورف ٝب٧ 3 379 8 53 8 9 4 19 2 09 0 766 0 0584 5 7176
 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ - - - - - 9 0 7 93 6 04
 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ 1 4 - 4 0 - - 0 3 3 85 7 56
 يوْ٦ ٌ٢ 6 0 3 0 1 0 1 0 - - - 0 1
 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 3 43 3 301 6 512 2 303 7 02 5 81 5 01 1 607
 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 4 901 4 81 8 741 4 82 1 78 0 373 5 009 5 4661
 بٟيو٤ن ٝب٧ 3 571 1 21 6 62 6 2 3 21 0 12 0 07 8 913
 و٤ّ  8 51 - 9 0 - 4 0 5 0 2 2 9 91
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ - - 1 2 3 6 9 6 7 0 3 3 3 91
 ِ قـؼثبٙ٦ٌب١ - - - - 8 0 1 63 4 94 4 68
 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ - - 5 1 - - 3 9 7 32 6 43
 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف - - - - - 9 0 0 84 0 94
 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف - 5 8 - - 0 1 - - 4 9
 381 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی Q P O N M L K جوع کل
 ٌٞىِ - - - - 9 1 0 361 0 481 9 843
 ؽ٥يٌ٤ـ - 6 1 4 2 6 8 8 7 2 302 7 981 3 314
 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 4 2 7 9 6 64 2 2 8 4 1 5 2 1 9 17
 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 6 7 1 3 1 3 4 01 3 2 6 3 7 1 9 13
 يٝب٧ فيٌ - 3 24 8 3 - 6 0 1 31 4 21 2 27
 ٢ٔيٌ - - - - - 3 0 5 0 9 0
 بٟيٝب٧ يِبى - - - - - - 2 01 2 01
 ِؽه 8 5 0 3 - 8 0 5 0 1 0 2 0 4 01
 ع ٗ - - 5 0 1 32 6 12 1 101 1 0 4 641
 ييبيفف٣ن ؼـ - - 8 7 - 20 0 3 1 8 0 9 9
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 1 81 - 5 1 0 1 1 0 - 9 314 6 434
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 5 393 0 97 1 642 6 272 2 501 7 902 9 0731 0 7762
 بٟيفَفة ٝب٧ 7 5 0 5 1 2 2 3 3 1 3 2 9 1 5 12
 ٍجبؼ - - 3 1 - 7 5 8 61 4 14 2 56
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 7 4 - 3 1 3 42 4 0 2 163 1 5 1 793
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 8 5 0 2 5 3 4 61 0 11 9 33 1 63 7 801
 ّيٍِ وب١بٟ 6 41 9 3 3 8 3 6 3 2 7 49 8 58 8 512
 ّ٤پف 4 47 7 9 8 34 4 83 4 33 4 013 5 009 6 0141
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 7 953 8 99 1 59 3 211 3 521 6 961 8 674 6 8341
 ؽي١٦ ويّ٤و٦ زب - - - - - - 2 2 2 2
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 9 02 7 13 7 31 9 8 3 1 5 81 9 111 9 602
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 5 4 3 2 1 04 - 3 57 9 921 8 684 8 837
 غبـ ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ - - - - - 8 062 0 42 8 482
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ - 0 1 8 42 2 5 2 41 2 16 4 94 7 551
 بٟيٕفقُ ٝب٧ - - 10 0 - - - 2 0 2 0
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 2 084 1 266 2 872 2 413 4 351 4 024 5 973 9 7862
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 2 451 3 767 4 732 0 641 4 31 3 1 9 22 4 2431
 يٕ٤ـ١بـؼ پف١ؽ٥ ٌفٍ - - - 50 0 40 0 1 0 - 1 0
 ) يّبؾة (ز ًيٕ - - - - 8 0 5 9 1 051 4 061
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 9 42 4 54 0 431 8 04 1 63 2 56 7 73 0 483
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 481
 
 ًـام آتـسی Q P O N M L K جوع کل
 )في(وب بٟيٝب٧ ًيٕ 8 952 7 624 1 3351 8 073 5 781 9 396 8 198 5 3634
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ - - - - 2 0 - 10 0 2 0
 ييبيلاُ پٍت ؼـ - 1 61 - - - - - 1 61
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 3 82 4 4 5 4 1 1 3 01 3 9 1 51 9 27
 ييبيؼـ ٝبـ 3 2 4 0 3 0 7 0 1 0 1 1 0 2 8 6
 وب١بٟ يٝبـٝب٧ - 2 2 4 3 1 2 1 1 5 381 3 202 5 493
 يٝب٥ ٝب٧ - - - - 5 0 0 3 1 1 6 4
 ٝفّت يٝب٧ 8 035 1 522 9 482 2 712 1 651 7 831 3 47 1 7261
 بٟيٝ٢َبـ ٝب٧ - - 5 0 - - - - 5 0
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ - - 3 1 9 8 1 03 1 91 2 9 5 86
 ب٥يثن٘ و يٝب٧ ًيٝ - - - - - 7 5 5 2 2 8
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ - - - - 1 0 1 91 4 8 6 72
 )في(وب ٖ٤يٝ - - - - - 20 0 2 0 2 0
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ - - 30 0 - - 2 0 4 2 6 2
  ٧٢ؽ ؽيوي ٖ٤يٝ - - - - - - 30 0 30 0
 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ - - - - - - 300 0 300 0
  ٝ٤ق ٖ٤يٝ - 10 0 - - 40 0 10 0 10 0 1 0
 ٧بٝبؼ - - - - - - 5 0 5 0
  ٧بٝ٤ـ پ٢ح ١٤اـ 3 44 4 901 4 11 9 52 4 7 9 4 - 3 302
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د - - 6 0 6 3 1 0 4 2 1 6 9 21
 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ - - 0 5 4 4 3 0 9 0 4 8 0 91
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ - - - - - 3 0 7 51 1 61
 ٧ٍت پب 5 2 8 1 3 1 2 0 - - - 8 5
 وفثكـٓ ياوج بٗي 7 275 6 059 6 963 2 275 2 301 1 734 9 0432 2 6435
 بٟيٝب٧ يٚي - - 2 0 3 4 4 3 5 0 7 51 2 42
 اىيکل آتس 946135 644994 549324 244633 245512 549666 4474361 3488924
 
 
 581 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 تي حسة تر) 3931( عواى دريای در عوقي ّای لايِ تفکیک تِ کف صیذ آتسياى تَدُ زی: 64ـ3 جذٍل
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هتر 991تا 95 جوع کل
 ٠يآـ 5 0 9 91 9 631 4 082 7 734
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 6 5 3 31 5 31 7 83 1 17
  ياوْ٤ئ - 20 0 3 0 4 0 7 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت 300 0 1 0 1 0 4 0 5 0
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 5 5 8 7 4 25 8 56 5 131
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 7 3 9 18 3 42 1 28 0 291
 بٟيثك ٝب٧ 5 11 2 11 3 94 2 133 2 304
 يپفوت٤ ٝب٧ 9 5 6 7 2 5 - 6 81
 بٟيپف٣ا١٦ ٝب٧ - 0 4 - - 0 4
 )في(وب بٟيٝب٧  پ٢دكاـ 3 124 8 411 9 3 6 2 6 245
 ييٝػغظ ع   پ٢دكاـ 8 861 2 47 9 001 3 852 1 206
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 5 8 3 1 6 0 - 4 01
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت - - 1 3 7 6 8 9
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 4 24 7 62 9 59 6 052 5 514
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ - - 40 0 8 0 9 0
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 1 47 7 053 5 306 4 5521 7 3822
 ؽيضٚ٤اوي 4 94 4 92 5 71 2 5 5 101
 ب٥يضٚ٤او 1 25 0 53 2 01 4 1 7 89
 ٟبيغبـپٍت ٝب٧ 4 1 5 3 7 1 0 4 5 01
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ 5 31 8 2 3 1 6 0 2 81
 )فيغفز٢ٔ (وب 2 2 7 1 3 2 2 11 4 71
 يغفز٢ٔ آث 1 2 2 0 - - 3 2
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ 8 0 30 0 1 0 - 9 0
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 1 0 0 6 6 32 4 6 1 63
 يغيبي ٝب٧ 4 3 3 7 0 1 - 7 11
 ييبيؼـ بـيغ - - - 2 0 2 0
 بٟيٝب٧ ؼ٧بٟ لا١٦ 1 0 8 0 4 3 0 4 2 8
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ 7 81 6 81 1 33 3 163 7 134
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 3 01 9 72 5 78 8 301 4 922
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 681
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هتر 991تا 95 جوع کل
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ 0 4 5 2 8 2 6 3 9 21
 )في(وب بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ - 1 0 - - 1 0
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 8 8 0 74 0 4 1 8 8 76
 وبـٛ 2 45 7 21 6 23 9 21 3 211
 بٟيورف ٝب٧ 8 3723 5 4291 6 908 7 907 5 7176
 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 30 0 7 93 - 8 0 6 04
 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ 3 03 4 52 1 01 - 7 56
 يوْ٦ ٌ٢ - 9 0 1 0 - 0 1
 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 1 422 0 012 9 752 1 41 1 607
 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 4 285 0 844 2 274 9 161 5 4661
 بٟيو٤ن ٝب٧ 5 35 2 87 3 38 8 401 8 913
 و٤ّ  4 71 5 0 0 2 - 9 91
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ 6 61 1 2 6 0 - 3 91
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 9 14 7 81 6 42 3 1 4 68
 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ 0 1 3 5 9 6 3 12 6 43
 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف - 1 54 9 2 9 0 0 94
 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف 7 8 8 0 - - 4 9
 ٌٞىِ 9 21 2 86 0 75 9 012 9 843
 ؽ٥يٌ٤ـ 1 351 2 341 2 36 8 35 3 314
 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 6 6 6 1 5 11 2 25 9 17
 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 5 1 8 8 6 6 9 41 9 13
 يٝب٧ فيٌ 0 46 1 7 1 1 - 2 27
 ٢ٔيٌ 6 0 2 0 - - 9 0
 بٟيٝب٧ يِبى - 2 01 - - 2 01
 ِؽه 40 0 2 0 3 6 8 3 4 01
 ع ٗ 5 5 7 2 3 61 9 121 4 641
 ييبيفف٣ن ؼـ 9 0 2 0 1 1 7 7 9 9
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 3 75 6 92 3 26 4 582 6 434
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 4 299 8 751 0 322 8 3031 0 7762
 بٟيفَفة ٝب٧ 7 3 4 8 1 3 2 6 5 12
 781 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هتر 991تا 95 جوع کل
 ٍجبؼ 5 81 1 02 7 62 - 2 56
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 9 7 8 41 1 01 4 463 1 793
 كؼ١ؽاٟييٍِ تّ 0 81 2 31 0 51 7 26 7 801
 ّيٍِ وب١بٟ 9 76 8 84 4 42 8 47 8 512
 ّ٤پف 8 53 3 39 0 171 5 0111 6 0141
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 4 752 6 861 9 871 7 338 6 8341
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي - 2 2 - - 2 2
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 7 2 9 31 1 441 3 64 9 602
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 6 571 9 97 4 063 0 321 8 837
 غبـ ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ 0 721 6 61 7 84 4 29 8 482
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ 0 86 6 42 5 83 6 42 7 551
 بٟيٕفقُ ٝب٧ - 30 0 10 0 2 0 2 0
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 3 81 5 061 4 938 7 9661 9 7862
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 7 2 2 33 0 002 5 6011 4 2431
 يٕ٤ـ١بـؼ پف١ؽ٥ ٌفٍ - 1 0 50 0 - 1 0
 ) يّبؾة (ز ًيٕ 4 32 4 321 6 8 0 5 4 061
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 8 291 6 38 7 05 8 65 0 483
 )في(وب بٟيٝب٧ ًيٕ 5 853 5 022 0 207 4 2803 5 3634
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ - - 10 0 2 0 2 0
 ييبيلاُ پٍت ؼـ 1 61 - - - 1 61
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 4 43 0 21 7 6 8 91 9 27
 ييبيبـ ؼـٝ 7 4 3 1 6 0 2 0 8 6
 وب١بٟ يٝبـٝب٧ 2 36 1 311 2 33 0 581 5 493
 يٝب٥ ٝب٧ 0 3 3 1 3 0 10 0 6 4
 ٝفّت يٝب٧ 8 49 1 452 6 024 6 758 1 7261
 بٟيٝ٢َبـ ٝب٧ - 5 0 - - 5 0
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ 6 13 7 11 5 3 7 12 5 86
 ب٥يثن٘ و يٝب٧ ًيٝ - - 1 6 1 2 2 8
 ٢َ٤طٝ يٝب٧ ًيٝ 1 0 1 4 5 32 - 6 72
 )في(وب ٖ٤يٝ - 2 0 - - 2 0
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 881
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هتر 991تا 95 جوع کل
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 1 2 5 0 40 0 - 6 2
  ٧٢ؽ ؽيوي ٖ٤يٝ - 30 0 - - 30 0
 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ - 300 0 - - 300 0
  ٝ٤ق ٖ٤يٝ 1 0 10 0 - - 1 0
 ٧بٝبؼ - 5 0 - - 5 0
  ٧بٝ٤ـ پ٢ح ١٤اـ - 0 1 8 92 4 271 3 302
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د - 4 6 7 0 8 5 9 21
 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ 3 0 5 5 4 1 8 11 0 91
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ 3 0 5 5 - 2 01 1 61
 ٧ٍت پب 3 0 3 2 5 1 6 1 8 5
 وفثكـٓ ياوج بٗي 4 033 4 709 5 716 9 0943 2 6435
 بٟيٝب٧ يٚي 4 2 3 8 5 01 9 2 2 42
 بٟيّ٘ آثك 3 5748 0 9956 5 7047 5 60691 3 88024
 
 2mn/gk ترحسة) 3931( عواى دريای در هٌاطق تفکیک تِ آتسياى) AUPC( سطح احذٍ تر صیذ: 74ـ3 جذٍل
 ًـام آتـسی Q P O N M L K هیاًگیي
 ٠يآـ 4 491 8 47 7 2 8 012 8 02 7 461 8 43 1 201
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 9 03 2 52 0 25 3 81 8 1 7 0 6 2 6 61
  ياوْ٤ئ - - - 7 0 6 1 - 20 0 2 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت - - - - - 10 0 4 0 1 0
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 5 75 4 201 2 51 1 51 2 05 3 7 9 3 7 03
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 6 031 0 91 3 5 7 59 0 701 1 02 4 7 8 44
 بٟيثك ٝب٧ 9 8 7 1 5 91 7 235 8 432 4 07 8 17 1 49
 يپفوت٤ ٝب٧ 8 7 7 3 2 02 - - 8 1 - 3 4
 بٟيپف٣ا١٦ ٝب٧ - - - - - - 5 3 9 0
 )في(وب بٟيٝب٧  پ٢دكاـ - 40 0 7 722 7 5 8 5661 0 7 2 63 6 621
 ييٝػغظ ع   پ٢دكاـ - - 6 2 5 1 3 232 6 333 4 042 5 041
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 8 0 1 3 3 71 - - - - 4 2
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت 9 2 5 0 7 51 - - - - 3 2
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 7 12 7 4 7 92 9 88 8 431 7 18 3 122 9 69
 981 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی Q P O N M L K هیاًگیي
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ - - - - - 50 0 7 0 2 0
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 4 477 8 462 4 042 4 957 0 488 1 106 8 334 8 235
 ؽيضٚ٤اوي - - 2 84 - 5 85 4 85 6 51 7 32
 ب٥يضٚ٤او - - 9 71 6 24 8 01 7 4 9 95 0 32
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ 7 2 2 3 5 5 4 6 7 0 - 6 1 5 2
 بٟيـ٣ ٝب٧غب - - - - 5 3 6 4 9 11 2 4
 )فيغفز٢ٔ (وب 8 31 0 7 5 2 7 2 3 1 3 0 8 0 1 4
 يغفز٢ٔ آث - - - - - 7 0 5 1 5 0
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ - - - 3 0 6 2 - 1 0 2 0
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 4 43 2 11 7 01 1 0 - - - 4 8
 يغيبي ٝب٧ - - - - - - 2 01 7 2
 ييبيؼـ بـيغ - 4 0 - - - - - 40 0
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 7 0 8 1 4 4 6 21 3 0 - 20 0 9 1
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ - - 5 3 3 51 6 34 2 032 5 891 7 001
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 5 76 5 37 9 65 5 24 6 62 0 63 3 55 5 35
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ 2 7 - 3 0 2 11 2 8 0 2 - 0 3
 )في(وب بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ - - - - - 1 0 - 20 0
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ - - 5 78 2 4 0 92 6 01 6 8 8 51
 وبـٛ - - 1 51 3 03 6 1 5 03 3 06 2 62
 بٟيورف ٝب٧ 7 7331 6 66 8 02 5 252 0 983 2 128 6 3324 2 7651
 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ - - - - - 1 1 7 43 5 9
 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ 6 5 - 8 0 - - 7 3 9 05 3 51
 يوْ٦ ٌ٢ 8 0 6 0 2 0 2 0 - - - 2 0
 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 1 74 4 291 8 854 9 738 1 98 8 22 1 9 7 461
 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 4 051 2 43 4 413 4 87 4 573 2 954 0 687 3 883
 بٟيو٤ن ٝب٧ 9 042 5 22 6 65 3 7 0 35 8 52 1 16 6 47
 و٤ّ  8 12 - 0 2 - 8 1 6 0 9 1 6 4
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ - - 5 4 3 71 9 92 9 0 9 2 5 4
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ - - - - 5 3 5 44 2 34 2 02
 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ - - 2 3 - - 5 11 7 02 1 8
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 191
 
 ًـام آتـسی Q P O N M L K هیاًگیي
 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف - - - - - 2 1 9 14 4 11
 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف - 8 51 - - 2 4 - - 2 2
 ٌٞىِ - - - - 2 8 6 002 6 061 4 18
 ؽ٥يٌ٤ـ - 0 3 2 5 8 32 5 33 2 052 6 561 4 69
 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 3 3 1 81 1 99 0 6 6 02 3 6 1 1 8 61
 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 5 01 9 5 5 6 6 82 0 01 5 4 5 1 4 7
 يٝب٧ فيٌ - 7 87 1 8 - 8 2 1 61 8 01 8 61
 ٢ٔيٌ - - - - - 4 0 5 0 2 0
 بٟيٝب٧ يِبى - - - - - - 9 8 4 2
 ِؽه 9 7 6 5 - 2 2 0 2 1 0 2 0 4 2
 ع ٗ - - 1 1 7 36 1 39 5 421 1 0 2 43
 ييبيفف٣ن ؼـ - - 5 61 - 1 0 6 1 7 0 3 2
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 9 42 - 2 3 6 2 4 0 - 3 163 4 101
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 8 045 1 741 6 325 2 357 7 354 2 852 7 6911 5 426
 بٟيفَفة ٝب٧ 8 7 3 9 6 4 0 9 5 5 8 2 6 1 0 5
 ٍجبؼ - - 8 2 - 5 42 7 02 1 63 2 51
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 5 6 - 9 2 2 76 5 1 7 444 5 4 7 29
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 0 8 8 3 5 7 3 54 5 74 7 14 5 13 4 52
 ّيٍِ وب١بٟ 1 02 2 7 7 71 4 71 9 9 6 611 9 47 4 05
 ّ٤پف 2 201 1 81 1 39 1 601 9 341 2 283 1 687 1 923
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 4 494 9 581 4 202 3 013 0 045 8 802 2 614 6 533
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي - - - - - - 9 1 5 0
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 7 82 9 85 2 92 7 42 5 5 8 22 7 79 3 84
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 2 6 2 4 2 58 - 6 423 9 951 9 424 4 271
 غبـ ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ - - - - - 1 123 9 02 4 66
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ - 9 1 7 25 3 41 2 16 3 57 1 34 3 63
 بٟيٕفقُ ٝب٧ - - 0 0 - - - 2 0 50 0
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 0 066 9 2321 9 195 3 868 5 166 6 715 2 133 1 726
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 9 112 8 8241 1 505 4 304 6 75 6 1 0 02 2 313
 يٕ٤ـ١بـؼ پف١ؽ٥ ٌفٍ - - - 1 0 2 0 1 0 - 30 0
 191 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی Q P O N M L K هیاًگیي
 ) يّبؾة (ز ًيٕ - - - - 7 3 7 11 0 131 4 73
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 2 43 6 48 0 582 8 211 6 551 2 08 9 23 6 98
 )في(وب بٟيٝب٧ ًيٕ 0 753 6 497 8 1623 7 4201 2 808 3 458 4 877 0 8101
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ - - - - 8 0 - 10 0 50 0
 ييبيلاُ پٍت ؼـ - 1 03 - - - - - 8 3
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 9 83 1 8 6 9 0 3 4 44 4 11 2 31 0 71
 ييبيٝبـ ؼـ 1 3 7 0 6 0 0 2 4 0 4 1 7 1 6 1
 وب١بٟ يٝبـٝب٧ - 2 4 2 7 7 5 7 4 9 522 6 671 1 29
 يٝب٥ ٝب٧ - - - - 3 2 7 3 9 0 1 1
 ٝفّت يٝب٧ 5 927 2 914 1 606 1 006 9 276 8 071 9 46 6 973
 بٟيٝ٢َبـ ٝب٧ - - 1 1 - - - - 1 0
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ - - 7 2 5 42 7 921 5 32 0 8 0 61
 ب٥يثن٘ و يٝب٧ ًيٝ - - - - - 0 7 2 2 9 1
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ - - - - 4 0 5 32 3 7 4 6
 )في(وب ٖ٤يٝ - - - - - 20 0 2 0 1 0
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ - - 1 0 - - 3 0 1 2 6 0
  ٧٢ؽ ؽيوي ٖ٤يٝ - - - - - - 30 0 10 0
 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ - - - - - - 300 0 100 0
  ٝ٤ق ٖ٤يٝ - 20 0 - - 2 0 10 0 10 0 20 0
 ٧بٝبؼ - - - - - - 4 0 1 0
  ٧بٝ٤ـ پ٢ح ١٤اـ 9 06 7 302 2 42 7 17 1 23 0 6 - 4 74
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د - - 4 1 9 9 6 0 9 2 4 5 0 3
 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ - - 6 01 1 21 5 1 1 1 3 7 4 4
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ - - - - - 4 0 7 31 8 3
 ٧ٍت پب 4 3 4 3 8 2 5 0 - - - 3 1
 وفثكـٓ ياوج بٗي 1 787 3 0771 3 687 2 1851 8 444 2 835 4 3402 3 7421
 بٟيٝب٧ يٚي - - 5 0 9 11 9 41 7 0 7 31 6 5
 اىيکل آتس 547937 447547 149299 147929 649929 549928 7496241 449189
 
 
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 291
 
 ) 3931( عواى دريای در يعوق ّای لايِ تفکیک تِ آتسياى) AUPC( سطح ٍاحذ تر صیذ: 84ـ3 جذٍل
 2mn/gk ترحسة
 ًـام آتـسی هتر92تا91 هتر 93تا92 هتر 95تا93 هتر 991تا95 هیاًگیي
 ٠يآـ 5 0 4 33 7 212 6 041 1 201
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 3 5 4 22 0 12 4 91 6 61
  ياوْ٤ئ - 40 0 4 0 2 0 2 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت 300 0 1 0 1 0 2 0 1 0
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 2 5 2 31 4 18 0 33 7 03
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 5 3 8 731 7 73 2 14 8 44
 بٟيثك ٝب٧ 9 01 8 81 6 67 1 661 1 49
 يپفوت٤ ٝب٧ 6 5 7 21 1 8 - 3 4
 بٟيپف٣ا١٦ ٝب٧ - 7 6 - - 9 0
 )في(وب بٟيٝب٧  پ٢دكاـ 7 993 1 391 1 6 3 1 6 621
 ييٝػغظ ع   پ٢دكاـ 1 061 7 421 7 651 5 921 5 041
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 0 8 2 2 9 0 - 4 2
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت - - 8 4 4 3 3 2
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 2 04 8 44 1 941 6 521 9 69
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ - - 1 0 4 0 2 0
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 3 07 9 985 7 739 5 926 8 235
 ؽيضٚ٤اوي 9 64 4 94 3 72 6 2 7 32
 ب٥يضٚ٤او 4 94 9 85 9 51 7 0 0 32
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ 3 1 9 5 6 2 0 2 5 2
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ 8 21 6 4 0 2 3 0 2 4
 )فيغفز٢ٔ (وب 1 2 8 2 6 3 6 5 1 4
 يغفز٢ٔ آث 0 2 3 0 - - 5 0
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ 7 0 1 0 1 0 - 2 0
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 1 0 0 01 7 63 2 3 4 8
 يغيبي ٝب٧ 2 3 2 21 6 1 - 7 2
 ييبيؼـ بـيغ - - - 1 0 40 0
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 1 0 3 1 2 5 0 2 9 1
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ 8 71 3 13 4 15 2 181 7 001
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 8 9 8 64 9 531 0 25 5 35
 391 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی هتر92تا91 هتر 93تا92 هتر 95تا93 هتر 991تا95 هیاًگیي
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ 8 3 1 4 4 4 8 1 0 3
 - 2 0 - - 20 0
 بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ
 )في(وب
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 3 8 0 97 2 6 0 4 8 51
 وبـٛ 4 15 4 12 6 05 4 6 2 62
 بٟيورف ٝب٧ 0 6013 0 7323 1 8521 9 553 2 7651
 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 30 0 8 66 - 4 0 5 9
 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ 7 82 7 24 7 51 - 3 51
 يوْ٦ ٌ٢ - 5 1 2 0 - 2 0
 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 6 212 3 353 7 004 1 7 7 461
 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 5 255 5 357 8 337 2 18 3 883
 بٟيو٤ن ٝب٧ 7 05 6 131 5 921 6 25 6 47
 و٤ّ  5 61 8 0 1 3 - 6 4
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ 8 51 5 3 0 1 - 5 4
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 7 93 4 13 2 83 6 0 2 02
 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ 0 1 9 8 8 01 7 01 1 8
 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف - 9 57 6 4 5 0 4 11
 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف 2 8 3 1 - - 2 2
 ٌٞىِ 2 21 6 411 5 88 7 501 4 18
 ؽ٥يٌ٤ـ 2 541 9 042 3 89 0 72 4 69
 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 3 6 7 2 9 71 2 62 8 61
 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 4 1 9 41 3 01 5 7 4 7
 يٝب٧ فيٌ 7 06 9 11 8 1 - 8 61
 ٢ٔيٌ 6 0 4 0 - - 2 0
 بٟيٝب٧ يِبى - 2 71 - - 4 2
 ِؽه 40 0 4 0 8 9 9 1 4 2
 ع ٗ 2 5 5 4 4 52 1 16 2 43
 ييبيفف٣ن ؼـ 8 0 4 0 7 1 9 3 3 2
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 4 45 8 94 8 69 1 341 4 101
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 5 149 4 562 5 643 8 356 5 426
 بٟيفَفة ٝب٧ 5 3 2 41 8 4 1 3 0 5
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 491
 
 ًـام آتـسی هتر92تا91 هتر 93تا92 هتر 95تا93 هتر 991تا95 هیاًگیي
 ٍجبؼ 5 71 7 33 5 14 - 2 51
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 5 7 8 42 6 51 7 281 7 29
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 0 71 2 22 2 32 4 13 4 52
 ّيٍِ وب١بٟ 4 46 0 28 9 73 5 73 4 05
 ّ٤پف 0 43 9 651 7 562 9 655 1 923
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 2 442 6 382 0 872 1 814 6 533
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي - 7 3 - - 5 0
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 5 2 4 32 9 322 2 32 3 84
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 6 661 3 431 0 065 7 16 4 271
 غبـ ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ 5 021 9 72 7 57 3 64 4 66
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ 5 46 3 14 9 95 3 21 3 63
 بٟيٕفقُ ٝب٧ - 1 0 10 0 1 0 50 0
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 4 71 0 072 4 4031 3 738 1 726
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 6 2 8 55 8 013 9 455 2 313
 يٕ٤ـ١بـؼ پف١ؽ٥ ٌفٍ - 2 0 1 0 - 30 0
 ) يّبؾة (ز ًيٕ 2 22 6 702 4 31 5 2 4 73
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 9 281 7 041 8 87 5 82 6 98
 )في(وب بٟيٝب٧ ًيٕ 1 043 9 073 8 0901 7 5451 0 8101
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ - - 20 0 1 0 50 0
 ييبيلاُ پٍت ؼـ 3 51 - - - 8 3
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 7 23 1 02 4 01 9 9 0 71
 ييبيـ ؼـٝب 5 4 2 2 9 0 1 0 6 1
 وب١بٟ يٝبـٝب٧ 0 06 3 091 6 15 8 29 1 29
 يٝب٥ ٝب٧ 9 2 1 2 5 0 10 0 1 1
 ٝفّت يٝب٧ 9 98 3 724 6 356 1 034 6 973
 بٟيٝ٢َبـ ٝب٧ - 8 0 - - 1 0
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ 0 03 7 91 4 5 9 01 0 61
 ب٥يثن٘ و يٝب٧ ًيٝ - - 4 9 1 1 9 1
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ 1 0 8 6 4 63 - 4 6
 )في(وب ٖ٤يٝ - 4 0 - - 1 0
 591 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی هتر92تا91 هتر 93تا92 هتر 95تا93 هتر 991تا95 هیاًگیي
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 0 2 9 0 1 0 - 6 0
  ٧٢ؽ ؽيوي ٖ٤يٝ - 1 0 - - 10 0
 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ - 600 0 - - 100 0
  ٝ٤ق ٖ٤يٝ 1 0 20 0 - - 20 0
 ٧بٝبؼ - 8 0 - - 1 0
  ٧بٝ٤ـ پ٢ح ١٤اـ - 7 1 3 64 5 68 4 74
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د - 8 01 1 1 9 2 0 3
 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ 3 0 3 9 1 2 9 5 4 4
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ 3 0 3 9 - 1 5 8 3
 ٧ٍت پب 3 0 8 3 4 2 8 0 3 1
 وفثكـٓ ياوج بٗي 5 313 3 6251 6 959 5 0571 3 7421
 بٟيٝب٧ يٚي 3 2 0 41 3 61 5 1 6 5
 بٟيّ٘ آثك 1 1408 8 99011 2 01511 0 2389 4 9189
 
 تي حسة تر) 3931( فارس خلیج در هٌاطق تفکیک تِ کف صیذ آتسياى تَدُ زی: 94ـ3 جذٍل
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A جوع کل
 ٠يآـ 0 434 1 0 8 0 4 1 4 03 - - - - - 8 664
 اوجِ - - 40 0 - - - - - - - 40 0
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 2 6 7 4 4 6 3 2 3 6 - - - - - 9 52
  ياوْ٤ئ - 1 0 2 0 - - - - - - - 3 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت 6 0 - 9 0 10 0 - - - - - - 5 1
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 9 0 - - - 6 0 - - - - - 4 1
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 6 5 4 3 1 3 9 8 2 51 - - - - - 2 63
 بٟيثك ٝب٧ 0 791 4 74 9 55 5 39 9 414 - - - - - 7 808
 يپفوت٤ ٝب٧ 3 9 - - - 4 1 - - - - - 7 01
 بٟيپف٣ا١٦ ٝب٧ - - - - 1 0 - - - - - 1 0
 )في(وب بٟيٝب٧  پ٢دكاـ 2 3 6 33 4 73 5 42 5 711 - - - - - 2 612
 ييٝػغظ ع   پ٢دكاـ 3 574 9 711 1 501 7 651 6 09 - - - - - 6 549
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 2 0 - 4 0 - - - - - - - 5 0
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت - - 5 1 7 4 0 2 - - - - - 2 8
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 691
 
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A جوع کل
 بٟيخقج٦ ٝب٧ - - - 4 1 1 0 - - - - - 4 1
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 9 32 3 6 8 3 4 9 7 65 - - - - - 2 001
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ 1 53 5 3 2 4 1 5 4 7 - - - - - 2 55
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 1 0102 4 304 0 943 1 672 6 852 - - - - - 3 7923
 ؽيضٚ٤اوي 5 92 5 44 2 02 1 4 2 0 - - - - - 4 89
 ب٥يضٚ٤او 6 05 1 222 1 17 0 8 5 6 - - - - - 3 853
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ - - 2 0 - 2 1 - - - - - 4 1
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ 1 21 4 6 2 31 6 21 6 6 - - - - - 9 05
 )فيغفز٢ٔ (وب 3 0 2 0 6 0 6 0 3 0 - - - - - 1 2
 يغفز٢ٔ آث 7 1 5 0 8 1 2 0 - - - - - - 2 4
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ 1 0 - - - - - - - - - 1 0
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 1 0 - 2 0 - 3 1 - - - - - 5 1
 يغيبي ٝب٧ 6 0 - - - - - - - - - 6 0
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 1 0 4 0 - - 1 0 - - - - - 6 0
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ - 9 0 2 31 - - - - - - - 1 41
 يـاٌٖ٤ ٝقٞ٤ٙ 7 2 4 5 - - - - - - - - 1 8
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 8 44 8 81 1 12 7 71 5 42 - - - - - 9 621
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ 3 0 - - - - - - - - - 3 0
 )في(وب بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ 3 0 - - - 6 0 - - - - - 9 0
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 6 03 3 4 7 1 5 51 0 3 - - - - - 2 55
 وبـٛ 8 61 1 51 9 9 1 02 4 2 - - - - - 4 46
 بٟيورف ٝب٧ 9 438 5 379 5 019 9 4851 3 145 - - - - - 1 5484
 ييبيوتبـ٥ ؼـ - - 2 0 0 14 40 0 - - - - - 2 14
 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 3 04 7 41 3 64 8 501 0 96 - - - - - 1 672
 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ 4 17 0 01 4 76 - - - - - - - 8 841
 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 0 2 - 8 0 5 811 2 62 - - - - - 5 741
 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 8 2421 5 372 4 305 5 73 2 46 - - - - - 5 1212
 بٟيو٤ن ٝب٧ 4 12 - 9 14 0 1 8 53 - - - - - 2 001
 و٤ّ  9 74 0 71 0 24 5 3 4 2 - - - - - 8 211
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ 2 1 - - 4 0 6 63 - - - - - 2 83
 791 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A جوع کل
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 0 03 3 51 5 33 6 2 7 42 - - - - - 3 601
 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ - - 8 1 3 1 6 0 - - - - - 7 3
 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف 3 21 - 9 93 9 08 7 09 - - - - - 8 322
 ٌٞىِ 5 9 9 62 3 63 3 18 8 76 - - - - - 9 122
 ٌ٠ ِبه ّ٠ - - - 1 0 5 0 - - - - - 6 0
 بٟيٌ٤ـا ٝب٧ 1 0 - - - - - - - - - 1 0
 ؽ٥يٌ٤ـ 1 21 0 32 9 87 8 8 3 0 - - - - - 1 321
 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 20 0 4 9 0 9 3 0 - - - - - - 7 81
 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 4 0 - 5 0 - 5 1 - - - - - 3 2
 يٝب٧ فيٌ 7 681 5 2 8 3 0 163 0 94 - - - - - 9 206
 ٢ٔيٌ 0 01 3 31 5 15 0 85 2 5 - - - - - 0 831
 ِؽه 50 0 10 0 - - - - - - - - 1 0
 ع ٗ 6 1 2 0 7 0 7 0 2 1 - - - - - 3 4
 ييبيفف٣ن ؼـ 2 3 1 5 8 04 4 26 5 1 - - - - - 0 311
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 2 132 8 952 3 462 6 36 3 411 - - - - - 3 339
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 4 5 3 0 - - - - - - - - 7 5
 بٟيفَفة ٝب٧ 9 0 1 0 5 0 4 3 5 3 - - - - - 4 8
 بٟي٧ٝب جبيىف - - - 2 2 6 0 - - - - - 8 2
 ٍجبؼ 7 68 8 32 3 55 5 9 6 0 - - - - - 9 571
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 9 21 4 0 9 2 - - - - - - - 2 61
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 5 641 2 42 7 71 3 61 0 7 - - - - - 8 112
 ّيٍِ وب١بٟ 3 97 8 63 8 81 9 13 4 22 - - - - - 2 981
 ّ٤پف 7 97 0 51 0 03 1 95 8 47 - - - - - 6 852
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 0 225 2 82 5 931 8 672 5 271 - - - - - 1 9311
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي 7 3 4 0 4 72 - 2 133 - - - - - 7 263
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 2 8 5 4 7 9 9 34 4 03 - - - - - 6 69
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 0 433 5 802 3 672 7 371 3 012 - - - - - 7 2021
 غبـ ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ 5 91 8 111 6 71 7 01 0 3 - - - - - 6 261
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ 0 8 5 91 6 95 - - - - - - - 1 78
 بٟيٕفقُ ٝب٧ 2 4 - - - - - - - - - 2 4
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 891
 
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A جوع کل
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 7 204 3 931 9 711 9 472 6 152 - - - - - 3 6811
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 6 9 - 8 1 9 41 8 33 - - - - - 2 06
 ) يّبؾة (ز ًيٕ 0 2 6 0 7 4 - - - - - - - 3 7
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 0 32 9 52 2 91 7 63 4 52 - - - - - 2 031
 )في(وب بٟيٝب٧ ًيٕ 3 877 6 822 6 891 3 656 6 854 - - - - - 4 0232
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ 9 0 20 0 - - 1 0 - - - - - 0 1
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 7 02 2 0 3 0 5 0 4 0 - - - - - 0 22
 وب١بٟ يٝبـٝب٧ 5 9 2 81 1 62 4 9 4 0 - - - - - 4 36
 يٝب٥ ٝب٧ 20 0 4 2 1 91 6 66 9 93 - - - - - 0 821
 ٝفّت يٝب٧ 0 501 4 41 0 21 7 32 2 88 - - - - - 4 342
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ - 4 0 1 0 6 0 2 0 - - - - - 3 1
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ - 1 0 1 3 - - - - - - - 2 3
 )في(وب ٖ٤يٝ - - 40 0 - - - - - - - 40 0
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 9 0 7 5 9 2 5 1 1 0 - - - - - 0 11
 ؽيوي ٖ٤يٝ - 10 0 - - - - - - - - 10 0
 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ - - - 10 0 100 0 - - - - - 10 0
 بٟي١٤اـ ٝب٧ - - - 1 0 30 0 - - - - - 1 0
 ٧بٝبؼ - - - - 3 0 - - - - - 3 0
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 6 81 - 4 2 1 3 8 21 - - - - - 9 63
 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ - - - 1 3 4 06 - - - - - 5 36
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ 6 101 1 371 3 24 1 82 1 98 - - - - - 3 434
 وفثكـٓ ياوج بٗي 7 623 4 18 7 551 7 57 6 12 - - - - - 1 166
 )في(وب بٟيٝب٧ ياوج بٗي - 50 0 8 0 1 0 - - - - - - 0 1
 بٟيٝب٧ يٚي 4 72 9 84 5 91 2 8 3 4 - - - - - 2 801
 اىيکل آتس 249829 945973 847714 947915 945214 - - - - - 9449462
 
 
 
 991 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 تي حسة تر) 3931( فارس خلیج در عوقي ّای لايِ تفکیک تِ کف صیذ آتسياى تَدُ زی: 95ـ3 جذٍل
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 جوع کل
 ٠يآـ 2 0 7 2 9 364 8 664
 اوجِ 40 0 - - 40 0
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 3 4 6 3 0 81 9 52
  ياوْ٤ئ - 1 0 2 0 3 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت 3 0 2 0 0 1 5 1
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ - - 4 1 4 1
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 3 8 4 8 4 91 2 63
 بٟيثك ٝب٧ 8 78 2 59 7 526 7 808
 يپفوت٤ ٝب٧ 4 1 4 0 9 8 7 01
 بٟيپف٣ا١٦ ٝب٧ - - 1 0 1 0
 )في(وب بٟيٝب٧  پ٢دكاـ 7 82 6 69 9 09 2 612
 ييٝػغظ ع   پ٢دكاـ 9 72 5 95 2 858 6 549
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 2 0 4 0 - 5 0
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت - 4 0 7 7 2 8
 بٟيخقج٦ ٝب٧ - 4 1 1 0 4 1
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 9 4 6 31 6 18 2 001
 )في(وب بٟي٧ضى٤ٟ ٝب 6 2 9 63 8 51 2 55
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 1 0901 4 766 7 9351 3 7923
 ؽيضٚ٤اوي 1 8 0 9 3 18 4 89
 ب٥يضٚ٤او 8 02 2 11 2 623 3 853
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ - 3 0 1 1 4 1
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ 3 41 7 5 9 03 9 05
 )فيغفز٢ٔ (وب 2 0 3 0 6 1 1 2
 يغفز٢ٔ آث 6 1 1 2 4 0 2 4
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ - - 1 0 1 0
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 1 0 - 4 1 5 1
 يغيبي ٝب٧ - 6 0 - 6 0
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 1 0 1 0 3 0 6 0
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ 4 0 9 1 9 11 1 41
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 112
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 جوع کل
 يـاٌٖ٤ ٝقٞ٤ٙ 5 0 5 1 1 6 1 8
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 4 02 1 52 4 18 9 621
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ - 3 0 - 3 0
 )في(وب بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ 2 0 4 0 3 0 9 0
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 9 4 4 24 8 7 2 55
 وبـٛ 1 21 1 9 2 34 4 46
 بٟيورف ٝب٧ 4 624 5 4251 2 4982 1 5484
 ييبيوتبـ٥ ؼـ - 0 14 2 0 2 14
 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 6 41 5 701 9 351 1 672
 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ 8 11 4 55 6 18 8 841
 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 6 1 8 121 0 42 5 741
 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 0 962 7 974 8 2731 5 1212
 بٟيو٤ن ٝب٧ 3 21 8 92 1 85 2 001
 و٤ّ  0 31 3 05 4 94 8 211
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ 5 63 4 1 3 0 2 83
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 4 44 3 91 5 24 3 601
 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ - 1 3 6 0 7 3
 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف 5 75 4 08 9 58 8 322
 ٌٞىِ 2 51 8 31 8 291 9 122
 ٌ٠ ِبه ّ٠ - 1 0 5 0 6 0
 بٟيٌ٤ـا ٝب٧ - 1 0 - 1 0
 ؽ٥يٌ٤ـ 1 73 2 81 7 76 1 321
 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 8 5 1 4 7 8 7 81
 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 2 0 2 0 9 1 3 2
 يٝب٧ فيٌ 6 69 6 421 7 183 9 206
 ٢ٔيٌ 3 14 7 06 9 53 0 831
 ِؽه 10 0 50 0 - 1 0
 ع ٗ 4 1 9 0 0 2 3 4
 ييبيفف٣ن ؼـ 6 32 3 45 1 53 0 311
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 5 681 1 971 7 765 3 339
 112 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 جوع کل
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 9 0 6 0 3 4 7 5
 بٟيفَفة ٝب٧ 3 0 2 2 0 6 4 8
 بٟيٝب٧ جبيىف 6 0 2 2 - 8 2
 ٍجبؼ 0 11 4 31 5 151 9 571
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 5 2 2 5 6 8 2 61
 كؼ١ؽاٟيت ّيٍِ 7 05 3 43 8 621 8 112
 ّيٍِ وب١بٟ 4 66 0 24 8 08 2 981
 ّ٤پف 7 21 1 04 8 502 6 852
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 4 311 1 363 6 266 1 9311
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي - 4 0 3 263 7 263
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 6 8 1 01 9 77 6 69
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 3 052 5 072 8 186 7 2021
 غبـ ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ 2 03 2 91 3 311 6 261
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ 3 13 6 83 3 71 1 78
 بٟيٕفقُ ٝب٧ 2 1 - 0 3 2 4
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 1 371 2 481 1 928 3 6811
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 5 8 2 72 5 42 2 06
 ) يّبؾة (ز ًيٕ 2 0 8 0 3 6 3 7
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 3 81 8 62 1 58 2 031
 )في(وب بٟي٧ٝب ًيٕ 2 681 5 053 8 3871 4 0232
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ 50 0 20 0 0 1 0 1
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 4 2 6 2 0 71 0 22
 وب١بٟ يٝبـٝب٧ 3 5 9 23 3 52 4 36
 يٝب٥ ٝب٧ 2 22 7 42 1 18 0 821
 ٝفّت يٝب٧ 8 58 7 95 9 79 4 342
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ 1 0 3 0 9 0 3 1
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ - 2 3 - 2 3
 )فيب(و ٖ٤يٝ - 10 0 30 0 40 0
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 0 1 9 0 1 9 0 11
 ؽيوي ٖ٤يٝ - 10 0 - 10 0
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 212
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 جوع کل
 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ - 400 0 10 0 10 0
 بٟي١٤اـ ٝب٧ - - 1 0 1 0
 ٧بٝبؼ - - 3 0 3 0
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 5 1 5 1 9 33 9 63
 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ 1 0 8 4 5 85 5 36
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ 3 14 8 24 2 053 3 434
 وفثكـٓ ياوج بٗي 3 63 4 16 3 365 1 166
 )في(وب بٟيٝب٧ ياوج بٗي 7 0 2 0 1 0 0 1
 بٟيٝب٧ يٚي 4 71 7 91 1 17 2 801
 اىيکل آتس 446183 343575 2452961 9449462
 
 2mn/gk ترحسة) 3931( فارس خلیج در هٌاطق تفکیک تِ آتسياى) AUPC( سطح ٍاحذ تر صیذ: 15ـ3 جذٍل
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A هیاًگیي
 ٠يآـ 4 833 2 0 2 1 5 1 9 74 - - - - - 8 311
 اوجِ - - 1 0 - - - - - - - 10 0
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 9 4 6 8 5 9 4 2 9 9 - - - - - 3 6
  ياوْ٤ئ - 1 0 3 0 - - - - - - - 1 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت 4 0 - 3 1 10 0 - - - - - - 4 0
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 7 0 - - - 9 0 - - - - - 4 0
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 4 4 2 6 6 4 2 9 9 32 - - - - - 8 8
 بٟيثك ٝب٧ 6 351 3 78 7 28 8 69 8 256 - - - - - 1 791
 يپفوت٤ ٝب٧ 2 7 - - - 2 2 - - - - - 6 2
 بٟيپف٣ا١٦ ٝب٧ - - - - 2 0 - - - - - 40 0
 )في(وب ٟبيٝب٧  پ٢دكاـ 5 2 0 26 4 55 4 52 8 481 - - - - - 7 25
 ييٝػغظ ع   پ٢دكاـ 6 073 3 712 5 551 2 261 6 241 - - - - - 5 032
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 1 0 - 5 0 - - - - - - - 1 0
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت - - 2 2 9 4 1 3 - - - - - 0 2
 بٟيخقج٦ ٝب٧ - - - 4 1 1 0 - - - - - 4 0
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 7 81 6 11 7 5 8 9 2 98 - - - - - 4 42
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ 4 72 4 6 2 6 3 5 6 11 - - - - - 5 31
 312 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A هیاًگیي
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 2 7651 7 347 3 615 9 582 9 604 - - - - - 8 308
 ؽيضٚ٤اوي 0 32 0 28 8 92 3 4 3 0 - - - - - 0 42
 ب٥يضٚ٤او 5 93 4 904 1 501 3 8 3 01 - - - - - 3 78
 ٟبيغبـپٍت ٝب٧ - - 3 0 - 9 1 - - - - - 3 0
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ 5 9 7 11 5 91 0 31 4 01 - - - - - 4 21
 )فيغفز٢ٔ (وب 3 0 5 0 9 0 6 0 5 0 - - - - - 5 0
 يغفز٢ٔ آث 3 1 9 0 6 2 2 0 - - - - - - 0 1
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ 1 0 - - - - - - - - - 40 0
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 1 0 - 3 0 - 0 2 - - - - - 4 0
 يغيبي ٝب٧ 5 0 - - - - - - - - - 2 0
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 1 0 7 0 - - 1 0 - - - - - 1 0
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ - 7 1 5 91 - - - - - - - 4 3
 يـاٌٖ٤ ٝقٞ٤ٙ 1 2 0 01 - - - - - - - - 0 2
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 0 53 7 43 2 13 3 81 5 83 - - - - - 9 03
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ 2 0 - - - - - - - - - 1 0
 )في(وب بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ 2 0 - - - 9 0 - - - - - 2 0
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 9 32 0 8 6 2 0 61 7 4 - - - - - 5 31
 وبـٛ 1 31 8 72 7 41 8 02 8 3 - - - - - 7 51
 بٟيورف ٝب٧ 9 056 9 4971 0 7431 3 1461 7 158 - - - - - 1 1811
 ييبيوتبـ٥ ؼـ - - 3 0 4 24 1 0 - - - - - 0 01
 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 4 13 0 72 5 86 6 901 6 801 - - - - - 3 76
 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ 7 55 4 81 8 99 - - - - - - - 3 63
 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 5 1 - 3 1 7 221 2 14 - - - - - 9 53
 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 0 969 2 405 7 447 9 83 0 101 - - - - - 2 715
 بٟيو٤ن ٝب٧ 7 61 - 0 26 0 1 3 65 - - - - - 4 42
 و٤ّ  3 73 3 13 2 26 6 3 8 3 - - - - - 5 72
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ 9 0 - - 4 0 6 75 - - - - - 3 9
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 4 32 3 82 6 94 7 2 9 83 - - - - - 9 52
 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ - - 7 2 4 1 9 0 - - - - - 9 0
 )في(وب ٟبيٝب٧  ٌقف 6 9 - 0 95 8 38 7 241 - - - - - 6 45
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 412
 
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A هیاًگیي
 ٌٞىِ 4 7 6 94 7 35 2 48 7 601 - - - - - 1 45
 ٌ٠ ِبه ّ٠ - - - 1 0 8 0 - - - - - 1 0
 بٟيٌ٤ـا ٝب٧ 40 0 - - - - - - - - - 10 0
 ؽ٥يٌ٤ـ 4 9 3 24 7 611 1 9 4 0 - - - - - 0 03
 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 20 0 3 71 4 31 3 0 - - - - - - 6 4
 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 3 0 - 7 0 - 3 2 - - - - - 6 0
 يٝب٧ فيٌ 5 541 6 4 6 5 8 373 1 77 - - - - - 0 741
 ٢ٔيٌ 8 7 6 42 2 67 0 06 2 8 - - - - - 6 33
 ِؽه 40 0 30 0 - - - - - - - - 20 0
 ع ٗ 2 1 4 0 0 1 7 0 9 1 - - - - - 0 1
 ييبيفف٣ن ؼـ 5 2 5 9 4 06 6 46 4 2 - - - - - 6 72
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 3 081 0 974 0 193 9 56 8 971 - - - - - 5 722
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 2 4 6 0 - - - - - - - - 4 1
 بٟيفَفة ٝب٧ 7 0 3 0 8 0 5 3 5 5 - - - - - 1 2
 بٟيٝب٧ جبيىف - - - 3 2 9 0 - - - - - 7 0
 ٍجبؼ 6 76 9 34 9 18 8 9 0 1 - - - - - 9 24
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 1 01 8 0 3 4 - - - - - - - 0 4
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 3 411 6 44 2 62 9 61 1 11 - - - - - 6 15
 ّيٍِ وب١بٟ 8 16 9 76 7 72 0 33 2 53 - - - - - 1 64
 ّ٤پف 2 26 6 72 4 44 2 16 8 711 - - - - - 0 36
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 0 704 0 25 4 602 7 682 5 172 - - - - - 7 772
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي 9 2 8 0 5 04 - 1 125 - - - - - 4 88
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 4 6 2 8 3 41 4 54 8 74 - - - - - 5 32
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 4 062 4 483 7 804 9 971 8 033 - - - - - 2 392
 غبـ ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ 2 51 2 602 0 62 1 11 7 4 - - - - - 6 93
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ 2 6 0 63 1 88 - - - - - - - 2 12
 بٟيٕفقُ ٝب٧ 3 3 - - - - - - - - - 0 1
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 9 313 8 652 3 471 7 482 9 593 - - - - - 2 982
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 5 7 - 7 2 5 51 1 35 - - - - - 7 41
 ) يّبؾة (ز ًيٕ 6 1 1 1 0 7 - - - - - - - 8 1
 512 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی J I H G F E D C B A هیاًگیي
 لپٍتٕ٤ ًيٕ 9 71 8 74 5 82 0 83 0 04 - - - - - 7 13
 )في(وب بٟيٝب٧ ًيٕ 8 606 5 124 8 392 7 976 5 127 - - - - - 7 565
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ 7 0 40 0 - - 2 0 - - - - - 3 0
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 1 61 4 0 4 0 5 0 6 0 - - - - - 4 5
 وب١بٟ يٝبـٝب٧ 4 7 5 33 6 83 7 9 6 0 - - - - - 5 51
 يٝب٥ ٝب٧ 10 0 5 4 2 82 0 96 8 26 - - - - - 2 13
 ٝفّت يٝب٧ 8 18 6 62 8 71 6 42 8 831 - - - - - 3 95
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ - 7 0 2 0 6 0 3 0 - - - - - 3 0
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ - 2 0 6 4 - - - - - - - 8 0
 )في(وب ٖ٤يٝ - - 1 0 - - - - - - - 10 0
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 7 0 4 01 3 4 5 1 2 0 - - - - - 7 2
 ؽيوي ٖ٤يٝ - 30 0 - - - - - - - - 300 0
 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ - - - 10 0 200 0 - - - - - 200 0
 بٟي١٤اـ ٝب٧ - - - 1 0 1 0 - - - - - 30 0
 ٧بٝبؼ - - - - 5 0 - - - - - 1 0
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 5 41 - 6 3 2 3 2 02 - - - - - 0 9
 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ - - - 2 3 0 59 - - - - - 5 51
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ 2 97 2 913 6 26 1 92 3 041 - - - - - 9 501
 وفثكـٓ ياوج بٗي 7 452 0 051 4 032 4 87 0 43 - - - - - 1 161
 )في(وب بٟيٝب٧ ياوج بٗي - 1 0 2 1 1 0 - - - - - - 2 0
 بٟيٝب٧ يٚي 3 12 2 09 8 82 4 8 8 6 - - - - - 4 62
 اىيکل آتس 542427 448996 149816 949825 949846 - - - - - 748546
 
 
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 612
 
 ) 3931( فارس خلیج در عوقي ّایلايِ تفکیک تِ آتسياى) AUPC( سطح ٍاحذ تر صیذ: 25ـ3 جذٍل
 2mn/gk ترحسة
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هیاًگیي
 ٠يآـ 2 0 3 3 1 191 8 311
 اوجِ 50 0 - - 10 0
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 0 5 5 4 4 7 3 6
  ياوْ٤ئ - 1 0 1 0 1 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت 4 0 2 0 4 0 4 0
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ - - 6 0 4 0
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 6 9 4 01 0 8 8 8
 بٟيثك ٝب٧ 4 101 7 711 7 752 1 791
 يپفوت٤ ٝب٧ 6 1 4 0 7 3 6 2
 بٟيپف٣ا١٦ ٝب٧ - - 1 0 40 0
 )في(وب بٟيٝب٧  پ٢دكاـ 2 33 3 911 5 73 7 25
 ييٝػغظ ع   پ٢دكاـ 3 23 5 37 5 353 5 032
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 2 0 4 0 - 1 0
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت - 5 0 2 3 0 2
 بٟيخقج٦ ٝب٧ - 7 1 30 0 4 0
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 7 5 9 61 6 33 4 42
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ 0 3 6 54 5 6 5 31
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 7 9521 0 528 2 436 8 308
 ؽيضٚ٤اوي 3 9 1 11 5 33 0 42
 ب٥يضٚ٤او 1 42 9 31 4 431 3 78
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ - 3 0 5 0 3 0
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ 5 61 0 7 7 21 4 21
 )فيغفز٢ٔ (وب 2 0 4 0 7 0 5 0
 يغفز٢ٔ آث 9 1 6 2 2 0 0 1
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ - - 1 0 40 0
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 1 0 - 6 0 4 0
 يغيبي ٝب٧ - 8 0 - 2 0
 بٟيب٧ؼ٧بٟ لا١٦ ٝ 1 0 1 0 1 0 1 0
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ 4 0 3 2 9 4 4 3
 712 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هیاًگیي
 يـاٌٖ٤ ٝقٞ٤ٙ 6 0 9 1 5 2 0 2
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 6 32 0 13 5 33 9 03
 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ - 4 0 - 1 0
 )في(وب بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ 3 0 4 0 1 0 2 0
 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 7 5 4 25 2 3 5 31
 وبـٛ 0 41 2 11 8 71 7 51
 بٟيورف ٝب٧ 8 294 4 4881 1 2911 1 1811
 ييبيوتبـ٥ ؼـ - 7 05 1 0 0 01
 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 9 61 9 231 4 36 3 76
 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ 6 31 5 86 6 33 3 63
 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 9 1 6 051 9 9 9 53
 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 9 013 9 295 5 565 2 715
 بٟيو٤ن ٝب٧ 2 41 8 63 9 32 4 42
 ٤ّ و 0 51 2 26 3 02 5 72
 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ 2 24 7 1 1 0 3 9
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 3 15 9 32 5 71 9 52
 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ - 9 3 2 0 9 0
 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف 4 66 4 99 4 53 6 45
 ٌٞىِ 6 71 1 71 4 97 1 45
 ٌ٠ ِبه ّ٠ - 1 0 2 0 1 0
 بٟيٌ٤ـا ٝب٧ - 1 0 - 10 0
 ؽ٥يٌ٤ـ 9 24 5 22 9 72 0 03
 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 8 6 1 5 6 3 6 4
 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 3 0 2 0 8 0 6 0
 يٝب٧ فيٌ 7 111 0 451 2 751 0 741
 ٢ٔيٌ 8 74 0 57 8 41 6 33
 ِؽه 20 0 1 0 - 20 0
 ع ٗ 6 1 1 1 8 0 0 1
 ييبيفف٣ن ؼـ 2 72 2 76 5 41 6 72
 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 5 512 4 122 8 332 5 722
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 812
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هیاًگیي
  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 0 1 7 0 8 1 4 1
 بٟيفَفة ٝب٧ 3 0 7 2 5 2 1 2
 بٟيٝب٧ جبيىف 7 0 7 2 - 7 0
 ٍجبؼ 7 21 6 61 4 26 9 24
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 9 2 4 6 5 3 0 4
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 6 85 4 24 2 25 6 15
 ّيٍِ وب١بٟ 7 67 9 15 3 33 1 64
 ّ٤پف 7 41 5 94 8 48 0 36
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 1 131 8 844 9 272 7 772
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي - 5 0 2 941 4 88
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 0 01 5 21 1 23 5 32
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 2 982 4 433 8 082 2 392
 غبـ ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ 9 43 7 32 7 64 6 93
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ 1 63 7 74 1 7 2 12
 بٟيٕفقُ ٝب٧ 4 1 - 2 1 0 1
  ٦ اؼٛ ـٌت ٜيٕ٤اق 0 002 6 722 5 143 2 982
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 8 9 6 33 1 01 7 41
 ) يّبؾة (ز ًيٕ 2 0 0 1 6 2 8 1
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 2 12 1 33 0 53 7 13
 )في(وب بٟيٝب٧ ًيٕ 1 512 2 334 7 437 7 565
 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ 1 0 30 0 4 0 3 0
 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 8 2 2 3 0 7 4 5
 وب١بٟ يٝبـٝب٧ 1 6 6 04 4 01 5 51
 يٝب٥ ٝب٧ 7 52 5 03 4 33 2 13
 ٝفّت يٝب٧ 1 99 8 37 3 04 3 95
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ 1 0 4 0 4 0 3 0
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ - 0 4 - 8 0
 )في(وب ٖ٤يٝ - 10 0 10 0 10 0
 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 2 1 1 1 8 3 7 2
 ؽيوي ٖ٤يٝ - 20 0 - 300 0
 912 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 ًـام آتـسی هتر 92تا 91 هتر 93تا 92 هتر 95تا 93 هیاًگیي
 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ - 10 0 200 0 200 0
 بٟي١٤اـ ٝب٧ - - 1 0 30 0
 ٧بٝبؼ - - 1 0 1 0
 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 7 1 9 1 0 41 0 9
 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ 1 0 0 6 1 42 5 51
 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ 7 74 0 35 2 441 9 501
 وفثكـٓ ياوج بٗي 0 24 9 57 0 232 1 161
 )في(وب بٟيٝب٧ ياوج بٗي 8 0 2 0 40 0 2 0
 بٟيٝب٧ يٚي 1 02 4 42 3 92 4 62
 اىيکل آتس 949944 641117 441796 748546
 
 درصذ حسة تر) 3931( دريای عواى در گًَِ تفکیک تِ ٍ فراٍاًي آتسياى تَدُ زی: 35ـ3 جذٍل
 ًـام آتـسی زيتَدُ (تي) درصذ ًـام آتـسی زيتَدُ (تي) درصذ
 ٠يآـ 7 734 0 1 )في(وب بٟيّ٠ ٝب٧ ٠يقٝ 1 0 2000 0
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 1 17 2 0 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 8 76 2 0
  ياوْ٤ئ 7 0 200 0 وبـٛ 3 211 3 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت 5 0 100 0 بٟيورف ٝب٧ 5 7176 0 61
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 5 131 3 0 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 6 04 1 0
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 0 291 5 0 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ 7 56 2 0
 بٟيثك ٝب٧ 2 304 0 1 يوْ٦ ٌ٢ 0 1 200 0
 يپفوت٤ ٝب٧ 6 81 40 0 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 1 607 7 1
 بٟيپف٣ا١٦ ٝب٧ 0 4 10 0 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 5 4661 0 4
 )في(وب بٟيٝب٧  پ٢دكاـ 6 245 3 1 بٟيو٤ن ٝب٧ 8 913 8 0
 ييٝػغظ ع   پ٢دكاـ 1 206 4 1 و٤ّ  9 91 50 0
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 4 01 20 0 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ 3 91 50 0
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت 8 9 20 0 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 4 68 2 0
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 5 514 0 1 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ 6 43 1 0
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ 9 0 200 0 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف 0 94 1 0
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 7 3822 4 5 يٝقٞ٤ٙ  ٌقف 4 9 20 0
 ؽيضٚ٤اوي 5 101 2 0 ٌٞىِ 9 843 8 0
 های تحقیقاتی گسارش نهایی طرح  / 112
 
 ًـام آتـسی زيتَدُ (تي) درصذ ًـام آتـسی زيتَدُ (تي) درصذ
 ب٥يضٚ٤او 7 89 2 0 ؽ٥يٌ٤ـ 3 314 0 1
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ 5 01 30 0 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 9 17 2 0
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ 2 81 40 0 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 9 13 1 0
 )فيغفز٢ٔ (وب 4 71 40 0 يٝب٧ فيٌ 2 27 2 0
 يغفز٢ٔ آث 3 2 10 0 ٢ٔيٌ 9 0 200 0
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ 9 0 200 0 بٟيٝب٧ يِبى 2 01 20 0
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 1 63 1 0 ِؽه 4 01 20 0
 يغيبي ٝب٧ 7 11 30 0 ع ٗ 4 641 3 0
 ييبيؼـ بـيغ 2 0 5000 0 ييبيفف٣ن ؼـ 9 9 20 0
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 2 8 20 0 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 6 434 0 1
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ 7 134 0 1  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 0 7762 4 6
 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 4 922 5 0 بٟيفَفة ٝب٧ 5 12 1 0
 ؼٛ قـؼ ّ٠ ٠يقٝ 9 21 30 0 ٍجبؼ 2 56 2 0
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 1 793 9 0  ٧٢ؽ ؽيوي ٖ٤يٝ 30 0 1000 0
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 7 801 3 0 بٟيٝب٧ ٖ٤يٝ 300 0 10000 0
 ّيٍِ وب١بٟ 8 512 5 0  ٝ٤ق ٖ٤يٝ 1 0 2000 0
 ّ٤پف 6 0141 4 3 ٧بٝبؼ 5 0 100 0
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 6 8341 4 3  ٧بٝ٤ـ پ٢ح ١٤اـ 3 302 5 0
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي 2 2 10 0 ي١بـ١د٧بٝ٤ـ غبٗ  9 21 30 0
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 9 602 5 0 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ 0 91 50 0
 ثكـٓ يٕفث٦ ٝب٧ 8 837 8 1 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ 1 61 40 0
 غبـ ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ 8 482 7 0 ٧ٍت پب 8 5 10 0
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ 7 551 4 0 وفثكـٓ ياوج بٗي 2 6435 7 21
 بٟيٕفقُ ٝب٧ 2 0 5000 0 بٟي٧ٝب يٚي 2 42 1 0
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 9 7862 4 6 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ 2 0 5000 0
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 4 2431 2 3 ييبيلاُ پٍت ؼـ 1 61 40 0
 يٕ٤ـ١بـؼ پف١ؽ٥ ٌفٍ 1 0 3000 0 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 9 27 2 0
 ) يّبؾة (ز ًيٕ 4 061 4 0 ييبيٝبـ ؼـ 8 6 20 0
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 0 483 9 0 وب١بٟ يب٧ٝبـٝ 5 493 9 0
 )في(وب بٟيٝب٧ ًيٕ 5 3634 4 01 يٝب٥ ٝب٧ 6 4 10 0
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 ًـام آتـسی زيتَدُ (تي) درصذ ًـام آتـسی زيتَدُ (تي) درصذ
 ٝفّت يٝب٧ 1 7261 9 3   
 بٟيٝ٢َبـ ٝب٧ 5 0 100 0   
 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ 5 86 2 0   
 ب٥يثن٘ و يٝب٧ ًيٝ 2 8 20 0   
 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ 6 72 1 0   
 )في(وب ٖ٤يٝ 2 0 100 0   
 اىيکل آتس 3488924 991   
 
 
 درصذ حسة تر) 3931( خلیج فارس در گًَِ تفکیک تِ ٍ فراٍاًي آتسياى تَدُ زی: 45ـ3 جذٍل
 ًـام آتـسی زيتَدُ (تي) درصذ ًـام آتـسی زيتَدُ (تي) درصذ
 ٠يآـ 8 664 8 1 ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ ٠يقٝ 9 621 5 0
 اوجِ 40 0 1000 0 ّ٠ ؼٛ قـؼ ٠يقٝ 3 0 100 0
  ٧٢ؽ ؽياوْ٤ئ 9 52 1 0 )في(وب بٟي٠ ٝب٧ّ ٠يقٝ 9 0 300 0
  ياوْ٤ئ 3 0 100 0 بٟيٝب٧ ٠يوبـؼ 2 55 2 0
 ؽ٥يآّف٣پ٤ٝبت 5 1 10 0 وبـٛ 4 46 2 0
 بٟيا٣ـا١٤ن ٝب٧ 4 1 10 0 بٟيورف ٝب٧ 1 5484 3 81
 بٟيثبؼّ٢ِ ٝب٧ 2 63 1 0 ييبيوتبـ٥ ؼـ 2 14 2 0
 بٟيب٧ثك ٝ 7 808 1 3 )في(وب بٟيوفغ٤ ٝب٧ 1 672 0 1
 يپفوت٤ ٝب٧ 7 01 40 0 يوفغ٤ ٝقٞ٤ٙ 8 841 6 0
 بٟيپف٣ا١٦ ٝب٧ 1 0 100 0 )في(وب بٟيو٢ٖىف ٝب٧ 5 741 6 0
 2 612 8 0 يو٢ٖىف ٝقٞ٤ٙ 5 1212 0 8
 بٟيٝب٧  پ٢دكاـ
 )في(وب
 6 549 6 3 بٟيو٤ن ٝب٧ 2 001 4 0
ٝػغظ   پ٢دكاـ
 ييع 
 بٟيتِ غبـ ٝب٧ 5 0 200 0 و٤ّ  8 211 4 0
 بٟيثف ٝب٧ ٦يت 2 8 30 0 بٟيو٦ غبـ٥ ٝب٧ 2 83 1 0
 بٟيخقج٦ ٝب٧ 4 1 10 0 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ 3 601 4 0
 بٟيزن٤ُ ٝب٧ 2 001 4 0 )في(وب بٟيٌب١ِ ٝب٧ 7 3 10 0
 )في(وب بٟيضى٤ٟ ٝب٧ 2 55 2 0 )في(وب بٟيٝب٧  ٌقف 8 322 8 0
 يضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙ 3 7923 4 21 ٌٞىِ 9 122 8 0
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 ًـام آتـسی زيتَدُ (تي) درصذ ًـام آتـسی زيتَدُ (تي) درصذ
 ؽيضٚ٤اوي 4 89 4 0 ه ّ٠ٌ٠ ِب 6 0 200 0
 ب٥يضٚ٤او 3 853 4 1 بٟيٌ٤ـا ٝب٧ 1 0 2000 0
 بٟيغبـپٍت ٝب٧ 4 1 10 0 ؽ٥يٌ٤ـ 1 321 5 0
 بٟيغبـ٣ ٝب٧ 9 05 2 0 )في(وب بٟيٝب٧ ؽ٥يٌ٤ـ 7 81 1 0
 )فيغفز٢ٔ (وب 1 2 10 0 بٟيٝب٧ ر٤ـيٌ 3 2 10 0
 يغفز٢ٔ آث 2 4 20 0 يٝب٧ فيٌ 9 206 3 2
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ 1 0 100 0 ٢ٔيٌ 0 831 5 0
 بٟيغف٣وِ ٝب٧ 5 1 10 0 ِؽه 1 0 2000 0
 يغيبي ٝب٧ 6 0 200 0 ع ٗ 3 4 20 0
 بٟيؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧ 6 0 200 0 ييبيفف٣ن ؼـ 0 311 4 0
 )في(وب بٟيـاٌٖ٤ ٝب٧ 1 41 1 0 ٝ٢َ٤ط يفف٣ن ٝب٧ 3 339 5 3
 يـاٌٖ٤ ٝقٞ٤ٙ 1 8 30 0  ١٤اـ يفف٣ن ٝب٧ 7 5 20 0
 بٟيفَفة ٝب٧ 4 8 30 0 بٟي١٤اـ ٝب٧ 1 0 5000 0
 بٟيٝب٧ جبيىف 8 2 10 0 ٧بٝبؼ 3 0 100 0
 ٍجبؼ 9 571 7 0 ي٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١د 9 63 1 0
 ّت٤ (ؼاـؼٛ) 2 61 1 0 )في(وب بٟي٧بٝ٤ـ ٝب٧ 5 36 2 0
 كؼ١ؽاٟيّيٍِ ت 8 112 8 0 ي٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙ 3 434 6 1
 ّيٍِ وب١بٟ 2 981 7 0 وفثكـٓ ياوج بٗي 1 166 5 2
 ّ٤پف 6 852 0 1 )في(وب بٟيٝب٧ ياوج بٗي 0 1 400 0
 بٟيّ٤تف ٝب٧ 1 9311 3 4 بٟيٝب٧ يٚي 2 801 4 0
 ؽيّ٤و٦ زب١٦ وي 7 263 4 1 )في(وب بٟيٝب٧ ًيٕ 4 0232 8 8
 )في(وب بٟيّ٤و٦ ٝب٧ 6 69 4 0 )يلاقُ (زىجِ ٝب٧ 0 1 400 0
 ثكـٓ يب٧ٕفث٦ ٝ 7 2021 5 4 ٖ٤يٝبؼـ ٝ 0 22 1 0
 غبـ ١بقُ يٕفث٦ ٝب٧ 6 261 6 0 وب١بٟ يٝبـٝب٧ 4 36 2 0
 يغبّ يٕفث٦ ٝب٧ 1 78 3 0 يٝب٥ ٝب٧ 0 821 5 0
 بٟيٕفقُ ٝب٧ 2 4 20 0 ٝفّت يٝب٧ 4 342 9 0
  ؼٛ ـٌت٦ ا ٜيٕ٤اق 3 6811 5 4 بٟيٝ٤ت٤ ٝب٧ 3 1 500 0
 )في(وب بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق 2 06 2 0 ٝ٢َ٤ط يٝب٧ ًيٝ 2 3 10 0
 ) يّبؾة (ز ًيٕ 3 7 30 0 )في(وب ٖ٤يٝ 40 0 1000 0
 ٕ٤لپٍت ًيٕ 2 031 5 0 وجك  ثجف ٖ٤يٝ 0 11 40 0
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 ًـام آتـسی زيتَدُ (تي) درصذ ًـام آتـسی زيتَدُ (تي) درصذ
 ؽيوي ٖ٤يٝ 10 0 1000 0   
 اىيکل آتس 9449462 991   
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 ـ تحث4
ث٢ؽ ِيؽ ٝغفش ٌؽ٥  ثفؼاـ  يب و٨ٞي٦ ثيً اق و٦ ؼ٧٦ اوت ّ٦ ١ؾفي٦ خؽيؽ تطت ف٢٤اٟ ١ؾبٛ ٝطؽ٣ؼيت ث٨ف٥
٧ب ـا ؼـ ض٤ق٥ ٝؽيفيت ٌي تي ث٦ غ٤ؼ اغتّبَ ؼاؼ٥ اوت  قيفا  ؼ٧٦ ٕؿٌت٦ ثيٍتفي٠ ٝجبضث ٣ تطٚي٘ ٣ عي
ـ٣ي٦  ِيؽ ثي ٝ٤ض٤ؿثفؼاـ  ميفٝىئ٤لا١٦ اق ٝ٢بثـ، ث٦ ثف٣ق ف٤اٍت ٝ٢يي ؼـ آي٢ؽ٥ ٝ٢دف غ٤ا٧ؽ ٌؽ  ث٢بثفاي٠  ث٨ف٥
٧ب ـا ث٦ ؼ١جبٗ ؼاـؼ، ١بٌي اق فؽٛ  بـ اق ٕ٤١٦ّ٦ ١بپبيؽاـ ؾغبيف ٣ ٝ٢بثـ آثكيبٟ ٣ ا١َفاْ ٣ تطت ىٍبـ ث٤ؼٟ ثىي
ٌ٤ؼ  ٌبغُ ِيؽ ثف ٌ٢بغت ٣ اـقيبثي ؼٍيٌ َٝؽاـ ؾغبيف اوت ّ٦ غ٤ؼ ٝ٢دف ث٦ فؽٛ ثجبا ؼـ ١ؾبٛ ت٤ٙيؽ ٝي
٧ب  ٝؽيفيت ٌي تي ثفا  و٢دً ٣ضقيت ٝ٢بثـ آثكيبٟ اوت  تفي٠ ٌبغُ١يك اق ّٚيؽ  )AUPC(٣اضؽ وغص 
 ٝؽيفيت آثكيبٟ، ٝييؽ اوت:اي٠ ٌبغُ اق ؼ٣ ٝ٢ؾف ثفا 
 اق يِ عفه ِيؽ ثف ٣اضؽ وغص ٝ٢قْه ّ٢٢ؽ٥ ٣ضقيت ٝ٢بثـ ٣ تنييفاا آٟ اوت ٣ ثب ّ٢تفٗ اي٠ ٌبغُ
ّ٦ ؼـ  ؽ  اٙجت٦ ثبيؽ اي٠ ١ْت٦ ـا يبؼآ٣ـ ٌٕفىت٧ب ٣ ٝ٢بثـ آثكيبٟ ـا تطت ١ؾف  ٣اـؼ٥ ثف ٕ٤١٦ِيؽ ىٍبـ  ت٤اٟ ٝي
ً ؾغيف٥ ١يىت، ثْٚ٦ ث٦ فٚت ؼـ ؼوتفن ١ج٤ؼٟ آثك  اوت ّ٦ ث٦ ث٦ ٝق٢ب  ّب٧ AUPCا  اق ٝ٤اـؼ ّب٧ً  پبـ٥
ؼ٧ؽ  اق عفه ؼيٖف اي٠ ٌبغُ ث٦ ٝؽيفيت ثف ـ٣  ع٤ـ ٝقٞ٤ٗ ث٦ ٙطبػ تنييفاا ميفٝ٢تؾف٥ قيىتي ـظ ٝي
 ّ٢ؽ  ٧ب ِيبؼ ِّٞ ٝي فؼ ١ب٣ٕبٟفْٞٚ
ـا ؼـ  ي تيٌ تيفيا١ؽ ٝؽت٤ يتب ز٦ ا١ؽاق٥ ٝ بٟ،يآثك AUPCٕيف  ٌبغُ  ت٤اٟ ١تيد٦ ٕفىت ّ٦ ا١ؽاق٥ په ٝي
 يغيآٟ اوت ّ٦ ٌفا ي تيٌ فاٟيٌ٢بوبٟ اق ٝؽ ىتيؼ٧ؽ  ثؽ٣ٟ ٌِ غ٤اوت٦ ق  بـي  ثفؼاـ ١ؾبٛ ث٨ف٥ تي٧ؽا
 غ٤ؼ ـا ؼاٌت٦ ثبٌ٢ؽ ؾغبيف   بق٣ ثبقو بءيىفِت اض بٟيـا ىفا٧ٜ آ٣ـ١ؽ ّ٦ آثك
٤ٍقيت خنفاىيبيي ؼـ ٝ٢غَ٦ ١يٞ٦ اق ١ؾف ٝ ،خ٢٤ة ٍّ٤ـ، غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ ٧ب  آةض٤ق٥ آثي ٝ٨ٜ  ؼ٣
تفي٠  يْي اق ٝ٨ٜ ا١ؽ  اق آثكيبٟ ـا ؼـ غ٤ؼ خب ؼاؼ٥ ٝتقؽؼ ٧ب  ٕفٝىيف ٍفاـ ٕفىت٦ ٣ اق ١ؾف اّ٤ٙ٤ليِ ٕ٤١٦
ٍفاـٕيف ثبٌؽ  اق و٤  ؼيٖف، ثب ت٤خ٦ ث٦  آثي، ؾغبيف آثكيبٟ ّيك  ٝي ظؾغبيف ثباـقي ٌي تي ؼـ اي٠ ؼ٣ ٝطي
 ١ٞبي٢ؽ  ا ثبلايي اق آثكيبٟ ؼـ ٧ف ؼ٣ ض٤ق٥ آثي قيىت ٝي ت٢٤ؿ ٕ٤١٦ ،ئي٠ؼـ ففْ ٧ب خنفاىيبيي پب
 ٞ٦ي٣ ١  فيٝ٢بعٌ ٕفٝى  ٧ب فٞبٟ اق ١ؾف ٍفاـ ٕفىت٠ ؼـ آة  بيىبـن ٣ ؼـ حيٍٝبث٦ غٚ  ٧ب ىتٜياّ٤و ؼـ
ـا ٌبٝ٘ ٝتفٝفثـ ٚ٤يّ 000003ث٦ ٣وقت   ا ٝطؽ٣ؼ٥ ٚ٢ؽيتب حياٌبـ٥ ١ٞ٤ؼ  غٚ ٚ٢ؽيتب حيت٤اٟ ث٦ غٚ ي، ٝ فيٕفٝى
 پها١ؽ   ؼاؼ٥ ٘يتٍْٝتف  58تب  05ؼـِؽ ـا افٞبً  54٣ ٝتف  05ؼـِؽ آٟ ـا افٞبً ّٞتف اق  55ٌ٤ؼ ّ٦  يٝ
ٝ٤خ٤ؼ ث٤ؼ٥ ٣  تفاٗ ّبٝ ًثب   بؼيِ ٣ ؽيوبثَ٦ ِؼـ اي٠ ٝ٢غَ٦   ؼـ ١ؾف ٕفىت يٝ٢غَ٦ وبضٚ ِيـا  ت٤اٟ آٟ يٝ
ث٤ؼ ٣ٙي  ييؼـ غٚيح تبيٚ٢ؽ ؼـ ضؽ ثبلا ؽيِ َٝؽاـ 0691ؼ٧ؽ  تب وبٗ  يىبـن ١ٍبٟ ٝ حيـا ثب غٚ  ا ٍٝبث٦ تي٣ضق
 ) 9991 ,llaH١ٍبٟ ؼاؼ (  فيّب٧ً زٍٖٞ ؽيِ َٝؽاـ٣  فيؾغب َٝؽاـتفاٗ،  ؽيثب ٕىتفي ـ٣ي ِ
  ؼـ )پي٤وت 1خؽ٣ٗ ( ٕ٤١٦، خ٢ه يب ٕف٣٥ آثك  ؼـ ِيؽ تفاٗ ّو ٌ٢بوبيي ٕفؼيؽ 301تقؽاؼ ؼـ اي٠ تطَيٌ 
ٕ٤١٦، خ٢ه يب  051ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ضؽ٣ؼ  ٧ب  آةطؽ٣ؼ٥ ؼـ ٝ 1831ٝغبٙقبا ٍج٘ اق وبٗ 
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اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ؼـ ؼـيب  ٧ب  آةٝطؽ٣ؼ٥  ـ) ٣ ؼ0831ٕف٣٥ آثك  ٌ٢بوبيي ٌؽ (ٝطٞؽ غب١ي ٣ ٧ْٞبـاٟ، 
 ) 3831(ؼ٧َب١ي ٣ ٧ْٞبـاٟ،  ٕفؼيؽٕ٤١٦ يب ٕف٣٥ آثك ٌ٢بوبيي  011فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن 
َٝفـ ٕفؼيؽ ّ٦ پف٣ل٥ پبيً  1831٧ب ٌ٢بوبيي ٌؽ٥ ثؽاٟ فٚت اوت ّ٦ اق وبٗ  اؼ ١ٞ٤١٦غت ه ٝ٤خ٤ؼ ؼـ تقؽا
ؾغبيف ّيكيبٟ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ ث٦ ـ٣ي ٝىبضت خبـ٣ة ٌؽ٥ ؼـ ٍبٙت يِ پف٣ل٥ خبٝـ ث٦ ٝ٤ـؼ 
٨ي٦ ت ىبٟ٧ب  ثجت اع فبا ٧ٞب٧٢ٔ ٣ يْ ا ، ىفٛ ّفؼٟ ـ٣ي تيْيِ ٕ٤١٦ يْىبٟاخفاء ؼـآيؽ ٣ ث٦ ٝ٢ؾ٤ـ 
 آ٣ـ ١ٞبي٢ؽ  ؽ تب تٞبٝي ٝفاّك تطَيَبتي خ٢٤ة ٍّ٤ـ ّٚي٦ اع فبا ـا ث٦ ِ٤ـا ٧ٞىبٟ خٞـيٕفؼ
اي٢دب ٌبيبٟ ؾّف اوت ّ٦ ؼـ ٍىٞت ثطث ضف٣ـ  اوت ّ٦ ١تبيح ثؽوت آٝؽ٥ ثب ٝغبٙقبا ٍجٚي َٝبيى٦ ٣  ؼـ
غٚيح ىبـن  ٧ب  آةؼـ  ٕيف  ٕفؼؼ  پيٍي٢٦ تطَيٌ اـقيبثي ؾغبيف ّيكيبٟ ث٦ ـ٣ي ٝىبضت خبـ٣ة ٌؽ٥ ١تيد٦
٣  ١ىت ٣ٙي ؛3731 ،١يبٝيٞ٢ؽ  ٣ غ٤ـٌيؽيبٟ ؛3731ٕفؼؼ (پبـوبٝ٢ً،  ثبق ٝي 5731تب  3731  ٧ب وبٗث٦ 
زٍٞ٦ ّ٤زْتف ا١ؽاق٥ ) ّ٦ ؼـ اي٠ ٝغبٙقبا اق ت٤ـ تفاٗ ٝيٖ٤ ثب 3731٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙي٣  3731٧ْٞبـاٟ، 
٧ب  آثك  ١يك اق ٧ٞب٧٢ٖي ؼٍيٌ ٣ يْىب١ي  ٧ب يب ٕف٣٥ ٦اوتيبؼ٥ ٌؽ٥ ٣ خؽاوبق  ٣ تيْيِ ٕ٤١ى٦ ت٤ـ يؼـ ّ
پؿيف ١ج٤ؼ٥ ٣  ثفغ٤ـؼاـ ١ج٤ؼ  ٙؿا اْٝبٟ َٝبيى٦ ١تبيح ّٞي ضبِ٘ اق اي٠ تطَيٌ ثب ٝغبٙقبا ٍجٚي ثفاضتي اْٝبٟ
ؼـيب  ٧ب  آةت٤اٟ ؼـ ضؽ ثىيبـ ٝطؽ٣ؼ َٝبيى٦ ١ىجي ٣ ّييي ـا ا١دبٛ ؼاؼ  اق و٤ ؼيٖف، ؼـ ٝطؽ٣ؼ٥  ىَظ ٝي
ٍٕت  4ثبٌؽ ّ٦ ثغ٤ـ ىّٚي  ) ٝي0831١يك يْي اق ٝغبٙقبا خبٝـ ٍجٚي ٝفث٤ط ث٦ ٝطٞؽغب١ي ٣ ٧ْٞبـاٟ ( فٞبٟ
وبٗ تطَيَبتي ٧ب   ٝ٤ـؼ اخفا ؼـ آ٣ـؼ١ؽ  اق ١تبيح ٝفث٤ط ث٦ ٍٕت٦ ث 9731ؼـ وبٗ  ٍتٕ 2٣  8731ؼـ وبٗ 
ثبٌؽ (ٝطٞؽغب١ي  ٝ٤خ٤ؼ ٝي 8731٧ب ىّٚي وبٗ  ٕكاـٌي اـائ٦ ١ٖفؼيؽ٥ ٣ ىَظ ٕكاـي ٝفث٤ط ث٦ ٍٕت 9731
اق ١ؾف  8731وبٗ ٧ب  ا١دبٛ ٌؽ٥ ؼـ ثفؼاـ  ١ٞ٤١٦ٌؽ٥ ؼـ  ٦ثْبـ ٕفىتتفاٗ )  ٍٝػّبا ت٤ـ 0831 ،٣ ٧ْٞبـاٟ
ّا٦ ثب ت٤خا٦ ث٦ ا٧ٞيات ا١ؽاق٥ ع٤ٗ  ثغ٤ـ  ،ع٤ٗ ع٢بة ى٤ٍاب١اي ٣ زٍٞا٦ تا٤ـ ثب ٝغبٙق٦ ضبضف تياب٣ا ؼاـؼ
٧ب  ّٞي  ٕفؼؼ ّ٦ ؼـ َٝبيى٦ اغت ه ا١ؽّي ٍٝب٧ؽ٥ ٝي 8ؼٕاي تا٤ـع٢بة ى٤ٍاب١اي ؼـ ٝطبوجا٦ ضفيت ٕىتاف
 ٝؽ١ؾف ٍفاـ غ٤ا٧ؽ ٕفىت  ت٤ؼ٥ق ٣  AUPC٧ب  ٌبغُ
 
 کل آتسياى صیذ ترال AUPCٍ  تَدُ زی -4-1
ٝيكاٟ ّ٘ ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ آثكيبٟ  3931٣  2931، 1931  ٧ب وبٗاي٠ تطَيٌ، ثفاوبن ١تبيح ث٦ ؼوت آٝؽ٥ عي  ؼـ
٣  19679/8، 68788/7ثفاثف ثب  تفتيت ث٦غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ  ٧ب  آةاٗ ّو ؼـ ٝ٤خ٤ؼ ؼـ ِيؽ تف
 ٧ب  آةت٠ ٝفث٤ط ث٦  49462/9٣  62565/7، 14144/8 تفتيت ث٦ت٠ ثفآ٣ـؼ ٕفؼيؽ ّ٦ اق اي٠ َٝبؼيف  38586/2
بـن اق ٝيكاٟ ؼـيب فٞبٟ ث٤ؼ  و٨ٜ غٚيح ى ٧ب  آةت٠ ٝتقٌٚ ث٦  88024/3٣  56114/1، 44644/9غٚيح ىبـن ٣ 
ثفاثف ؼـيب  فٞبٟ ٣  1/4و٨ٜ آٟ  2931ثب ؼـيب  فٞبٟ ثفاثف ث٤ؼ ٣ٙي ؼـ وبٗ  1931ؼـ وبٗ تفاّٜ ٝب٧يبٟ ّيك  
 ثفاثف غٚيح ىبـن ث٤ؼ  1/6و٨ٜ ؼـيب فٞبٟ  3931ؼـ وبٗ 
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ٕبٟ ؼـ ٧ب  اوتبٟ ٧فٝك ىَظ آة 3931٣  1931٧ب   ؼـ تيىيف اي٠ ١تبيح ت٤خ٦ ث٦ اي٠ ١ْت٦ ٝ٨ٜ اوت ّ٦ ؼـ وبٗ
 ثفؼاـ ٌؽ١ؽ  ٧ب ٧فٝكٕبٟ ٣ ث٤ٌ٨ف ١ٞ٤١٦ ٧ب  اوتبٟ آة 2931غٚيح ىبـن ٝ٤ـؼ ثفـوي ٍفاـ ٕفىت ٣ ؼـ وبٗ 
٣ ؼـ  2931٧ب  اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ىَظ ؼـ وبٗ  ثفؼاـ  ١ٍؽ١ؽ ٣ ؼـ آة ٧ب  اوتبٟ غ٤قوتبٟ ١ٞ٤١٦ ؼـ اي٠ تطَيٌ آة
٧ب  لاقٛ ؼـ اي٠ تطَيٌ َٝبيى٦ ١تبيح ثؽوت آٝؽ٥ ـا  اؼ٥ثفؼاـ ٌؽ  ىَؽاٟ ؼ (ٕ٢ب٣٥ تب ؼيف) ١ٞ٤١٦ D٣  Cؼ٣ ٝ٢غَ٦ 
 ٧ب ٕؿٌت٦ ؼـ غٚيح ىبـن ثب ٍْٝ٘ ٝ٤اخ٦ وبغت٦ اوت  ثب ١تبيح وبٗ
٣ ٧ْٞبـاٟ  ١ىت ٣ٙيغٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ ّ٦ ت٤وظ  ٧ب  آةثفاوبن ٝغبٙقبا خبٝـ ٍجٚي ؼـ ٝطؽ٣ؼ٥ 
ثب َٝؽاـ  2831ّ٘ آثكيبٟ ؼـ وبٗ  ت٤ؼ٥ قؼـِؽ اق  56/3اخفاء ٕفؼيؽ٥، ٍٝػُ ٌؽ ّ٦ ضؽ٣ؼ   )4831(
ثفاثف َٝؽاـ ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ ؼـ ؼـيب  1/9غٚيح ىبـن ث٤ؼ٥ اوت ّ٦  ٧ب  آةت٠ ٝفث٤ط ث٦ ؾغبيف ّيكيبٟ  29527/1
آثكيبٟ ؼـ ض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن ٍفاـ  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  08تب  07١يك  7831تب  3831 ٧ب وبٗعي   ثبٌؽ ٝيفٞبٟ 
ؼـِؽ اق  36٣  97، 64تفتيت  ١يك ث٦ 9831٣  9831، 8831٧ب   ٧ٞس٢ي٠ عي وبٗ  )0931، ١ىت ٣ٙيٕفىت (
 ) 2931١ىت،  ٧ب خ٢٤ة ٍّ٤ـ ٝفث٤ط ث٦ ض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن ث٤ؼ (٣ٙي ت٤ؼ٥ آثكيبٟ آةق 
ّيكيبٟ ؼـ غٚيح ىبـن، ثيٍتف ث٤ؼٟ ٝىبضت ّ٘ ٝ٢غَ٦ ٝ٤ـؼ ثفـوي ؼـ  ت٤ؼ٥ق ثبلا ث٤ؼٟ ٝيكاٟ  ٘فٚيْي اق 
 تفتيت ث٦ ٝىبضت ٝ٤ـؼ ٝغبٙق٦ ؼـ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ ثبٌؽ  ٝين ١ىجت ث٦ ؼـيب  فٞبٟ غٚيح ىبـ
)  اق و٤ ؼيٖف، ٝيكاٟ ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ ّ٘ آثكيبٟ ث٦ 3ا2 ٣ 2ا2(خؽا٣ٗ  ثبٌؽ ٝيٝبي٘ ٝفثـ ؼـيبيي  3412/1٣  0466/1
 بـت٢ؽ اق:فج 0931٣  9831، 8831 ٧ب وبٗ٧ب خ٢٤ة ٍّ٤ـ عي  اوتبٟ ٧ب  آةٝطؽ٣ؼ٥  ِتيْي
 
 هايل هرتع دريايي: 7392/3استاى خَزستاى تا هساحت  ّای آب
ؼـيبيي ٧ب  ، ٍٕت 1ؼٙي٘ ٍْٝ ا ث٤خ٤ؼ آٝؽ٥ ثفا  ٌ٢ب٣ـ تطَيَبتي ىفؼ٣ن  ٦ث ٦وبٙ 3ؼ٣ـ٥ ثفـوي ؼـ اي٠ 
 ١ؽ ا١دبٛ ١ٍؽ٧ب اي٠ اوتبٟ  ؼـ آة
 
 :هايل هرتع دريايي 1552/7استاى تَضْر تا هساحت  ّای آب
 ؼٙي٘ ٍْٝ ا اخفايي ؼـ اي٠ وبٗ ٍٕت ؼـيبيي ا١دبٛ ١ٍؽ  ث٦: 1931وبٗ 
 )غٚيح ىبـنؼـِؽ اق ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ آثكيبٟ ؼـ  34/7ت٠ ( 20742/5: 2931وبٗ 
 ؼٙي٘ ٍْٝ ا اخفايي ؼـ اي٠ وبٗ ٍٕت ؼـيبيي ا١دبٛ ١ٍؽ  ث٦: 3931وبٗ 
 
 ايي:هايل هرتع دري 1592/1(حَزُ خلیج فارس) تا هساحت  استاى ّرهسگاى ّای آب
 )٧ب اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ثفـوي ٌؽ ؼـ اي٠ وبٗ ىَظ آةت٠ ( 14144/8: 1931وبٗ 
 )غٚيح ىبـنؼـِؽ اق ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ آثكيبٟ ؼـ  65/3ت٠ ( 62565/7: 2931وبٗ 
 )٧ب اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ثفـوي ٌؽ ؼـ اي٠ وبٗ ىَظ آةت٠ ( 49462/9: 3931وبٗ 
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 هايل هرتع دريايي: 879/9استاى ّرهسگاى (حَزُ دريای عواى) تا هساحت  ّای آب
 )ؼـيب فٞبٟؼـِؽ اق ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ آثكيبٟ ؼـ  27/4ت٠ ( 03323/0: 1931وبٗ 
 )ؼـيب فٞبٟؼـِؽ اق ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ آثكيبٟ ؼـ  85/4ت٠ ( 93042/4: 2931وبٗ 
 )ؼـيب فٞبٟؼـِؽ اق ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ آثكيبٟ ؼـ  45/7ت٠ ( 70032/8: 3931وبٗ 
 
 هايل هرتع دريايي: 4611/2تا هساحت  استاى سیستاى ٍ تلَچستاى ّای آب
 )ؼـيب فٞبٟؼـِؽ اق ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ آثكيبٟ ؼـ  72/6ت٠ ( 41321/9: 1931وبٗ 
 )ؼـيب فٞبٟؼـِؽ اق ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ آثكيبٟ ؼـ  14/6ت٠ ( 52171/8: 2931وبٗ 
 )ؼـيب فٞبٟؼـِؽ اق ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ آثكيبٟ ؼـ  54/3ت٠ ( 08091/5: 3931وبٗ 
 
تب  3831  ٧ب وبٗعي  Qتب  Aٕب١٦  71ٝ٢بعٌ  ّ٘ آثكيبٟ ِيؽ ٌؽ٥ ؼـ ت٤ـ تفاٗ ّو ؼـ ت٤ؼ٥ق ـوي َٝؽاـ ثف
َٝؽاـ  ثيٍتفي٠اوتبٟ ث٤ٌ٨ف اق  ٧ب  آةؼـ ٕ٢ب٣٥ تب ؼيف) ( D٣  Cٝ٢بعٌ  ٧ب وبٗؼـ تٞبٛ اي٠ ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦  7831
(ث٢ؽـفجبن تب خبوِ)  K٣  J٧ٞ٤اـ٥ ٝ٢بعٌ  ٧ب وبٗؼـ ٝبثَي  4831خك وبٗ  ٦ثاق اي٠ ٝ٢بعٌ، په ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ١ؽ  
 D٣  Cپه اق ٝ٢بعٌ  4831  ؼـ وبٗ ١ؽث٤ؼ ت٤ؼ٥ق اٙي٦ ٌفٍي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ؼاـا  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  يؼـ ٝ٢ت٨
(ؼ٣ض٦ ؼيٜٚ تب ٕ٢ب٣٥) ؼـ اوتبٟ غ٤قوتبٟ ؼاـا  B(ث٢ؽـَٝبٛ تب ىبـ٣ـ) ؼـ مفة اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ٣  Gٝ٢بعٌ 
ؼـ ؼ٣ ا١ت٨ب مفثي ٣ ٌفٍي ؼـيب  Q٣  Kعٌ بٝ٢ 2831)  ؼـ وبٗ 0931، ١ىت ٣ٙي( ث٤ؼ١ؽ ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
٧ٞس٢ي٠ )  4831، ٣ ٧ْٞبـاٟ ١ىت ٣ٙيثيٍتف  ١ىجت ث٦ وبيف ٝ٢بعٌ ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ١ؽ ( ت٤ؼ٥ق اق َٝؽاـ فٞبٟ 
ؼـ ؼ٣ عفه ؼـيب  فٞبٟ،  Q٣  K١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ٝ٢بعٌ ١يك  1831پبيً ؾغبيف ّيكيبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ؼـ وبٗ 
  )3831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙي( ؼاـا ث٤ؼ١ؽآثكيبٟ  ت٤ؼ٥ق ضقيت ١ىجتبً غ٤ثي ـا اق ١ؾف ٣
ث٤ؼ ّ٦ اي٠ ثفتف  ت٤ؼ٥ق (ويفيِ تب خبوِ) ؼاـا  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  Kٝ٢غَ٦  8831ؼـ وبٗ ؼـ اي٠ تطَيٌ 
٤ؼ  ؼـ اي٠ وبٗ ١ىجت ث٦ وبيف ٝ٢بعٌ ثؽٙي٘ ثبلاث٤ؼٟ َٝؽاـ ِيؽ ورفٝب٧يبٟ،ٕفث٦ ٝب٧يبٟ ٣ و٢ٖىف ٝقٞ٤ٙي ث
آثكيبٟ ث٤يم٥  ت٤ؼ٥ق ٌْ٤ىبئي ٣ اقؼيبؼ خٞقيت فف٣ن ؼـيبيي ؼـ ؼـيب فٞبٟ ث٤ٍ٤ؿ پي٤وت ٣ ٝ٤خت اىكايً 
تفي٠ ٝ٢غَ٦ آث٨ب  اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ٕفؼيؽ  ثب ضؿه  تب غ٤ـ ٕبِٙ) ؼـ مفثي ٝيؽا١ي( Mؼـ ٝ٢غَ٦ 
 ؼـ اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ٍفاـ D٣  Cؼـ ٝ٢بعٌ  Kپه اق ٝ٢غَ٦ آثكيبٟ  ت٤ؼ٥ق فف٣ن ؼـيبيي، ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  ت٤ؼ٥ق 
 Lتب  J(ٕ٢ب٣٥ تب ؼيف) ٣  D٣  Cؼـ ٝ٢بعٌ  ت٤ؼ٥ق ١يك ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  0931٣  8831  ٧ب وبٗٝي ٕيفؼ  ؼـ 
تب  2831  ٧ب وبٗآثكيبٟ عي  ت٤ؼ٥ق ثفـوي ١تبيح َٝؽاـ (ث٢ؽـفجبن تب ٝيؽا١ي) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ثؽي٠ تفتيت ثب 
َٝؽاـ ؼـ ٝ٢بعٌ ٝفّك  ٣ ٌفٍي اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ٣ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ تقيي٠  ثيٍتفي٠ 0931
ٕفؼيؽ  آث٨ب  اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ّ٦ ٝط٘ ىقبٙيت ٌ٢ب٣ـ٧ب  تفاٙف ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٝي ثبٌؽ اق ضؽاٍ٘ 
 كيبٟ ؼـ اي٠ ٝ٢غَ٦ ثبٌؽ آثكيبٟ ثفغ٤ـؼاـ اوت ّ٦ ٝي ت٤ا١ؽ ثؽٙي٘ ىٍبـ ثيً اق ضؽ ِيؽ آث ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
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 D٣  Cؼـ ٝ٢بعٌ  ت٤ؼ٥ق ١يك ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  0931تب  1831 ٧ب وبٗآثكيبٟ ّيك تدبـ عي  ت٤ؼ٥ق ؼـ ثفـوي 
ّيكيبٟ تدبـ  ؼـ  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  7831تب  3831  ٧ب وبٍٗٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ؼـ  Kتب  J٣ په اق آٟ ؼـ ٝ٢بعٌ 
ؼـ اوتبٟ  B(ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ) ٣ ٝ٢غَ٦  K٣  J٥ ٌؽ٥ ٣ ثقؽ اق آٟ، ٝ٢بعٌ ٍٝب٧ؽ(ٕ٢ب٣٥ تب ؼيف)  D٣  Cٝ٢بعٌ 
 ـا اق ٙطبػ َٝؽاـ ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ اي٠ ٕف٣٥ اق آثكيبٟ ١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ ٚ٤ثي٣ضقيت ٝغ ٧ب وبٗغ٤قوتبٟ ؼـ تٞبٛ اي٠ 
ؼيف) ؼـ (ٕ٢ب٣٥ تب  D٣  Cـا ٝ٢بعٌ  2831ّيكيبٟ تدبـ  ؼـ وبٗ  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ   )0931، ١ىت ٣ٙي(
(ؼ٣ض٦  B(ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ) ٣  Jؼـ مفة ؼـيب  فٞبٟ ١ٍبٟ ؼاؼ١ؽ ٣ ٝ٢بعٌ  Kغٚيح ىبـن ٣ ٝ٢غَ٦  ٧ب  آة
 D٣  Cؼـ اي٠ تطَيٌ ١يك ٝ٢بعٌ  ) 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙي٧ب  ثقؽ  ٍفاـ ٕفىت٢ؽ ( ؼيٜٚ تب ٕ٢ب٣٥) ؼـ خبيٖب٥
بٟ ٧ٞ٤اـ٥ ١ىجت ث٦ وبيف ٝ٢بعٌ ؼاـا  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ؼـ آث٨ب  ٌفٍي اوتبٟ ٧فٝكٕ  Lتب  Jؼـ اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ٣ 
 ؼ١ؽ ٤آثكيبٟ ّيك تدبـ ث ت٤ؼ٥ق 
ثفاثف َٝؽاـ آٟ ؼـ ؼـيب  3/7ّيكيبٟ تدبـ ؼـ غٚيح ىبـن ضؽ٣ؼ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  7831تب  3831  ٧ب وبٗعي 
٣ ؼـ اي٠  )4831ٟ، ٣ ٧ْٞبـا ١ىت ٣ٙي(ثفاثف  2ضؽ٣ؼ  2831)  اي٠ ١ىجت ؼـ وبٗ 0931، ١ىت ٣ٙيفٞبٟ ث٤ؼ (
ثؽي٠ تفتيت ض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن ثفاثف ؼـيب  فٞبٟ ٝطبوج٦ ٌؽ   3ضؽ٣ؼ  0931تب  8831  ٧ب وبٗتطَيٌ عي 
 اق ١ؾف ؾغبيف آثكيبٟ ّيك تدبـ ث٦ ٝفاتت م٢ي تف اق ؼـيب فٞبٟ ٝي ثبٌؽ 
، 3831  ٧ب وبّٗ٦ ؼـ  ١ٍبٟ ؼاؼ 7831تب  3831  ٧ب وبٗعي ميفتدبـ   ّيك آثكيبٟ  ت٤ؼ٥ق ١تبيح  ثفـوي
(ث٢ؽـ  G، ٝ٢غَ٦ 4831اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ٣ ؼـ وبٗ  ٧ب  آةؼـ  D٣  Cؼـض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن، ٝ٢بعٌ  7831٣  6831
١ؽ تدبـ  ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼتفي٠ َٝؽاـ ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ ّيكيبٟ ميفاق ثبلا D٣  Cاق آٟ ٝ٢بعٌ  پهَٝبٛ تب ىبـ٣ـ) ٣ 
 ٧ب وبٗآثكيبٟ ّيك  ميفتدبـ  ؼـ  ت٤ؼ٥ق يٍتفي٠ َٝؽاـ ث  ؼـ ض٤ق٥ آثي ؼـيب  فٞبٟ )0931، ١ىت ٣ٙي(
اق آٟ ٝ٢غَ٦  په٣  Q، ٝ٢غَ٦ 6831(ويفيِ تب خبوِ) ث٤ؼ٥ ٣ ؼـ وبٗ  Kٝفث٤ط ث٦ ٝ٢غَ٦  7831٣  4831، 3831
ؼـ   )0931، ١ىت ٣ٙي( ؽ) ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ـا ١ٍبٟ ؼاؼ١آث٨ب  ايفا١ي ؼـيب  فٞبٟ(اثتؽا ٣ ا١ت٨ب   K
(ثفيه تب ٕ٤اتف) ٣اٍـ ؼـ ٌفً ؼـيب  فٞبٟ  Qّيكيبٟ ميفتدبـ  ؼـ ٝ٢غَ٦  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  2831وبٗ 
(ث٢ؽـفجبن تب خبوِ)  Kتب  J(ث٢ؽـَٝبٛ تب ىبـ٣ـ) ٣  G(ؼ٣ض٦ ؼيٜٚ تب ؼيف)،  Dتب  Bٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ په اق آٟ ٝ٢بعٌ 
  )4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙي( ؼاـا ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ث٤ؼ١ؽ 
ٍٝب٧ؽ٥  G٣  Dتب  C٣ په اق آٟ ؼـ ٝ٢بعٌ  Kّيكيبٟ ميفتدبـ  ؼـ ٝ٢غَ٦  ت٤ؼ٥ق طَيٌ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ؼـ اي٠ ت
اي٠ آثكيبٟ  ت٤ؼ٥ق ٌؽ ٣ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ٧ٞب١٢ؽ ّيكيبٟ تدبـ  اق َٝبؼيف ثىيبـ ّٞي اق 
 تفاٙف ؼـ اي٠ ٝ٢غَ٦ ثبٌؽ ب٣ـ٧ب ٌ٢ثيً اق ضؽ ٝي ت٤ا١ؽ ثؽٙي٘ ىقبٙيت  ًثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ  اي٠ ّب٧
ثفاثف َٝؽاـ آٟ ؼـ  2/2ّيكيبٟ ميفتدبـ  ؼـ غٚيح ىبـن ضؽ٣ؼ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  7831تب  3831  ٧ب وبٗعي 
٣  )4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙي(ثفاثف  1/4ضؽ٣ؼ  2831)  اي٠ ١ىجت ؼـ وبٗ 0931، ١ىت ٣ٙيؼـيب  فٞبٟ ث٤ؼ (
ثفاثف ؼـيب  فٞبٟ ٝطبوج٦ ٌؽ  ثؽي٠ تفتيت ض٤ق٥ آثي  1/3 ضؽ٣ؼ 0931تب  8831  ٧ب وبٗؼـ اي٠ تطَيٌ عي 
 ث٦ ٝفاتت م٢ي تف اق ؼـيب فٞبٟ ٝي ثبٌؽ ١يك تدبـ ميفغٚيح ىبـن اق ١ؾف ؾغبيف آثكيبٟ ّيك 
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 2/5 تفتيت ث٦ ّيكيبٟ تدبـ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ٣ ؼـيب فٞبٟ ؼـ ض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن  7831تب  3831 ٧ب وبٗؼـ 
ؼـ غٚيح ىبـن  تفتيت ث٦اي٠ ١ىجت  2831)  ؼـ وبٗ 0931، ١ىت ٣ٙيث٤ؼ (ّيكيبٟ ميفتدبـ   ؼ٥ت٤ق ثفاثف  1/5٣ 
تب  8831 ٧ب وبٗ  ؼـ اي٠ تطَيٌ ٣ عي )4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙي(ثفاثف ٝطبوج٦ ٌؽ  1/7٣  2/5٣ ؼـيب فٞبٟ 
ّيكيبٟ ميفتدبـ  ت٤ؼ٥ق ف ثفاث 1/2٣ ؼـ ؼـيب فٞبٟ  2/2ّيكيبٟ تدبـ ؼـ غٚيح ىبـن  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  0931
ثيً اق ؼـيب ميفتدبـ  ؼـض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن  ٣ّيكيبٟ تدبـ   ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  ٣اتيبؽي٠ تفتيت ثث٤ؼ  
يْي اق ؼلايٚي ّٜ ث٤ؼٟ اي٠ اغت ه ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٝي ت٤ا١ؽ ٝفث٤ط ث٦ ث٨ف٥ ثفؼاـ  وبلا١٦ اق  فٞبٟ ٝي ثبٌؽ 
 ظ ٌ٢ب٣ـ٧ب تفاٙف ِ٢قتي ثبٌؽ ؾغبيف ّيكيبٟ تدبـ اي٠ ض٤ق٥ آثي ت٤و
ٝي ت٤ا١ؽ ثؽٙي٘  (ِيؽٕب٧٨ب  اوتبٟ ث٤ٌ٨ف) D٣  Cّيكيبٟ ؼـ ٝ٢بعٌ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  ثيٍتف ث٤ؼٟٝ٨ٞتفي٠ فٚت 
ؼـِؽ  53ٝفثـ ؼـيبيي ضؽ٣ؼ  ٘ٝبي 4232/2ٝتف ؼـ اي٠ ٝ٢بعٌ ثبٌؽ ّ٦ ثب  05تب  01ثيٍتف ث٤ؼٟ ٣وقت افٞبً 
اق و٤  ؼيٖف، ثب ت٤خ٦ ث٦ ٌفايظ غبَ ـؼ  ؼـثفؼااي٠ تطَيٌ ٤ًٌ ٝىبضت غٚيح ىبـن ـا ؼـ افٞبً تطت پ
ٝ٢غَ٦ ٝغبه، ٍبيَ٨ب ٣ ثىيبـ  اق ٌ٢ب٣ـ٧ب  ّ٤زْتف ؼيٖف ث٦ فٚت ؼ٣ـ  اق وبض٘  ٧ب  آةٝطيغي ث٦ ٣يم٥ ؼـ 
٣ ٝت عٜ ث٤ؼٟ آة ث٦ ٧ير ٣خ٦ ٍبؼـ ث٦ ِيبؼ  ٣ ؼـيبـ٣  ؼـ اي٠ ٝ٢بعٌ ١ج٤ؼ٥ ٣ ٙؿا ىٍبـ ّٞتف  ثف ؾغبيف 
 2731تؽا٣ٛ ٝٞ٢٤فيت ِيؽ تفاٙف٧ب  ِ٢قتي ٝب٧ي اق وبٗ ثبيؽ ث٦  ٧ٞس٢ي٠ؼـ اي٠ ٝ٢بعٌ ٣اـؼ ٝي ٌ٤ؼ   ٟبّيكي
ّ٦ ؼـ اىكايً ؾغبيف ّيكيبٟ ؼـ اي٠ ٝ٢بعٌ ٝإثف تبّ٢٤ٟ ٣ ثبلا ث٤ؼٟ ٝيكاٟ ت٤ٙيؽ ا٣ٙي٦ ؼـ اي٠ ٝ٢بعٌ اٌبـ٥ ١ٞ٤ؼ 
ٝبي٘ ٝفثـ  126/7( A بث٘ ٝ ضؾ٦ ٝ٢غَ٦)  ؼـ َٝبث٘ فٚيفمٜ ٣وقت ٍ4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙي(ٝي ثبٌ٢ؽ 
ّ٦ ١ٍبٟ اق  اوتثفغ٤ـؼاـ  بّٟيكي ت٤ؼ٥ق  ّٞتفي٠ َٝؽاـاي٠ ٝ٢غَ٦ اق ٣اٍـ ؼـ مفة اوتبٟ غ٤قوتبٟ، ؼـيبيي) 
(ؼ٣ض٦ ؼيٜٚ  Bٝ٨ٞتفي٠ فبٝٚي ّ٦ وجت ٌؽ٥، ٝ٢غَ٦  ٧ٞس٢ي٠  ٝي ثبٌؽ٣خ٤ؼ ىٍبـ ِيؽ ٣ ِيبؼ  ؼـ اي٠ ٝ٢غَ٦ 
 Aٕب١٦ ( 71٣وقت ٍبث٘ ٝ ضؾ٦ اي٠ ٝ٢غَ٦ ؼـ ثي٠ ٝ٢بعٌ  ّيكيبٟ ثبٌؽ، ت٤ؼ٥ق بوجي اق تب ٕ٢ب٣٥) ؼاـا َٝؽاـ ٝ٢
 (ٕ٢ب٣٥ تب ثفغ٤ٟ) ٝي ثبٌؽ  Cٝبي٘ ٝفثـ ا١ؽّي ثيً اق ٝ٢غَ٦  5141/6٣وقت اي٠ ٝ٢غَ٦ ثب   ٝي ثبٌؽ) Qتب 
اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ٥ آثي ٣ ؼـ ض٤قٝ٢ت٨ي اٙي٦ ٌفٍي ؼـيب  فٞبٟ ٣ مفثي غٚيح ىبـن ؼـ  تفتيت ث٦ّ٦  J٣  Kٝ٢بعٌ 
ٝ٢بعٌ م٢ي  ياي٠ ٝ٢بعٌ اق ١ؾف اّ٤ٙ٤ليْثفغ٤ـؼاـ١ؽ  آثكيبٟ ّيك   ت٤ؼ٥ق ٣ضقيت ١ىجتبً غ٤ة ٍفاـ ؼاـ١ؽ، اق 
  ؽ١ؼآثكيبٟ ٝطى٤ة ٝي ٕف٣ تدٞـ  ٝ٢بوجي ثفا قيىت ْٝبٟ٣ ثب ت٤ٙيؽ ا٣ٙي٦ ثبلا ث٤ؼ٥ ٣ 
ٕفؼيؽ  ٍٝػُ 3931تب  2831 ٧ب وبٗعي ب فَٞي ثب َٝبيى٦ ٝيكاٟ ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ آثكيبٟ ِيؽ تفاٗ ّو ؼـ لاي٦ ٧
ثيٍتفي٠  ثؽي٠ تفتيت ٝي ٕفؼؼ ٣ آثكيبٟ اىك٣ؼ٥  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ غٚيح ىبـن ثب اىكايً فٌٞ ثف  ٧ب  آةّ٦ ؼـ 
 7831تب  3831  ٧ب وبٗٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٝي ٌ٤ؼ  اي٠ لاي٦ فَٞي عي  03ا05لاي٦ فَٞي ٧ٞ٤اـ٥ ؼـ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
ّ٘ آثكيبٟ غٚيح ىبـن ـا ؼاـا ث٤ؼ  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  65/0ضؽ٣ؼ  2831ـ وبٗ ؼـِؽ ٣ ؼ 16/2ضؽ٣ؼ 
ؼـِؽ  75/4١يك  0931تب  8831  ٧ب وبٗ)  ؼـ اي٠ تطَيٌ ٣ عي 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙي؛ 09931، ١ىت ٣ٙي(
ـا ٝتف ؼـ غٚيح ىبـن ٧ٞ٤اـ٥ ؼا 01ا02ّ٘ آثكيبٟ ؼـ اي٠ لاي٦ فَٞي ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  لاي٦ فَٞي  ت٤ؼ٥ق اق 
 ث٤ؼ  ت٤ؼ٥ق ّٞتفي٠ َٝؽاـ 
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آثكيبٟ ّبوت٦ ٝي ٌ٤ؼ ٣  ت٤ؼ٥ق ؼـ ض٤ق٥ آثي ؼـيب  فٞبٟ ثفغ ه غٚيح ىبـن ثب اىكايً فٌٞ اق َٝؽاـ 
 ٧ب وبٗخك ٦ ث 0931تب  2831  ٧ب وبٗٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٝي ٌ٤ؼ  عي  01ا02ؼـ لاي٦ فَٞي  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
 ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  7831ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ  ؼـ وبٗ  01ا02ؼـ لاي٦ فَٞي  ت٤ؼ٥ق ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  0931 ٣ 8831، 7831
 ٧ب  لاي٦ٝتف ثيً اق  05ا001٣ ٕيً ٝب٧يبٟ ؼـ لاي٦ فَٞي  ا  ـٌت٦ورفٝب٧يبٟ، يبٗ اوجي وفثكـٓ، ٕ٤اقيٜ ؼٛ 
ثكيبٟ آ ت٤ؼ٥ق ١يك ٣ضقيت ٍٝبث٦ ث٤خ٤ؼ آٝؽ٥ ٣  0931٣  8831  ٧ب وبٗ)  ؼـ 0931، ١ىت ٣ٙيث٤ؼ (ؼيٖف فَٞي 
٣  ١ىت ٣ٙيٝغبٙقبا خبٝـ  ثىيبـ ٍبث٘ ٝ ضؾ٦ ث٤ؼ ٝتف  05ا001٣  03ا05فَٞي  ٧ب  لاي٦ؼـ  تفتيت ث٦ٝؿّ٤ـ 
ٍٝػُ ١ٞ٤ؼ ّ٦ ؼـ وبٗ  بٟفٞ  بيىبـن ٣ ؼـ حيغٚ بٟيت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ ّيك َٝؽاـ ٠يي) ث٦ ٝ٢ؾ٤ـ تق4831( ٧ْٞبـاٟ
ثيٍتفي٠ ٝتف اق  02تب  01ؼـيب  فٞبٟ افٞبً  ثيآٝتف ٣ ؼـ ض٤ق٥  03ا05 يفَٞ ٦يىبـن لا حيغٚ  ؼـ آث٨ب 2831
 ّيكيبٟ ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ١ؽ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
ثيً اق ٝتف  03ا05لاي٦ فَٞي ؼـ ّيكيبٟ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  7831تب  3831  ٧ب وبٗغٚيح ىبـن عي  ٧ب  آةؼـ 
ؼـ لاي٦  ت٤ؼ٥ق اـ ١يك َٝؽ 2831)  ؼـ وبٗ 0931، ١ىت ٣ٙيٝتف ث٤ؼ ( 01ا02َٝؽاـ آٟ ؼـ لاي٦ فَٞي ثفاثف  3/5
اي٠ تطَيٌ ١يك  ؼـ)  4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙيٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ ( 01ا02ثفاثف لاي٦ فَٞي  2/7ٝتف  03ا05فَٞي 
ٝتف  05تب  03آثكيبٟ ؼـ افٞبً  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ثبلا ث٤ؼٟ ثفاثف ٝطبوج٦ ٌؽ  يْي اق ؼلاي٘  2/7اي٠ ١ىجت ضؽ٣ؼ 
اق يِ و٤ ٣وقت ٍبث٘ ٝ ضؾ٦ اي٠ افٞبً ١ىجت ث٦ لاي٦ فَٞي  ،ٌ ّٜ فٌٞ وبضٚيٝ٢بعغٚيح ىبـن ١ىجت ث٦ 
ّ٦  ٝي ثبٌؽتبّ٢٤ٟ  2731غٚيح ىبـن اق وبٗ  ٧ب  آةٝٞ٢٤فيت ِيؽ تفاٗ ؼـ  فٝتف ٣ اق و٤  ؼيٖ 01ا02
ىقبٙيت٨ب  ِيبؼ  ؼـ ع٤ٗ وبٗ،  ثيٍتف ؼـ غٚيح ىبـن  ٝ٤خت ّب٧ً ت ي ِيبؼ  ؼـ اي٠ ٝ٢بعٌ ٌؽ٥ اوت
ّ٦ ض٤ق٥ فٞٚيبتي ٣ ِيؽ ٣ ِيبؼ  آ١٨ب  ٝي ثبٌؽٙ٢ح ٧ب  ز٤ثي ٣ ٍبيَ٨بيي   ضؾ٦ ا  اقىقبٙيت تقؽاؼ ٍبث٘ ٝ
 ت٤ؼ٥ق ث٢بثفاي٠ اىكايً َٝؽاـ   ٝتٞفّك ٝي ثبٌؽٝتف  03ث٤ؼ٥ ٣ ؼـ افٞبً ّٞتف اق ّٜ فٌٞ وبضٚي  ٧ب  آة
ٝٞ٢٤فيت ِيؽ ١ٍبٟ ؼ٧٢ؽ٥ اثفاا ٝثجت    اغيف٧ب وبٗؼـ ، ث٤يم٥ ىبـن غٚيحفٞيٌ تف  ٧ب  آةآثكيبٟ ؼـ 
  ٝي ثبٌؽؼـ ثبقوبق ٝ٢بثـ اق ؼوت ـىت٦ اي٠ افٞبً ف٧ب ِ٢قتي تفاٙ
ثفاثف لاي٦ فَٞي  2/4ٝتف  01ا02آثكيبٟ ؼـ لاي٦ فَٞي  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  6831تب  3831 ٧ب وبٗؼـ ؼـيب فٞبٟ عي 
ٝتف ثىيبـ  01ا02فَٞي  ؼـ لاي٦ ت٤ؼ٥ق ثفاثف ث٤ؼٟ  4/4ثب  3831ٝتف ث٤ؼ ٣ اي٠ اغت ه ث٤يم٥ ؼـ وبٗ  05ا001
ثفاثف لاي٦  4/1ٝتف  01ا02آثكيبٟ ؼـ لاي٦ فَٞي  ت٤ؼ٥ق ١يك  2831)  ؼـ وبٗ 0931، ١ىت ٣ٙيٍبث٘ ٝ ضؾ٦ ث٤ؼ (
ؼـ لاي٦  ت٤ؼ٥ق ّ٦ َٝؽاـ  9831)  ؼـ اي٠ تطَيٌ ثدك وبٗ 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙيٝتف ث٤ؼ ( 05ا001فَٞي 
ؼـ لاي٦  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  0931٣  8831  ٧ب وبٗٝتف ث٤ؼ، ؼـ  05ا001َٞي ثفاثف لاي٦ ف 4ٝتف ضؽ٣ؼ  01ا02فَٞي 
١ٍب١ٖف ّب٧ً تيب٣ا ثي٠ ٝيكاٟ ت٤ؼ٥ اي٠ ثفـوي  ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ  01ا02ٝتف ثيٍتف اق لاي٦ فَٞي  05ا001فَٞي 
ٝف ؼـ  اغيف اوت ّ٦ فٚت اي٠ ا٧ب وبٗٝتف ؼـيب فٞبٟ ؼـ  01ا02٣  05ا001ق١ؽ٥ ّيكيبٟ ؼـ لاي٦ ٧ب فَٞي 
ت٤ؼ٥  َٝؽاـفٚت ّب٧ً  يٝ٤ـؼ ثطث ٍفاـ ٝي ٕيفؼ  اق عفى )AUPC(وغص  ِيؽ ثف ٣اضؽٍىٞت ـ٣١ؽ تنييفاا 
ضض٤ـ ٌ٢ب٣ـ٧ب تفاٙف ِ٢قتي ؼـ اي٠ افٞبً ٣ ث٨ف٥ ثفؼاـ ٕىتفؼ٥ ٝتف ؼـيب فٞبٟ،  05تب  02ق١ؽ٥ ؼـ افٞبً 
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ثب  ففٞيٌ ت١ىجتبً  ٧ب  آة٨ٍت تب ٌ٨في٤ـ) ؼـ ٝب٥ اق وبٗ (اـؼيج 5 اق ؾغبيف ّيكيبٟ آٟ ٝي ثبٌؽ اي٠ ٌ٢ب٣ـ٧ب
ّٜ فٌٞ وبضٚي ؼـ  ٧ب  آةؼـ  آ١٨بٝبيٚي وبض٘ ث٦ ىقبٙيت ٍٝن٤ٗ ث٤ؼ٥ ٣ ت ي ِيبؼ   01ىبِٚ٦ ٍب١٤١ي 
 ضؽاٍ٘ َٝؽاـ ْٝٞ٠ ٝي ثبٌؽ 
ؼـ ٌفً ؼـيب  inisro allenoibmarCاقؼيبؼ ١بٕ٨ب١ي خٞقيت ١٤في فف٣ن ؼـيبيي ثب ١بٛ فٚٞي  1831ؼـ وبٗ 
غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ ـويؽ (ؼـيب١جفؼ  ٧ب  آةفٞبٟ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ّ٦ ؼـ ٝؽا ّ٤تب٧ي ٕىتفي آٟ ث٦ ّ٘ 
قيبؼ ث٤ؼ ٣ ٝتف  02ا03٣  01ا02فَٞي ٧ب  لاي٦  ؼـ آٟ تطَيٌ ِيؽ فف٣ن ؼـيبيي ؼـ  )3831٣ ٧ْٞبـاٟ، 
٧ب  ا١تػبة  فؼاـ اق ايىتٖب٥١ٞ٤١٦ ثؽ  ث٦ ٧ٞي٠ ؼٙي٘ ئي ت٤ـ تفاٗ ؼـ ِيؽ وبيف آثكيبٟ ٕفؼيٝ٤خت ّب٧ً ّبـا
ٝتف ثب ٍْٝ٘ ٣ غغب ٧ٞفا٥  03فَٞي ٣ ث٤يم٥ ؼـ افٞبً ّٞتف اق  ٧ب  لاي٦ؼـ آٟ ٍٕت تطَيَبتي ؼـ تٞبٝي ٌؽ٥ 
ؼـ وبٗ ٣خ٤ؼ ؼاـؼ  ؼـ آٟ ٝغبٙق٦ آثكيبٟ  AUPC٣  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ثؽي٠ تفتيت اضتٞبٗ ٣خ٤ؼ غغب ؼـ ثفآ٣ـؼ ث٤ؼ  
٣ٍ٤ؿ پي٤وت ٣ اقؼيبؼ خٞقيت ٕ٤١٦ ا  اق فف٣ن ؼـيبيي ث٦ ـ١ٔ وييؽ ٦ ث 1831١يك اتيبٍي ٍٝبث٦ ثب وبٗ  8831
اضتٞبٗ ثف٣ق غغب ؼـ ٝطبوجبا ا١دبٛ ٌؽ٥ ثؽي٠ تفتيت ٝ٤خت ّب٧ً ّبـائي ت٤ـ تفاٗ ٣ ِيؽ آثكيبٟ ٕفؼيؽ ٣ 
ٝ٤خ٤ؼ  ؼـ اي٠ ؼ٣ وبٗ اغت ه آٌْبـ ـا ثب ـ٣١ؽ AUPC٣  ت٤ؼ٥ق ؼـ اي٠ وبٗ ١يك ٣خ٤ؼ ؼاـؼ  ثفـوي َٝبؼيف 
  ؼيٖف ثػ٤ثي ١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ ٧ب وبٗؼـ 
َٝؽاـ ٌبغُ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ  ٧ب  آةث٦ ٝ٢ؾ٤ـ ا١دبٛ يِ َٝبيى٦ ّٞي ؼـغّ٤َ ؾغبيف ّيكيبٟ 
 ٌبغُ ثىيبـ ٝ٢بوجتف ٣ ؼٍيٌ تف ؼـ َٝبيى٦ ثب ٝيكاٟ ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ ٝي ثبٌؽ  )AUPC(ت ي  ِيؽ ثف ٣اضؽ
١ٍبٟ  7831تب  3831  ٧ب وبٗعي ؼـيب  فٞبٟ  ٧ب  آةؼـ لاي٦ ٧ب  فَٞي آثكيبٟ  AUPCٝيب١ٖي٠ َٝؽاـ ثفـوي 
 01ا02اي٠ ٌبغُ ؼـ لاي٦ فَٞي  َٝؽاـّ٘ آثكيبٟ ّبوت٦ ٌؽ٥ ٣  AUPCٝيب١ٖي٠  َٝؽاـثب اىكايً فٌٞ اق  ٦ؼاؼ ّ
 AUPCؽاـ َٝ 3831ؼـ وبٗ  ) 0931،  ١ىت ٣ٙيٝتف ث٤ؼ ( 05ا001ثفاثف َٝؽاـ آٟ ؼـ افٞبً  3/8 ٧ب وبٗٝتف ؼـ اي٠ 
١يك اي٠ اغت ه ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣  2831ٝتف ث٤ؼ  ؼـ وبٗ  05ا001ثفاثف لاي٦ فَٞي  8ٝتف ثيً اق  01ا02ؼـ لاي٦ فَٞي 
٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙيٝتف ث٤ؼ ( 05ا001ثفاثف لاي٦ فَٞي  7/7ٝتف ثيً اق  01ا02ؼـ لاي٦ فَٞي  AUPCَٝؽاـ 
 1/3ٝتف ضؽ٣ؼ  01ا02ؼـ لاي٦ فَٞي  AUPCف  َٝؽاـ ثفت 0931٣  8831  ٧ب وبٗؼـ اي٠ تطَيٌ ٣ ؼـ )  4831
ثفاثف ـويؽ  اي٠ ثفـوي ىفا٣ا١ي ٣  7/5اي٠ اغت ه ث٦ ثيً اق  9831ث٤ؼ ٣ ؼـ وبٗ ٝتف  05ا001لاي٦ فَٞي ثفاثف 
فَٞي ّٜ ٣ ٝ٢بعٌ وبضٚي ١ىجت ث٦ آث٨ب  فٞيٌ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ١ٍبٟ ٝي  ٧ب  لاي٦تفاّٜ ثيٍتف آثكيبٟ ـا ؼـ 
 ؼ٧ؽ 
 05ا001ثفاثف َٝؽاـ آٟ ؼـ لاي٦ فَٞي  1/3ٝتف  01ا02ؼـ لاي٦ فَٞي  AUPCَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  0931ؼـ وبٗ إفز٦ 
ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ   01ا02ثفاثف َٝؽاـ آٟ ؼـ لاي٦ فَٞي  1/4ٝتف  05ا001ؼـ لاي٦ فَٞي  ت٤ؼ٥ق ٝتف ث٤ؼ ٣ٙي َٝؽاـ 
 01ا02ؼـ لاي٦ فَٞي  AUPCف  ٝيب١ٖي٠ ثفاث 1/6١يك ز٢ي٠ ١تبيدي ثؽوت آٝؽ ٣ فٚيفمٜ ثفتف   7831ؼـ وبٗ 
٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙيٝتف ث٤ؼ ( 01ا02ثفاثف لاي٦ فَٞي  1/1ٝتف  05ا001ؼـ لاي٦ فَٞي  ت٤ؼ٥ق ٝتف، َٝؽاـ 
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ٝبي٘ ٝفثـ  799ٝتف ؼـيب فٞبٟ ( 05ا001٣وقت ٍبث٘ ٝ ضؾ٦ لاي٦ فَٞي تأثيف ١ٍبٟ ؼ٧٢ؽ٥ )  اي٠ ثفـوي 4831
 آثكيبٟ ٝي ثبٌؽ  ت٤ؼ٥ق ٝبي٘ ٝفثـ ؼـيبيي) ؼـ اىكايً َٝؽاـ  725ٝتف ( 01ا02ؼـيبيي) ١ىجت ث٦ افٞبً 
ٍٝػُ ٕفؼيؽ  7831تب  3831  ٧ب وبٗفٞبٟ عي   بيتدبـ  ؼـّيكيبٟ تدبـ  ٣ ميف AUPCثب ثفـوي ٝيب١ٖي٠ 
٘ تدبـ ) ّبوت٦ ٌؽ٥ ّ٦ ؼٙيبـ  ٣ ميفّ٦ ثب اىكايً فٌٞ اق تفاّٜ ٣ ٝيب١ٖي٠ ِيؽ ثف ٣اضؽ وغص ّيكيبٟ (تد
، ١ىت ٣ٙي( ث٤ؼ٥ اوت فٞبٟ  بيفٞيٌ ؼـ ٧ب  آةفٞؽ٥ آٟ ىٍبـ ِيؽ ١بٌي اق ىقبٙيت تفاٙف٧ب  ِيؽ ِ٢قتي ؼـ 
) 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙي( 2831ثب اىكايً فٌٞ ؼـ وبٗ  AUPCاي٠ ـ٣١ؽ ّب٧ٍي ؼـ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠   )0931
ٝتف  03ا05ؼـ لاي٦ فَٞي  AUPCي٠ َٝؽاـ ثيٍتف 8831) ١يك ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ؼـ وبٗ 8831٣ ؼـ اي٠ تطَيٌ (ثدك وبٗ 
 ٝطبوج٦ ٌؽ ّ٦ ٝي ت٤ا١ؽ ثؽٙي٘ ٌْ٤ىبئي فف٣ن ؼـيبيي ٣ غغب ؼـ ١ٞ٤١٦ ثفؼاـ اق آثكيبٟ ثبٌؽ 
ؼـ لاي٦ ٧ب  فَٞي غٚيح ىبـن ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ٍٝبث٦ ـ٣١ؽ تنييفاا  AUPCٝيب١ٖي٠ َٝؽاـ ثفـوي ـ٣١ؽ تنييفاا 
ٝتف  03ا05لاي٦ فَٞي ؼـ  AUPCٝيب١ٖي٠   غٚيح ىبـن اىك٣ؼ٥ ٝي ٌ٤ؼ ثي٤ٝبن، ثب اىكايً فٌٞ ثف تفاّٜ آثكيبٟ
١يك  2831)  ؼـ وبٗ 0931، ١ىت ٣ٙيٝتف ث٤ؼ ( 01ا02ثفاثف لاي٦ فَٞي  2/2ضؽ٣ؼ  7831تب  3831  ٧ب وبٗعي 
ي٠ )  ؼـ ا4831، ٧ْٞبـاٟ٣  ١ىت ٣ٙيٝتف ث٤ؼ ( 02تب  01ثفاثف افٞبً  1/8ٝتف  03ا05ؼـ لاي٦ فَٞي  AUPCَٝؽاـ 
ٝتف  01ا02ثفاثف لاي٦ فَٞي  1/6ٝتف ثيً اق  03ا05ؼـ افٞبً  AUPCَٝؽاـ  0931تب  8831  ٧ب وبٗتطَيٌ ٣ عي 
 ٝطبوج٦ ٌؽ 
 ٧ب وبٗثي غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ ٍٝػُ ١ٞ٤ؼ ّ٦ ؼـ آّيكيبٟ ؼـ ؼ٣ ض٤ق٥  AUPCَٝبيى٦ ١تبيح ٝيب١ٖي٠ 
ؼـيب  فٞبٟ  ٧ب  آةثيٍتف اق َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ آثكيبٟ غٚيح ىبـن ا١ؽّي  AUPCٝيب١ٖي٠  4831٣  3831
ؼـ غٚيح ىبـن  آٟثفاثف َٝؽاـ  1/3ؼـيب  فٞبٟ ضؽ٣ؼ ؼـ  AUPCٝيب١ٖي٠  7831٣  6831  ٧ب وبٗ٣ٙي ؼـ  ث٤ؼ
آثكيبٟ ؼـ غٚيح ىبـن ثب يِ اغت ه  ت٤ؼ٥ق ٧ٞ٤اـ٥ َٝؽاـ  ٧ب وبٗ٧ٞس٢ي٠ عي اي٠   )0931، ١ىت ٣ٙي( ث٤ؼ
ؼـ وبٗ )  0931، ١ىت ٣ٙي(ثفاثف ٝطبوج٦ ٌؽ  3٣ ضؽ٣ؼ آثكيبٟ ؼـيب  فٞبٟ ثيٍتف ث٤ؼ  ؼ٥ت٤ق ٍبث٘ ٝ ضؾ٦ اق 
غٚيح ىبـن ث٤ؼ٥ اٝب  ٧ب  آةؼـ  آٟثفاثف َٝؽاـ  1/6ؼـيب  فٞبٟ ضؽ٣ؼ آثكيبٟ ؼـ  AUPCَٝؽاـ ٌبغُ  2831
  )4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙي( ٌؽٝطبوج٦ ثفاثف ؼـيب فٞبٟ  1/9آثكيبٟ غٚيح ىبـن ؼـ اي٠ وبٗ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
آثكيبٟ ؼـ  AUPCثفاثف ث٤ؼٟ ٌبغُ  2فٚيفمٜ ضؽ٣ؼ ثغ٤ـ ٝت٤وظ  0931تب  8831  ٧ب وبٗؼـ اي٠ تطَيٌ ٣ عي 
ثفاثف آٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ث٤ؼ   2/7ؼـ غٚيح ىبـن ثيً اق  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ؼـيب  فٞبٟ ١ىجت ث٦ غٚيح ىبـن، 
آقاؼ اٍيب١٤وي ٣ ٝتقبٍت آٟ  ٧ب  آةٙي٘ اـتجبط ثب فٚت اي٠ تيب٣ا آ١ىت ّ٦ ض٤ق٥ آثي ؼـيب  فٞبٟ ث٦ ؼ
، ٣ٙي ؼـ ؼـيب فٞبٟ ٝي ثبٌؽثفغ٤ـؼاـ  تف ثيٍ AUPCتف، اق ٝيب١ٖي٠ يٍثب ت٤ٙيؽاا ا٣ٙي٦ ث يثفغ٤ـؼاـ اق ٝ٢بعَ
ث٦ ؼٙي٘ ّٞتف ث٤ؼٟ ٣وقت ّ٘ ٝ٢غَ٦ ٝ٤ـؼ ثفـوي ؼـ افٞبً تطت پ٤ًٌ، اي٠ ض٤ق٥ آثي ؼـ ٝدٞ٤ؿ ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ 
 ت ث٦ غٚيح ىبـن ؼاـا ٝي ثبٌؽ ١ىجّٞتف ـا 
اوتب١٨ب  غ٤قوتبٟ، ث٤ٌ٨ف ٣ مفة اوتبٟ  ٧ب  آةيِ ْث٦ تي AUPCٝيب١ٖي٠ ٣  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ َٝبيى٦ ١تبيح  ثب
 ٧ب  آة٧فٝكٕبٟ ؼـ ض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن ٍٝػُ ٕفؼيؽ ّ٦ ثب ٣خ٤ؼ آ١ْ٦ ٣وقت ٝ٢بعٌ ٝ٤ـؼ ثفـوي ؼـ 
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 6831تب  3831  ٧ب وبٗ٣ٙي ؼـ   ،ٝي ثبٌؽىبـن تَفيجبً ٍٝبث٦  اوتبٟ غ٤قوتبٟ ٣ مفة اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ؼـ غٚيح
، ١ىت ٣ٙي(ثفاثف ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ آثكيبٟ اوتبٟ غ٤قوتبٟ ثفآ٣ـؼ ٕفؼيؽ  3ّيكيبٟ مفة اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
ٟ ثفاثف آث٨ب  اوتبٟ غ٤قوتب 2/8ؼـ آث٨ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ؼـ غٚيح ىبـن  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  2831  ؼـ وبٗ )0931
آثكيبٟ ؼـ ض٤ق٥ غٚيح ىبـن اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ  ت٤ؼ٥ق ؼـ اي٠ تطَيٌ ١يك َٝؽاـ  ) 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙيث٤ؼ (
ؼٙي٘ اي٠ اٝف پبئي٠ ث٤ؼٟ ثفاثف آث٨ب اوتبٟ غ٤قوتبٟ ٝطبوج٦ ٌؽ   4/9٣  2/7 تفتيت ث٦ 0931٣  8831 ٧ب وبٗعي 
  ؼـ ٝي ثبٌؽاوتبٟ ٧فٝكٕبٟ  ٧ب  آة) ١ىجت ث٦ A٦ ٝ٢غَؼـ  ٣يم٥٦ ثآثكيبٟ اوتبٟ غ٤قوتبٟ ( AUPCٝيب١ٖي٠ 
 ١ٍؽ  ا١دبٛ ؼـ اوتبٟ غ٤قوتبٟ تطَيَبتي ٍٕت  9831٣  7831  ٧ب وبٗ
ٝبي٘ ٝفثـ ؼـيبيي ثيٍتف اق ٣وقت  005/6اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ضؽ٣ؼ  ٧ب  آة٧ٞس٢ي٠ ٣وقت ٝ٢بعٌ ٝ٤ـؼ ثفـوي ؼـ 
٣  3831  ٧ب وبٗ، ؼـ ٚيفمٜ اي٠ ٣وقت ثيٍتففغٚيح ىبـن اوت  اٝب  ٧ب  آةٝ٢بعٌ مفثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ؼـ 
ؼـ اي٠ تطَيٌ   )0931، ١ىت ٣ٙي( تَفيجبً ثفاثف ٝطبوج٦ ٌؽاي٠ ؼ٣ اوتبٟ  ٧ب  آةّيكيبٟ ؼـ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  4831
ّ٦  ثفـوي ١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽاي٠   ٝؿّ٤ـ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ٧ب وبٗ١يك ٣ضقيت ٍٝبث٦ ثب  0931٣  9831  ٧ب وبٗ٣ عي 
اق ٝيب١ٖي٠  0931٣  9831، 4831 ،3831  ٧ب وبٗاوتبٟ ث٤ٌ٨ف عي  ٧ب  آةٟ ١ىجت ث٦ اوتبٟ ٧فٝكٕب ٧ب  آة
 3831  ٧ب وبّٗيكيبٟ غٚيح ىبـن ؼـ  AUPCثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ٥ اوت  ث٦ ع٤ـيْ٦ ضؽاّثف ٝيب١ٖي٠ ثيٍتف   AUPC
٧٨ب  اوتبٟ (ث٢ؽـ َٝبٛ تب ىبـ٣ـ) يق٢ي ِيؽٕب Gن ١بيج٢ؽ تب ث٢ؽـَٝبٛ) ٣ أ(ـ Fٝ٢بعٌ  ـؼ تفتيت ث٦ 4831٣ 
 تفتيت ث٦ AUPC١يك ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  0931٣  9831  ٧ب وبٗعي ٧ٞس٢ي٠  ) ٣0931، ١ىت ٣ٙي(٧فٝكٕبٟ 
 (ثب وقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ) ؼـ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ٝطبوج٦ ٌؽ  I٣  Gؼـ ٝ٢بعٌ 
 ٧ب وبٗعي ىبـن  ّيكيبٟ تدبـ  ث٦ تيْيِ ٝ٢بعٌ ٣اٍـ ؼـ ض٤ق٥ آثي غٚيح  AUPCثفـوي ـ٣١ؽ تنييفاا 
(ىبـ٣ـ تب ثبوقيؽ٣) ٝطبوج٦ ٌؽ، ؼـ  Hّ٦ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ؼـ ٝ٢غَ٦  6831١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ثدك وبٗ  7831تب  3831
)  ؼـ 0931، ١ىت ٣ٙي(ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ( Jثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ ٝ٢غَ٦  ٧ب وبٗٝبثَي 
(ثفؼغ٤ٟ تب ؼيف) ؼـ اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ٣ ثب ا١ؽّي اغت ه ؼـ  D٦ ؼـ ٝ٢غَ AUPCثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  2831وبٗ 
ّ٦ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  8831)  ؼـ اي٠ تطَيٌ ١يك ثدك وبٗ 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙيٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ( Jٝ٢غَ٦ 
 Jثيٍتفي٠ َٝؽاـ ؼـ ٝ٢غَ٦  0931٣  9831  ٧ب وبٗ(ثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ) ٍفاـ ؼاٌت ؼـ  Iؼـ ٝ٢غَ٦  AUPC
ج٦ ٌؽ  اي٠ ثفـوي ١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ ّ٦ تفاّٜ ٣ ىفا٣ا١ي آثكيبٟ ّيك  تدبـ  ؼـ ٝ٢بعٌ ٌفٍي آث٨ب  غٚيح ٝطبو
 ىبـن ٣ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ، ث٤يم٥ ٝ٢بعٌ ٝبثي٠ ثبوقيؽ٣ تب ويفيِ، ثيً اق وبيف ٝ٢بعٌ ٝي ثبٌؽ 
٧ٞ٤اـ٥ ّٞتفي٠  ٌؽ،ا١دبٛ  ؼـ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبّٟيك  آثكيبٟ يي ّ٦ اـقيبثي ؾغبيف ٧ب وبٗؼـ تٞبٛ 
ٍفاـ اوتبٟ غ٤قوتبٟ  ٧ب  آةمفة  ؼـ Aٝ٢غَ٦  ؼـّيكيبٟ تدبـ ٣ ميفتدبـ  AUPC٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
ثب  ٧يىٍبـ قيبؼ ِيبؼ  ؼـ اي٠ ٝ٢غَ٦ ٝي ثبٌؽ  ثفاوبن اع فبا ضبِٚ٦ (ٝؿاّفاا ٌيب١ٍبٟ ؼ٧٢ؽ٥ ّ٦ ٕفىت 
 ، ِيبؼاٟ ٝطٚي  ت٤وظ ٧ب ٝٞ٢٤فيت ِيؽ ثي ٣ٍي٦ ٣ ثؽ٣ٟ ت٤خ٦ ث٦ قٝبٟ ف ٣٥ ثف ىقبٙيت  اٝ٤ـ ثي٠ اٙٞٚ٘ ٌي ا)
  ٝي پفؼاق١ؽ٢غَ٦ ث٦ ِيؽ تقؽاؼ ٍبث٘ ٝ ضؾ٦ ا اق ِيبؼاٟ غبـخي (ث٦ ٣يم٥ ففاٍي) ث٦ ع٤ـ ميفٍب١٤١ي ؼـ اي٠ ٝ
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 4831٣  3831  ٧ب وبٕٗب١٦ ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ؼـ  71ث٦ تيْيِ ٝ٢بعٌ ثف ٣اضؽ وغص ّيكيبٟ تدبـ   ِيؽ َٝبيى٦
ثفاثف َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ  1/6٣  1/5ضؽ٣ؼ  تفتيت ث٦ّيكيبٟ تدبـ  غٚيح ىبـن  AUPCٝيب١ٖي٠ 
ّيكيبٟ تدبـ  ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثيٍتف اق  AUPCٝيب١ٖي٠  7831٣  6831  ٧ب وبٗثفآ٣ـؼ ٕفؼيؽ٥ ٣ ثبٙقْه ؼـ 
 8831ؼـ اي٠ تطَيٌ ٣ ؼـ وبٗ   )0931، ١ىت ٣ٙي( ثفاثف) ث٤ؼ 1/2َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ غٚيح ىبـن (ضؽ٣ؼ 
َٝؽاـ  9831ثفاثف غٚيح ىبـن ث٤ؼ ٣ٙي ثففْه ؼـ وبٗ  2ّيكيبٟ تدبـ  ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ضؽ٣ؼ  AUPCَٝؽاـ 
َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ اي٠ ؼ٣ پ٨٢٦ آثي  0931ثفاثف ؼـيب فٞبٟ ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ ؼـ وبٗ  1/5ؼـ غٚيح ىبـن  AUPC
و٤ ٣ ثبلاتف ث٤ؼٟ ٝيب١ٖي٠  ت ّ٘ ٝ٢غَ٦ ٝ٤ـؼ ثفـوي ؼـ غٚيح ىبـن اق يِثيٍتف ث٤ؼٟ ٝىبضتَفيجبً ثفاثف ث٤ؼ  
اغت ه  دبؼيثبفث ا ٖف،يؼ  اق و٤ 9831٣  4831 ،3831  ٧ب وبّٗيكيبٟ تدبـ  اي٠ ض٤ق٥ آثي عي  AUPC
ؼـ ثؽي٠ تفتيت   ٕفؼيؽفٞبٟ   بيىبـن ١ىجت ث٦ ؼـ حيغٚ  تدبـ بٟيّيك ت٤ؼ٥ق  َٝؽاـؼـ   فيزٍٖٞ بـيثى
  ث٨تفي٠ ْٝبٟ ثفا ِيؽ ّيكيبٟ تدبـ ض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن ث٤ؼ٥ اوت   9831٣  4831 ،3831  ب٧ وبٗ
ثفاثف َٝؽاـ  2/5ّيكيبٟ تدبـ   AUPCٝيب١ٖي٠ َٝؽاـ  7831تب  3831  ٧ب وبٗعي  ٣ غٚيح ىبـن ٧ب  آةؼـ 
 ) 0931، ١ىت ٣ٙي٦ ٌؽ (ثفاثف ٝطبوج 1/5اي٠ اغت ه ٣ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ث٤ؼ ّيكيبٟ ميفتدبـ   AUPC ٝيب١ٖي٠
ثفاثف ّيكيبٟ ميفتدبـ ث٤ؼ ٣ اي٠ ١ىجت  2/5ّيكيبٟ تدبـ  AUPCؼـ غٚيح ىبـن َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  2831ؼـ وبٗ 
تب  8831  ٧ب وبٗ)  ؼـ اي٠ تطَيٌ ٣ عي 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙيثفاثف ٝطبوج٦ ٌؽ ( 1/7ؼـ ؼـيب  فٞبٟ 
ثفاثف ّيكيبٟ ميفتدبـ  1/2٣  2/2 تفتيت ث٦٣ ؼـيب  فٞبٟ  ّيكيبٟ تدبـ  ؼـ غٚيح ىبـن AUPCَٝؽاـ  0931
ّيكيبٟ تدبـ  AUPCٝيب١ٖي٠  ، اغت ه ثي٠ َٝؽاـ٧ب وبٗؼـ تٞبٛ اي٠ ٝطبوج٦ ٌؽ  اي٠ ثفـوي ١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ ّ٦ 
٣ ٧ٞ٤اـ٥ تفاّٜ ٣ ىفا٣ا١ي ّيكيبٟ تدبـ تف اق ؼـيب  فٞبٟ ث٤ؼ٥ يٍميفتدبـ  ؼـ ض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن ث ٣
 ّيكيبٟ ميفتدبـ ث٤ؼ  ثيً اق
ٝبي٘ ٝفثـ ثيٍتف اق ٝىبضت ض٤ق٥ آثي اوتبٟ  581/7ٝىبضت ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ضؽ٣ؼ 
اق َٝبؼيف ١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ ّ٦ ض٤ق٥ آثي ٧فٝكٕبٟ  ت٤ؼ٥ق ٧فٝكٕبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٝي ثبٌؽ، ٣ٙي َٝبيى٦ َٝؽاـ 
 ٝي ثبٌؽ ؼـ اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ  AUPCب١ٖي٠ ّ٦ ١ٍبٟ ؼ٧٢ؽ٥ ّٞتف ث٤ؼٟ ٝيثفغ٤ـؼاـ اوت  ثيٍتف 
ؼـ ؼ٣ ٝ٢ت٨ي اٙي٦ ؼـيب  فٞبٟ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  K٣  Qؼـ ٝ٢بعٌ  AUPCثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  2831ؼـ وبٗ 
ّ٦ ؼـ  6831ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ثدك وبٗ  7831تب  3831  ٧ب وبٗ)  عي 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙي(
ثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ٍفاـ ٕفىت آـ ض٤ق٥ ؼ ٧ب وبٗ) ٝطبوج٦ ٌؽ، ؼـ ٝبثَي (ٕ٤ـؼيٜ تب ّ٢بـُ Oٝ٢غَ٦ 
، ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 8831٣ ؼـ اي٠ تطَيٌ ١يك ثب ضؿه فف٣ن ؼـيبيي ؼـ ٝطبوجبا وبٗ  )0931، ١ىت ٣ٙي(
(خبوِ تب ٝيؽا١ي) ؼـ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ  L(ويفيِ تب خبوِ) ٣ په اق آٟ ؼـ ٝ٢غَ٦  Kؼـ ٝ٢غَ٦  AUPC
ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  اي٠ ثفـوي ١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ ّ٦ ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ آثكيبٟ ؼـ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ويىتبٟ ٣ بٟ ٧فٝكٕ
ثٚ٤زىتبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثٍؽا ّب٧ً يبىت٦ اوت ّ٦ ثؽٙي٘ ت ي ِيبؼ  ثيً اق ؼ٣ ؼ٧٦ ٌ٢ب٣ـ٧ب  تفاٙف 
 ِ٢قتي ؼـ اي٠ ٝ٢غَ٦ ٝي ثبٌؽ 
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(ثفيه تب ٕ٤اتف) ٣ په اق آٟ ؼـ ٝ٢بعٌ  Qدبـ ؼـ ٝ٢غَ٦ ّيكيبٟ ت AUPCثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  2831ؼـ وبٗ 
ّيكيبٟ  AUPC٣ اي٠ ثفـوي ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  ٝطبوج٦ ٌؽ(ويفيِ تب خبوِ)  K٣ (ٕ٤ـؼيٜ تب ّ٢بـُ)  O
٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙيؼـ ؼ٣ ٝ٢ت٨ي اٙي٦ ٌفٍي ٣ مفثي ؼـيب  فٞبٟ ١ٍبٟ ؼاؼ ( K٣  Qميفتدبـ  ـا ؼـ ٝ٢بعٌ 
ٝطبوج٦ ٌؽ  Kّيكيبٟ تدبـ  ٣ ميفتدبـ ؼـ ٝ٢غَ٦  AUPCثيٍتفي٠ َٝؽاـ  7831تب  3831  ٧ب وبٗ)  عي 4831
)  0931، ١ىت ٣ٙيثب ا١ؽّي اغت ه، اي٠ ٝ٢غَ٦ ؼـ ْٝبٟ ؼ٣ٛ يب و٤ٛ ا٧ٞيت ٍفاـ ٕفىت ( ٧ب وبٗ٣ ؼـ ثفغي اق 
 ٧ب وبٗبٛ اي٠ ٣اٍـ ؼـ ٝ٢ت٨ي اٙي٦ مفثي ؼـيب  فٞبٟ، ٧ٞ٤اـ٥ ؼـ تٞ Kٝ٢غَ٦ ثؽي٠ تفتيت ٝي ت٤اٟ ٕيت ّ٦ 
ٕ٤ـؼيٜ تب ( Oّيكيبٟ افٜ اق تدبـ  يب ميفتدبـ  ؼاٌت٦ اوت ٣ ٝ٢غَ٦  AUPC٣ضقيت ٝغٚ٤ثي ـا اق ١ؾف َٝؽاـ 
 ٍفاـ ٝي ٕيفؼ ا٧ٞيت ؼـ ٝفتج٦ ؼ٣ٛ ّيك تدبـ ) ث٦ ٙطبػ ضض٤ـ آثكيبٟ ّ٢بـُ
بٟ اي٢ىت ّ٦ ٝطؽ٣ؼ٥ ؼـ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىت AUPCاق خٞٚ٦ ؼلاي٘ ّٜ ث٤ؼٟ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
ٝ٢غَ٦ اِٚي ىقبٙيت تفاٙف٧ب ِيؽ ِ٢قتي ؼـ ىّ٘ ّ٦  ،ع٤ٗ ٌفٍي 16°  00`ع٤ٗ ٌفٍي تب  55°  85'خنفاىيبئي 
  ٝب٥ اق ١يٞ٦ ا٣ٗ وبٗ ٝي ثبٌؽ، ؼـ اي٠ اوتبٟ ٍفاـ ٕفىت٦ اوت 5ؼـ ِيؽ ٝب٧ي ٝفّت 
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ت٤ؼ٥  َٝؽاـثيٍتفي٠ اي٠ تطَيٌ ٣ ٝف٣ـ ثف ٝغبٙقبا ا١دبٛ ٌؽ٥ ؼـ و٢٤اا ٕؿٌت٦ ١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ ّ٦ ثفـوي ١تبيح 
و٢ٖىف   ٝفث٤ط ث٦ ورف ٝب٧يبٟ، ٕيً ٝب٧يبٟ، ٕفث٦ ٝب٧يبٟ، ٧ب وبٗق١ؽ٥ آثكيبٟ ٝ٤خ٤ؼ ؼـ ِيؽ تفاٗ ّو ؼـ ثيٍتف 
ٛ ـٌت٦ ا )، ّ٤تف ٝب٧يبٟ ٣ يبٗ اوجي وف ٕ٤اقيٜ ٝب٧يبٟ (ثب مبٙجيت ٕ٤اقيٜ ؼ ،ٝب٧يبٟ (ثب مبٙجيت و٢ٖىف ٝقٞ٤ٙي)
يق٢ي ورف ٝب٧يبٟ ٣ ٕفث٦ ٝب٧يبٟ ٧٢٤ق ؼـ ٝيبٟ ِيؽ تدبـ  ٣ اٍتّبؼ  آثكيبٟثكـٓ ث٤ؼ٥ اوت  ؼ٣ ٕف٣٥ اق اي٠ 
آثكيبٟ ث٦ ع٤ـ ٍٝػُ خبيٖب٥ غ٤ؼ ـا ٍغقي ١٢ٞ٤ؼ٥ ٣ ّٞبّبٟ ِيبؼاٟ ثػً ِ٢قتي ثؽ٣ٟ ٧يسٖ٤١٦ اوتيبؼ٥ ا 
ث٦ ف٢٤اٟ ِيؽ  ٦٨ب ـا ث٦ ؼـيب ثبق ٝي ٕفؼا١٢ؽ  ٝ٤ض٤ؿ اـقي اىك٣ؼ٥ اي٠ ٕف٣٥ اق آثكيبٟ ّآ١اق اي٠ ٕ٤١٦ ٝب٧يبٟ، 
غبـج اق ثطث اي٠ ٕكاـي اوت   ضٞ٢ي اٍتّبؼ ٝطى٤ة ٌؽ٥ ٣ ٙيْ٠ ٧٢٤ق ؼـ ٕف٣٥ ِيؽ ؼ٣ـ ـيك خب ؼاـ١ؽ،
ـقي ِبؼـاتي ٣ ٙيْ٠ ث٦ ـمٜ ت٤ِي٦ ٧ب  ْٝفـ ٝطََي٠ ٌي تي ؼـغّ٤َ خٞـ آ٣ـ  ث٨ي٢٦ اي٠ آثكيبٟ ّ٦ ا
ٕفؼا١ؽ٥ ٝي  بقث٦ ؼـيب ثاي٠ ٝب٧يبٟ په اق تٚو ٌؽٟ، ٧يسٖ٤١٦ اٍؽاٝي ِ٤ـا ١رؿيفىت٦ ٣ تبّ٢٤ٟ ويب١٦ أؼاـ١ؽ، ٝت
ثػٍي اق وفٝبي٦   ٌ٤١ؽ ّ٦ اق و٤يي ٝ٤خت ثف٧ٜ قؼٟ ٌفايظ عجيقي اّ٤ويىتٜ ٝطيظ آثي ٌؽ٥ ٣ اق و٤ ؼيٖف،
 )  4831  اٟ،٣ ٧ْٞبـ ١ىت ٣ٙيٝٚي ث٦ ـاضتي ؼ٣ـ ـيػت٦ ٝي ٌ٤ؼ (
ؼـ اي٠ ٝغبٙق٦ وقي ٕفؼيؽ ّ٦ اثتؽا آثكيبٟ ميفّيك  اق  ،ٌي تياق ١ؾف تدبـ  ّيك   بٟيآثك تيت٤خ٦ ث٦ ا٧ٞ ثب
ٌ٢بوبيي ث٦ ؼ٣ ٕف٣٥ آثكيبٟ ّيك  تدبـ  ٣ په اق ؽ٥ ٣ وره آثكيبٟ ّيك  ٌّ٘ تفّيت ِيؽ خؽاوبق  
  ٕ٤١٦ ٧ب  مبٙت ٝب٧يبٟ ّيك  تدبـ  ٌبٝ٘ ٕيفؼ٣ َٝبيى٦ اخٞبٙي ثي٠ آ١٨ب ِ٤ـا  ٌ٤١ؽميفتدبـ  تَىيٜ 
فف٣ن ٝب٧ي، وفغ٤ ٣     ٝي ثبٌ٢ؽ    و٢ٖىف ٝقٞ٤ٙي، ٌ٤ـيؽ٥، ضٚ٤اوييؽ، ضٚ٤اويب٥، ٝيً ، يبٗ اوجي وف ثكـٓ،
يبؼآ٣ـ  ٝي ٕفؼؼ ّ٦ اق ؼيؽٕب٥ تدبـا خ٨ب١ي ثىيبـ  ؼيٖف اق ٕ٤١٦ ٧ب ١يك ٝي ت٤ا١٢ؽ ؼـ قٝف٥   اٙجت٦ ٝدؽؼاً
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ٕيف١ؽ (ٝب١٢ؽ ورف ٝب٧يبٟ ٣ ٕفث٦ ٝب٧يبٟ) ّ٦ ٧ٜ اّ٢٤ٟ ؼـ ِيؽ تفاٙف٧ب  ِ٢قتي ث٦ ؼـيب ؼ٣ـ  فاـٝب٧يبٟ تدبـ  ٍ
 ـيػت٦ ٝي ٌ٤١ؽ 
ث٦ ٝ٢ؾ٤ـ تقيي٠ اٖٙ٤  پفاّ٢ً ٕف٣٧٨ب يب ٕ٤١٦ ٧ب  مبٙت ؼـ تفّيت ِيؽ تفاٗ ّو ٣ يب آثكيب١ي ّ٦ ؼاـا 
) اوتيبؼ٥ ٝي ٌ٤ؼ ٣ تنييفاا AUPCؽ وغص (ا٧ٞيت اٍتّبؼ  ٧ىت٢ؽ، ثيٍتف اق ـ٣١ؽ تنييفاا ٝيب١ٖي٠ ِيؽ ثف ٣اض
 ثفآ٣ـؼ  ٣وقت ٝ٢بعٌ ٝ٤ـؼ ثفـوي ؼـ يف١ؽاي٠ ٌبغُ ـا ؼـ ٝ٢بعٌ ٝػتٚو ٣ لاي٦ ٧ب  فَٞي ؼـ ١ؾف ٝي ٕ
ٌ٤ؼ ّ٦ ؼـ آٟ ٝ٢غَ٦  يت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ آثكيب١َٝؽاـ ٝ٢دف ث٦ اىكايً ثىيبـ ٝإثف اوت ٣ ٝي ت٤ا١ؽ  آثكيبٟ ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
آثكيبٟ ١ٞي ت٤ا١ؽ ٌبغُ ٝ٢بوت يب ؼٍيَي ؼـ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ   ث٢بثفاي٠ يىت٢ؽي ثفغ٤ـؼاـ ١ثبلاي AUPCاق ٝيب١ٖي٠ 
  ثبٌؽ٣ تقيي٠ ىفا٣ا١ي آ١٨ب تقيي٠ اٖٙ٤ پفاّ٢ً ٕ٤١٦ ٧ب 
 
 سپر هاّیاى -4-2-1
 ت٤ؼ٥ق و٨ٜ  2831ؼـ ْٝبٟ ا٣ٗ ٍفاـ ؼاٌت٢ؽ  ؼـ وبٗ  ت٤ؼ٥ق ورف ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٧ٞ٤اـ٥ اق ١ؾف َٝؽاـ 
١يك  7831تب  3831  ٧ب وبٗ)  عي 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙيؼـِؽ ث٤ؼ ( 22ّ٘ ضؽ٣ؼ  ت٤ؼ٥ق اي٠ ٝب٧يبٟ اق 
ت٢ؽ ىپه اق ّ٤تف ٝب٧يبٟ ؼـ ْٝبٟ ؼ٣ٛ ا٧ٞيت ٍفاـ ٕف 4831ؼـ ْٝبٟ ١ػىت ث٤ؼ١ؽ ٣ ؼـ وبٗ  4831ثدك وبٗ 
وبٗ ورف ٝب٧يبٟ  3، ؼـ ٧ف 8831وبٗ )  ؼـ اي٠ تطَيٌ ١يك ثب ضؿه فف٣ن ؼـيبيي ؼـ ٝطبوجبا 0931، ١ىت ٣ٙي(
١يك ؼـ ْٝبٟ ١ػىت ث٤ؼ١ؽ  2831٣ ؼـ وبٗ ؼـ ض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن  ث٤ؼ١ؽ  ت٤ؼ٥ق ؼاـا  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
په اق ٕيً  6831په اق ٕيً ٝب٧يبٟ ؼـ ْٝبٟ ؼ٣ٛ، ؼـ وبٗ  3831ؼـ وبٗ  ٣ )4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙي(
، ١ىت ٣ٙيؼـ ْٝبٟ ا٣ٗ ث٤ؼ١ؽ ( 7831٣  4831  ٧ب وبٗ٣ ؼـ  4ْٝبٟ  ّ٤تف ٝب٧يبٟ ؼـو٢ٖىف ٝب٧يبٟ ٣  ،ٝب٧يبٟ
 ٧ب وبٗ٣ ؼـ  3ؼـ ْٝبٟ  ا  ـٌت٦ٕ٤اقيٜ ؼٛ و٢ٖىف ٝب٧يبٟ ٣ په اق  8831)  ؼـ اي٠ تطَيٌ ٣ ؼـ وبٗ 0931
 ؼـ ْٝبٟ ١ػىت ٍفاـ ٕفىت٢ؽ  0931٣  9831
 ٧ب  آةَٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ ؼ٧ؽ ّ٦  ١ٍبٟ ٝي 7831تب  2831  ٧ب وبٗورف ٝب٧يبٟ ؼـ  AUPCٝيب١ٖي٠  ثفـوي
ؼـ ؼـيب فٞبٟ ث٦ ٝفاتت ثيً  ٧ب وبّٗ٦ تَفيجبً ثفاثف ث٤ؼ١ؽ، ؼـ ٝبثَي  4831ثدك وبٗ ٣ غٚيح ىبـن ؼـيب فٞبٟ 
٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙيثفاثف ـويؽ ( 3ث٦ ثيً اق  3831٣  2831اق غٚيح ىبـن ث٤ؼ، ثغ٤ـيْ٦ اي٠ اغت ه ؼـ وبٗ 
ثدك وبٗ ؼـ اي٠ ؼ٣ ض٤ق٥ آثي ورف ٝب٧يبٟ  AUPCؼـ اي٠ تطَيٌ ١يك َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  ) 0931، ١ىت ٣ٙي؛ 4831
ثفاثف غٚيح ىبـن  3/6٣  5/4 تفتيت ث٦ؼـ ؼـيب  فٞبٟ  0931٣  8831  ٧ب وبّٗ٦ تَفيجبً ثفاثف ث٤ؼ١ؽ عي  9831
يح ىبـن ث٤ؼ٥ ٣ ثب ٝطبوج٦ ٌؽ  ثؽي٠ تفتيت ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ ورف ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ث٦ ٝفاتت ثيً اق غٚ
 ثبٌؽ  تف ٝي ت٤خ٦ ث٦ ثيٍتف ث٤ؼٟ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ ؼـيب فٞبٟ، اي٠ ض٤ق٥ آثي ثفا ِيؽ ورف ٝب٧يبٟ ٝ٢بوت
عي ) Qتب  Aٕب١٦ ( 71ؼـ ٝ٢بعٌ  AUPCتنييفاا ٝيب١ٖي٠  ثفاوبن ـ٣١ؽاٖٙ٤  پفاّ٢ً ورف ٝب٧يبٟ  ثفـويثب 
(٣اٍـ ؼـ ٝ٢ت٨ي اٙي٦ ٌفٍي ٣  Q٣  Kٝ٢بعٌ ؼـيب  فٞبٟ،   ٧ب آةٍٝػُ ٕفؼيؽ ّ٦ ؼـ  0931تب  2831  ٧ب وبٗ
(ؼـُ تب  O٣  N ٣ ٝ٢بعٌ ؼاٌت٢ؽتفاّٜ اي٠ ٝب٧يبٟ ـا  ٣ ىفا٣ا١يضؽاّثف  ٧ب وبٗمفثي اي٠ ض٤ق٥ آثي) ؼـ ثيٍتف 
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 اق ٣ضقيت ٝغٚ٤ثي ث٦ ٙطبػ ضض٤ـ ورف ٝب٧يبٟ ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ١ؽ  8831٣  4831 ٧ب وبٗ١يك ؼـ ّ٢بـُ) 
(ثفؼغ٤ٟ تب ؼيف) ؼـ اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ؼاـا  Dّ٦ ٝ٢غَ٦  8831٣  7831  ٧ب وبٗثدك غٚيح ىبـن  ض٤ق٥ آثي ؼـ
ثيٍتف  AUPCض٤ق٥ آثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ اق َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  ٧ب وبٗثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ث٤ؼ، ؼـ ٝبثَي 
(ثبوقيؽ٣ تب  Iتب ىبـ٣ـ) ٣ (ـأن ١بيج٢ؽ  G، F١يك ٝ٢بعٌ ٧فٝكٕبٟ ١ىجت ث٦ وبيف ٝ٢بعٌ ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ  ؼـ اوتبٟ 
 خ٢٤ة ٍٍٜ) ؼاـا ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ ثيٍتف ث٤ؼ١ؽ 
١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ؼـ  0931تب  2831  ٧ب وبٗفَٞي عي  ٧ب  لاي٦ورف ٝب٧يبٟ ث٦ تيْيِ  AUPCثفـوي َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
ا٣ا١ي اي٠ ٝب٧يبٟ ثيٍتف  ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ١ؽ ٣ ىف AUPCَٝؽاـ ٝتف اق  05تب  02افٞبً  ٧ب وبٗؼـيب  فٞبٟ ؼـ ثيٍتف 
ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ لاي٦  0931٣  2831  ٧ب وبٗ  ؼـ يبىتٝتف ثٍؽا ّب٧ً  05ؼـ افٞبً ثيً اق 
ثب اىكايً فٌٞ ثف ىفا٣ا١ي ورف ٝب٧يبٟ اىك٣ؼ٥ ٌؽ٥ ٣ ثدك ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ؼـ ض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن  01ا02فَٞي 
ثب ت٤خ٦ ث٦ ٣وقت ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ   03ا05ؼـ لاي٦ فَٞي  ٧ٞ٤اـ٥ AUPCثيٍتفي٠ َٝؽاـ  9831٣  3831  ٧ب وبٗ
 ٧ب وبٗورف ٝب٧يبٟ ؼـ تٞبٛ اي٠  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ ٝبي٘ ٝفثـ ؼـيبيي) ثيٍتفي٠  6413(ؼـ غٚيح ىبـن  05تب  03افٞبً 
٣  AUPCٝتف ؼاـا ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  01ا02ٍفاـ ٕفىت  ؼـ اي٠ ض٤ق٥ آثي لاي٦ فَٞي ٝتف  03ا05افٞبً ؼـ 
  ث٤ؼـ ١تيد٦ ّٞتفي٠ ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ ورف ٝب٧يبٟ ؼ
 .T  ٧ب ٕ٤١٦  ثفا 4/05تب  nehpes .Pٕ٤١٦   ثفا 3/52) اق 5931ؼـ ٝغبٙق٦ ـاوتٖ٤ ( ييؼاٝ٢٦ وغص مؿا
ًٌ ٕ٤١٦ مبٙت اق   ـا ثفا ييثبـ وغ٤ش مؿا ٠يا٣ٙ  ث٤ؼ  ٝغبٙق٦ ٝؿّ٤ـ ثفا فيٝتن aruliceop .G٣  icisrepsunis
 ٠ي١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ا illadnar .H  ٕ٤١٦  ثفا ييا٣ وغص مؿ ييّفؼ  فبؼاا مؿافٞبٟ ـا اـائ٦   بيؼـ ؼـ بٟيويف٥ ٝب٧
  ٧ب ٕ٤١٦ فيثب وب يٍٝتفّ ييمؿا ٖب٥يفٞبٟ ث٤ؼ٥ ّ٦ خب  بيؼـ ؼـ ييٌجْ٦ مؿا ب١٦يٝ٨ٜ ؼـ ٝ بٟيٕ٤١٦ اق ٌْبـز
) آٌْبـ 5931ٝغبٙق٦ ٝغبٙق٦ ـاوتٖ٤ ( حي١تب  ّ٢ؽ ياٌنبٗ ٝ nehpes .P، atacirbmi .Hٝب١٢ؽ  eaditaysaDغب١٤اؼ٥ 
 ييمؿا ي٧ب ٧ٞر٤ٌب١ آٟ ٠يثفغ٤ـؼاـ ٧ىت٢ؽ ٣ ث يٝتيب٣ت ييمؿا ٜياق ـل بٟيمبٙت ويف٥ ٝب٧  ٧ب ّفؼ ّ٦ ٕ٤١٦
 ييمؿا يـا ّب٧ً ؼ٧ؽ  ث٦ ٧ف ضبٗ، ٧ٞر٤ٌب١  ٕ٤١٦ ا ٠يـٍبثت ث ت٤ا١ؽ يٝٝ٤ض٤ؿ  ٠ي٣خ٤ؼ ؼاـؼ ّ٦ ا ي٢يپبئ
 ٍتفيث icisrepsunis .T٣  refitcnup .R  ٧ب ٕ٤١٦ فايق بثؽ،يّب٧ً  كي١ يه ؼـ پفاّ٢ً فَٞاغت  ٘يث٦ ؼٙ ت٤ا١ؽ يٝ 
ث٦  ٘يتٞب aruliceop .G٣  atacirbmi .H  ٧ب ّ٦ ٕ٤١٦ يٝتف) پفاّ٢ً ؼاـ١ؽ؛ ؼـ ضبٙ 05اق  ٍتفي(ث ٌيفٞ يؼـ ١٤اض
ؼـ  يمضف٣ى بٟيٕ٤١٦ اق ٝب٧ 5ق٦ ضبٙت ؼـ ٝغبٙ ٠يٝتف) ؼاـ١ؽ  ٍٝبث٦ ا 05(ّٞتف اق  يوبضٚ  ٧ب ىتٖب٥ياٌنبٗ ق
) 6002٣ ٧ْٞبـاٟ ( uoitamatsapaPٝغبٙق٦  حي١تب ٠ي)  ٧ٞس٢7002 ,.la te aivaNٕكاـي ٌؽ٥ اوت ( بيّٚٞج  ٧ب آة
اثف  ييمؿا ي٧ٞر٤ٌب١  ثف ـ٣ ت٤ا١ؽ يٝ٧ب  ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ پفاّ٢ً ٕ٤١٦ يي٧ب٣ا فيٕ٤١٦ ّ٤و٦ ؼـ خكا 4  ثف ـ٣
  ٧ب ؼـ آة يمضف٣ى بٟيٕ٤١٦ اق ٝب٧ 4 ٠يث ييمؿا ٜيؼـ ـل فاايي٧ً ؼ٧ؽ  تنـا ّب ييٕؿاٌت٦ ٣ ـٍبثت مؿا
ٝػتٚو ٝفتجظ   ٧ب ؼـ ْٝبٟ ييمؿا  ٧ب ؼـ ؼوتفن ث٤ؼٟ عقٞ٦ فييتن ٘ي) ث٦ ؼٙ5102 ,.la te azonipsE( ْبيّبوتبـ
 ؼا١ىت٦ ا١ؽ 
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 گرتِ هاّیاى-4-2-2
ف٢٤اٟ ِيؽ ٦ ، په اق ِيؽ ثت٤ؼ٥ق ٟ َٝبؼيف قيبؼ فٚيفمٜ ؼاـا ث٤ؼٝب٧يبٟ اق خٞٚ٦ ٝب٧يبٟ ّيك  ٧ىت٢ؽ ّ٦  ٕفث٦
ؼ٣ـ ـيك ٝدؽؼاً ث٦ ؼـيب ثبق ٕفؼا١ؽ٥ ٝي ٌ٤١ؽ ٣ ثب ٣خ٤ؼ تأّيؽ تطَيَبا ٌي ا ايفاٟ ثفا  ثبقاـيبثي ٣ ِبؼـاا 
اي٠ ٝب٧يبٟ، تبّ٢٤ٟ اٍؽاٝبا لاقٛ ا١دبٛ ١ٍؽ٥ اوت  اق و٦ ٕ٤١٦ ٕفث٦ ٝب٧ي ثكـٓ، ٕفث٦ ٝب٧ي غبّي ٣ ٕفث٦ 
بقُ ّ٦ ؼـ آث٨ب  خ٢٤ة ايفاٟ ؼـ تفّيت ِيؽ تفاٗ ّو ٌ٢بوبئي ٌؽ١ؽ، ؼـ ض٤ق٥ آثي ؼـيب ٝب٧ي غبـ ١
ٕفث٦ ٝب٧ي  7831٣  4831  ٧ب وبٗ)، ؼـ 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙيٕفث٦ ٝب٧ي غبّي ( 2831فٞبٟ ؼـ وبٗ 
)  ؼـ اي٠ 0931، ١ىت ٣ٙيٕفث٦ ٝب٧ي غبّي ؼاـا  ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ث٤ؼ١ؽ ( 6831٣  3831  ٧ب وبٗثكـٓ ٣ ؼـ 
ٕفث٦ ٝب٧ي غبـ١بقُ ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ـا  0931٣  8831 ٧ب وبٕٗفث٦ ٝب٧ي ثكـٓ ٣ ؼـ  9831تطَيٌ ٣ ؼـ وبٗ 
ّ٦ ٕفث٦ ٝب٧ي غبـ١بقُ مبٙت ث٤ؼ،  7831خك وبٗ ٦ ث 3931تب  2831 ٧ب وبٗؼاٌت٢ؽ  ؼـ آث٨ب غٚيح ىبـن عي 
 جت ث٦ ؼ٣ ٕ٤١٦ ؼيٖف اق ىفا٣ا١ي ثيٍتف ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ ٕفث٦ ٝب٧ي ثكـٓ ثب اغت ه قيبؼ ١ى ٧ب وبٗؼـ ٝبثَي 
ٕ٤١٦ يب ٕف٣٥ آثك  ا٣ٗ  6ؼـ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ اي٠ ٝب٧يبٟ ٧ٞ٤اـ٥ خكء  3931تب  2831  ٧ب وبٗعي 
 ت٤ؼ٥ق ١ىجت ث٦ وبيف ٕ٤١٦ ٧ب ثفتف ؼاٌت٢ؽ  ٕفث٦ ٝب٧يبٟ اق ١ؾف ثبلا ث٤ؼٟ َٝؽاـ  ت٤ؼ٥ق ث٤ؼ١ؽ ّ٦ اق ١ؾف َٝؽاـ 
٣  2831  ٧ب وبٗث٤ؼ١ؽ ٣ ؼـ  3ؼـ ْٝبٟ  0931٣  7831  ٧ب وبٗ٣ ؼـ  2ؼـ ْٝبٟ  6831وبٗ ـ ؼـيب  فٞبٟ ؼـ ؼ
 ؼـ غٚيح ىبـن ؼـ ـتج٦ ١ػىت ٍفاـ ٕفىت٢ؽ  7831
٣  ١ىت ٣ٙيٕفث٦ ٝب٧يبٟ ؼـ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ تَفيجبً ثفاثف ث٤ؼ ( AUPCَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  2831ؼـ وبٗ 
ّ٦ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ضؽ٣ؼ  6831خك وبٗ ٦ ث 7831تب  3831  ٧ب وبٗ )  عي4831٧ْٞبـاٟ، 
ؼـ غٚيح ىبـن ثىيبـ ثيٍتف اق ؼـيب  فٞبٟ ٝطبوج٦ ٌؽ  AUPCَٝؽاـ  ٧ب وبٗثفاثف غٚيح ىبـن ث٤ؼ، ؼـ ٝبثَي  2/4
اق ؼـيب فٞبٟ  ّ٦ اي٠ ٌبغُ ؼـ غٚيح ىبـن ّٞي ثيً 9831وبٗ  ٦ ميف اق)  ؼـ اي٠ تطَيٌ ث0931، ١ىت ٣ٙي(
ثفاثف غٚيح ىبـن ث٤ؼ  ثؽي٠ تفتيت ؼـ ز٢ؽ  2 ثيً اقَٝؽاـ آٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ  0931٣  8831  ٧ب وبٗث٤ؼ، ؼـ 
 وبٗ اغيف ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ ٕفث٦ ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب فٞبٟ ثيٍتف ٌؽ٥ اوت 
ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ ّ٦ ٝ٢غَ٦ ١ 3931تب  2831 ٧ب وبٗعي  AUPCٝيب١ٖي٠  ثفاوبنٝب٧يبٟ  ٕفث٦اٖٙ٤ پفاّ٢ً  ثفـوي
ؼاـا ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ ٕفث٦ ٝب٧يبٟ  6831تب  2831  ٧ب وبٗؼـ  (ٕ٤ـؼيٜ تب ّ٢بـُ) ؼـ ؼـيب  فٞبٟ O
(ويفيِ تب ٝيؽا١ي)  L٣  Kاي٠ ثفتف  ؼـ آث٨ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ٣ ٝ٢بعٌ  0931تب  7831  ٧ب وبٗث٤ؼ٥ ٣ ؼـ 
ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ؼـ آث٨ب اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ  6831تب  2831 ٧ب وبٍٗٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ؼـ ض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن ١يك ؼـ 
ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ؼـ آث٨ب  اوتبٟ  3931تب  7831٣ ث٤يم٥ ٝ٢غَ٦ ٝبثي٠ ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ ٍفاـ ؼاٌت ٣ اق وبٗ 
ؼـ ٧ف ؼ٣ تبّ٢٤ٟ ؼـ ىفا٣ا١ي اي٠ ٝب٧يبٟ  7831ث٤ٌ٨ف ٣ ٝ٢بعٌ ٝبثي٠ ثفؼغ٤ٟ تب ؼيف ؼيؽ٥ ٌؽ  ثؽي٠ تفتيت اق وبٗ 
 ض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب فٞبٟ تنييفاتي ـظ ؼاؼ٥ ٣ ث٦ عفه مفة ٝتٞبي٘ ٌؽ٥ اوت 
ّ٦ ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ٕفث٦ ٝب٧يبٟ ؼـ  8831٣  7831  ٧ب وبٗؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثدك  3931تب  2831  ٧ب وبٗعي 
ٝتف ث٤ؼ  ؼـ غٚيح ىبـن  01ا02ي ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ؼـ لاي٦ فَٞ ٧ب وبٗٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ؼـ ٝبثَي  001تب  05افٞبً 
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ثفاوبن فٌٞ ؼيؽ٥ ١ٞي ٌ٤ؼ  ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي اي٠ ٌبغُ عي  AUPCـ٣١ؽ غبِي ؼـ تنييفاا َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ؼـ افٞبً  0931تب  7831  ٧ب وبٗٝتف ث٤ؼ ٣ٙي ؼـ  03تب  01ؼـ افٞبً  6831تب  2831  ٧ب وبٗ
ٝتف  03ا05ٝتف ثب ا١ؽّي ثفتف  ١ىجت ث٦ لاي٦ فَٞي  02ا03لاي٦ فَٞي  9831ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ ؼـ وبٗ  05تب  03
ؼاـا  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ث٤ؼ  ثؽي٠ تفتيت ٝي ت٤اٟ ٕيت ّ٦ ؼـ غٚيح ىبـن ثفغ ه ؼـيب  فٞبٟ ؼـ 
 ز٢ؽ وبٗ اغيف ثيٍتفي٠ تفاّٜ ٣ ىفا٣ا١ي اي٠ ٝب٧يبٟ ؼـ آث٨ب فٞيٌ ٣ ؼ٣ـ اق وبض٘ ٝي ثبٌؽ 
 
 گسر هاّیاىسٌ -4-2-3
ّيك ٣ تدبـ ثب ا٧ٞيت اٍتّبؼ ثىيبـ قيبؼ ؼـ تفّيت ِيؽ ٌ٢ب٣ـ٧ب تفاٙف ٝي يبٟ ٝب٧ٝب٧يبٟ اق خٞٚ٦  و٢ٖىف
ثبٌ٢ؽ  ؼـ ثي٠ ٕ٤١٦ ٧ب ٝػتٚو ٝب٧يبٟ اي٠ غب١٤اؼ٥، ىفا٣ا١ي و٢ٖىف ٝقٞ٤ٙي ؼـ ٧ف ؼ٣ ض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن ٣ 
 ؼ  ؼـيب فٞبٟ ثيً اق وبيف ٕ٤١٦ ٧ب ث٤ؼ٥ ٣ مبٙت ث٤
ٕ٤١٦ يب ٕف٣٥ آثك  ا٣ٗ  7ؼـ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ اي٠ ٝب٧يبٟ ٧ٞ٤اـ٥ خكء  3931تب  2831  ٧ب وبٗعي 
ٝب٧يبٟ اق ١ؾف ثبلا ث٤ؼٟ َٝؽاـ  و٢ٖىف١ىجت ث٦ وبيف ٕ٤١٦ ٧ب ثفتف  ؼاٌت٢ؽ   ت٤ؼ٥ق ث٤ؼ١ؽ ّ٦ اق ١ؾف َٝؽاـ 
ْٝبٟ ١ػىت ٣ ؼ٣ٛ ٍفاـ ٕفىت٢ؽ ٣ ؼـ ؼـيب  ؼـ تفتيت ث٦ 6831٣  8831  ٧ب وبٗغٚيح ىبـن عي ؼـ  ت٤ؼ٥ق 
 ؼـ ـتج٦ ؼ٣ٛ ا٧ٞيت ٍفاـ ؼاٌت٢ؽ  9831٣  7831، 2831 ٧ب وبٗفٞبٟ ١يك عي 
١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ  3931تب  2831  ٧ب وبٗ ؼـ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ عيٝب٧يبٟ  و٢ٖىف ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  ثفـوي
٧ٞ٤اـ٥ ؼـ غٚيح  ٧ب وبٗتَفيجبً ثفاثف ث٤ؼ، ؼـ ٝبثَي  ّ٦ ؼـ اي٠ ؼ٣ ض٤ق٥ آثي 2831ثدك وبٗ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ّ٦ 
َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ  6831٣  4831  ٧ب وبٗىبـن ث٦ ٝفاتت ثيً اق ؼـيب  فٞبٟ ٝطبوج٦ ٌؽ٥ اوت  ثغ٤ـيْ٦ ؼـ 
 3831 ٧ب وبٗثدك  AUPC٣ٙي َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ )  0931، ١ىت ٣ٙيثفاثف ؼـيب فٞبٟ ث٤ؼ ( 4ؼـ غٚيح ىبـن ضؽ٣ؼ 
١يك ؼـ غٚيح ىبـن ثب ا١ؽّي  6831٣  4831  ٧ب وبٗاي٠ ؼ٣ ض٤ق٥ آثي تَفيجبً ثفاثف ث٤ؼ ٣ ؼـ ّ٦ ؼـ  9831٣ 
ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثىيبـ ثيٍتف اق غٚيح ىبـن ث٤ؼ  ٧ب وبٗاغت ه ثيً اق ؼـيب  فٞبٟ ٝطبوج٦ ٌؽ، ؼـ ٝبثَي 
٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙي( ثفاثف غٚيح ىبـن ث٤ؼ 3/5ؼـ ؼـيب  فٞبٟ  AUPCَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  2831ثغ٤ـيْ٦ ؼـ وبٗ 
و٢ٖىف ٝب٧يبٟ ؼـ غٚيح ىبـن ّ٦ ٝتأثف اق ٣وقت قيبؼ  ت٤ؼ٥ق )  ثؽي٠ تفتيت فٚيفمٜ ثيٍتف ث٤ؼٟ َٝؽاـ 4831
اي٠ ٝ٢غَ٦ ١ىجت ث٦ ؼـيب  فٞبٟ ٝي ثبٌؽ، ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ اي٠ ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثيً اق غٚيح ىبـن ٝي 
 ثبٌؽ 
١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ ّ٦ ؼـ  0931تب  2831  ٧ب وبٗعي  AUPCٝيب١ٖي٠  ثفاوبنٝب٧يبٟ  و٢ٖىفاٖٙ٤ پفاّ٢ً  ثفـوي
٣ ؼـ آث٨ب  اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ىفا٣ا١ي اي٠ ٝب٧يبٟ ثيً اق اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ٝي ثبٌؽ  ثؽي٠  ؼـيب  فٞبٟ
(ؼـُ تب ت٢ٔ) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  N(ثفيه تب ٕ٤اتف) ٣  Qثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ؼـ ٝ٢بعٌ  2831تفتيت ّ٦ ؼـ وبٗ 
(ؼـ ؼ٣ ٝ٢ت٨ي اٙي٦ ٌفٍي ٣ مفثي ؼـيب  فٞبٟ) ٣  Q٣  Kؼـ ٝ٢بعٌ  3831)  ؼـ وبٗ 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ي٣ٙ(
، ١ىت ٣ٙي(ٕ٤ـؼيٜ تب ّ٢بـُ) ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ٝطبوج٦ ٌؽ ( Oؼـ ٝ٢غَ٦  7831تب  4831  ٧ب وبٗؼـ 
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ثيٍتفي٠  0931٣  8831 ٧ب وبٗؼ ٣ٙي ؼـ ث٤ O١يك ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ؼـ ٝ٢غَ٦  9831)  ؼـ اي٠ تطَيٌ ؼـ وبٗ 0931
(ويفيِ تب ٝيؽا١ي) ٣اٍـ ؼـ آث٨ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ثؽي٠  L٣  Kؼـ ٝ٢بعٌ  AUPCَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
تفتيت ٝي ت٤اٟ ٕيت ّ٦ ؼـ ز٢ؽ وبٗ اغيف اق ىفا٣ا١ي اي٠ ٝب٧يبٟ ؼـ آث٨ب اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ّبوت٦ ٌؽ٥ 
 بعٌ مفثي ؼـيب فٞبٟ ٝتٞفّك ٌؽ٥ اوت ٣ ثيٍتفي٠ تفاّٜ ؼـ ٝ٢
ؼـ ض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن ؼـ ٝطؽ٣ؼ٥ آث٨ب اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ و٢ٖىف ٝب٧يبٟ ثيً اق وبيف ٝ٢بعٌ 
(ىبـ٣ـ تب ثب وقيؽ٣) ٝطبوج٦ ٌؽ  Hؼـ ٝ٢غَ٦  AUPCثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  6831تب  2831  ٧ب وبٗٝي ثبٌؽ  عي 
)  0931، ١ىت ٣ٙي(ٕ٢ب٣٥ تب ثفؼغ٤ٟ) ؼاـا ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ث٤ؼ ( Cاق ٝ٢غَ٦  ١يك په 7831٣ ؼـ وبٗ 
(ثفؼغ٤ٟ تب ؼيف) ٍفاـ ٕفىت، َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  Dّ٦ ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ؼـ ٝ٢غَ٦  8831ؼـ اي٠ تطَيٌ ١يك ثدك وبٗ 
 (ثبوقيؽ٣ تب ويفيِ) ث٦ ٝفاتت ثيً اق وبيف ٝ٢بعٌ ث٤ؼ  J٣  Iؼـ ٝ٢بعٌ  AUPC
ثفاوبن افٞبً ٝػتٚو اق ـ٣١ؽ غبِي پيف٣  ١ٞي ّ٢ؽ ٣ٙي ؼـ  AUPCتنييفاا َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ ـيب  فٞبٟ ؼـ ؼ
تب  01ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ افٞبً  05ا001٧ٞ٤اـ٥ ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ لاي٦ فَٞي  0931تب  2831 ٧ب وبٗ
ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  2831وبٗ  ٝتف ١ىجت ث٦ وبيف افٞبً اق ىفا٣ا١ي ثيٍتف  ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ١ؽ  إفز٦ ؼـ 03
 ٧ب وبٗ) ٣ٙي عي 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙيٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ ( 03ا05و٢ٖىف ٝب٧يبٟ ؼـ لاي٦ فَٞي  AUPC
)  ؼـ اي٠ تطَيٌ ٣ ؼـ 0931، ١ىت ٣ٙيٝتف ٍفاـ ٕفىت ( 01ا02ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ؼـ لاي٦ فَٞي  6831تب  3831
 03ا05ؼـ لاي٦ فَٞي 3931٣  0931ٝتف ٣ ؼـ وبٗ  02ا03ـ لاي٦ فَٞي ثيٍتفي٠ تفاّٜ ؼ 9831٣  8831  ٧ب وبٗ
ٝتف ٣  02ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ  ثؽي٠ تفتيت ٝي ت٤اٟ ٕيت ؼـ ز٢ؽ وبٗ اغيف تفاّٜ اي٠ ٝب٧يبٟ ثيٍتف ؼـ افٞبً ثيً اق 
 ٝتف ث٤ؼ٥ اوت  03تب  02فٞؽتبً افٞبً 
ثؽوت آٝؽ  ٣ ١تبيح تطَيٌ  4/32ٝقٞ٤ٙي ) ٝيب١ٖي٠ وغ٤ش مؿايي ٝب٧ي و٢ٖىف 3931ؼـ ٝغبٙق٦ ٣٧بة ١ماؼ (
٧ب ١ٍبٟ ؼاؼ اق آ١دبييْ٦ ٕ٤١٦ و٢ٖىف ٝقٞ٤ٙي اق ٕ٤١٦ ٧ب  اٍتّبؼ  ٣ ثبقاـپى٢ؽ وجؽ ِيؽ ِيبؼاٟ ؼـ آة
٧ب  غٚيح ىبـن، ثب ـ٣١ؽ ١ىجتبً ٝثجتي ؼـ خفيبٟ اوت ٣ ١ٍبٟ ثبٌؽ، ـ٣١ؽ ِيؽ اي٠ ٕ٤١٦ ؼـ آةغٚيح ىبـن ٝي
ٕ٤١٦ ت٤وظ ِيبؼاٟ ثؽٙي٘ ثبقاـپى٢ؽ  ٣ ٍيٞت ١ىجتبً ثبلا  آٟ ا١دبٛ   ِيؽ اي٠ؼ٧ؽ ّ٦ ت ي ٝضبفيي ثفاٝي
ؼ٧ؽ ّ٦ ٕ٤١٦ ا  ٌْبـزي ٣ ثب ت٢٤ؿ ويف٥ ٕ٤١٦ ١ٍبٟ ٝيٕيفؼ، اق عفه ؼيٖف ٝيب١ٖي٠ وغ٤ش مؿايي اي٠ٝي
١٦ ـ٣١ؽ مؿايي ثبلا اوت ّ٦ ٧ٞي٠ ثبفث ٌؽ٥ ّ٦ فٚيفمٜ ت ي ِيبؼاٟ ثفا  ِيؽ ثيٍتف آٟ، ٝيكاٟ ِيؽ اي٠ ٕ٤
 ٕ٤١٦ ىفا٧ٜ اوت  ّب٧ٍي ١ؽاـؼ ٣ اق عفه ؼيٖف ث٦ ١ؾف ٝيفوؽ ٌفايظ ٝطيغي ثفا ـٌؽ ٣ اىكايً خٞقيت اي٠
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ّيك  ٣ تدبـ  ثب ا٧ٞيت اٍتّبؼ  ؼـ تفّيت ِيؽ ٌ٢ب٣ـ٧ب  تفاٙف ٝي ثبٌؽ ّ٦  ٝب٧يبٟاق خٞٚ٦ ضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙي 
َؽاـ ِيؽ ٝب٧يب١ي ٝب١٢ؽ ٌ٤ـيؽ٥، ضٚ٤اوييؽ، و٢ٖىف ٝب٧يبٟ ٣     ؼـ   اغيف ٣ ثب ّب٧ً ٍبث٘ ت٤خ٦ ٝ٧ب وبٗؼـ 
 ٝطؽ٣ؼ٥ ٝدبق ِيؽ ٌ٢ب٣ـ٧ب تفاٙف ؼـ ؼـيب فٞبٟ، ٝ٤ـؼ ت٤خ٦ ثيٍتف ٍفاـ ٕفىت٦ اوت 
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قيبؼ ١ىجت  ت٤ؼ٥ق ؼـ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب فٞبٟ اي٠ ٝب٧ي اق ١ؾف ؼاـا ث٤ؼٟ َٝؽاـ  3931تب  2831  ٧ب وبٗعي 
ؼـ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ  2831ٕ٤١٦ يب ٕف٣٥ آثك  ا٣ٗ ث٤ؼ  ؼـ وبٗ  01، ٧ٞ٤اـ٥ خكء ث٦ وبيف آثكيبٟ
٣  7ؼـ ٧ف ؼ٣ ض٤ق٥ آثي ـتج٦  4831) ٣ ؼـ وبٗ 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙيٍفاـ ٕفىت٦ ( 8٣  5ؼـ ـتج٦  تفتيت ث٦
)  ؼـ اي٠ 2931، 0931 ،١ىت ٣ٙيث٤ؼ ( 8٣ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ؼـ ْٝبٟ  7ؼـ غٚيح ىبـن ؼـ ْٝبٟ  6831ؼـ وبٗ 
ثغ٤ـّٚي ؼـ غٚيح  ٣ خب ٕفىت 6٣ ؼـ ؼـيب فٞبٟ ؼـ ْٝبٟ  2ؼـ غٚيح ىبـن ؼـ ْٝبٟ  0931تطَيٌ ؼـ وبٗ 
 ىبـن ١ىجت ث٦ ؼـيب فٞبٟ ؼاـا ـتج٦ ٧ب ثبلاتف ث٤ؼ 
بٟ ١ٍ 3931تب  2831  ٧ب وبٗضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙي ؼـ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ عي  AUPCٝيب١ٖي٠ َٝؽاـ  ثفـوي
َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ اي٠ ؼ٣ ض٤ق٥ آثي تَفيجبً ثفاثف ث٤ؼ ٣ ثدك وبٗ  8831٣  6831، 2831  ٧ب وبٗؼاؼ ّ٦ ؼـ 
َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ  ٧ب وبٗثفاثف غٚيح ىبـن ٝطبوج٦ ٌؽ ؼـ ٝبثَي  2ؼـ ؼـيب  فٞبٟ  AUPCّ٦ َٝؽاـ  7831
 4/3يً اق ثؼـ غٚيح ىبـن  AUPCٝيب١ٖي٠ َٝؽاـ  3831غٚيح ىبـن ث٦ ٝفاتت ثيً اق ؼـيب فٞبٟ ث٤ؼ  ؼـ وبٗ 
 ) 0931، ١ىت ٣ٙيؼـيب فٞبٟ ٝطبوج٦ ٌؽ ( ثفاثف
ؼـ ؼـيب  3931تب  2831  ٧ب وبٗعي  AUPCٝيب١ٖي٠  ثفاوبن ٝب٧ي ضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙياٖٙ٤  پفاّ٢ً  ثفـوي
ث٦ ؼيٖف ٝ٢بعٌ (ّ٢بـُ تب ٙيربـ) ١ىجت  Pّ٦ ىفا٣ا١ي اي٠ ٝب٧ي ؼـ ٝ٢غَ٦  6831ثدك وبٗ ١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ ّ٦ فٞبٟ 
(ويفيِ تب ٝيؽا١ي) ؼـ ٝطؽ٣ؼ٥ آث٨ب  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ثب اغت ه ٍبث٘  L٣  Kٝ٢بعٌ  ٧ب وبٗثيٍتف ث٤ؼ، ؼـ ٝبثَي 
ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ٥ ٣ ؼاـا  AUPCٝ ضؾ٦ ا  ١ىجت ث٦ آث٨ب  اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ اق َٝؽاـ ثبلاتف ٌبغُ 
 Jثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ ٝ٢غَ٦  2831ؼـ وبٗ  ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ ثيٍتف  ث٤ؼ١ؽ  ؼـ غٚيح ىبـن ٣
ؼاـا  ثيٍتفي٠  J١يك ٝ٢غَ٦  3831)  ؼـ وبٗ 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙي(ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (
ثيٍتفي٠  7831تب  4831 ٧ب وبٗ(ثفؼغ٤ٟ تب ـأن ١بيج٢ؽ) ٍفاـ ٕفىت٢ؽ ٣ عي  E٣  Dَٝؽاـ ث٤ؼ ٣ په اق آٟ ٝ٢بعٌ 
)  ؼـ اي٠ 0931، ١ىت ٣ٙي٢بعٌ ثفؼغ٤ٟ ؼـ اوتبٟ ث٤ٌ٨ف تب ث٢ؽـَٝبٛ ؼـ اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ (ىفا٣ا١ي ؼـ ٝ
(ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ) ؼاـا ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ اي٠  J٧ٞ٤اـ٥ ٝ٢غَ٦  3931تب  8831 ٧ب وبٗتطَيٌ ٣ عي 
 ٤ٟ اق ث٢ؽـفجبن تب ٝيؽا١ي تقيي٠ ٌؽ ٝب٧ي ث٤ؼ  ثؽي٠ تفتيت ؼـ ّ٘ آث٨ب خ٢٤ة ايفاٟ ٝ٢غَ٦ پفتفاّٜ ٝب٧ي ضى
 ٧ب وبٗثفاوبن افٞبً ٝػتٚو اق ـ٣١ؽ غبِي پيف٣ ١ٞي ّ٢ؽ ٣ٙي ؼـ  AUPCؼـ ؼـيب فٞبٟ تنييفاا ٝيب١ٖي٠ 
ؼـ  3931٣ ؼـ وبٗ  ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ 05ا001٧ٞ٤اـ٥ ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ لاي٦ فَٞي  9831تب  2831
 02ا03ؼـ لاي٦ فَٞي  3831٣  2831  ٧ب وبٗيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ ث ٝتف ٍفاـ ٕفىت  01ا02لاي٦ فَٞي 
، ١ىت ٣ٙي؛ 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙيٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ ( 03ا05ؼـ لاي٦ فَٞي  7831تب  4831ٝتف ٣ اق وبٗ 
ؼـ  تفتيت ث٦ AUPCثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  0931٣  9831، 8831  ٧ب وبٗ)  ؼـ اي٠ تطَيٌ ٣ عي 2931، 0931
ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ؼـ غٚيح ىبـن ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ  02ا03٣  01ا02، 03ا05فَٞي  ٧ب  ي٦لا
ٝتف ٣  03ا05ؼـ لاي٦ فَٞي  AUPC٧ٞ٤اـ٥ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  0931تب  2831  ٧ب وبٗاىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ عي 
 ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ   01ا02ّٞتفي٠ َٝؽاـ آٟ ؼـ لاي٦ فَٞي 
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ا ، ؼ٧ؽ اق عيو ٣ويقي اق ٝب٧يبٟ اق خٞٚ٦ ٕ٤اقيٜ ؼٛ ـٌت٦ٝب٧ي ضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙي ١ٍبٟ ٝيثفـوي ـليٜ مؿايي 
 ٌ٤١ؽٝي VI٣  IIIّ٢ؽ ّ٦ ٌبٝ٘ وغ٤ش مؿايي ٕيً ٝب٧يبٟ، ٌب١ِ ٝب٧يبٟ، ثكٝب٧يبٟ ٣ ضى٤ٟ ٝب٧يبٟ تنؿي٦ ٝي
٠ ـٍبثت مؿايي اي٠ ٕ٤١٦ ثب ٣ اق عفه ؼيٖف ثب ؼـ ١ؾف ٕفىت )0002 ,retsoK dna tdlefneueN ;7002 ,.la te wehttaM(
-خٞقيت ٝب٧ي يبٗ اوجي، و٢ٖىف ٝقٞ٤ٙي، ٕ٤اقيٜ ؼٛ ـٌت٦ ا  ٣ ؼيٖف ٕ٤١٦ ٧ب  ضى٤ٟ ٝب٧يبٟ، پيً ثي٢ي ٝي
ٌ٤ؼ ّب٧ً خٞقيت اي٠ ٝب٧ي ث٤اوغ٦ ىٍبـ ِيبؼ  ثبفث اىكايً خٞقيت ٕ٤١٦ ٧ب  ـٍيت اي٠ ٕ٤١٦ اق خٞٚ٦ 
) 3931ؼـ ٝغبٙق٦ ٣٧بة ١ماؼ()  3931  ٌ٤ؼ (٣٧بة ١ماؼ، ٝب٧ي يبٗ اوجي، و٢ٖىف ٝقٞ٤ٙي ٣ٕ٤اقيٜ ؼٛ ـٌت٦ ا
ّ٦ ٝيب١ٖي٠ ثفتقيي٠ وغ٤ش مؿايي ٝب٧ي ضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙي ؼـ  ق١ديف٥ مؿايي اّ٤ويىتٜ غٚيح ىبـن ١ٍبٟ ؼاؼ٥ ٌؽ 
ثبٌؽ ٣ ٝب٧ي ضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙي ؼـ َٝبيى٦ ثب وبيف ٕ٤١٦ ٧ب ٝ٤ـؼ ثفـوي ٝي 4/16وغ٤ش مؿايي ٝب٧ي ضى٤ٟ ثفاثف 
ف ث٦ ف٢٤اٟ ٌْبـزي، ١كؼيِ ث٦ ـان ٧فٛ مؿايي ٍفاـ ؼاـؼ ٣ ثب ت٤خ٦ ث٦ ـ٣١ؽ ّب٧ً ِيؽ آٟ، ؼـ تطَيٌ ضبض
ٕيف ؾغيف٥ ٝب٧ي ضى٤ٟ ؼـ غٚيح ىبـن ٣ ٌييت ِيؽ ز٢ب١س٦ ىٍبـ ِيؽ ثف اي٠ ٕ٤١٦ اىكايً يبثؽ، ّب٧ً زٍٜ
 اق اي٠ ٕ٤١٦ ث٦ ٕ٤١٦ ٧ب ثقؽ ؼـ ٧فٛ مؿايي ت٤وظ ِيبؼاٟ ٍبث٘ پيً ثي٢ي اوت 
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آثكيبٟ  تفّيت ِيؽ ٧ىت٢ؽ ّ٦ ٧ٞ٤اـ٥ ؼـِؽ ٍبث٘ ٝ ضؾ٦ ا  اق ّيك  ٣ تدبـ  ٝب٧يبٟ اق خٞٚ٦ آثكيبٟ  ٕيً
  ثب ت٤خ٦ ث٦ ا٧ٞيت غبَ ٝب٧ي ضٚ٤اويب٥، اي٠ ٕ٤١٦ خؽإب١٦ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ ـا تٍْي٘ ٝي ؼ٧٢ؽ
ٕ٤لپٍت ٣ پفوت٤ ٝب٧ي تطت ف٢٤اٟ غب١٤اؼ٥ ٕيً ثفـوي ٌؽ٥ ٣ ٝبثَي ٕ٤١٦ ٧ب اي٠ غب١٤اؼ٥ ١ؾيف وبـٛ، ٕيً 
 ٝب٧يبٟ ٝ٤ـؼ ثفـوي ٍفاـ ٕفىت٢ؽ  
ٕ٤١٦ يب ٕف٣٥ آثك  ا٣ٗ  7ؼـ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ اي٠ ٝب٧يبٟ ٧ٞ٤اـ٥ خكء  3931تب  2831  ٧ب وبٗعي 
 ت٤ؼ٥ق  ث٤ؼٟ َٝؽاـ ١ىجت ث٦ وبيف ٕ٤١٦ ٧ب ثفتف ؼاٌت٢ؽ  ٕيً ٝب٧يبٟ اق ١ؾف ثبلا ت٤ؼ٥ق ث٤ؼ١ؽ ّ٦ اق ١ؾف َٝؽاـ 
٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙيٍفاـ ٕفىت٢ؽ ( 4٣  3ؼـ ْٝب١٨ب   تفتيت ث٦ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ غٚيح ىبـن  2831ؼـ وبٗ 
٣  3831  ٧ب وبٗ٣ ؼـ غٚيح ىبـن ؼـ  4تب  2ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ؼـ ْٝب١٨ب   7831تب  3831  ٧ب وبٗ)  عي 4831
اق ىفا٣ا١ي آ١٨ب ا١ؽّي ّبوت٦ ٌؽ ثغ٤ـيْ٦  8831)  ؼـ وبٗ 0931، ١ىت ٣ٙيؼـ ْٝبٟ ١ػىت ٍفاـ ٕفىت٢ؽ ( 6831
ؼ٣ثبـ٥ ثف  0931٣  9831 ٧ب وبٗخب ٕفىت٢ؽ ٣ٙي عي  7٣ ؼـ غٚيح ىبـن ؼـ ْٝبٟ  6ؼـ ؼـيب فٞبٟ ؼـ ْٝبٟ 
 آثك ا٣ٗ ث٤ؼ١ؽ  5ىفا٣ا١ي آ١٨ب اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ خكء 
٧ٞ٤اـ٥ ثب َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ بٟ ٝي ؼ٧ؽ ّ٦ ١ٍ 3931تب  2831  ٧ب وبٗٝب٧يبٟ ؼـ  ٕيً ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  ثفـوي
٣  4831، 3831  ٧ب وبٗاغت ه ٍبث٘ ٝ ضؾ٦ ا  ؼـ غٚيح ىبـن ثيً اق ؼـيب  فٞبٟ ث٤ؼ٥ اوت  ثغ٤ـيْ٦ ؼـ 
ؼـ ؼـيب  AUPCثفاثف ؼـيب فٞبٟ ث٤ؼ  ٣ٙي َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  6/5َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ غٚيح ىبـن ضؽ٣ؼ  9831
، 3831  ٧ب وبٗثفاثف غٚيح ىبـن ث٤ؼ  ٧ٞس٢ي٠ ؼـ  1/5ضؽ٣ؼ  0931٣  8831تب  6831، 2831  ٧ب وبٗ فٞبٟ عي
ثفاثف ؼـيب فٞبٟ ٝطبوج٦ ٌؽ  ثب ت٤خ٦ ث٦ ٣وقت ٝ٢غَ٦ تطت  2َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ غٚيح ىبـن  9831٣  4831
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ٝي  ؼـ غٚيح ىبـن ٝطفق ت٤ؼ٥ق پ٤ًٌ اي٠ ٝغبٙق٦ ؼـ غٚيح ىبـن ١ىجت ث٦ ؼـيب  فٞبٟ، ثيٍتف ث٤ؼٟ َٝؽاـ 
ز٢ي٠ ث٦ ١ؾف ٝي ـوؽ ّ٦ ىفا٣ا١ي اي٠ ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب فٞبٟ ثيٍتف  AUPCثبٌؽ  ٧ٞس٢ي٠ ثب ت٤خ٦ ث٦ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
 اق غٚيح ىبـن ثبٌؽ 
١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ ّ٦ ؼـ  0931تب  2831  ٧ب وبٗعي  AUPCٝيب١ٖي٠  ثفاوبنٝب٧يبٟ  ٕيًاٖٙ٤  پفاّ٢ً  ثفـوي
(ويفيِ تب خبوِ)  K٤اـ٥ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ ٝ٢غَ٦ ٧ٞ 7831٣  4831  ٧ب وبٗثدك  ؼـيب  فٞبٟ
ثيٍتفي٠  4831٣اٍـ ؼـ ٝ٢ت٨ي اٙي٦ مفثي ؼـيب  فٞبٟ ٣ ؼـ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ٝطبوج٦ ٌؽ٥ اوت  ؼـ وبٗ 
(ٕ٤ـؼيٜ تب ٙيربـ) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ   P٣  Oؼـ ٝ٢بعٌ  7831(ؼـُ تب ت٢ٔ) ٣ ؼـ وبٗ  Nىفا٣ا١ي اي٠ ٝب٧يبٟ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
ؽي٠ تفتيت ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ ٕيً ٝب٧يبٟ ؼـ ض٤ق٥ آثي ٧فٝكٕبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثيً اق ض٤ق٥ آثي ويىتبٟ ٣ ث
 ثٚ٤زىتبٟ ٝي ثبٌؽ 
 3931تب  2831  ٧ب وبٗ(ـأن ١بيج٢ؽ تب ث٢ؽـَٝبٛ) ؼـ ٌفً اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ عي  Fٝ٢غَ٦ غٚيح ىبـن  آث٨ب  ؼـ
ثيٍتفي٠  6831تب  3831 ٧ب وبٗيٖف ٝ٢بعٌ ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ  عي ثبلائي ١ىجت ث٦ ؼ AUPC٧ٞ٤اـ٥ اق َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
 Fتب  Eؼـ ٝ٢بعٌ  0931٣  8831، 7831 ٧ب وبٗ(ثفؼغ٤ٟ تب ث٢ؽـَٝبٛ) ٣ ؼـ  Fتب  Dىفا٣ا١ي ٕيً ٝب٧يبٟ ؼـ ٝ٢بعٌ 
ي ٕيً ث٢ؽـَٝبٛ تب ثبوقيؽ٣) ٝطبوج٦ ٌؽ  ثؽي٠ تفتيت ىفا٣ا١( H٣  Gؼـ ٝ٢بعٌ  9831(ؼيف تب ث٢ؽـَٝبٛ) ٣ ؼـ وبٗ 
 ٝب٧يبٟ ؼـ ز٢ؽ وبٗ اغيف ؼـ اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ثيً اق وبيف ٝ٢بعٌ ث٤ؼ٥ اوت  
ٝتف ٍٝب٧ؽ٥  05تب  02ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ٕيً ٝب٧يبٟ ؼـ افٞبً  0931٣  7831، 3831 ٧ب وبٗؼـ ؼـيب فٞبٟ ثدك 
ـؼاـ ٤ف افٞبً ثفغٖثيٍتف  ١ىجت ث٦ ؼي AUPCٝتف اق َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  01ا02لاي٦ فَٞي  3831ٌؽ ٣ ىَظ ؼـ وبٗ 
ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ  ثؽي٠ تفتيت ىفا٣ا١ي  05ا001ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ؼـ لاي٦ فَٞي  3931٣  7831  ٧ب وبٗث٤ؼ  عي 
ثب  3931تب  2831  ٧ب وبٗٝتف ٝي ثبٌؽ  ؼـ غٚيح ىبـن عي  05تب  02فٞؽ٥ اي٠ ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ افٞبً 
٣ ؼـ ١تيد٦ ثف ىفا٣ا١ي اي٠ ٝب٧يبٟ اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ ؼـ تٞبٛ اي٠  ٕيً ٝب٧يبٟ AUPCاىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
ٝتف ٍفاـ ٕفىت   02ا03ٝتف ٣ په اق آٟ ؼـ لاي٦ فَٞي  03ا05ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ لاي٦ فَٞي  ٧ب وبٗ
 ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ  01ا02لاي٦ فَٞي  ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ١يك ٧ٞب١٢ؽ ؼـيب فٞبٟ ؼـ
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ٕ٤اقيٜ ٝب٧يبٟ اق فٞؽ٥ تفي٠ ٝب٧يبٟ ٝ٤خ٤ؼ ؼـ تفّيت ِيؽ ٌ٢ب٣ـ٧ب  تفاٙف ٝي ثبٌ٢ؽ ٣ اق ثي٠ ٕ٤١٦ ٧ب 
ثب ١بٛ ٝطٚي وٚغبٟ اثفا٧يٜ ٝ٤ـؼ ث٨ف٥ ثفؼاـ  ٍفاـ ٕفىت٦ ٣ ٝبثَي  ا  ـٌت٦ٝػتٚو اي٠ غب١٤اؼ٥ ىَظ ٕ٤اقيٜ ؼٛ 
١يك  ا  ـٌت٦ث٦ ؼـيب ثبقٕفؼا١ؽ٥ ٝي ٌ٤١ؽ  ٕ٤اقيٜ ؼٛ  ٕ٤١٦ ٧ب فٚيفمٜ ثفغ٤ـؼاـ اق َٝؽاـ ِيؽ ١ىجتبً قيبؼ ٝدؽؼاً
٧ٞب١٢ؽ ٝب٧ي ضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙي په اق ّب٧ً ِيؽ ٕ٤١٦ ٧ب  ٝ٨ٜ ٣ اٍتّبؼ  ؼـ ٝطؽ٣ؼ٥ ٝدبق ِيؽ ٌ٢ب٣ـ٧ب 
  اغيف، ٝ٤ـؼ ت٤خ٦ ثيٍتف ٍفاـ ٕفىت٦ اوت ٧ب وبٗتفاٙف ؼـ 
َٝؽاـ ١ىجت ث٦ ثىيبـ  اق آثكيبٟ ؼيٖف اق ؼـ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ اي٠ ٝب٧ي  3931تب  2831  ٧ب وبٗعي 
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ٕ٤١٦ يب ٕف٣٥  5ؼـ غٚيح ىبـن ٧ٞ٤اـ٥ خكء  ٧ب وبٗثيٍتف  ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ٥ اوت  اق اي٠ ١ؾف عي اي٠  ت٤ؼ٥ق 
، 8، 7ؼـ ـتج٦ ٧ب   ٧ب وبٍٗفاـ ٕفىت ؼـ ٝبثَي  3ّ٦ ؼـ ـتج٦  4831 ثدك وبٗ آثك  ا٣ٗ ث٤ؼ ٣ٙي ؼـ ؼـيب فٞبٟ
 تفتيت ا٧ٞيت ٣ ىفا٣ا١ي اي٠ ٝب٧ي اق اي٠ ١ؾف ؼـ غٚيح ىبـن ثيً اق ؼـيب فٞبٟ ٝي ثبٌؽ ث٤ؼ  ثؽي٠  41٣  21
 0931تب  2831  ٧ب وبٗؼـ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ عي  ا  ـٌت٦ٕ٤اقيٜ ؼٛ  AUPCَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  ثفـوي
ث٤ؼ ٣ ثدك وبٗ  ث٦ ٧ٜ ١كؼيَِٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ اي٠ ؼ٣ ض٤ق٥ آثي  3931٣  4831  ٧ب وبٗ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ ؼـ 
َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ  ٧ب وبٗثفاثف غٚيح ىبـن ٝطبوج٦ ٌؽ ؼـ ٝبثَي  1/3ؼـ ؼـيب فٞبٟ  AUPCّ٦ َٝؽاـ  8831
 7يً اق ثؼـ غٚيح ىبـن  AUPCَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  3831غٚيح ىبـن ث٦ ٝفاتت ثيً اق ؼـيب  فٞبٟ ث٤ؼ  ؼـ وبٗ 
 ) 0931، ١ىت ٣ٙيؼـيب فٞبٟ ٝطبوج٦ ٌؽ (ثفاثف 
(ّ٢بـُ تب ٕ٤اتف) ٝطبوج٦ ٌؽ  Q٣  Pؼـ ؼـيب  فٞبٟ ؼـ ٝ٢بعٌ  AUPCثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  2831 ؼـ وبٗ
ثي اوتبٟ آ٧ٞ٤اـ٥ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ ض٤ق٥  3931تب  4831) ٣ٙي اق وبٗ 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙي(
ؼاـ  ٌؽيؽ ٌ٢ب٣ـ٧ب  تفاٙف ؼـ خ٦ ث٦ ث٨ف٥ ثف٤(ويفيِ تب ٝيؽا١ي) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ثب ت L٣  K٧فٝكٕبٟ ٣ ٝ٢بعٌ 
ٝطؽ٣ؼ٥ آث٨ب  اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ٣ ٝٞ٢٤فيت ِيؽ ؼـ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ اي٠ اغت ه ٍبث٘ پيً 
ؼـ غٚيح ىبـن ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ اي٠ ٝب٧ي ؼـ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ثيً اق وبيف  ثي٢ي ٣ ت٤خي٦ پؿيف ٝي ثبٌؽ 
(ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ) ّ٦ ؼـ ٝ٢ت٨ي اٙي٦ ٌفٍي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ٣اٍـ  Jٝ٢غَ٦  ّ٦ 3831ٝ٢بعٌ ٝي ثبٌؽ  ثدك وبٗ 
٧ٞ٤اـ٥ ٝطؽ٣ؼ٥  ٧ب وبٗ(ٕ٢ب٣٥ تب ثفؼغ٤ٟ) ثفاثف ث٤ؼ ؼـ ٝبثَي  Cثب ٝ٢غَ٦  AUPCٌؽ٥ اوت اق ١ؾف َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
ي ٣ تفاّٜ اي٠ ٝب٧ي ؼـ آثي اوتبٟ ث٤ٌ٨ف (ٕ٢ب٣٥ تب ـأن ١بيج٢ؽ) ثب اغت ه ٍبث٘ ٝ ضؾ٦ ا ؼاـا ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١
 غٚيح ىبـن ث٤ؼ١ؽ 
ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦  3931تب  2831  ٧ب وبٗفَٞي عي  ٧ب  لاي٦ثفـوي پفاّ٢ً اي٠ ٝب٧ي ث٦ تيْيِ 
، 0931، ١ىت ٣ٙيٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ ( 02ا03ؼـ لاي٦ فَٞي  AUPCّ٦ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  3831ثدك وبٗ 
 ٧ب وبٗٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ ثدك  03يٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ افٞبً ثيً اق ٧ٞ٤اـ٥ ث ٧ب وبٗ) ؼـ ٝبثَي 2931
  ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ١يك ٧ٞ٤اـ٥ ؼـ ٍفاـ ٕفىتٝتف  03ا05ؼـ لاي٦ فَٞي ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي  0931٣  7831
اي٠  ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ  ؼـ غٚيح ىبـن ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ عي 03تب  01افٞبً 
ٝتف  01ا02ٝتف ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ؼـ لاي٦ فَٞي  03ا05ؼـ لاي٦ فَٞي  AUPC٧ٞ٤اـ٥ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٌبغُ  ٧ب وبٗ
 ٝطبوج٦ ٕفؼيؽ 
ـليٜ مؿايي ٝب٧ي ٝطبوج٦ ّفؼ   4/42 ـا  ) ٝيب١ٖي٠ وغ٤ش مؿايي ٝب٧ي ٕ٤اقيٜ ؼٛ ـٌت٦ ا 3931٣٧بة ١ماؼ (
ت٤ا١ؽ ـ٣  خٞقيت ٝب٧يبٟ خ٤اٟ ضى٤ٟ ٣ ثب ـٌت٦ ا  ٝيؼٛ ّ٦ ٕ٤اقيٜ ضبّي اق آٟ اوتٕ٤اقيٜ ؼٛ ـٌت٦ ا  
ت٤اٟ پيً ثي٢ي ّفؼ، ّ٦ اىكايً ت ي ِيبؼ ثفا ضؿه ٝب٧يبٟ تنؿي٦ ـ٣ آ١٨ب اثف ٝ٢يي ثٖؿاـؼ، ؼـ ١تيد٦ ٝي
  ا ، ٌفايظ ـٌؽ ٣ اىكايً خٞقيت ٝب٧ي ضى٤ٟ ـا ث٦ ٧ٞفا٥ ؼاٌت٦ ثبٌؽثبٙل ٣ ثكـٓ ٕ٤اقيٜ ؼٛ ـٌت٦
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تفّيت ثباـقي اٍتّبؼ  ٧ىت٢ؽ ّ٦ ٧ٞ٤اـ٥ ثػً ٍبث٘ ٝ ضؾ٦ ا  اق ٣ ٝب٧يبٟ اق خٞٚ٦ ٝب٧يبٟ پ ليِ  ّ٤تف
ٕ٤١٦ يب  01خكء ٧ٞ٤اـ٥ اي٠ ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب فٞبٟ  0931تب  2831 ٧ب وبٗـا ؼاـا ٝي ثبٌ٢ؽ  عي ِيؽ تفاٗ ّو 
ثب  4831٤١٦ ٧ب ثفتف  ؼاٌت٢ؽ ٣ اق اي٠ ١ؾف ؼـ وبٗ ١ىجت ث٦ وبيف ٕ ت٤ؼ٥ق ث٤ؼ١ؽ ّ٦ اق َٝؽاـ ا٣ٗ ٕف٣٥ آثك  
ؼـ ض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن  ) 0931، ١ىت ٣ٙيّ٘ آثكيبٟ ؼـ ْٝبٟ ١ػىت ٍفاـ ٕفىت٢ؽ ( ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  02/2
ٕ٤١٦ يب ٕف٣٥ آثك  ثب َٝؽاـ  01٧ٞ٤اـ٥ خكء  ٧ب وبٍٗفاـ ٕفىت٢ؽ، ؼـ ٝبثَي  11ّ٦ ؼـ ْٝبٟ  8831١يك ثدك وبٗ 
 2په اق ورف ٝب٧يبٟ ؼـ ْٝبٟ  4831ّ٘ آثكيبٟ ؼـ وبٗ  ت٤ؼ٥ق ؼـِؽ اق  9/8ث٤ؼ١ؽ  ّ٤تف ٝب٧يبٟ ثب  ثبلا ت٤ؼ٥ق 
  )2931، 0931، ١ىت ٣ٙيٍفاـ ٕفىت٢ؽ ( 3په اق ٕيً ٝب٧يبٟ ٣ و٢ٖىف ٝب٧يبٟ ؼـ ْٝبٟ  6831٣ ؼـ وبٗ 
 ٧ب  آةاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ َٝؽ١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ ّ٦  7831تب  2831  ٧ب وبٗٝب٧يبٟ ؼـ  ّ٤تف AUPCٝيب١ٖي٠  ثفـوي
 1/5ضؽ٣ؼ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ  ٧ب وبّٗ٦ تَفيجبً ثفاثف ث٤ؼ١ؽ، ؼـ ٝبثَي  6831٣ غٚيح ىبـن ثدك وبٗ ؼـيب  فٞبٟ 
)  ؼـ اي٠ تطَيٌ ١يك َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 2931، 0931، ١ىت ٣ٙي؛ 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙيغٚيح ىبـن ث٤ؼ (ثفاثف 
غٚيح ثفاثف  3٣  2 تفتيت ث٦ؼـ ؼـيب فٞبٟ  0931٣  8831  ٧ب وبٗعي ٝب٧يبٟ ؼـ اي٠ ؼ٣ ض٤ق٥ آثي  ّ٤تف AUPC
  ثؽي٠ تفتيت ثفاثف ؼـيب  فٞبٟ ث٤ؼ 1/3َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ غٚيح ىبـن  9831٣ٙي ؼـ وبٗ  ىبـن ٝطبوج٦ ٌؽ
 ٝب٧يبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثيً اق غٚيح ىبـن ث٤ؼ٥ ٣ ثب ت٤خ٦ ث٦ ثيٍتف ث٤ؼٟ َٝؽاـ اي٠ ّ٤تفىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ 
 ٝب٧يبٟ ٝ٢بوت تف ٝي ثبٌؽ  ّ٤تفٌبغُ ؼـ ؼـيب فٞبٟ، اي٠ ض٤ق٥ آثي ثفا ِيؽ 
١ٍبٟ ٝي ) Qتب  Aٕب١٦ ( 71ؼـ ٝ٢بعٌ  AUPCـ٣١ؽ تنييفاا ٝيب١ٖي٠  ثفاوبنٝب٧يبٟ  ّ٤تفاٖٙ٤  پفاّ٢ً  ثفـوي
ؼاـا  آثي) (٣اٍـ ؼـ ٝ٢ت٨ي اٙي٦ ٌفٍي ٣ مفثي اي٠ ض٤ق٥ Q٣  Kٝ٢بعٌ  2831ؼـ وبٗ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ؼ٧ؽ ّ٦ 
 Lثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ؼـ ٝ٢غَ٦  7831تب  4831  ٧ب وبٗ)  عي 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙيثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ث٤ؼ١ؽ (
٣  Nثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ؼـ ٝ٢بعٌ  8831)  ؼـ اي٠ تطَيٌ ؼـ وبٗ 0931، ١ىت ٣ٙيٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ((خبوِ تب ويفيِ) 
(ويفيِ تب خبوِ) ٝطبوج٦ ٌؽ  ثؽي٠ تفتيت  Kغَ٦ ؼـ ٝ٢ 0931٣  9831  ٧ب وبٗ(ؼـُ تب ّ٢بـُ) ٣ ؼـ  O
١ىجت ث٦ ٝطؽ٣ؼ٥ آث٨ب اق اي٠ ٝب٧يبٟ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ اق ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ ثيٍتف  
 اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ثفغ٤ـؼاـ ٝي ثبٌؽ 
ٍـ ؼـ مفة اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ (ـأن ١بيج٢ؽ تب ىبـ٣ـ) ٣ا G٣  Fٝ٢بعٌ  2831٣ ؼـ وبٗ ض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن  ؼـ
٣  3831  ٧ب وبٗ)  ؼـ 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙيثيٍتف  ـا ١ىجت ث٦ ؼيٖف ١َبط ؼاٌت٢ؽ ( AUPCَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
 6831٣  4831  ٧ب وبَٗٝبٛ) ٣اٍـ ؼـ ٝ٢ت٨ي اٙي٦ مفثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ٣ ؼـ (ـأن ١بيج٢ؽ تب ث٢ؽـ Fٝ٢غَ٦  7831
ث٤ؼ١ؽ  AUPCاٙي٦ ٌفٍي اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ؼاـا  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  (ثفؼغ٤ٟ تب ؼيف) ؼـ ٝ٢ت٨ي Dٝ٢غَ٦ 
َٝبٛ تب ىبـ٣ـ)، ؼـ ث٢ؽـ( Gؼـ ٝ٢غَ٦  8831)  ؼـ اي٠ تطَيٌ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ وبٗ 0931، ١ىت ٣ٙي(
آثي  ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ثؽي٠ تفتيت ؼـ ض٤ق٥ Fؼـ ٝ٢غَ٦  0931(ؼيف تب ـأن ١بيج٢ؽ) ٣ ؼـ وبٗ  Eؼـ ٝ٢غَ٦  9831وبٗ 
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(ثفؼغ٤ٟ تب ث٢ؽـَٝبٛ) اق ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ ثيٍتف ّ٤تف  Fتب  Dٝ٢بعٌ ٝبثي٠  0931تب  2831 ٧ب وبٗغٚيح ىبـن عي 
 ٝب٧يبٟ ١ىجت ث٦ ؼيٖف ٝ٢بعٌ ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ١ؽ  
ٝتف ٝطبوج٦  02ا03ؼـ لاي٦ فَٞي ٝب٧يبٟ  ّ٤تف AUPCَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ ثيٍتفي٠  2831ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ٣ ؼـ وبٗ 
ٝتف ٣  02ا03ؼـ لاي٦ فَٞي  3831)  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ اي٠ ٌبغُ ؼـ وبٗ 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙيٌؽ (
)  ؼـ اي٠ تطَيٌ عي 0931، ١ىت ٣ٙيٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ( 05ا001ؼـ لاي٦ فَٞي  7831تب  4831  ٧ب وبٗؼـ 
ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ  ثؽي٠ تفتيت  02ا03ؼـ لاي٦ فَٞي  AUPC٧ٞ٤اـ٥ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  3931تب  1931 ٧ب وبٗ
ثتؽـيح ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ ّ٤تف ٝب٧يبٟ ؼـ ٝ٢بعٌ ّٜ فٌٞ وبضٚي ثيٍتف ٌؽ٥ اوت  ثب  0931تب  2831  ٧ب وبٗعي 
ٝتف ؼـ ؼـيب  فٞبٟ، ّب٧ً ىفا٣ا١ي اي٠ ٝب٧يبٟ ؼـ  03ت٤خ٦ ث٦ تٞفّك ىقبٙيت ٌ٢ب٣ـ٧ب  تفاٙف ؼـ افٞبً ثيً اق 
ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ  0931تب  2831  ٧ب وبٗعي ؼـ ض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن  اي٠ ٝ٢بعٌ ٍبث٘ ت٤خي٦ ٝي ثبٌؽ 
ٝتف ؼاـا  ّٞتفي٠ َٝؽاـ ث٤ؼ  ثب ت٤خ٦ ث٦  01ا02ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣ لاي٦ فَٞي  05تب  02ّ٤تف ٝب٧يبٟ ؼـ افٞبً 
٠ ٝب٧يبٟ ؼـ ٧ب ّ٤زِ ؼـ ٝ٢بعٌ ّٜ فٌٞ وبضٚي ىفا٣ا١ي ثيٍتف اي تٞفّك ىقبٙيت ٌ٢ب٣ـ٧ب ِيؽ ٝيٖ٤ ٣ ٍبيٌ
 ٝتف ٝطفق ٝي ثبٌؽ  02فَٞي ثيً اق  ٧ب  لاي٦
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ٝب٧ي ٌ٤ـيؽ٥ اق خٞٚ٦ ٝب٧يبٟ ٝ٨ٜ ٣ ثباـقي اٍتّبؼ  ثىيبـ قيبؼ ؼـ ثي٠ آثكيبٟ آث٨ب  خ٢٤ة ايفاٟ ٝطى٤ة ٝي 
 ٌ٤ؼ ٣ ٝ٤ـؼت٤خ٦ ِيبؼاٟ و٢تي ٣ تفاٙف٧ب ِ٢قتي ٝي ثبٌؽ 
٣  0/7 تفتيت ث٦تفّيت ِيؽ تفاٗ ّو ؼـ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ ىفا٣ا١ي ٝب٧ي ٌ٤ـيؽ٥ ؼـ  2831ؼـ وبٗ 
)  ٝت٤وظ ىفا٣ا١ي اي٠ ٝب٧ي ؼـ تفّيت ِيؽ تفاٗ ّو ؼـ 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙيؼـِؽ ٝطبوج٦ ٌؽ ( 1/7
)  ؼـ اي٠ 0931، ١ىت ٣ٙيؼـِؽ ث٤ؼ ( 1/2ؼـِؽ ٣ ؼـ ؼـيب فٞبٟ  0/6ؼـ غٚيح ىبـن  7831تب  3831  ٧ب وبٗ
 1/7٣  0/9 تفتيت ث٦١يك ٝت٤وظ ىفا٣ا١ي آٟ ؼـ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ  0931تب  8831  ٧ب وبٗعي تطَيٌ ٣ 
ثؽي٠ تفتيت ٝي ت٤اٟ ١تيد٦ ٕفىت ّ٦ ىفا٣ا١ي ٝب٧ي ٌ٤ـيؽ٥ ؼـتفّيت ِيؽ تفاٗ ّو ؼـ ؼـِؽ ٝطبوج٦ ٌؽ  
 ؼـيب فٞبٟ ثيً اق غٚيح ىبـن ٝي ثبٌؽ 
١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ  3931تب  2831  ٧ب وبٗيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ عي ٝب٧ي ٌ٤ـيؽ٥ ؼـ غٚ ت٤ؼ٥ق ثفـوي َٝؽاـ 
ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثيً اق غٚيح ىبـن ث٤ؼ، ؼـ ٝبثَي  ت٤ؼ٥ق ّ٦ َٝؽاـ  8831٣  7831، 2831  ٧ب وبّٗ٦ ثدك 
اوت ّ٦ اي٠ اغت ه ٝي ثفاثف ؼـيب فٞبٟ ث٤ؼ٥  1/5ؼـ غٚيح ىبـن ثيً اق  ت٤ؼ٥ق ثغ٤ـ ٝيب١ٖي٠ َٝؽاـ  ٧ب وبٗ
١ؽ ٝفث٤ط ث٦ ٝىبضت ثيٍتف ٝ٢غَ٦ ٝ٤ـؼ ثفـوي ؼـ غٚيح ىبـن ١ىجت ث٦ ؼـيب  فٞبٟ ثبٌؽ  ؼـ َٝبث٘ ثفـوي ت٤ا
  ٝؿّ٤ـ ١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ ّ٦ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ٧ب وبٗؼـ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ عي  AUPCَٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
َٝؽاـ آٟ ؼـ  8831٣  2831  ٧ب وبّٗ٦ ؼـ  ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ث٦ ٝفاتت ثيً اق غٚيح ىبـن ث٤ؼ٥ اوت  ثغ٤ـ 
ثفاثف غٚيح ىبـن ث٤ؼ  ثؽي٠ تفتيت ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ ٝب٧ي ٌ٤ـيؽ٥ ؼـ ض٤ق٥  5٣  4ثيً اق  تفتيت ث٦ؼـيب  فٞبٟ 
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 اق غٚيح ىبـن ٝي ثبٌؽ آثي ؼـيب فٞبٟ ثىيبـ ثيٍتف 
ـيب فٞبٟ ؼـ ؼ 0931تب  2831 ٧ب وبٗت ي عي  ِيؽ ثف ٣اضؽثفـوي پفاّ٢ً ٝب٧ي ٌ٤ـيؽ٥ ثفاوبن ٌبغُ 
(ويفيِ تب خبوِ) ؼـ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ؼاـا  ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ ثيٍتف اي٠  K١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ ّ٦ ٝ٢غَ٦ 
(ثفيه تب ٕ٤اتف) اق ىفا٣ا١ي ثيٍتف  ١ىجت ث٦ وبيف  Q(ٕ٤ـؼيٜ تب ّ٢بـُ) ٣  Oٝب٧ي ث٤ؼ٥ ٣ په اق آٟ ٝ٢بعٌ 
٧ب  تفاٙف ِيؽ ِ٢قتي ؼـ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ٝ٢بعٌ ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ١ؽ  ثب ت٤خ٦ ث٦ ىقبٙيت ِيبؼ  ٌ٢ب٣ـ
 ثٚ٤زىتبٟ، ّب٧ً ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ ٝب٧ي ٌ٤ـيؽ٥ ١ىجت ث٦ ض٤ق٥ آثي ؼـيب فٞبٟ ٝطفق ٝي ثبٌؽ 
ؼـ غٚيح ىبـن ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ث٤يم٥ ؼـ ٝ٢بعٌ ٝيب١ي ٣ ٌفٍي اوتبٟ (ىبـ٣ـ تب ويفيِ) اق ىفا٣ا١ي 
ىفا٣ا١ي ١ىجتب ً ٧ب وبٗاق آٟ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ث٤ٌ٨ف (ٕ٢ب٣٥ تب ثفؼغ٤ٟ) ؼـ ثفغي اق  ثيٍتف ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ١ؽ ٣ په
 قيبؼ ؼاٌت٢ؽ 
ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ١ٍبٟ ؼاؼ  0931تب  2831  ٧ب وبٗفَٞي عي  ٧ب  لاي٦ث٦ تيْيِ ٌ٤ـيؽ٥ ثفـوي پفاّ٢ً ٝب٧ي 
ٝتف ٝي ثبٌؽ  ؼـ  05ا001ي٦ فَٞي ٝتف ث٤ؼ٥ ٣ ّٞتفي٠ ىفا٣ا١ي ؼـ لا 03تب  01ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ؼـ افٞبً ّ٦ 
ٝتف ؼاـا  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  01ا02ٝتف په اق لاي٦ فَٞي  03ا05لاي٦ فَٞي  0931٣  8831 تب 6831  ٧ب وبٗ
فَٞي اٖٙ٤  غبِي ـا ١ٍبٟ ١ٞي  ٧ب  لاي٦ث٤ؼ  ؼـ غٚيح ىبـن ىفا٣ا١ي اي٠ ٝب٧ي ث٦ تيْيِ  AUPCٝيب١ٖي٠ 
٧ٞ٤اـ٥ ؼاـا ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ث٤ؼ  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  9831ٝتف ثدك وبٗ  01ا02ؼ٧ؽ  لاي٦ فَٞي 
ؼـ لاي٦ فَٞي  8831٣  4831تب  2831  ٧ب وبٗ٣ ؼـ ٣اٍـ ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ ٝب٧ي ٌ٤ـيؽ٥ ؼـ  AUPC
 ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  03ا05ؼـ لاي٦ فَٞي  0931٣  7831، 6831 ٧ب وبٗٝتف ٣ ؼـ  02ا03
)، ٝب٧ي ٌ٤ـيؽ٥ اق ٕ٤١٦ ٧ب  ٝٞتبق اق 3931ثبٌؽ (٣٧بة ١ماؼ، ٝي  3/46ٌ٤ـيؽ٥  ٝيب١ٖي٠ وغ٤ش مؿايي ٝب٧ي
٧ب  اِٚي ِيؽ ِيبؼاٟ ؼـ خ٢٤ة ٍّ٤ـ اوت ٣ اق عفه ؼيٖف ١َغ٦ ١ؾف ثبقاـپى٢ؽ  اوت ّ٦ يْي اق ٧ؽه
ؼ٧ؽ  إفز٦ اىكايً ـ٣١ؽ ِيؽ اي٠ ٕ٤١٦ عي ؼ٧٦ ٕؿٌت٦ ـ٣١ؽ ّب٧ٍي ـا ٝػّ٤ِبً ؼـ و٦ وبٗ آغف ١ٍبٟ ٝي
ت ي ِيبؼ  ثفا  ِيؽ ٝب٧ي ٌ٤ـيؽ٥ ؼـ ٧ٞ٦ اؼ٣اـ ٕؿٌت٦ خكء ا٧ؽاه ِيبؼاٟ ٝػّ٤ِبٌ ث٤ؼ٥ ٣ٙي ٝب٧ي 
ثبٌؽ ٣ ث٦ ٧ٞي٠ غبعف تب ث٦ ا ٝت٢٤ؿ  ؼاـا ـٌؽ ثبلا ٣ ٝفٓ ٣ ٝيف عجيقي ١ىجتب ّٜ ٝيٌ٤ـيؽ٥ ثػبعف ـىتبـ تنؿي٦
ثفؼاـ ٣ويـ ت٤وظ ِيبؼاٟ ـا خجفاٟ ث٨ف٥ ٕ٤١٦، ت٤ا١ىت٦ اوتـمٜ ت ي ِيبؼ ٕىتفؼ٥ ثفا ِيؽ اي٠ضبٗ فٚي
 )3931(٣٧بة ١ماؼ،  ّ٢ؽ 
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ٝب٧ي ضٚ٤اوييؽ اق ٝب٧يبٟ ثىيبـ ٝ٨ٜ ٣ ثباـقي اٍتّبؼ  ثىيبـ قيبؼ ؼـ ثي٠ آثكيبٟ آث٨ب  خ٢٤ة ايفاٟ ٝطى٤ة 
 ٌؽ٥ ٣ ٝ٤ـؼت٤خ٦ غبَ ِيبؼاٟ و٢تي ٣ تفاٙف٧ب ِ٢قتي ٝي ثبٌؽ 
ٝت٤وظ ىفا٣ا١ي ٝب٧ي ضٚ٤اوييؽ ؼـ تفّيت ِيؽ تفاٗ ّو ؼـ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  3931تب  2831  ٧ب وبٗعي 
١ؾف ٝي ـوؽ ّ٦ ؼـ غٚيح ىبـن اق ىفا٣ا١ي ثيٍتف ٦ ؼـِؽ ٝطبوج٦ ٌؽ ٣ ز٢ي٠ ث 1/2٣  0/8 تفتيت ث٦فٞبٟ 
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 فٞبٟ ث٤ؼ٥ ٣ ٧ٞ٤اـ٥ ز٢ؽي٠ ثفاثف ؼـيب ٧ب وبٗاي٠ ٝب٧ي ؼـ غٚيح ىبـن عي اي٠  ت٤ؼ٥ق ثفغ٤ـؼاـ ثبٌؽ  َٝؽاـ 
 ثفاثف ؼـيب فٞبٟ ٝطبوج٦ ٌؽ  12/7٣  21/6 تفتيت ث٦َٝؽاـ آٟ ؼـ غٚيح ىبـن  4831٣  3831 ٧ب وبٗؼـ 
١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ ّ٦ َٝؽاـ  3931تب  2831 ٧ب وبٗؼـ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب فٞبٟ عي  AUPCثفـوي َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
َٝؽاـ  8831تب  6831  ٧ب وبَٗفيجبً ثفاثف ث٤ؼ  عي اي٠ ؼ٣ ض٤ق٥ آثي تؼـ  3931٣  2831  ٧ب وبٗؼـ اي٠ ٌبغُ 
 ٧ب وبٗثفاثف غٚيح ىبـن ث٤ؼ ٣ٙي عي  2/3آٟ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثيً اق غٚيح ىبـن ٣ ثغ٤ـ ٝت٤وظ ثيً اق 
اي٠  4831َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ؼـ غٚيح ىبـن ثيً اق ؼـيب  فٞبٟ ث٤ؼ ٣ ضتي ؼـ وبٗ  9831٣  4831، 3831
 ) 2931، 0931، ١ىت ٙي٣ثفاثف ـويؽ ( 7اغت ه ث٦ 
ؼـ ؼـيب  0931تب  2831  ٧ب وبٗت ي عي  ِيؽ ثف ٣اضؽثفاوبن ٌبغُ  ضٚ٤اوييؽثفـوي پفاّ٢ً ٝب٧ي 
ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ (ويفيِ تب ٝيؽا١ي) ٧ٞ٤اـ٥ ؼاـا  ثيٍتفي٠ فٞبٟ ١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ ّ٦ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ 
تب غ٤ـ ٕبِٙ) ؼـ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ  (ٝيؽا١ي Mٝ٢غَ٦  4831١ؽ ٣ ىَظ ؼـ وبٗ اي٠ ٝب٧ي ث٤ؼ
اوتبٟ ىفا٣ا١ي ث٤ؼ  ؼـ ض٤ق٥ آثي غٚيح ىبـن، پفاّ٢ً ٣ ىفا٣ا١ي فٞؽ٥ ٝب٧ي ضٚ٤اوييؽ ؼـ آث٨ب ؼاـا ثيٍتفي٠ 
 په اق آٟ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ث٤ٌ٨ف (ثفؼغ٤ٟ(ثبوقيؽ٣ تب ويفيِ) ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ ٣  J٣  Iث٤يم٥ ؼـ ٝ٢بعٌ ٣ ٧فٝكٕبٟ 
فَٞي عي  ٧ب  لاي٦ث٦ تيْيِ  ضٚ٤اوييؽثفـوي پفاّ٢ً ٝب٧ي  ١ؽ ث٤ؼىفا٣ا١ي ١ىجتبً قيبؼ   ؼاـا ) ن ١بيج٢ؽتب ـأ
ٝتف ث٤ؼ٥ ٣  05تب  02ّ٦ ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ؼـ افٞبً  ٝي ؼ٧ؽؼـ ؼـيب  فٞبٟ ١ٍبٟ  3931تب  2831  ٧ب وبٗ
 ٜ اي٠ ٝب٧ي ث٤ؼ١ؽ ٣ تفاّىفا٣ا١ي ٝتف ؼاـا ّٞتفي٠  05ا001ٝتف ٣  01ا02فَٞي  ٧ب  لاي٦
اٖٙ٤ غبِي ـا ١ٍبٟ ١ٞي ؼ٧ؽ  لاي٦ فَٞي  فَٞي ٧ب  لاي٦ؼـ غٚيح ىبـن ثفـوي ىفا٣ا١ي اي٠ ٝب٧ي ث٦ تيْيِ 
٣ ؼـ  AUPC٧ٞ٤اـ٥ ؼاـا  ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ث٤ؼ  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  6831ٝتف ثدك وبٗ  01ا02
 02ا03ؼـ لاي٦ فَٞي  9831٣  7831، 3831، 2831  ٧ب وبٗؼـ  ضٚ٤اوييؽ٣اٍـ ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ ٝب٧ي 
 ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  03ا05ؼـ لاي٦ فَٞي  0931٣  8831، 4831 ٧ب وبٗٝتف ٣ ؼـ 
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ٝب٧ي ضٚ٤اويب٥ اق ٝب٧يبٟ ٝ٨ٜ ٣ ثباـقي اٍتّبؼ  قيبؼ ؼـ ثي٠ آثكيبٟ آث٨ب  خ٢٤ة ايفاٟ ٝطى٤ة ٌؽ٥ ٣ ؼـ اي٠ 
 غبَ آٟ ثغ٤ـ خؽإب١٦ اق غب١٤اؼ٥ ٕيً ٝب٧يبٟ ٝ٤ـؼ ثفـوي ٍفاـ ٕفىت٦ اوت تطَيٌ ثؽٙي٘ ا٧ٞيت 
 0/5ؼـ تفّيت ِيؽ تفاٗ ّو ؼـ ؼـيب  فٞبٟ  ويب٥ٝت٤وظ ىفا٣ا١ي ٝب٧ي ضٚ٤ا 3931تب  2831  ٧ب وبٗعي 
ؼـِؽ  0/5٧ٞ٤اـ٥ ّٞتف اق  ٧ب وبٗؼـِؽ ـويؽ ؼـ ٝبثَي  1/3ّ٦ ىفا٣ا١ي آٟ ث٦  3831ؼـِؽ ث٤ؼ٥ ٣ ثدك وبٗ 
ؼـِؽ ٝطبوج٦  0/7ثغ٤ـ ٝت٤وظ ضؽ٣ؼ  ٧ب وبٗث٤ؼ  ؼـ غٚيح ىبـن ىفا٣ا١ي ضٚ٤اويب٥ ا١ؽّي ثيٍتف ث٤ؼ٥ ٣ عي اي٠ 
 ؼـِؽ ث٤ؼ  0/5٧ٞ٤اـ٥ ثيً اق  8831٣  7831 ٧ب وبٌٗؽ ٣ ثدك 
٧ٞ٤اـ٥ ز٢ؽ ثفاثف ؼـيب  فٞبٟ ث٤ؼ ٣ اي٠  0931تب  2831  ٧ب وبٗضٚ٤اويب٥ ؼـ غٚيح ىبـن عي  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
، ١ىت ٣ٙيثفاثف ( 6/5ضؽ٣ؼ  4831) ٣ ؼـ وبٗ 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙيثفاثف ( 5ضؽ٣ؼ  2831غت ه ؼـ وبٗ ا
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ضٚ٤اويب٥ ؼـ غٚيح ىبـن ثيً  ت٤ؼ٥ق ١يك َٝؽاـ  9831) ؼـيب فٞبٟ ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ؼـ اي٠ تطَيٌ ٣ ؼـ وبٗ 0931
 ٧ب وبٗغٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ عي ؼـ  AUPCثفـوي َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ ثفاثف ؼـيب  فٞبٟ ٝطبوج٦ ٌؽ   5اق 
ؼـ غٚيح ىبـن ثيً اق  8831٣  3831  ٧ب وبٗثدك ١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ ّ٦ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ١يك  0931تب  2831
 ؼـيب فٞبٟ ث٤ؼ  ثؽي٠ تفتيت ٝي ت٤اٟ ٕيت ىفا٣ا١ي ضٚ٤اويب٥ ؼـ غٚيح ىبـن ثيً اق ؼـيب فٞبٟ ٝي ثبٌؽ 
ؼـ ؼـيب  0931تب  2831  ٧ب وبٗت ي عي  ِيؽ ثف ٣اضؽبغُ ثفاوبن ٌ يب٥ثفـوي پفاّ٢ً ٝب٧ي ضٚ٤او
اي٠ ٝب٧ي ثيٍتف فٞبٟ ١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ ّ٦ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ (ويفيِ تب ٝيؽا١ي) ؼاـا  ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ 
ـ ٣ ؼـ ١٤اضي مفثي ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ (ٝيؽا١ي تب ت٢ٔ) ١يك اي٠ ىفا٣ا١ي ١ىجتبً ثبلا ث٤ؼ  ؼ ٥ث٤ؼ
(ىبـ٣ـ تب ثبوقيؽ٣) ؼـ ٍىٞت ٝيب١ي ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ٣  Hغٚيح ىبـن ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي اثتؽا ؼـ ٝ٢غَ٦ 
 (ثفؼغ٤ٟ تب ؼيف) ؼـ ٍىٞت ٝيب١ي ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  Dپه اق آٟ ؼـ ٝ٢غَ٦ 
ؼـ ؼـيب فٞبٟ ١ٍبٟ ٝي  3931تب  2831  ٧ب وبٗفَٞي عي  ٧ب  لاي٦ث٦ تيْيِ  ضٚ٤اويب٥ثفـوي پفاّ٢ً ٝب٧ي 
 ٧ب وبٗٝتف ٣ ؼـ  03تب  01ؼـ افٞبً  0931تب  9831٣  6831تب  2831  ٧ب وبٗؼـ ؼ٧ؽ ّ٦ ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي 
ٝتف ٝطبوج٦ ٌؽ٥  05ا001٣ ّٞتفي٠ ىفا٣ا١ي ٧ٞ٤اـ٥ ؼـ لاي٦ فَٞي ٝتف ث٤ؼ٥  03ا05ؼـ افٞبً  8831٣  7831
ٝتف ٣ ث٤يم٥ لاي٦  05تب  02يٍتف ؼـ افٞبً ىفا٣ا١ي اي٠ ٝب٧ي ثّ٦  ١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽؼـ غٚيح ىبـن اوت  اي٠ ثفـوي 
ث٤ؼ، اي٠  AUPCٝتف ؼاـا  ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  01ا02ّ٦ لاي٦ فَٞي  9831خك وبٗ ٦ ث٤ؼ٥ ٣ ث 03ا05فَٞي 
 لاي٦ فَٞي ٧ٞ٤اـ٥ اق ّٞتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ثفغ٤ـؼاـ ث٤ؼ 
 
 يال اسثي سرتسرگ -4-2-11
فثكـٓ اق خٞٚ٦ ٝب٧يبٟ ٝ٨ٜ ٣ ثباـقي اٍتّبؼ  ١ىجتبً ثبلا ؼـ ثي٠ آثكيبٟ آث٨ب  خ٢٤ة ايفاٟ ٝب٧ي يبٗ اوجي و
ٝطى٤ة ٌؽ٥ ٣ ّٝفه ؼاغٚي ١ؽاـؼ  اي٠ ٝب٧ي په اق ِيؽ ت٤وظ ٌ٢ب٣ـ٧ب تفاٙف ِيؽ ِ٢قتي ٣ وبيكث٢ؽ ، ث٦ 
 غبـج اق ٍّ٤ـ ِبؼـ ٝي ٌ٤ؼ 
ٕ٤١٦ يب  01خكء  ت٤ؼ٥ق ب  فٞبٟ اق ١ؾف َٝؽاـ اي٠ ٝب٧ي ؼـ غٚيح ىبـن ٣ ؼـي 0931تب  2831  ٧ب وبٗعي 
 ٧ب وبٗعي ٍفاـ ٕفىت   41ؼـ ؼـيب فٞبٟ ؼـ ـتج٦  9831ٕف٣٥ آثك ؼاـا ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ث٤ؼ ٣ ىَظ ؼـ وبٗ 
ؼـِؽ  4/8ؼـ تفّيت ِيؽ تفاٗ ّو ؼـ ؼـيب فٞبٟ  ثكـٓ يبٗ اوجي وفٝت٤وظ ىفا٣ا١ي ٝب٧ي  0931تب  2831
٣ ؼـ ؼـِؽ  11ؼـ غٚيح ىبـن ضؽ٣ؼ  0931ؼـِؽ ٝطبوج٦ ٌؽ  اي٠ ٝب٧ي ؼـ وبٗ  6/0ؼـ غٚيح ىبـن ضؽ٣ؼ ٣ 
 اق تفّيت ِيؽ ـا ؼاٌت ؼـِؽ  7/0ثيً اق  3931وبٗ 
 8831٣  6831  ٧ب وبٗثدك  3931تب  2831  ٧ب وبٗؼـ غٚيح ىبـن عي  يبٗ اوجي وفثكـٓ ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ 
  )0931، ١ىت ٣ٙي(ثفاثف ـويؽ  11/3ضتي ث٦  4831ـ وبٗ ٧ٞ٤اـ٥ ز٢ؽ ثفاثف ؼـيب  فٞبٟ ث٤ؼ ٣ اي٠ اغت ه ؼ
١يك ١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ ّ٦  3931تب  2831  ٧ب وبٗؼـ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ عي  AUPCثفـوي َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
ؼـيب  فٞبٟ ث٤ؼ  ثؽي٠ ز٢ؽ ثفاثف ؼـ غٚيح ىبـن ثيً اق  8831٣  6831، 2831  ٧ب وبَٗٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ثدك 
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 ؼـ غٚيح ىبـن ثيً اق ؼـيب فٞبٟ ٝي ثبٌؽ  يبٗ اوجي وفثكـٓيت ىفا٣ا١ي تفتيت ٝي ت٤اٟ ٕ
ؼـ  7831تب  2831  ٧ب وبٗت ي عي  ِيؽ ثف ٣اضؽثفاوبن ٌبغُ  ثكـٓ يبٗ اوجي وفثفـوي پفاّ٢ً ٝب٧ي 
(ويفيِ تب خبوِ) ؼـ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ٣ په اق آٟ ؼـ  Kثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ـا ؼـ ٝ٢غَ٦ ؼـيب  فٞبٟ 
٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙي(١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ (ٕ٤ـؼيٜ تب ٙيربـ) ؼـ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ  P٣  O٢بعٌ ٝ
٣ ؼـ  Kـا ٝ٢غَ٦  AUPCثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  8831)  ؼـ اي٠ تطَيٌ ٣ ؼـ وبٗ 2931، 0931، ١ىت ٣ٙي؛ 4831
(ٝيؽا١ي تب غ٤ـ ٕبِٙ)  M١٨ب ؼـ ٝ٢غَ٦ (ّ٢بـُ تب ٙيربـ) ؼاٌت٢ؽ ٣ په اق آ Pٝ٢غَ٦  0931٣  9831  ٧ب وبٗ
اثتؽا ؼـ  ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي 3931تب  2831  ٧ب وبٗ١يك عي ؼـ غٚيح ىبـن ثيٍتفي٠ َٝؽاـ اي٠ ٌبغُ ٝطبوج٦ ٌؽ  
(ث٢ؽـفجبن تب ويفيِ) ؼـ ٝ٢ت٨ي اٙي٦ ٌفً  J(ٕ٢ب٣٥ تب ثفؼغ٤ٟ) ؼـ مفة اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ٣ وره ؼـ ٝ٢غَ٦  Cٝ٢غَ٦ 
 ٌؽ  اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ٍٝب٧ؽ٥
ؼـ ؼـيب  3931تب  2831  ٧ب وبٗفَٞي عي  ٧ب  لاي٦ث٦ تيْيِ  يبٗ اوجي وفثكـٓثفـوي پفاّ٢ً ٝب٧ي 
ٝتف ٣ ؼـ ٝبثَي  05ا001ؼـ لاي٦ فَٞي  0931٣  8831تب  6831 ٧ب وبٗـا ؼـ  AUPCثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ فٞبٟ 
اي٠ ثفـوي ؼـ غٚيح ىبـن ١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ  ٝتف  01ا02ٝتف ٣ ثيٍتف ؼـ لاي٦ فَٞي  03تب  01ؼـ افٞبً  ٧ب وبٗ
 3831  ٧ب وبٗ) ٣ عي 4831٣ ٧ْٞبـاٟ،  ١ىت ٣ٙيٝتف ( 02ا03ؼـ لاي٦ فَٞي  2831ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ـا ؼـ وبٗ 
  ؼـ اي٠ تطَيٌ ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي ؼـ وبٗ ١ٍبٟ ٝي ؼ٧ؽ)  0931، ١ىت ٣ٙيٝتف ( 03ا05ؼـ لاي٦ فَٞي  7831تب 
ٝتف  01ا02٣  03ا05فَٞي  ٧ب  لاي٦ؼـ  تفتيت ث٦ 0931٣  9831  ٧ب وبٗتف ٣ ؼـ ٝ 02ا03ؼـ لاي٦ فَٞي  8831
ٝتف ٣ په اق آٟ ؼـ لاي٦  03ا05ثيٍتفي٠ تفاّٜ ؼـ لاي٦ فَٞي  ٧ب وبٗؼيؽ٥ ٌؽ  ثغ٤ـّٚي ٝي ت٤اٟ ٕيت عي اي٠ 
 ٝتف ث٤ؼ٥ اوت  02ا03فَٞي 
ٝطبوج٦ ّفؼ ٣ ١تبيح  4/10٧ب غٚيح ىبـن ـا ؼـ آة يبٗ اوجي ٝب٧ي  ) ٝيب١ٖي٠ وغ٤ش مؿايي3931٣٧بة ١ماؼ (
٣ ؼـ ْٝب١يىٜ   ٝب٧ي يبٗ اوجي ؼاـا  ْٝب١يىٜ ـٍبثتي ؼـ٣ٟ ٕ٤١٦ ا ، ٧ٞد٢ه غ٤اـتطَيٌ ايٍبٟ ١ٍبٟ ؼاؼ ّ٦ 
و٢ٖىف اثف ٝ٢يي ـ٣  ١فظ ـٌؽ خٞقيت  ؼاـا  اوت ٣ ـٍبثتي ثف٣ٟ ٕ٤١٦ ايي ـ٣  ٝب٧ي و٢ٖىف ٝقٞ٤ٙي
اوجي ْٝٞ٠ ايي ٝب٧ي يبّٗ٢ؽ ّ٦ ْٝب١يىٜ ـٍبثتي ؼـ٣ٟ ٕ٤١٦ٌبـ٥ ٝي) ا8791( niS ٕكاـي ٌ٤ؼٝي ٝقٞ٤ٙي
٧ٞر٤ٌب١ي تنؿي٦ ٧ٞس٢ي٠   و٨٤ٙت ـٍبثت  ثف وف ْٝبٟ ٣ مؿا ثبٌؽ اْٝبٟ اوت ّ٦ وبقي اّ٤ٙ٤ليِ ؼـ خ٨ت 
ت٤ا١ؽ ّ٦ اي٠ ٌجب٧ت تنؿي٦ ا  ثي٠ عقٞ٦ ٧ب ٝي٣خ٤ؼ ؼاـؼٌ٤ـيؽ٥ ٣ و٢ٖىف ٝقٞ٤ٙي  اي٠ ٕ٤١٦ ثب ٝب٧ي  ثي٠ ا 
 )3931ـ ـٍبيت مؿايي ٝ٢دف ث٦ ضؿه ٕ٤١٦ ؼيٖف ٌ٤١ؽ (٣٧بة ١ماؼ، ؼ
اق ٧ٞ٦ ؼـ ـاثغ٦ ثب  ًيّ٦ ث پفوٍي ؽيٌب ٠،يقٝ  اق ؼوت ـىت٠ ٕ٤١٦ ٧ب ؼـ ـ٣ ٢ؽ٥يىكا تيؼـ ١ؾف ؼاٌت٠ ضف ثب
ثبفث ٝػت٘ ٌؽٟ   اق ؼوت ؼاؼٟ ٝؽا٣ٛ ٕ٤١٦ ٧ب ث٦ ع٤ـ خؽ بيّ٦ آ ثبٌؽ ٠يٌ٤ؼ ا يٝغفش ٝ ىتٜيفْٞٚفؼ اّ٤و
ـا ّ٦ اق آٟ قٝبٟ   ا ٦يٌؽ ّ٦ ىفض ف٢٤اٟ عيـاؼ٣ٙ عيثبـ ت٤وظ اؼ٣ٙ ٠ي١ؾف ا٣ٙ ٠ي؟ إفؼؼ يٝ ىتٜيْفؼ اّ٤وفٞٚ
  )0931(ؼاؼٕف ٣ ٧ْٞبـاٟ، ٌؽ اثؽاؿ ّفؼ١ؽ  يٝ ؽ٥ي٣ پفذ ١بٝ عيٝ ٦يث٦ ثقؽ ىفض
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  ثػٍ٨ب ٖفيٝتّ٘ ّ٢٢ؽ٥ ثبٗ ٣ ؼ  پفذ ٧ب عي١ًَ ٧ف ّؽاٛ اق ٕ٤١٦ ٧ب ـا ٧ٞس٤ٟ ١ًَ تِ تِ ٝ ٦يىفض ٠يا
 بٟيٝب٧ فيضيؼ ؾغب  ثبٌؽ  ؼـ ـاوتب يؼـ آوٞبٟ ٝ ٞبي١ٖ٨ؽاٌت٠ ٧٤اپ يؼا١ؽ ّ٦ ١ًَ آ١٨ب ثبٍ يٝ ٞبي٧٤اپ ِي
 ياوت  ث٦ ١ؾف ٝ 9يٝ٢غَ  فيٖيٝب٧ تيفيٝؽ ِيؼاـؼ افٞبٗ  تياق آٟ، آ١س٦ ا٧ٞ ؽاـيپب  ٣ ث٨ف٥ ثفؼاـ  ّيك
 ىتيق ظي١ىجت ث٦ ٝ٢بثـ غ٤ؼ ٣ ـ٣اثظ ثب ٝط ؽيثبا١ؽ ّ٦  فىت٦ي) پؿ ؼ٣ٙت٨ب (ضؽاٍ٘ ث٦ ِ٤ـا ١ؾف يـوؽ ّ٦ ضت
ؼـ وبٗ  ىتيق ظيّ٢يفا١ه وبقٝبٟ ٝٚ٘ ؼـ ٝ٤ـؼ ٝط يب١يپب ٦يب١يث  ؽيّٚ د٦يفبٍ ١٦ ـىتبـ ّ٢٢ؽ  ؼـ ٣اٍـ ١ت يقيعج
 ث٤ؼ: في، اِ٤ٗ ق2991
بتٍبٟ ؼـ ـا ث٦ ىفاغ٤ـ اْٝب١ فا١٦يٍٖيپ  ثغ٤ـ ٕىتفؼ٥ ـ٣ٌ٨ب ؽيٍّ٤ـ٧ب ثب ىت،يق ظيث٦ ٝ٢ؾ٤ـ ضبىؾت اق ٝط
ّبٝ٘  تيٍبث٘ ثبقٍٕت ٣خ٤ؼ ١ؽاـؼ، فؽٛ ٣خ٤ؼ ٍغقفيم بي  خؽ  ٧ب تيآو ؽيّ٦ ت٨ؽ ي  ؼـ ٝ٢بعَف١ؽيٖث ًيپ
ثبٌؽ  ؼـ  ىتيق ظيٝط ياق ؼٕفٕ٤١  فيٍٖيپ  ثفا ؽياٍؽاٝبا ٌؽ غت٠ا١ؽا ٌيث٦ تق٤  ثفا  ث٨ب١٦ ا ؽي١جب يفٚٞ
ـ٣ي   غ٤ؼ ـا ؼـ ٝ٤ـؼ ٝقٞب حيبلا١٦ ١ٞ٤ؼ ٣ ١تٝىئ٤  فيٖيٝب٧  ثفا ي٢يٍ٤ا١ ٠ي٧ٞبٟ قٝبٟ ىبئ٤ ٌف٣ؿ ث٦ تؽ٣
 :قاِ٤ٗ ٝ٨ٜ ٣ ٍبث٘ ت٤خ٦ فجبـت٢ؽ ا  )6991 ,OAFاـائ٦ ١ٞ٤ؼ (  بؼيِ ٣ ؽي٣ ِ  فيٖيٝب٧  ٝطتبعب١٦ ثفا
  ىت٢ؽي١ فيّ٦ ثبَٙ٤٥ ثبقٍٕت پؿ يفاتيي٣ اخت٢بة اق تن ٢ؽ٥يآ  ١ى٘ ٧ب  بق٧بيؼـ ١ؾف ٕفىت٠ ١ 
 ـ٣ؼ  ياِ ش ٝ٢بوت آ١٨ب ث٦ ّبـ ٝ بياخت٢بة   ّ٦ ثفا يبتٝغٚ٤ة ٣ اٍؽاٝ حي١تب ًيٍبپيٌ٢بغت پ 
ّ٦ اق  يقٝب١  ؼـ ثبق٥ ٧ب صيث٦ ع٤ـ ِط ؽيآمبق ٌ٤ؼ ٣ ا٧ؽاه آ١٨ب ثب فيغألاقٛ ثؽ٣ٟ ت ي٧فٕ٤١٦ اٍؽاٛ اِ ض 
 ؼ٧٦ تدب٣ق ١ْ٢ؽ ضبِ٘ ٌ٤ؼ  3 بي 2
  فؼيٍفاـ ٕ تيؼـ ا٣ٙ٤ ؽيثب ٝ٢جـ ؽيت٤ٙ تيّ٦ ف٤اـْ اوتيبؼ٥ اق ٝ٢بثـ ١بٌ٢بغت٦ اوت، ضيؼ ٍبثٚ يؼـ ٝ٢بعَ 
 ف٥يؾغ ؽيّ٦ ٍؽـا ت٤ٙ ياق ٝ٢بثـ ثبٌؽ ٣ قٝب١ ؽاـيٝت٢بوت ثب وغص ثفآ٣ـؼ ٌؽ٥ پب ؽيثب ؽيثفؼاٌت ٣ ت٤ٙ تيٍبثٚ 
 ٝطؽ٣ؼ ٌ٤ؼ  ؽيثب ت٨بيٍبثٚ ًي١بٌ٢بغت٦ اوت، اىكا
ٍفاـ   ـؼ ثبق١ٖفٝ٤  ا١دبٛ ٌ٤١ؽ ٣ ث٦ ِ٤ـا ؼ٣ـ٥ ا ت٨بيفيٝؽ يثب اخبق٥ ٍجٚ ؽيثب  فيٖيٝب٧  ت٨بي٧ٞ٦ ىقبٙ 
  ف١ؽيٕ
 يتيفيٝؽ  ٌ٤ؼ ّ٦ ؼـ آٟ ثف١بٝ٦ ٧ب ٠ييتق  فيٖيٝب٧ تيفيٝؽ  ثفا ي٣ وبقٝب١ يزبـز٤ة ٝؽ٣ٟ ٍب١٤١ ِي 
 ٕفؼ١ؽ  ٠يتؽ٣  فيٖيٝب٧  ٧ىت٢ؽ ثفا بقيث٦ ا٧ؽاه ى٤ً ١ يبثيؼوت  ّ٦ ثفا
 ى٤ً ا١دبٛ ٌ٤ؼ   بق٧بيثف اوبن ١ ٠يٝ٢بوت ٍ٤ا١ ي٢يٖكيخب 
  فيٖيٝ٨بـ ٣ ّ٢تفٗ ؼـ ٝب٧  ا٧فٝ٨ب  فيضف٣ـا ث٦ ّبـٕ ،ييبيؼـ  ىتٞ٨بي٤وؼـ اّ ي١ْت٦ ٝ٨ٜ ٣ اوبو 
 اوت 
 ّ٢ؽ: يٝ ويتقف تيتفت ٠يـا ث٦ ا ىتٜياّ٤و تيفيٝؽ ْب،يآٝف يث٤ٛ ٌ٢بو ا١دٞ٠
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 ٌي٣ تطَ ًيپب ٚ٦يث٦ ٣و ٘يپف٣تْٚ٨ب ٣ ثف١بٝ٦ ٧ب ٣ ٍبث٘ تقؽ بوت٨ب،يو ٦يثفغبوت٦ اق ا٧ؽاه ـ٣ٌ٠، ثف پب يتيفيٝؽ
 ت،يتفّ  ١ٖ٨ؽاـ  لاقٛ ثفا  ٢ؽ٧بي٣ ىفا ياق ـ٣اثظ ٝتَبث٘ ث٤ٛ ٌ٢بغت ٠يٝطََ  ؼا١ىت٦ ٧ب ٠يتفاوبن ث٨ثف
  )8991 ,ikswaruM dna ytragoF( ىتٜيوبغتبـ ٣ فْٞٚفؼ اّ٤و
ـا  ىتٜيوبغتبـ ٣ فْٞٚفؼ اّ٤و ت،يتفّ ، ١ٖ٨ؽاـ  ثفا ٌيؼٍ  ّبـثفؼ  بـ٧بيٝق و،يتقبـ ٠يا يت٤خ٦ ث٦ تٞبٝ ثب
  ثفا  ّ٤ـّ٤ـا١٦ ٣ تِ ثقؽ يـ٣ٌ ؽي١جبّ٦ ٙ٦ ٍٝػُ اوت أ  اٝب ـ٣ش ٝىؽيؼ ىفيت٤اٟ ٝ يٝ بٗيت٢٨ب ؼـ غ
 يزبـز٤ة ّٚ ٠يـا ّ٦ ْٝٞ٠ اوت ؼـ ا يي٨بياوت اوتفاتم ىت٦يٌب ٠ياتػبؾ ١ٞ٤ؼ  ث٢بثفا يقيٝ٢بثـ عج تيفيٝؽ
ّ٦ اْٝبٟ ٣ٍ٤ؿ   غغفّبـ  ٠يٝ٤ـؼ ت٤خ٦ ٍفاـ ؼاؼ ٣ ثب ا ،ٌ٤١ؽ يىتٞي٣ اّ٤و  خبٝق٦ ا فاايثأٝ٢دف ث٦ ّب٧ً ت
 ـا ثبفث ٌ٤ؼ ث٦ ضؽاٍ٘ ـوب١ؽ  ىبخق٦ ثبـتف فااييتن فيوب
) ؼـ ا  ـٌت٦ٕ٤اقيٜ ؼٛ ٣ ٝقٞ٤ٙي (ضى٤ٟ ٕ٤١٦ ٝب٧ي ٣ ؼ فيضض٤ـ زٍٖٞ تفاّٜ ٣ َٝؽاـ ًيـاثغ٦ ثب اىكا ؼـ
فٞبٟ   بيـىبـن ٣ ؼ حيغٚ ىتٜيٌؽ٥ ؼـ اّ٤و دبؼيا فااييؼ٣ ٕ٤١٦ ثب تن ٠ياٌبـ٥ ١ٞ٤ؼ ّ٦ ا يىتيثب ؽيِ تيتفّ
 فيثب وب ى٦يَٝب ؼـ  ثبٌ٢ؽ يّو ٝ  تفاٙف٧ب ؽيِ تيّفؼ٥ ٣ ٧ٞ٤اـ٥ خكء ؼ٥ ٕ٤١٦ مبٙت تفّ دبؼيا قيبؼ تغبثٌ 
ؼـ ع٤ٗ   ٕ٤١٦ ا تيؼـ ٝ٢غَ٦ ى ا ٍبـ٥ تفّ )7891(  yrubsniaSحيٌ٤ؼ ّ٦ ثفاوبن ١تب يٝغبٙقبا، ٝ ضؾ٦ ٝ
ىفا٣ا١ي ٣ يبىت٦ ّب٧ً  بٟي٣ وفغ٤ ٝب٧ بٟيٝب٧  فقٌ ؾيف١ يب١يٝب٧ يىفا٣ا١ ْ٦يثغ٤ـاوت  ّفؼ٥  ؽايپ فييقٝبٟ تن
 ٠يـا ث٦ ا ٦يىفض 3 ثؽي٠ تفتيت  اوت  ّفؼ٥ ؽايپ ًياىكا بٟيٝب٧ ٜي٣ ٕ٤اقٝقٞ٤ٙي ضى٤ٟ  ٤يم٥ث بٟيٝب٧ فيوب
 ِ٤ـا ٝغفش ١ٞ٤ؼ١ؽ ّ٦:
ث٤ؼ٥  ِي٤ٙ٤لاّ ظيٝىتَ٘ ٧ف ٕ٤١٦ ث٦ ٌفا  اق پبوع ٧ب يٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ٥ ١بٌ فاايي: تن ؼـ٣ٟ ٕ٤١٦ ا ىٜيْٝب١ا 1
 اوت 
ضى٤ٟ ٣  تيثف ١فظ ـٌؽ خٞق يٝ٢ي فيثأت ِي  ٣ وفغ٤ ؼاـا  ٌقف ي: ٝب٧ فيٖيؼـ اثف ٝب٧ يـٍبثت ىٜيْٝب١ا 2
  فيٖي٣ ٝب٧ ؽيت ي ِ ًياىكا ٌياق عف بٟي٣ وفغ٤ ٝب٧  فقٌ ي٣ٍت ْ٦يث٤ؼ١ؽ  ث٦ ع٤ـ بٟيٝب٧ ٜيٕ٤اق
  بىتي ًياىكاآ١٨ب  يؼ ٣ ىفا٣ا١ٕ٤١٦ ٧ب ث٤ فيثفؼاٌت ٌؽ١ؽ، ٕف٣٥ ؼ٣ٛ ٌب٧ؽ ّب٧ً ـٍبثت وب
ؼاٌت٢ؽ  بٟي٣ وفغ٤ ٝب٧  فقٌ تيثف ١فظ ـٌؽ خٞق يٝ٢ي فيثأت ِي بٟيٝب٧ ٜي: ضى٤ٟ ٣ ٕ٤اقيوفّ٤ة ـٍبثتا 3
 ٕف٣٥ ؼ٣ٛ ٌؽ٥ اوت  يٕف٣٥ ا٣ٗ ٝ٢دف ث٦ ّب٧ً ىفا٣ا١ يىفا٣ا١ ًياىكا َتي٣ ؼـ ضَ
ٝ٢غَ٦ ث٦ ٝ٤ـؼ اخفا ؼـآٝؽ ّ٦ اق خٞٚ٦  ٠يا  آث٨بخبٝـ ؼـ  يتيفيثف١بٝ٦ ٝؽ ِي ،ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ٥ فااييت٤خ٦ ث٦ تن ثب
 اٌبـ٥ ١ٞ٤ؼ: ٘يت٤اٟ ث٦ ٝ٤اـؼ ؾ يٝ
 ٧باٙفتف تيثب ّب٧ً ىقبٙ ىتٖب٧٨بيٝطبىؾت اق ق 
 ؽيِ ي٣ ْٝب١ يقٝب١ تيافٞبٗ ٝٞ٢٤ف 
 ث٢ت٤ق٧ب تيث٨ج٤ؼ ٣ضق  ثفا ٔ٢يت٤ـيٝ٤١  ثب ا١دبٛ ٍٕت٨ب ٧ب ىتٖب٥يق ٜيتفٝ 
٣   فقٌ بٟيٝب٧ فيؾغب تيؼـ ٣ضق يتفاٙف٧ب، ث٨ج٤ؼ ١ىج تيف ٣ ّب٧ً ىقبٙثىت ظيٌفا تيثب ث٨ج٤ؼ ٣ضق بٟيؼـ پب
ّىت تدفث٦ ت٤وظ قيىت ٌ٢بوبٟ، ٝب٧يٖيفاٟ ٣ ٝىئ٤لاٟ  ٧ب وبٗ٧ف ِ٤ـا ثب ٣خ٤ؼ  ؼـ  ؽيوفغ٤ ٝ ضؾ٦ ٕفؼ
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 ٌي تي، ٧٢٤ق ؼـ ٝ٤ـؼ َٝؽاـ ٝ٢بثـ آثك  اث٨بٛ ٣ تفؼيؽ ٣خ٤ؼ ؼاـؼ ّ٦ اي٠ ٝقض٘ ث٦ ٣يم٥ ؼـ ضبٙت ٝب٧يٖيف 
ثف اق ؼ٣ أٝت ٌَ٤ؼ  قيفا تنييف ؼـ ٝ٢جـ ٕ٤١٦ ا  غب تٍؽيؽ ٝي ز٢ؽ ٕ٤١٦ ا  ؼـ َٝبث٘ ٝب٧يٖيف  تِ ٕ٤١٦ ا 
١ب٣ٕبٟ ِيبؼ ) اوت ّ٦ ثفـوي، و٢دً ٣ ثفآ٣ـؼ اي٠ ؼ٣ فبٝ٘ ٧ٞكٝبٟ  ٣ ؼوت٦ ف٤اٝ٘ عجيقي ٣ ميفعجيقي (ثٍف
 ) 6991 ,OAF( ؼـ ٝ٤ـؼ يِ ٝ٢جـ، ّبـ ٍْٝ٘، پيسيؽ٥ ٣ ٧ٞفا٥ ثب غغبوت
ثيف ثػً أٝي ٌ٤١ؽ  ت ٜ   ) تَىي ف٤اٝ٘ عجيقي غ٤ؼ ث٦ ؼ٣ ؼوت٦ ق١ؽ٥ (وبيف آثكيبٟ) ٣ ميفق١ؽ٥ (ضفاـا، مؿا ٣
ّ٢ؽ  پيسيؽٕي اق آٟ خ٨ت  ثيف ٣ تَبث٘ ٕ٤١٦ ا  اوت ّ٦ ث٦ ِ٤ـا ثىيبـ پيسيؽ٥ فٞ٘ ٝيأق١ؽ٥ ؼـ ٣اٍـ ٧ٞبٟ ت
ـ ٝ٤ـؼ ؾغيف٥ ٝ٢جقي غبَ، ْٝٞ٠ اوت اوت ّ٦ ؼـ ضبٙت ِيؽ ز٢ؽ ٕ٤١٦ ا ، ت ي يب ٌؽا ٝب٧يٖيف  ؼ
فا ّ٦ زـ٣ٌ٠ اوت،  ؼ٧ؽ  فٚت ز٢ي٠ ٣ضقي ّبٝ ً ٍفاـثيف أَٝؽاـ ث٨ف٥ ثفؼاـ  وبلا١٦ وبيف ٕ٤١٦ ٧ب ـا تطت ت
ٕ٤١٦ ٧ب ٝػتٚو ق١ديف٣اـ اق عفيٌ عقٞ٦ ٌؽٟ ٣ عقٞ٦ غ٤اـ ثب ٧ٜ ٝفتجغ٢ؽ  ايدبؼ تنييف ؼـ ٝ٢جـ آثك غبَ 
ا١ي وبيف آثكيبٟ يِ ٝدٞ٤ف٦ اثف ٝي ٕؿاـؼ ٣ ٣اّ٢ٍ٨بيي ـا ؼـ ؼـ٣ٟ ٝدٞ٤ف٦ (ٝ٤ـؼ١ؾف ٝب٧يٖيف ) ثف ىفا٣
 ٕ٤١٦ ٧ب ؼاـؼ 
ثيف أثيف ثبٌؽ يب ضتي تأتنييف ؼـ يِ ٝدٞ٤ف٦ ز٢ؽ ٕ٤١٦ ا ، ؼـ في٠ ضبٗ ّ٦ ْٝٞ٠ اوت ثفا  ٕ٤١٦ ا  ثؽ٣ٟ ت
ؼـ ز٢ي٠ ٌفايظ پيسيؽ٥  ٝثجت ثٖؿاـؼ، ٌبيؽ ثفا  ٕ٤١٦ ا  ؼيٖف اق ٧ٞبٟ ٝدٞ٤ف٦ ضْٜ ا١َفاْ ـا ؼاٌت٦ ثبٌؽ 
 تنييفاا ميفٝ٢تؾف٥ ا  ؼـ آٟ ٝي ختا  ّ٦ ـاثغ٦ ٝتَبث٘ ٣ ـٍبثتي ٌْبـ ٣ ٌْبـزي ٧ف ٝدٞ٤ف٦ آثك ، ٝ٤
 ٕؿاـؼ  ثيفاا ٝتيب٣تي ؼـ ٕ٤١٦ ٧ب ٝػتٚو اق يِ ٝدٞ٤ف٦ آثك ٝيأٌ٤ؼ، ف٤اٝ٘ ٝطيغي ت
اوت تنييفاا پيً ثي٢ي ١ٍؽ٥ ا  ؼـ  فبٝ٘ ا١ىب١ي (ت ي ٝب٧يٖيف ) ٧ٜ ٍٝبث٦ تنييفاا قيىت ٝطيغي،  ْٝٞ٠
ثف ٧ٜ ق١ؽ  ّ ١تف ٝقتَؽ اوت ّ٦ تنييفاا اٍٚيٞي،   ايِ ٝدٞ٤ف٦ آثك  ثٖؿاـؼ ٣ ـاثغ٦ ٣ تقبؼٗ عجيقي آ١٨ب ـ
ثيف ٍفاـ ١ٞي ؼ٧ؽ  ؾغيف٥ ثفغي اقٕ٤١٦ ٧ب  تدبـ  ؼـ پبوع أٝطيظ قيىت ؼـيبيي ـا ث٦ ِ٤ـا يْىبٟ تطت ت
يبثؽ، ؼـ ضبٙيْ٦ ثفغي اق ٕ٤١٦ ٧ب ؼيٖف ؼـ ٧ٞبٟ ٌفايظ اىكايً ٝي يبث٢ؽ  ث٦ تنييفاا قيىت ٝطيغي ّب٧ً ٝي
 ) 5731پيؽا ٝي ّ٢٢٢ؽ (ضٌ ثي٠ ٣ ٕفا١ربي٦،  ف ٣ ٌفايظ ٝغٚ٤ثت
ثيف ٌفايظ ٝطيظ قيىت اوت ٣ اي٠ ٌفايظ ؼـ أٌ٢بوبٟ ٝقتَؽ١ؽّ٦ ٝفاض٘ ٝػتٚو ق١ؽٕي آثكيبٟ تطت ت قيىت
ٕؿاـؼ  ؼٕفٕ٤١ي٨ب  ٌفايظ ٝطيغي ٣ ىٍبـ ١بٌي اق آٟ، ْٝٞ٠  اثف ٝيٝيف آ١٨ب  ٝيكاٟ ـٌؽ، ت٤ٙيؽٝث٘ ٣ ٝفٓ ٣
اوت ٌبغّ٨ب  اِٚي اّ٤ويىتٜ ـا ث٦ ١ط٤ ثبـق  ؼٕفٕ٤ٟ ّ٢ؽ ثغ٤ـيْ٦ ْٝبٟ تدٞـ، تفّيت ٕ٤١٦ ا  ٣ 
ّ٦ ؼـ في٠ ضبٗ ٝ٤ض٤ؿ ـا پيسيؽ٥  يثٚ٢ؽ ٝؽا ٣ ث٦ ٝيكاٟ قيبؼ  تنييف ؼ٧ؽ  ١ْت٦ خبٙج ىفا٣ا١ي آثكيبٟ ـا ضتي ؼـ
ّ٢ؽ اي٢ىت ّ٦ تنييفاا ٝطيظ قيىت ثف ٍبث٘ ؼوتفن ث٤ؼٟ آثكيبٟ ٧٢ٖبٛ ِيؽ اثف ٝي ٕؿاـؼ ٣ ْٝٞ٠  يتف ٝ
فْه آ١٨ب ٟ ؼوتفوي ث٦ آ١٨ب ّٞتف ٌ٤ؼ يب ثفٌ٤ؼ ٣ اي٢ْ٦ اْٝب  اوت ثبفث پفاّ٢ؽٕي آ١٨ب ؼـ وغص ٕىتفؼ٥ ا
يف ؼـ اْٝبٟ ؼوتفوي ث٦ آثكيبٟ ـا ؼـ ١َبعي ٝتٞفّك ّ٢ؽ ّ٦ ؼـ اي٠ ِ٤ـا ِيؽ آوبٟ غ٤ا٧ؽ ث٤ؼ  ؼـ ١تيد٦، تني
 ؼـ اىكايً ٝيكاٟ ؾغيف٥ يِ ٝ٢جـ تَٚي ٌ٤ؼ  ١جبيؽ ث٦ ف٢٤اٟ تنييف
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 تٌذی جوع -5
و٨ٜ  2931ثب ؼـيب  فٞبٟ ثفاثف ث٤ؼ ٣ٙي ؼـ وبٗ  1931ؼـ وبٗ و٨ٜ غٚيح ىبـن اق ٝيكاٟ تفاّٜ ٝب٧يبٟ ّيك  ا 
 ثفاثف غٚيح ىبـن ث٤ؼ  1/6و٨ٜ ؼـيب فٞبٟ  3931ثفاثف ؼـيب فٞبٟ ٣ ؼـ وبٗ  1/4آٟ 
 1/7، 1/1 تفتيت ث٦ 2931٣  1931٧ب   ؼـ وبٗآثكيبٟ ّيك  تدبـ  ؼـ غٚيح ىبـن  ت٤ؼ٥ق ٧ٞس٢ي٠ َٝؽاـ ا 
ثفاثف غٚيح ىبـن  1/7ت٤ؼ٥ ّيكيبٟ تدبـ  ؼـ ؼـيب  فٞبٟ َٝؽاـ ق  3931٣ٙي ؼـ وبٗ  ثفاثف ؼـيب  فٞبٟ ث٤ؼ
 ٝطبوج٦ ٌؽ 
وبٗ ٝؿّ٤ـ  3٧ب  خ٢٤ة ـا ؼـ اي٠ تطَيٌ ؼاٌت٦ ٣ عي  ّ٘ آة ت٤ؼ٥ق ٞي اق ا آثكيبٟ ميفّيك  و٨ٜ ثىيبـ ّ
 ّ٘ ـا ؼاـا ث٤ؼ١ؽ  ت٤ؼ٥ق  ؽؼـِ 8ّٞتف اق 
(ويفيِ  K ٦ّ٘، ّيكيبٟ تدبـ  ٣ ميفتدبـ  ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ؼـ ٝ٢غَ ت٤ؼ٥ق ا ؼـ اي٠ تطَيٌ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
ث٢ؽـفجبن ( Jؼـ ٝ٢غَ٦  2931٣  1931٧ب   ؼـ وبٗ) ؼـ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ٣ ؼـ غٚيح ىبـن خبوِتب 
ؼـ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ (ٕ٢ب٣٥ تب ثفؼغ٤ٟ)  Cؼـ ٝ٢غَ٦  2931) ؼـ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ٣ ؼـ وبٗ تب ويفيِ
 C ٦ٝ٢غَ 2931٣ ؼـ وبٗ  Kٝ٢غَ٦  3931٣  1931  ٧ب وبٗ٧ب  خ٢٤ة ؼـ  ث٤ٌ٨ف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ثفا  ّ٘ آة
 ث٤ؼ١ؽ  ت٤ؼ٥ق يٍتفي٠ َٝؽاـ ثؼاـا  (ٕ٢ب٣٥ تب ثفؼغ٤ٟ)
(ث٢ؽـ َٝبٛ  Gؼـ ٝ٢غَ٦  1931غٚيح ىبـن ؼـ وبٗ ّ٘، ّيكيبٟ تدبـ ٣ ميفتدبـ ؼـ  ت٤ؼ٥ق ا ّٞتفي٠ َٝؽاـ 
ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  اي٠ ثفـوي ّٞتفي٠ (ثبوقيؽ٣ تب خ٢٤ة ٍٍٜ)  Iؼـ ٝ٢غَ٦  3931٣  2931٧ب   ٣ ؼـ وبٗتب ىبـ٣ـ) 
٧ب  ثفا  ّ٘ آة (ٝيؽا١ي تب غ٤ـ ٕبِٙ) ١ٍبٟ ؼاؼ  Mوبٗ ؼـ ٝ٢غَ٦ َٝؽاـ ـا ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ثفا  ٧ف و٦ 
 ث٤ؼ  ت٤ؼ٥ق ؼـ ؼـيب فٞبٟ ؼاـا ّٞتفي٠ َٝؽاـ  M ٦خ٢٤ة، ٝ٢غَ
 05ا001ؼـ لاي٦ فَٞي  وبٗ٧ف و٦ ّ٘، ّيكيبٟ تدبـ ٣ ميفتدبـ ؼـ ؼـيب فٞبٟ ؼـ  ت٤ؼ٥ق ا ثيٍتفي٠ َٝؽاـ 
 ٝطبوج٦ ٌؽ ٝتف  02ا03ّٞتفي٠ َٝؽاـ ؼـ لاي٦ فَٞي ٝتف ٣ 
اىك٣ؼ٥ ٌؽ ٣ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ  ت٤ؼ٥ق ثب اىكايً فٌٞ ثف َٝؽاـ  3931٣  2931٧ب   عي وبٗا ؼـ غٚيح ىبـن 
 1931ؼـ وبٗ  ٝطبوج٦ ٌؽ ٝتف  01ا02آٟ ؼـ لاي٦ فَٞي ٝتف ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ  03ا05ؼـ لاي٦ فَٞي  ت٤ؼ٥ق 
 ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  02ا03٣  03ا05ب فَٞي ٧ تفتيت ؼـ لاي٦ ت٤ؼ٥ ث٦ثيٍتفي٠ ٣ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ق 
ؼـ و٦ وباٗ اي٠ ٣ ؼـ ١تيد٦ ىفا٣ا١ي آثكيبٟ ّ٘، ّيكيبٟ تدبـ  ٣ ميفتدبـ   AUPCا ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
(ثبوقيؽ٣  Iؼـ ٝ٢غَ٦  1931ؼـ وبٗ ٣ ؼـ غٚيح ىبـن (ويفيِ تب خبوِ)  K ٦ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ؼـ ٝ٢غَتطَيٌ 
(ث٢ؽـ فجبن تب  Jؼـ ٝ٢غَ٦  3931(ـان ١بيج٢ؽ تب ث٢ؽـ َٝبٛ) ٣ ؼـ وبٗ  Fـ ٝ٢غَ٦ ؼ 2931تب خ٢٤ة ٍٍٜ)، ؼـ وبٗ 
 ؼـ ؼـيب فٞبٟ ثيٍتفي٠ ىفا٣ا١ي آثكيبٟ ث٤ؼ  K١يك ٝ٢غَ٦ ٧ب خ٢٤ة  ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ  ثفا ّ٘ آةويفيِ) 
٧ب  وبٗ) ؼــ٣ـث٢ؽـ َٝبٛ تب ىب( G٣ ٝ٢غَ٦ ؼـ ٧ف و٦ وبٗ اي٠ تطَيٌ ) ؼـ ؼـيب فٞبٟ ٕ٤اتفتب  ثفيه( Qا ٝ٢غَ٦ 
٣  AUPCغٚيح ىبـن ؼاـا  ّٞتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ ؼـ  2931ؼـ وبٗ (ثفؼغ٤ٟ تب ؼيف)  D٣ ٝ٢غَ٦  3931٣  1931
 ّٞتفي٠ ىفا٣ا١ي ٣ تفاّٜ آثكيبٟ ث٤ؼ١ؽ 
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٣  2931٧ب  عي وبٗ٣ ٝتف  05ا001ؼـ لاي٦ فَٞي  1931 وبٗ ؼـ AUPCا ؼـ ؼـيب فٞبٟ ثيٍتفي٠ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠ 
 03ا05ؼـ لاي٦ فَٞي  2931٣  1931٧ب   عي وبٗؼـ غٚيح ىبـن ٝتف ٍٝب٧ؽ٥ ٌؽ   03ا05لاي٦ فَٞي ؼـ  3931
  ز٢ي٠ ث٦ ١ؾف ٝي ـوؽ ّ٦ ؼـ ؼـيب  فٞبٟ ؼـ ٝتف ٍفاـ ٕفىت 02ا03ؼـ لاي٦ فَٞي  3931٣ ؼـ وبٗ ٝتف 
 ٌ ثيٍتف ٌؽ٥ اوت ي اغيف تٞبي٘ آثكيبٟ ث٦ تدٞـ ؼـ ٝ٢بعٌ فٞ٧ب وبٗ
وغص ّيكيبٟ تدبـ  ٣ ميفتدبـ  ؼـ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ؼـ  ِيؽ ثف ٣اضؽ٣  ت٤ؼ٥ق ا َٝؽاـ 
٧ب  اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ ىٍبـ  ؼـيب فٞبٟ ؼـ ّٞتفي٠ َٝؽاـ ث٤ؼ  ضض٤ـ ٌ٢ب٣ـ٧ب تفاٙف ِ٢قتي ؼـ آة
 اي٠ ٝ٢غَ٦ ٝ٤خت اي٠ ّب٧ً ٌؽيؽ ٌؽ٥ اوت ؼـ ِيبؼ ثيً اق ضؽ ثف ؾغبيف آثكيبٟ 
آثكيبٟ  ت٤ؼ٥ق َٝؽاـ  2931ؼـ وبٗ فمٜ ثيٍتف ث٤ؼٟ ٣وقت ٝ٢غَ٦ ؼـ اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ١ىجت ث٦ اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ، ا فٚي
ؼٙي٘ ثبلا ث٤ؼٟ َٝؽاـ ٝيب١ٖي٠  ت٤ا١ؽ ث٦   اي٠ اٝف ٝيَٝؽاـ آٟ ؼـ اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ث٤ؼثفاثف  1/3اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ؼـ 
 فٝكٕبٟ ١ىجت ث٦ اوتبٟ ث٤ٌ٨ف ثبٌؽ ٧ب اوتبٟ ٧ ٣ ثقجبـتي ىفا٣ا١ي ثيٍتف آثكيبٟ ؼـ آة AUPC
 ؼ ت٤ؼ٥ ّيكيبٟ ميفتدبـ  ث٤ثفاثف ق  1/8ثغ٤ـ ٝيب١ٖي٠ ضؽ٣ؼ ّيكيبٟ تدبـ  ؼـ ؼـيب  فٞبٟ  ت٤ؼ٥ق ا َٝؽاـ 
 3931٣  2931، 1931٧ب  ت٤ؼ٥ ّيكيبٟ تدبـ ؼـ وبٗؼـ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ٧فٝكٕبٟ ؼـ ؼـيب فٞبٟ َٝؽاـ ق 
ثف ّيكيبٟ ميفتدبـ  ث٤ؼ  ؼـ ض٤ق٥ آثي اوتبٟ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ اي٠ َٝبؼيف ثفا 3/0٣  2/6، 5/6تفتيت  ث٦
 ثفاثف ث٤ؼ  2/9٣  1/4، 1/9٧ب ٝؿّ٤ـ  تفتيت وبٗ ث٦
٣ ٝيب١ٖي٠  ت٤ؼ٥ق ٝتف ؼاـا  ّٞتفي٠ َٝؽاـ  02ا03٣يم٥ لاي٦ فَٞي  ٦ٝتف ٣ ث 05تب  02ا ؼـ ؼـيب  فٞبٟ افٞبً 
 ؼٙي٘ ضض٤ـ ىقبٗ ٌ٢ب٣ـ٧ب تفاٙف ِيؽ ِ٢قتي ؼـ اي٠ افٞبً ثبٌؽ  ٦ت٤ا١ؽ ث ثبٌ٢ؽ ّ٦ ٝي آثكيبٟ ٝي AUPC
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 تطکر ٍ قذرداًي:
ٕفؼؼ  اق  ؼـيل ٧ْٞبـ ؼاٌت٢ؽ ِٞيٞب١٦ وربوٖكاـ ٝي وبٗ اخفا اي٠ پف٣ل٥، ثي 3اق تٞبٝي ٧ْٞبـا١ي ّ٦ عي 
٣ ؼـ اغتيبـ ٧ب  تطَيَبتي  ـؤوب  ٝفاّك تطَيَبتي خ٢٤ة ٍّ٤ـ ثفا  ثف١بٝ٦ ـيك  ٣ ٧ٞب٧٢ٖي ؼـ ٍٕت
٣يم٥  ٦ٕفؼؼ  ٧ٞس٢ي٠ اق پفو٢٘ ٌ٢ب٣ـ ىفؼ٣ن يِ ث ٕؿاـؼٟ اْٝب١با ٝ٤ـؼ١يبق ؼـ اخفا  پف٣ل٥ وربوٖكاـ  ٝي
 ٕفؼؼ  آٍبيبٟ ىف٧بؼ ٝطٞؽقاؼ٥ ٣ ٝفتضي ٝطى٢ي ِٞيٞب١٦ وربوٖكاـ ٝي
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 هٌاتع
فٞبٟ  وبقٝبٟ تطَيَبا ٣ آٝ٤قي ٌي ا          اعٚه ٝب٧يبٟ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب 5731ؼ٧َب١ي، ـ ،  ٣   ا٧ اوؽ ،ا 
 ِيط٦  052  ايفاٟ
        ٕكاـي ١٨بيي،بٟ)  ابٟ غ٤قوتااوت ٧ب  آة( بـناح ىابٟ غٚياف ّيكياي ؾغبيا  اـقيبث3731 ،ا  پبـوبٝ٢ً،ا 
 ِيط٦  36 غ٤قوتبٟ  تطَيَبا ٌي تي ٝفّك
 اٟ  ٝقب٣١ت ِيؽ ٣ ِ٢بيـ ٌي تي   ٝؽيفيت ٌي تي ؼـ ثطف5731ا ضٌ ثي٠، ٛ  ٣ ٕفا١ربي٦، ة ، 
          ا١تٍبـاا ييبي٣ خ٤اٝـ ؼـ ىتٜيثف اّ٤و  فيٖيٝب٧ فيثأ  ت0931١ىت، ا ،  ي٣ٙ ه  ٣ ٞفاٛ،يؼاؼٕف، ي ، ّا 
  يط٦ِ 714  فاٟيا  ايٌ َبايوى٦ تطَإٝ
        ؼاؼ ، ـ  ٣١ىت، ا ، ١يب ٝيٞ٢ؽ ، ٟ ، غ٤ـٌيؽيبٟ، ُ ، ٝجفق ، ؿ ، ٝفاؼ ، ك ، غؽا ا ؼـ٣يٍي، ظ ، ٣ٙي
          ثفآ٣ـؼ ٝيكاٟ ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ ّيكيبٟ غٚيح ىبـن ٣ ؼـيب  فٞبٟ (آث٨ب  اوتبٟ ث٤ٌ٨ف) ث٦3831ٌقجب١ي، ٛ  ج ، 
 ِيط٦   32ـ٣ي ٝىبضت خبـ٣ة ٌؽ٥  ٕكاـي ١٨بيي، پم٣٧ٍْؽ٥ ٝيٖ٤ ٍّ٤ـ  
        ّيكيبٟ ث٦ ـ٣ي ٝىبضت خبـ٣ة ٌؽ٥  تقيي٠ ٝيكاٟ ت٤ؼ٥ ق١ؽ٥ 3831، ا ، ١ىت ٣ٙيضىي٢ي، ؿ  ٣   ،ك ؼـيب١جفؼ،ا 
 ِيط٦  161  ؼـ ؼـيب فٞبٟ (و٤اض٘ ويىتبٟ ٣ ثٚ٤زىتبٟ)  ٝإوى٦ تطَيَبا ٌي ا ايفاٟ
          وبقٝبٟ ٌي ا ايفاٟ، ٝقب٣١ت 2931ا3931  وبٙ٢بٝ٦ آٝبـ  وبقٝبٟ ٌي ا ايفاٟ 4931ا ؼىتف ثف١بٝ٦ ٣ ث٤ؼخ٦  
 ِيط٦  46ثف١بٝ٦ ٣ ث٤ؼخ٦  ـيك ٣ ت٤وق٦ ٝؽيفيت، ؼىتف  ثف١بٝ٦
          پبيً3831اوؽ ، ٥  ٣ اّجف ، ش ،  ، ن ،كاؼ اث٨ ، ٛ ،ياؼـ٣يٍ ، ؿ ،ياّٞبٙ١ىت، ا ،  ٣ٙيي، ـ ، اؼ٧َب١ا 
        ٧فٝكٕبٟ ث٦ ـ٣ي ٝىبضت خبـ٣ة ٌؽ٥  پم٣٧ٍْؽ٥ اّ٤ٙ٤ل  غٚيح بٟااوت ٧ب  آةبٟ اكياف ّيابياؾغ
 ِيط٦   98 ىبـن ٣ ؼـيب فٞبٟ 
        ،فٞبٟ ؼـ ؼـيب  بٟي٧ب  مبٙت ويف٥ ٝب٧ ا  ٕ٤١٦ وغص تنؿي٦ ٠يفـوي ـليٜ مؿايي ٣ تػٞ  ث4931وتٖ٤، ؿ  ـاا 
 َ 003  َباي٣اضؽ فٚ٤ٛ ٣ تطَ يؼا١ٍٖب٥ آقاؼ او ٝ يتػّّ  ١بٝ٦ ؼّتف بٟيپب
        01ا05(افٞبً  بٟ غٚيح ىبـناف ّيكيا  ثفآ٣ـؼ ؾغبي5731فاٟ  اي اياوى٦ تطَيَبا ٌي تإٕف٣٥ ّبـٌ٢بوبٟ ٝا 
 ِيط٦  07 وى٦ تطَيَبا ٌي ا ايفاٟ إـ٣ي ٝىبضت خبـ٣ة ٌؽ٥  ٝ ٝتف) ثب
          اـقيبثاي ؾغبياف ّيكيابٟ0831ؼـيب١جفؼ، ك ،  ٣ ، ا ، فغبـاٟ، ٓ ، غؽاٝي، ي ٝغٌٚ تَ٤  ، ش ا ٝطٞؽغب١ي،
٣  ٧ب  ويىتبٟ ٝتف) آة 01ا001ؼـيب  فٞابٟ ( ٧ب  آةتا٤ـ تافاٗ ّو ث٦ ـ٣ي ٝىبضت خبـ٣ة ٌؽ٥ ؼـ 
 ِيط٦  802 ـ ؼ٣ ٧ب  آةٝافّاك تطَيَابا ٌي تاي  ثٚ٤زىتبٟ 
        اوتبٟ ث٤ٌ٨ف)  ٝفّك ٧ب  آة  اـقيبثي ؾغبيف ّيكيبٟ غٚيح ىبـن (3731 ُ ، ١يبٝيٞ٢ؽ ، ٟ  ٣ غ٤ـٌيؽيبٟ ا 
 ِيط٦  62 ٌي تي غٚيح ىبـن  تطَيَبا
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 ايٙ٣ تى١، ا،  ،٥ؼاق تٙبع ، ـ ،ي١بَ٧ؼ  ، ا ،ي١افٝبّ ٣  ؿ1373ـثب٢ٝ فيبغؾ يثبيقـا ٥ل٣فپ ٗ٣ا تٍٕ يـاكٕ          
 ـؼ ٥ؽٌ ة٣ـبخ تضبىٝ ي٣ـ ٦ث  كيّةآ  ب٧  ٟبٕكٝف٧ ٟبتوا ٟبٞف  بيـؼ يت يٌ ابَيَطتكّفٝ  33 
 ٦طيِ 
 ايٙ٣ تى١ ، ـ ،يا١باَ٧ؼ ٣  ك ،ؼفاج١بايـؼ  ، ا ،1383  يبپاغؾ ًاتاضباىٝ ي٣ـ ٦اث ٟبايكايّ فايب ة٣ـباخ        
٥ؽاٌ  ـؼةآ  ب٧ ( ٟبٞف بيـؼ1381  ٟافيا ا يٌ ابَيَطت ٦ىوإٝ  )105  ٦طيِ 
يٙ٣ ا  ، ُ ،ٟبيؽيٌـ٤غ ٣  ؿ ،يٙبّٞ ، ـ ،ي١بَ٧ؼ ، ا ،تى١1384نـبى حيٚغ ٟبيكيّ ٥ؽ١ق ٥ؼ٤ت ٟاكيٝ ٠ييقت          
( ٥ؽٌ ة٣ـبخ تضبىٝ ي٣ـ ٦ث ٟبٞف بيـؼ ٣1382 ا يٌ ابَيَطت ٦ىوإٝ  )  ٟافيا121  ٦طيِ 
يٙ٣ ا   ا ،تى١1390  ٥ؽٌ ة٣ـبخ تضبىٝ ي٣ـ ٦ث ٟبٞف  بيـؼ ٣ نـبى حيٚغ ٟبيكيّ ٥ؽ١ق ٥ؼ٤ت ٟاكيٝ ٠ييقت         
(1387ا1383  ٟافيا ا يٌ ابَيَطت ٦ىوإٝ  )356  ٦طيِ 
يٙ٣ ا   ا ،تى١1392  ٌ ة٣ـبخ تضبىٝ ي٣ـ ٦ث ٟبٞف  بيـؼ ٣ نـبى حيٚغ ٟبيكيّ ٥ؽ١ق ٥ؼ٤ت ٟاكيٝ٥ؽ         
(1390ا1388  ـ٤ٍّ يت يٌ ٛ٤ٚف يتبَيَطت ٦ىوإٝ  )356  ٦طيِ  
 ايٙ٣ تى١  ا ،1373  ِيفيو ناـ بت ؽ٢جيب١ ناـ قا ٥ؽٌ ة٣ـبخ تضبىٝ ي٣ـ ٦ث كيّ ـثب٢ٝ فيبغؾ يثبيقـا،        
  ٟبٞف بيـؼ ابَيَطت كّفٝ26 َ 
 اةب٧٣   آ ،ؼام١1393  ٦يؿنت ش٤غو ٣ يياؿم ٜيلـ يوـفث ييا ةآ ـؼ  كيّ ٟبي٧بٝ قا يغفث نـبى حيٚغ  ب٧         
( هپ٤ّا ٗؽٝ قا ٥ؼبيتوا بث )ف٨ٌ٤ث ٟبتوا(Ecopath)يٝ وا ؼاقآ ٥بٍٖ١اؼ يّّػت  فتّؼ ٦ٝب١ ٟبيبپ    ؽضا٣
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 152 …/تعیین میسان توده زنده کفسیان خلیج فارش به
 
 خلیج فارس ٍ دريای عواى ّای آبپیَست: لیست آتسياى صیذ ضذُ تا تَر ترال کف در  1جذٍل 
 ًـام فـارسـي ًـام علوــي ُ اکَلَشيکگرٍ ارزش اقتصادی
 اوْ٤ئيؽ ٧٢اؽ  iilecuavud sihtuetorU ّيك  تدبـ 
 ا٣ـا١٤ن ٝب٧يبٟ EADIPOCSONARU ّيك  ميفتدبـ 
 ثبؼثكٟ ؼـيبيي snaf aeS ّيك  ميفتدبـ 
 ثبؼّ٢ِ ٝب٧يبٟ EADITNODOARTET ّيك  ميفتدبـ 
 ٝب٧يبٟ ثك EADILLUM ّيك  ميفتدبـ 
 پفوت٤ ٝب٧ي .pps sutonihcarT ّيك  تدبـ 
 پف٣ا١٦ ٝب٧يبٟ EADITNODOTEAHC ّيك  ميفتدبـ 
 پ٢دكاـ ٝب٧يبٟ (وبيف) EADIHTANGOIEL ّيك  ميفتدبـ 
 پ٢دكاـ ٝػغظ ع ئي sutaicsaf suhtangoieL ّيك  تدبـ 
 غبـ ٝب٧يبٟ تِ EADIHTNACANOM ّيك  ميفتدبـ 
 ت٤ٟ ٝب٧يبٟ EADIRBMOCS پ ليِ تدبـ 
 ٝب٧يبٟ تي٦ ثف EADIHTNACAIRP ّيك  ميفتدبـ 
 خقج٦ ٝب٧يبٟ EADIICARTSO ّيك  ميفتدبـ 
 خٚجِ ؼـيبئي sdeewaeS ّيك  ميفتدبـ 
 زن٤ُ ٝب٧يبٟ EADIERREG ّيك  ميفتدبـ 
 ضى٤ٟ ٝقٞ٤ٙي libmut adiruaS ّيك  تدبـ 
 ضٚ٤اوييؽ  suetnegra supmaP ّيك  تدبـ 
 ضٚ٤اويب٥ regin suetamortsaraP ّيك  تدبـ 
 غبـپٍت ٝب٧يبٟ EADITNODOID ّيك  ميفتدبـ 
 غبـ٣ ٝب٧يبٟ EADIRTNECORIHC پ ليِ تدبـ 
 غفز٢ٔ (وبيف) barC ّيك  ميفتدبـ 
 آثيغفز٢ٔ  sucigalep sunutroP ّيك  تدبـ 
 غفز٢ٔ و٦ غبٗ sutneloniugnas sunutroP ّيك  ميفتدبـ 
 ٝب٧يبٟ غف٣وِ EADILGIRT ّيك  ميفتدبـ 
 غيبي ٝب٧ي .pps xatalP ّيك  تدبـ 
 غيبـ ؼـيبيي srebmucuc aeS ّيك  ميفتدبـ 
 ٕ٤ـ١بـؼ پف١ؽ٥ ٌفٍي EADIRETPOLYTCAD ّيك  ميفتدبـ 
 ؼ٧بٟ لا١٦ ٝب٧يبٟ EADINOGOPA ّيك  ميفتدبـ 
 ٝب٧يبٟ (وبيف) ـاٌٖ٤ EADIMENYLOP ّيك  تدبـ 
 ـاٌٖ٤ ٝقٞ٤ٙي mulytcadartet amenorehtulE ّيك  تدبـ 
 قٝي٠ ّ٠  ٝب٧يبٟ (وبيف) EADILAHPECYTALP ّيك  ميفتدبـ 
 قٝي٠ ّ٠ غبٗ ثبٙ٦ sutisoppus setilpommarG ّيك  ميفتدبـ 
 قٝي٠ ّ٠ ؼٛ قـؼ sucidni sulahpecytalP ّيك  تدبـ 
 وبـؼي٠ ٝب٧يبٟ EADIEPULC پ ليِ ميفتدبـ 
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 ًـام فـارسـي ًـام علوــي ُ اکَلَشيکگرٍ ارزش اقتصادی
 وبـٛ .pps sediorebmocS ّيك  تدبـ 
 ٝب٧يبٟ ورف syaR ّيك  دبـ ميفت
 وتبـ٥ ؼـيبيي srats aeS ّيك  ميفتدبـ 
 پبيبٟ (وبيف) وف )rehtO( adopolahpeC ّيك  ميفتدبـ 
 وفغ٤ (زٞ٠) sucirabalam sunajtuL ّيك  تدبـ 
 وفغ٤ ٝقٞ٤ٙي iinhoj sunajtuL ّيك  تدبـ 
 ٝب٧يبٟ (وبيف) وفغ٤ EADINAJTUL ّيك  تدبـ 
 و٢ٖىف ٝقٞ٤ٙي nakaak sysadamoP ّيك  تدبـ 
 ٝب٧يبٟ (وبيف) و٢ٖىف EADILUMEAH ّيك  ميفتدبـ 
 غبـ٥ ٝب٧يبٟ و٦ EADIHTNACAIRT ّيك  ميفتدبـ 
 و٤ن ٝب٧يبٟ EADITABONYHR ّيك  ميفتدبـ 
 و٤ّ  mudanac nortnecyhcaR پ ليِ تدبـ 
 ٌب١ِ ؼ٣١٤اـ  sutaicsafib surgapohtnacA ّيك  تدبـ 
 ٌب١ِ قـؼثبٙ٦ (ٕف) sutal surgapohtnacA يك ّ تدبـ 
 ٌب١ِ ٝب٧يبٟ (وبيف) EADIRAPS ّيك  تدبـ 
 ٌقف ٝب٧يبٟ  EADINIRHTEL ّيك  تدبـ 
 ٌٞىِ .pps ahsilI ّيك  ميفتدبـ 
 ٌ٤ـا ٝب٧يبٟ EADINIGALLIS ّيك  ميفتدبـ 
 ٌ٤ـيؽ٥ rebur sehtilotO ّيك  تدبـ 
 ٝب٧يبٟ (وبيف)ٌ٤ـيؽ٥  EADINEAICS ّيك  تدبـ 
 ٝب٧يبٟ ٌير٤ـ EADIIRALUTSIF ّيك  ميفتدبـ 
 ٌيف ٝب٧ي nosremmoc suromorebmocS پ ليِ تدبـ 
 ٌي٢ٔ sibro suppihpE ّيك  ميفتدبـ 
 ِبىي ٝب٧يبٟ EADINAGIS ّيك  تدبـ 
 ِؽه sllehs aeS ّيك  ميفتدبـ 
 ع ٗ atruganak regilertsaR پ ليِ تدبـ 
 فف٣ن ؼـيبيي hsifylleJ  ّيك ميفتدبـ 
 ٝ٢َ٤طٝب٧ي فف٣ن  atatcnup enaperD ّيك  تدبـ 
 ١٤اـ ٝب٧ي فف٣ن  anamignol enaperD ّيك  تدبـ 
 فَفة ٝب٧يبٟ EADINEAPROCS ّيك  ميفتدبـ 
 فَفثِ sdopotamotS ّيك  ميفتدبـ 
 ٍجبؼ sutattug suromorebmocS پ ليِ تدبـ 
 ّبٙي٤١يٞيؽ٥ EADIMYNOILLAC ّيك  ميفتدبـ 
 (ؼاـؼٛ) ّت٤ alydroc sipsalageM پ ليِ تدبـ 
 ّيٍِ تيكؼ١ؽاٟ iemure sedottesP ّيك  تدبـ 
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 ًـام فـارسـي ًـام علوــي ُ اکَلَشيکگرٍ ارزش اقتصادی
 ّيٍِ وب١بٟ (وبيف) semrofitcenoruelP ّيك  ميفتدبـ 
 ّ٤پف refinips sporygrA ّيك  تدبـ 
 ّ٤تف ٝب٧يبٟ EADINEARYHPS پ ليِ تدبـ 
 ب٧يبّٟ٤و٦ ٝ skrahS ّيك  ميفتدبـ 
 ٕفث٦ ٝب٧ي ثكـٓ anissalaht amuteN ّيك  تدبـ 
 ١بقُ ٕفث٦ ٝب٧ي غبـ sinipsiunet sillofocilP ّيك  ميفتدبـ 
 ٕفث٦ ٝب٧ي غبّي irimussud sillofocilP ّيك  تدبـ 
 ٕفقُ ٝب٧يبٟ EADISOTOLP ّيك  ميفتدبـ 
 ا  ٕ٤اقيٜ ؼٛ ـٌت٦ sucinopaj suretpimeN ّيك  تدبـ 
 ٕ٤اقيٜ ٝب٧يبٟ (وبيف) EADIRETPIMEN ّيك  ميفتدبـ 
 ٕيً ّبؾة suiratcal suiratcaL ّيك  تدبـ 
 ٕيً ٕ٤لپٍت .pps sitcelA ّيك  تدبـ 
 ٕيً ٝب٧يبٟ (وبيف) EADIGNARAC ّيك  تدبـ 
 لاّرٍت ؼـيبيي EADINOLEHC ّيك  ميفتدبـ 
 ٝيٖ٤ ٝبؼـ silatneiro sunehT ّيك  تدبـ 
 ٝبـ ؼـيبيي EADIHPORDYH پ ليِ ميفتدبـ 
 ٝبـٝب٧ي وب١بٟ semrofiliugnA ّيك  ميفتدبـ 
 ٝب٧يبٟ ىفيجب EADITSILAB ّيك  ميفتدبـ 
 ٝب٥ ٝب٧ي atalucam eneM ّيك  ميفتدبـ 
 ٝب٧ي ٝفّت sinoarahp aipeS ّيك  تدبـ 
 ٝ٤ت٤ ٝب٧يبٟ EADILUARGNE پ ليِ ميفتدبـ 
 ٢َ٤طٝيً ٝب٧ي ٝ suhtnacaid aebinotorP ّيك  تدبـ 
 ٝيٖ٤ (وبيف) spmirhS ّيك  ميفتدبـ 
 ثجف وجك ٝيٖ٤ sutaclusimes sueaneP ّيك  تدبـ 
 ٝيٖ٤ وييؽ siniffa sueanepateM ّيك  تدبـ 
 ٝيٖ٤ وييؽ ٧٢ؽ  scudni sueaneP ّيك  تدبـ 
 ٝيٖ٤ ٝ٤ق  sisneiugrem sueaneP ّيك  تدبـ 
 ٧بٝ٤ـ پ٢ح ١٤اـ  suhtnacaid sulehpenipE ّيك  تدبـ 
 ٧بٝ٤ـ غبٗ ١بـ١دي irekeelb sulehpenipE ّيك  تدبـ 
 ٧بٝ٤ـ ٝقٞ٤ٙي  sedioioc sulehpenipE ّيك  تدبـ 
 ٝب٧يبٟ (وبيف) ٧بٝ٤ـ EADINARRES ّيك  تدبـ 
 يبٗ اوجي وف ثكـٓ surutpel suruihcirT ّيك  تدبـ 
 يبٗ اوجي ٝب٧يبٟ (وبيف) EADIRUIHCIRT ّيك  ميفتدبـ 
 يٚي ٝب٧يبٟ EADINOPARET ّيك  ميفتدبـ 
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 تسَیپ2ًَِوً ىاکه تاعلاطا تثث مرف :  یرادرت(Logsheet) 
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Date: Start Stop Sample weight:
Station no: Time: Total weight:
Cruise code: Depth: Remarks
Validity:   0   1   2
Distance from  coast:
Catch data sheet (Form 2)
W N W N W Nname
Code
Speed:
Duration:
Course:
Wire out:
Large fishes
Position:
Offshore Fisheries Research Center - Chabahar
Stock management Dept
Assessment of Demersal Resources by Swept area Method
Specimen Sample Total
FERDOWS 1
 
 تسَیپ3 ُاگتسيا رّ رد ذیص تاعلاطا تثث مرف :(Catch data sheet) 
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Abstract: 
Regarding to monitor of demersal resources in the Persian Gulf and Oman Sea, and also biomass and CPUA 
estimation of them, ten research cruises were carried out by using R/V Ferdows-1 equipped with bottom trawl, 
covering the area from 49º 00´ E in the west (north-west Persian Gulf) to 61º 25´ E in the east (borderline with 
Pakistan) from 2012 to 2014  The study area was stratified into 17 strata (A to Q) of which 10 strata (A to J) 
were in the Persian Gulf and 7 strata (K to Q) were in the Oman Sea, covering the depths of 10-50 m in the 
Persian Gulf and 10-100 m in the Oman Sea. A total of 316 stations were randomly selected and the biomass and 
CPUA were estimated by swept area method  During this three years period, the strat A and B weren’t covered. 
The comparison between two regions indicated that the percentage of density of demersal fishes in the Persian 
Gulf during years 2012, 2013 and 2014 were 1.0, 1.4 and 1.6 times more than the Oman Sea and totally 50-60% 
of total biomass was found for the Persian Gulf. Also a comparison among 17 strata the highest biomass was 
found for K region (Sirik to Jask) in the Oman Sea in 2012 & 2014; and C region (Genaveh to Bordkhoon) in 
2013 in the Persian Gulf. The same comparison was done for CPUA of commercial, non-commercial and total in 
both water bodies and it was found that in years 2012 to 2014 the region K (Sirik to Jask) in the Oman Sea and 
Stratum Q (Bersi to Gwatr) had the highest value of CPUA. On the contrary, the startum M (Biahi to Galak 
estuary) showed the lowest value of biomass for both commercial and non-commercial fishes.  
With review the mean CPUA in defferent depth layers for years 2012, 2013 and 2014, it was concluded that in 
the Oman Sea with increasing the depth, the mean CPUA is decreased and the lowest CPUA belongs to depths 
of 30-50 m  The comparison between commercial and non-commercial groups in both ecosystems, it concluded 
that the density of commercial species were higher than non-commercial ones; and for years 2009, 2010 and 
2011 the commercial species consist of 63.4, 65.0 and 59.7 % of total biomass. In all years the Persian Gulf 
indicated higher values than the Oman Sea. The most abundant fishes were Rays, Ribbon fishes, Carangids, 
Grunts, Japanese threadfin bream, Lizardfish and  Barracuda for both Persian Gulf and Oman Sea. 
 
Keywords: Persian Gulf, Oman Sea, Commercial fishes, Non-commercial fishes, Biomass, CPUA 
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